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El mundo de retail con el transcurso de los años ha ido evolucionando, de grandes 
supermercados donde se podía encontrar una gran variedad de productos a tiendas por 
conveniencia el cual ofrecen productos específicos y de gran rotación; tiendas que facilitan la 
interacción de compras de los consumidores, brindando productos a precios igual de cómodos. 
Desde las primeras tiendas por conveniencias (minimarkets) hasta la actualidad, se ha ido 
expandiendo por toda la ciudad de Lima ubicándose en lugares estratégicos; pero aun así no 
acapara todo el mercado, dejando de lado a ciertos sectores que son un público potencial, donde 
nosotros apuntamos llegar con este plan de negocios. 
El constante crecimiento tecnológico ha permitido que se siga desarrollando este tipo de 
negocio, ahora permite que el consumidor través de una plataforma virtual pueda conocer los 
productos-servicios que se ofrece en un establecimiento, a su vez también le pueda permitir 
realizar sus respectivas compras desde la comodidad del hogar, satisfaciendo así sus 
necesidades a través de una modalidad diferente e innovadora que es práctica y efectiva. 
Mediante nuestro plan de negocio, buscamos analizar la viabilidad de constituir una tienda por 
conveniencia en el ámbito de Canta Callao en el distrito de San Martín de Porres. Se analizará 
los factores macro y micro entorno que nos permitirá tener más información sobre los 
movimientos en el Perú sobre el rubro retail. Se utilizará información primaria como la 
realización de encuestas, esto nos permitirá analizar el comportamiento, preferencias y 
necesidades del mercado seleccionado. En base a estos análisis podremos calcular nuestra 
demanda y realizar nuestras proyecciones de ventas, que serán cantidades importantes para 
seguir con nuestra idea de negocio. 
Detallaremos los pasos a seguir para la constitución adecuada de nuestra empresa, a que 
régimen se acogerá; se elaborará los planos de nuestro establecimiento y podrá apreciar la 
distribución de equipos en el lugar. Se solicitará cotizaciones de dichos activos para tener una 
estimación cercana al monto de inversión. Respecto a los colaboradores se detallará el perfil 
necesario para el puesto de trabajo como también su respectiva remuneración.  
Nuestro plan de negocios contará con toda la estructura logística, de costos y financiera 
necesaria para probar la viabilidad de realizar este tipo de negocio en el ámbito seleccionado.






El plan de negocio a desarrollar, consiste en la implementación de una tienda de conveniencia; 
los socios son: 
Socio 01 
 Nombre: Oscar Leonardo Montalván Villafuerte 
 Dirección: Manzana D Lote 17 Proviv. Residencial Las Brisas de Naranjal 1era etapa- 
San Martin de Porres-Lima 
 Teléfono: 991-252-871 
 Email: omontalvanv@gmail.com 
 Fecha de nacimiento: 04 de octubre 1994 
 Educación: Universidad Tecnológica del Perú - Bachiller en Administración de 
empresas 
 Experiencia Laboral: 
 Asistente de operaciones – GRUPO UTP-IDAT 
 Asistente Administrativo – EXOTIK PERU S.R.L. 
 Auxiliar Administrativo – Minimarket Sebastián 
Socio 02 
 Nombre: Giancarlo Miguel Peña Palomino 
 Dirección: Sector 07 Grupo 02 Manzana C Lote 17 – Villa El Salvador - Lima 
 Teléfono: 993-403-742 
 Email: giancl.pe@gmail.com 
 Fecha de nacimiento: 04 de setiembre 1993 
 Educación:  
 IDAT – Técnico en Administración de Empresas. 
 Universidad Tecnológica del Perú - Bachiller en Administración de empresas. 
 Experiencia Laboral: 
 Asistente de Tesorería – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR. 
 Asistente Administrativo- MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.L. 
 Asistente Administrativo- MARKET DONNA. 





 Nombre: Marco Antonio Tello Coello 
 Dirección: Jr. Chimbote Manzana 68 Lote 05 Asent. H. ex fundo marquez. 
 Teléfono: 944-224-823 
 Fecha de nacimiento: 24 de octubre 1993 
 Educación:  
 IDAT – Técnico en Administración de Empresas. 
 Universidad Tecnológica del Perú - Bachiller en Administración de empresas. 
 Experiencia Laboral: 
 Técnico de Fiscalización – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 
 Asistente Administrativo – SAN GAMA S.A. 
 
TIENDA POR CONVENIENCIA  
Tienda por conveniencia es aquel establecimiento con menos de 500 m2 que ofrece un amplio 
surtido de productos como alimentos, bebidas, snacks entre otros. Tiene un horario de atención 
extendido y que abre sus puertas los 365 días del año. Ofrece a sus clientes la modalidad de auto 
servicio, es decir en cliente entra a la tienda, escoge sus productos y luego procede a realizar sus 
pagos en caja.  
En el Perú, las tiendas por conveniencia se lanzaron en el año 2005, con la marca “Listo” 
perteneciente a la cadena de grifos Primax. Sin embargo, desde mucho antes los grifos 
manejaban sus propias tiendas para expender productos como snacks, bebidas y lubricantes 
(Cabral, Quintanilla, & Tokumine, 2016). 
Una de las importantes marcas dentro del rubro retail como lo es “Tambo” perteneciente a la 
corporación Lindley, incursionó en el negocio de tiendas por conveniencia por el año 2014 
ubicándose en diferentes zonas de la capital. Actualmente cuenta con unos 300 
establecimientos. 
  





El proyecto a implementar consiste en la constitución de una tienda de conveniencia (o 
minimarket), ubicándose en un lugar estratégico y comercial, dentro de un ámbito muy poblado 
como es la Av. Canta Callao del distrito de San Martin de Porres; que en la actualidad es 
considerado un público potencial, creciente económicamente; que no ha sido tomado en cuenta 
por las grandes empresas dedicadas al rubro retail. El objetivo del plan de negocio, consiste en 
evaluar la viabilidad de implementar nuestra empresa en dicho mercado. Se buscará brindar al 
cliente un establecimiento novedoso (pocas tiendas de conveniencia sofisticadas en la zona) 
donde puedan adquirir sus productos de primera necesidad, como abarrotes (solo productos 
envasados), productos de uso personal, productos del hogar, además de otros bienes de 
consumo masivos como las bebidas, bebidas alcohólicas, golosinas y snacks entre otros. Todas 
esas categorías de productos mencionados se podrán encontrar en un solo establecimiento, 
donde el cliente podrá ser tener una atención mucho más rápida y personalizada. 
El nombre comercial de nuestra tienda por conveniencia será “TODO OKEY”; que como principal 
característica de la empresa consiste que se establecerá un horario extendido de atención de 
6:30 a.m. hasta la 00:30 a.m. (18 horas), contando con un personal idóneo, totalmente apto para 
el puesto de trabajo, buscando ofrecer un servicio de calidad y sobre todo oportuna. Estará 
ubicado en un lugar de fácil acceso para todos nuestros clientes (en la misma avenida principal). 
Se permitirá realizar pagos con tarjeta VISA, se ofrecerá diversidad de promociones y todo tipo 
de productos de buena calidad.  
Como valor agregado, ofreceremos la modalidad de venta por delivery mediante nuestra tienda 
virtual, nuestros clientes podrán visualizar toda nuestra gama de productos, el stock disponible 
del día con su precio respectivo, a su vez las promociones que se realicen por temporada.  
El negocio se implementará en un local alquilado de 360 m2, un amplio establecimiento para la 
libre circulación y comodidad de nuestros clientes, contará con cajas registradoras que tendrá 
incluido un sistema integrado óptimo para facilitar la venta de productos y reducir el tiempo de 
espera de los clientes. En cuanto al equipamiento se adquirirá congeladoras, refrigeradoras, 
góndolas y canastillas de compras para el libre uso de los clientes. 
El abastecimiento de la tienda consistirá en realizar nuestras compras de forma directa con 
proveedores de confianza y totalmente calificados, con la finalidad de obtener los mejores 




costos en todos nuestros productos, que nos permita ser mucho más competitivos en el 
mercado ofreciendo a precios cómodos. 
El ámbito de la Av. Canta Callao pertenece a la Zona 2 - Distrito de San Martin de Porres según 
estudios realizados en el APEIM (2017), se encuentra un gran porcentaje de personas del nivel 
socioeconómico B y C (68.7%) con estilos de vida como progresistas, modernas y conservadoras 
(Arellano, s.f.).  
En el distrito de San Martin de Porres el sexo femenino (51.42 %) predomina sobre el masculino 
(48.58 %), donde hay gran cantidad de gente adulta entre los 20 años a 60 años con un 
porcentaje del 61.60% (INEI, 2018). 
El plan de marketing jugará un papel muy importante en el negocio para lograr atraer a nuestro 
público objetivo y lograr competir con una fuerte marca en el rubro del retail, estamos hablando 
del supermercado TOTTUS y una tienda de descuentos MASS. 
Se realizó un estudio de mercado por medio del método cuantitativo, que consistió en realizar 
encuestas a una muestra dentro del ámbito seleccionado, donde obtuvimos los siguientes 
resultados: Se obtuvo un 80% de personas que realiza sus compras en una tienda por 
conveniencia (minimarket). Se puede apreciar que el 60% regresaría a comprar a la tienda por 
que recibió una buena atención, a su vez con el 71% de nuestra muestra está totalmente de 
acuerdo con la implementación del servicio de delivery. 
En el estudio técnico obtenemos una demanda de 36,168 personas el primer año, obteniendo 
así la venta anual de S/ 2,545,339.34 con IGV. 
El costo total para la implementación de nuestro proyecto es de S/98,730.91 en el cual está 
considerado nuestro mobiliario, garantías por el alquiler del local, permisos municipales, costos 
de mercaderías, letrero luminoso, entre otros. Como inversionistas se realizará de forma 
monetaria un aporte del 70% que equivale al monto de S/68,730.91 y contaremos con el 
financiamiento del Banco de Crédito del Perú (BCP) del 30% el cual equivale al monto de 
S/30,000.00 que se pagará en el lapso de 1 año y 6 meses. 
El periodo de recuperación de nuestro proyecto es de 2 años y 1 mes y 4 días en el PRI 
Económico. 
El periodo de recuperación de nuestro proyecto es de 2 años y 3 días en el PRI Financiero. 




La forma societaria de la empresa será una SRL con la denominación: Todo OKEY SRL, como 
persona jurídica, la propuesta de negocio generará rentas de tercera categoría de naturaleza 
empresarial o de negocio, tal y como se indica en el Art. 117° Cap. XV – Del Régimen General del 
impuesto a la Renta. Siendo así, los socios consideran conveniente acoger la empresa al Régimen 
General del Impuesto a la Renta 
Obtendremos un VAN Económico de S/ 125,018.57 y un VAN Financiero de S/142,597.03 con 
una TIR Económica de 57% y una TIR Financiera de 66%. siendo que nuestro proyecto es viable 


















3. RECURSOS PERSONALES Y METAS 
3.1.  EQUIPO DE TRABAJO 
El equipo estará conformado por profesionales calificados para cada una de sus funciones 
administrativas del negocio a crear. Por consiguiente, nos encontramos nosotros como socios 
encargados del desarrollo de la empresa.  
 Oscar Montalván Villafuerte: Bachiller en Administración de Empresas. 
 Giancarlo Peña Palomino: Bachiller en Administración de Empresas. 
 Marco Antonio Tello Coello: Bachiller en Administración de Empresas 
 
3.2.  ANÁLISIS PERSONALES 
Contamos con los conocimientos necesarios para llevar a buen rumbo la empresa. Cada uno de 
los socios tendrá funciones de vital importancia dentro del funcionamiento de la tienda como 
es la administración, parte financiera, marketing y logística. La gran debilidad que se tendrá al 
momento de establecer la tienda de conveniencia, se tendrá una fuerte competencia con el 
supermercado TOTTUS, que se encuentra posicionada como una de las más fuertes empresas 
retail dentro del mercado y, además de encontrarse ya establecida algunos años en el ámbito 
de Canta Callao, a su vez también se contará con la competencia de algunas pequeñas bodegas 
y mercados de la zona. 
3.3.  ECONOMÍA  
Se realizó un análisis profundo de aquellos puntos importantes, que nos permitirán iniciar de 
manera óptima nuestras actividades en la empresa. Se realizó cotizaciones de todo el 
equipamiento necesario para nuestra tienda, cotización de todos los procesos necesarios para 
darle vida legal a la tienda por conveniencia dentro del ámbito seleccionado y además de otros 
factores importantes que irán incluidos como inversión inicial. Nosotros como socios fundadores 
estamos en la capacidad de aportar el 70% del monto total de inversión, mientras que el 30% 








3.4.  CONOCIMIENTOS ACERCA DEL PRODUCTO/SERVICIOS 
Se cuenta con la experiencia de trabajar en una tienda por conveniencia, donde la principal 
función consiste en tener una buena planificación de abastecimiento de productos. La compra 
de mercancía se realizará de manera semanal por motivos de políticas de distribución de los 
mismos proveedores (cada distribuidor tiene establecido uno o dos días de entrega a la semana). 
 A su vez como experiencia se tiene conocimientos en atención al cliente; factor que juega un 
papel importante en cuanto al servicio; donde una buena, amable y rápida atención, el 
consumidor quedará muy satisfecho y obtendremos más visitas futuras de clientes conformes 
con nuestro trabajo. 
3.5.  FUTURAS PERSPECTIVAS EN CUANTO A TAMAÑO DE LA EMPRESA 
Nuestras perspectivas como empresa, es buscar ir aumentando el porcentaje de participación 
de nuestro público objetivo con el pasar de los años, porque al iniciar actividades apuntamos 
tener una participación de 2% dentro de nuestro mercado. En corto plazo se buscará cubrir de 
manera rápida nuestro punto de equilibrio estando encima de ello y tener mayor captación en 
el servicio delivery. Finalmente, como idea a largo plazo, es aperturar mas tiendas por 
conveniencia con nuestra marca en el ámbito de Canta Callao – San Martin de Porres con el 
objetivo de captar todo el público disponible de dicha zona. 
  




4. EL PRODUCTO O SERVICIO 
4.1. EL PRODUCTO 
“Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 
color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el producto 
puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea”  (Stanton, Etzel, & Walker, 
2007) 
Características del Producto: Si bien la empresa está incluida en el rubro de los servicios, cabe 
resaltar que se dedica a la compra – venta de productos; los cuales son proveídos desde los 
centros de distribución de la zona norte, de manera directa. Además, “TODO OKEY” se preocupa 
que dichos productos sean de calidad, estén dentro de su periodo de vigencia y/o vencimiento 
y que lleguen a nuestra tienda sin daños posibles de fabricación o transporte. 
Para la compra de nuestros productos, “TODO OKEY” está en contacto directo con el proveedor, 
consecuente a eso se tendrá productos de gran variedad y buena calidad. 
Los productos a comercializar están divididos en 6 categorías y en cada uno cuenta con sub 
categorías:  
 Categoría A 
A1 – Abarrotes: En esta sección se pueden encontrar productos como aceites, arroz, lenteja, 
huevo, anís, algarrobina, avena, café, conservas de atún, cremas de ají/rocoto/ 
mostaza/kétchup/mayonesa, fideos, gelatinas, harina, mermelada, saborizantes, entre otros. 
 A2 – Condimentos: En esta sección se pueden encontrar productos de las siguientes marcas: Ají 
panca Sibarita, Caldo Maggi, Doña Gusta, Palillo Sibarita, Sazonador Ajinomoto y el Tuco Sibarita 
A3 – Lácteos: Aquí se encontrarán productos como leches de las marcas reconocidas como 
Gloria, Laive y Pura vida. También productos como mantequillas, margarinas, queso y yogurts.   
 Categoría B  
B1 – Limpieza del Hogar: En esta sección se puede encontrar productos como ácido muriático, 
ambientadores, cera para piso, desinfectantes, detergentes, esponjas, lavavajilla, lejías, limpia 
todo, entre otros. 




B2 – Productos de Bebe: Aquí solo encontraremos productos como pañales de las marcas 
Babysec, Huggies y Pampers. Como también toallitas húmedas de Huggies y Johnsons.  
B3 – Limpieza Personal: Se manejará productos como acondicionadores, cepillos dentales, 
cremas dentales, desodorantes, enjuagues bucales, gel para cabello, jabones, papel higiénico, 
shampoos y toallas higiénicas para las mujeres.  
 Categoría C 
C1 – Golosinas: Aquí se encontrarán productos como caramelos, cereales, chicles, gomitas, 
quequitos, entre otros. 
 Categoría D 
D1 – Galletas/Snacks: En esta sección se encontrarán productos como chocolates, galletas de 
las diferentes marcas reconocidas en el mercado y snacks (cheetos, chizito, cuates, papas, 
doritos, entre otros). 
D2 – Helados: En la sección de helados tendremos los diferentes productos que ofrece la marca 
D’Onofrio. 
 Categoría E 
E1 – Bebidas: Aquí se podrán encontrar productos como aguas, jugos, gaseosas, néctares, 
energizantes y rehidratantes.  
 Categoría F  
F1 – Bebidas Alcohólicas: En esta sección se puede encontrar productos como cervezas, piscos, 
vinos, ron, whisky y jarabe de goma. 
F2 – Cigarros:   Aquí se podrá encontrar marcas conocidas como Hamilton, Lucky, Marbolo y Pall 
Mall. 
PRODUCTOS - Anexo N° 19 
4.1.1.  FRECUENCIA DE COMPRA 
El planeamiento de compras juega un papel importante para mantener el stock necesario para 
la demanda diaria en la tienda y ante la política de los mismos proveedores de realizar su 
distribución de productos por semana, por motivos que ellos manejan una gran cartera de 




clientes y distribuyen su trabajo en uno o dos días a la semana en diferentes zonas, se toma la 
decisión de realizar el proceso de abastecimiento semanalmente. Se requerirá al proveedor la 
cantidad necesaria después de haber realizado una planificación correcta de abastecimiento, lo 
que se busca es siempre estar cubiertos ante demanda de nuestros clientes. Se negociará para 
acceder a descuentos y/o regalos de productos para la realización de nuestras promociones por 
temporadas.  
4.2. EL SERVICIO 
“Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la 
venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo” 
(Richard L. Sandhusen, 2002). 
Atributos del Servicio: Como se mencionó anteriormente, “TODO OKEY” se destacará por su 
excelente atención al cliente y correcto manejo de los productos. Uno de los aspectos 
competitivos que contaría “TODO OKEY” es el servicio de Delivery.  Destacando su rapidez en el 
traslado de los productos solicitados, con puntualidad, garantía y buen trato del personal que lo 
transporta. Luego de recepcionar el pedido a través de nuestra plataforma virtual, se registra en 
una base central de datos, que rápidamente se empaqueta los productos y tenerlo listo en la 
unidad móvil para el traslado hasta al consumidor final. La unidad móvil cuenta con adaptación 
a los requerimientos del producto que transporta. Cabe mencionar que la unidad vehicular, es 
una motocicleta. Lo distintivo de nuestro servicio delivery es que no se cobrará un costo 
adicional por la entrega, motivo por el cual es la principal estrategia de “TODO OKEY” para captar 
clientes. 
4.3.  PROVEEDORES 
Se contará con aquellas distribuidoras de la zona que ofrecen productos de consumo masivo 
que nos permitirá abastecer nuestra tienda por conveniencia. “TODO OKEY” tendrá un trato 
directo con los proveedores, porque de esta manera se busca generar una relación de confianza 
con nuestros socios comerciales para poder negociar y acceder a promociones y/o regalos 
durante nuestro proceso compras por cantidades.  
4.3.1. EQUIPAMIENTO DE PROVEEDORES 
Los proveedores de marcas reconocidas dan opción de poder acceder en forma de préstamo de 
activos que ayudan a expender sus productos (equipos fríos o exhibidores). La empresa Backus 




y Lindley ofrece refrigeradoras para sus bebidas. Como principales requisitos piden que se 
realicen compras por un periodo mínimo de 6 meses consecutivas o si se quiere acceder antes 
los préstamos de activos, solicitan realizar una cierta cantidad de compras que ellos mismo 
proponen. En la empresa D’Onofrio se puede acceder a congeladoras para conservación de sus 
helados, Bimbo ofrece mostradores para sus productos, como también hay otras marcas que 
ofrecen este tipo de equipamientos para nuestro local. 
VER MODELO DE CONTRATO EQUIPOS FRÍOS - Anexo N°4 
4.4. SERVICIO - PRODUCTO SUSTITUTO 
Los productos sustitutos de “TODO OKEY” son las mismas tiendas que se encuentran en grifos, 
supermercados, bodegas, mercados y quioscos al paso que están ubicados en el ámbito de Canta 
Callao. 
Debido a que nuestros productos son de primera necesidad, es normal encontrar diversos 
negocios que ofrezcan la misma mercancía que nosotros; el factor diferencial de nuestro 
proyecto será el servicio por delivery, modalidad que en el ámbito de Canta Callao nadie lo ha 
implementado hasta la fecha. 
4.5.  ELEVATOR PITCH 
Somos Todo Okey, una tienda por conveniencia que ofrece un surtido de productos como 
abarrotes, snacks, bebidas, bebidas alcohólicas, golosinas, entre otros. Nosotros buscamos 
satisfacer la necesidad de aquellos clientes que buscan comprar todos sus productos en un 
mismo lugar y de manera más práctica. Nuestra tienda por conveniencia está dirigida a aquellas 
personas del ámbito de Canta Callao – San Martin de Porres (altura de Av. Dominicos). Aquí 
puedes encontrar precios bajos y a la comodidad de su bolsillo, también con nuestro servicio 
delivery buscamos brindarles una atención mucho más personalizada a nuestros clientes. Visita 









5. EL MERCADO 
5.1. ANÁLISIS MICRO ENTORNO 
El análisis micro entorno permite evaluar el sector donde nuestra tienda por conveniencia 
desarrollara sus actividades. Analizar todos los aspectos o elementos relacionados en forma 
permanente con la empresa y que influyen tanto en las operaciones diarias como en los 
resultados. Algunos de esos elementos son: clientes, proveedores, competidores y el mercado. 
5.1.1. CLIENTE 
El consumidor peruano al momento de realizar sus compras en una tienda retail, como principal 
característica lo que busca es la proximidad y la conveniencia; siempre busca satisfacer sus 
necesidades con productos de calidad y al precio justo. Señala Diario Gestión (2016) que 7 de 
cada 10 personas se encuentran muy atentos a las promociones, esto quiere decir que un gran 
porcentaje de los consumidores se sienten muy atraídos por la variedad de promociones y 
descuentos que la tienda suele dar.  
En el ámbito seleccionado, se logra distinguir diferentes estilos de vidas de personas, el cual 
predomina los progresistas, que siempre suelen estar en busca de oportunidades y además al 
momento de realizar sus compras buscan practicidad y calidad. Las modernas, son aquellas 
mujeres que trabajan; aportan dinero en el hogar y también tenemos a las conservadoras que 
son un público ampliamente atractivo por el estilo de vida que llevan, porque siempre buscan el 
bienestar del hogar, como son las típicas amas de casa (Rolando Arellano). 
PERFIL DEL CONSUMIDOR  
El perfil del consumidor contará con las siguientes características: 
 Hombres y mujeres residentes en el ámbito de Canta Callao - SMP 
 Predomina el nivel socioeconómico B y C 
 Población en el rango de edad entre los 20 a 60 años 
 Personas que frecuentan establecimientos de consumo masivo 
 Un gran porcentaje del sexo femenino realizan las compras. 
 
5.1.2. COMPETIDORES 
La evolución de pasar a ser de una bodega a un minimarket, apunta a satisfacer necesidades que 
los supermercados no cubren, porque en las grandes tiendas (supermercados) se suele ir a 




realizar compras planificadas para una o dos semanas; en cambio un minimarket tiene por 
finalidad en sacarte de apuros. Al realizar un sondeo en el ámbito de la Av. Canta Callao dentro 
de nuestro rango de participación como tienda de conveniencia, se logró distinguir aquellos 
competidores directos e indirectos, que a continuación son los siguientes: 
 
 HIPERMERCADO TOTTUS    
Uno de nuestros competidores más fuertes es SUPERMERCADOS TOTTUS, perteneciente al 
grupo Falabella, con presencia en nuestro país desde el 2002, en la actualidad cuenta con más 
de 55 locales en todo el Perú. Con el pasar de los años Tottus supo desarrollar una gran variedad 
de marcas propias en su portafolio: menestras, aceite, arroz, productos de limpieza, entre otras. 
Es de las empresas retail de gran participación en el mercado ofreciendo una gran diversidad de 
productos y promociones del agrado del público en general.  
Se puede identificar un supermercado Tottus en la Av. Canta Callo cruce con Betello. (casi 
llegando a la av. Faucett) que, a pesar de encontrarse un poco lejos de nuestro rango de 
participación, no deja de ser un importante competidor en el mercado. 
 TIENDAS MASS 
TIENDAS MASS pertenece al formato discounters o conocido también como tienda de 
descuentos, que tiene como principal estrategia el precio. “En este modelo no se ofrecen 
servicios adicionales y el usuario paga en efectivo, además de no contar con una oferta amplia 
de productos y tener gran presencia de marcas propias” (Perú Retail, 2018). 
Se identificó una tienda MASS que es nuevo en el ámbito (se estableció la última semana del 
mes de diciembre del año 2018), que vende productos de su propia creación, como es la marca 
Bells. La tienda pertenece a un gran grupo empresarial como lo es Supermercados Peruanos S.A, 
cadena de supermercado con gran alcance en Lima metropolitana. 
Uno de los puntos débiles de MASS es que no aceptan el pago con tarjetas de debido y crédito; 
todos los pagos en esta tienda son al contado. Es aquí donde encontramos una ventaja sobre 
MASS, porque según nuestra encuesta realizada al mercado, existe un 30% personas que solo 
realizan sus pagos con tarjeta, porcentaje de clientes que nosotros buscaremos aprovechar 
ofreciéndoles esta modalidad de pago.   
 




 BODEGAS LOCALES 
Son aquellas tiendas que se encuentran en cada barrio, de los cuales tienen un mejor 
conocimiento del consumidor final por el motivo que mantienen una relación fuerte con los 
clientes, este tipo de negocios se mantienen firmes ante la expansión de los minimarkets. De 
acuerdo con el Diario Gestión (2016), la mayoría de bodegas son locales propios, es decir el 
68.7% de las bodegas están ubicadas dentro de las viviendas teniendo un Ingreso promedio 
mensual que oscila en S/7,000.  La gran evolución que ha tenido de este tipo de negocio, es que 
paso de ser una simple bodega ahora ya es una agente de banco y, además, ha entrado con 
mayor fuerza en temas de diferentes servicios. 
Se realizó una investigación de mercado dentro del rango de nuestra participación y se pudo 
identificar un total de 22 bodegas, el cual el gran porcentaje de ellas tienen los siguientes puntos 
débiles: Poco sofisticadas, variedad limitada de productos, no ofrecen servicios adicionales y 







Fuente: Investigación De Mercado – Elaboración Propia 
 MERCADOS LOCALES 
El mercado es un ambiente social amplio que en su interior cuenta con varios puestos de ventas 
donde se propicia las condiciones de intercambio de bienes o servicios, es decir que es un lugar 
donde los ofertante (productores, vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) 
estrechan una relación comercial sobre algún producto o servicios mediante un pago.  
El en ámbito de Canta Callao se pudo identificar la existencia de 4 mercados: San Pedro, Sarita 
Colonia, Los Robles y San Rosa. A pesar de contar con una gran demanda este tipo de lugares de 
ILUSTRACIÓN 1: BODEGAS EN EL ÁMBITO 




venta de productos, se puede apreciar el poco orden existente en los mercados; factor 
importante que al cliente lo tiene insatisfecho. 
Fuente: Elaboración Propia basada en observación directa 
Calificación: Fortaleza principal (3), Fortaleza menor (2), Debilidad menor (1), Debilidad 
principal (0.05), 
ANÁLISIS – MATRIZ DE COMPETENCIA 
Supermercado TOTTUS sobresale ante los demás competidores por contar una gran 
participación en el mercado porque tiene su marca ya posicionada. TOTTUS se diferencia al 
contar un servicio de calidad como, por ejemplo: ofrece merchadising incentivando al cuidado 
del medio ambiente, cuenta con promociones agradables periódicamente, a su vez de contar en 
su mismo establecimiento en cada sección de productos un personal orientando y brindando 
información de manera amable sobre los diversos productos que se ofrecen en el 
supermercado. 
 
Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación
1. Participación en el mercado 0.15 2 0.30 2 0.30 1 0.15 1 0.15
2. Posición geográfica 0.15 2 0.30 1.5 0.23 0.5 0.08 1 0.15
4. Calidad del producto y 
servicio
0.10 2.5 0.25 2 0.20 1 0.10 1 0.10
3. Nivel tecnológico 0.10 2 0.20 1 0.10 0.05 0.01 0.05 0.01
5. Reconocimiento y prestigio 
de marca
0.15 2 0.30 1.5 0.23 1.5 0.23 1.5 0.23
6. Precios 0.10 2 0.20 2 0.20 1.5 0.15 2 0.20
7. Proceso de abastecimiento e 
inventario
0.05 2.5 0.13 1.5 0.08 2 0.10 2 0.10
8. Variedad de Productos 0.05 3 0.15 2 0.10 1.5 0.08 1 0.05
9. Promociones 0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 1 0.10
10. Espacio del local 0.05 2 0.10 1 0.05 0.5 0.03 1 0.05
Total 1.00 2.13 1.58 1.01 1.13













TABLA 1: MATRIZ DE COMPETENCIA 
ILUSTRACIÓN 2: TOTTUS 




Tienda de descuentos MASS, tenemos en segundo lugar por el motivo que tiene su marca 
posicionada en el mercado donde que cuenta en el ámbito de canta callao una buena ubicación 
geográfica, es una tienda donde los clientes también suelen recurrir para realizar sus compras. 
Al momento de realizar nuestra observación directa pudimos concluir, que tienda MASS ofrece 
productos a precios cómodos, pero no cuenta con una gran variedad. Además de no ofrecer 
servicios adicionales ni muchas promociones.  
Tanto las bodegas como los mercados, son establecimientos que suelen ser de confianza para 
los clientes, creando cierta fidelidad. Las bodegas carecen de promociones mientras que en un 
mercado los mismos vendedores suelen obsequiar productos de vez en cuando a sus “caseritos”. 
Una gran debilidad que se pudo detectar entre las bodegas y los mercados, es que no usan la 
tecnología moderna para sus actividades.  
 
En nuestro país, los supermercados utilizan las estrategias de venta virtual donde las más 
importantes en el Perú son “Wong”, “Tottus”, “Tienda Mass”, “PrixPerú” y “Metro” que en 
conjunto tienen el mercado físico copado. 
“Wong” es un supermercado que pertenece al “Grupo Cencosud” con mayor trayectoria en el 
mercado; fue el primero en combinar venta en internet con el físico hace 8 años 
aproximadamente; y además es el de mayor cobertura. 
“Tottus” pertenece al Grupo Falabella con su integración al segmento online con una interfaz 
interactiva y un alcance de 11 distritos en Lima. 
“Tienda Mass” de Supermercados Peruanos. Ofrece productos de tienda por servicio de delivery 
solicitado a través de teléfono o correo electrónico. 
“PrixPerú” cuenta con el mismo modelo de negocio de tipo supermercado de venta exclusiva 
por internet. 









Los proveedores formarán parte de nuestro equipo de trabajo, que serán un factor muy 
importante para el éxito de nuestro funcionamiento, porque son los mismo que nos abastecerán 
con aquellos productos que ofreceremos a nuestros clientes; los cuales deben ser de gran 
calidad para su plena satisfacción. “TODO OKEY” contará con aquellas distribuidoras ubicadas 
en el cono norte – distrito San Martin de Porres, donde se pudo identificar que existen 
proveedores confiables que garantizan un servicio de calidad. A continuación, identificamos a 
los siguientes proveedores:  
a) GRUPO JIMENEZ 
Es el grupo más importante en distribución horizontal a nivel nacional de productos de consumo 
masivo. Maneja como socios comerciales a diferentes tipos de marcas (Ver Anexo N°1) y a su 
vez tiene en su haber dentro de la Zona de San Martin de Porres a las siguientes distribuidoras: 
 Distribuidora CODIJISA 
 Distribuidora DIGUMISA 
 Distribuidora DISCOBELSA  
 
b) DEX ATIPANA – DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE ALICORP 
Alicorp ofrece marcas de productos líderes en el mercado, ofrece fideos, detergentes, aceites, 
jabones, galletas, conservas de atún, cremas, saborizantes, harinas, entre otros. (Ver Anexo N°2) 
Alicorp adquirió la empresa peruana Intradevco, propietaria de las exitosas marcas Sapolio, Aval, 
Dento, Patito y Amor, como parte de su estrategia de crecimiento. 
Con la adquisición de Intradevco, Alicorp competirá dentro del Perú en nuevas categorías de la 
plataforma de cuidado del hogar (lavavajilla, ceras, lejía, limpiadores multipropósito, 
desinfectantes, insecticidas, esponjas, lustramuebles y ambientadores) y entrará en la 









c) GRUPO VEGA DISTRIBUCION S.A.C. 
Empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos de consumo masivo 
(abarrotes, higiene personal y productos el hogar) entre ellas destacan las marcas Campomar, 
LadySoft, H&S, Pantene, Clorox, Poett, Noble, entre otros. 
d) DISTRIBUIDORA BAJOPONTINA S.A. 
Importante distribuidor de la categoría bebidas de la zona que ofrece las siguientes marcas: 
gaseosas Inka Cola, Coca Cola, Fanta y Sprite. En agua cuenta con la marca San Luis y en néctares 
tenemos a la marca Frugos con sus diferentes presentaciones del producto. 
e) COMERCIALIZADORA SALEM S.A.C. 
Distribuidor de bebidas entre ellas tenemos las siguientes marcas: Agua Cielo, rehidratante 
Sporade, energizante Volt y refrescos como Cifrut, Free Tea, entre otros. 
f) DISTRIBUIDOR - CERVECERIAS PERUANAS BACKUS S.A.A. 
Backus empresa líder en el mercado de bebidas alcohólicas, teniendo en su portafolio marcas 
de cervezas como Cristal, Pilsen, Cuzqueña, Ice, Trujillo y Arequipeña. En bebidas tiene las 
marcas San Mateo, Vida, Guaraná y Maltin Power.  
g) DISTRIBUIDORA TERRANORTE 
Es una distribuidora muy importante dentro de la zona, es confiable y periódicamente ofrecen 
distintos tipos de promociones y regalos. Maneja las reconocidas marcas como Savital, 
Detergentes Bolivar, Opal y Marsella; productos de uso personal entre ellas tenemos las marcas 
Pons, Rexona, Dove, Camay; en la categoría de abarrotes tenemos como arroz, aceites y fideos. 
También ofrece galletas de la marca Costa. 
h) DISTRIBUIDORA J&M S.A.C. 
Distribuidora de snacks, que maneja dos marcas como lo es Frito Lays y Karinto. Entre sus 
productos más reconocidos en el mercado tiene: Papas Lays, Piqueos, Cheese Tris, Cuates, entre 
otros (Ver Anexo N°3).  
 
 





Empresa líder en producción y comercialización de huevos en el Perú, contando con una 
participación del 98% del mercado (La Calera, 2015). Tiene distribuidoras de sus productos por 
todo el departamento de Lima. 
j) ORIUNDA DISTRIBUCIÓN - GLORIA 
Empresa joven de lima norte con experiencia en distribución. Contando con el total y exclusivo 
respaldo de la marca Gloria, empresa de alimentos donde destaca en el mercado lácteo peruano 
y entre las primeras en las categorías de otros productos en que participa como son los refrescos 
(siendo el más importante Tampico), néctares y café. 
k) CORPORACIÓN 3A S.A.C. – LAIVE 
Empresa dedicada a la venta y distribución horizontal de productos Laive, La preferida y Watts. 
Empresa reconocida por el buen trato de proveedor con sus clientes además de entrega en 
perfecto estado de mercancía. 
l) DISTRIBUIDORA CURTIS 
Es una distribuidora que tiene como proveedores mayoristas a dos grandes marcar del mercado 
como es Pepsico ofreciendo productos como snacks y bebidas, también productos de limpieza 
del hogar como Clorox. Además de ofrecer productos de otras marcas que a su vez tienen una 
importante participación en el mercado.   
m) DISTRIBUIDORA GOLOPULS S.A.C. 
Distribuidora de golosinas con gran participación en lima norte, cuenta en su portafalio 
diferentes marcas de golosinas y también cuenta en su haber productos como galletas.   
n) BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ S.A.C. 
Compañía tabaquera con mayor presencia mundial, el cual proporciona productos de alta 
calidad a los adultos que deciden fumar. Cuenta con diferentes distribuidoras por todo el 
departamento de Lima. 
 
 








El mercado de San Martin de Porres es un sector muy atractivo para implementar este tipo de 
negocios, donde se puede encontrar una población creciente económicamente. Para poder 
determinar la ubicación de nuestra tienda por conveniencia se procedió a realizar una 
investigación explorativa a través de los diferentes lugares potenciales y determinaremos 
factores importantes e influyentes que nos ayudarán a tomar la mejor decisión. 
 
Donde se tomaron factores importantes como el tema el costo del alquiler, que tan caro nos 
puede salir alquilar un local en dicha zona, que tan beneficioso será implementar la tienda en 
una zona céntrica en tal distrito.  El comportamiento de dicha población frente   a los factores 
tecnológicos, otro factor importante a analizar es la demanda insatisfecha que se puede 
identificar al no encontrar una tienda retail donde pueda encontrar todos sus productos en un 
mismo lugar , la ubicación que tan  provechosa puede llegar a ser al estar cerca a los proveedores 
para su rápida atención, entre otros factores que en la siguiente tabla detallaremos.





Fuente: Elaboración Propia basada en una investigación explorativa 
Según (Alarcón , 2018) La mano de obra  barata  se  evidencia  en el siguiente contexto,  más allá de encontrar una proliferación de comercio ambulante en 
las calles, si uno va a comer a un restaurante o va a comprar un cargador de celular en un negocio pequeño es probable que encuentre a un 
venezolano(a) trabajando. 
“A nivel extranjeros, estadísticamente los venezolanos son la mayoría hoy en día. La mano de obra venezolana es menos cara. Sobre todo en sectores donde 
hay mucha rotación como consumo, servicio y comercio”, anotó el abogado laboralista Jorge Toyama. “Pequeñas y medianas empresas están tomando –por 
decirlo de alguna manera- ventaja de la demanda. Hoy hay mayor demanda de mano de obra venezolana barata y necesitada. Eso lo ves en los mozos o 
actividades no calificadas”.  
TABLA 2: MATRIZ DE UBICACIÓN 
a b c d e f g h i j a b c d e f g h i j
1 a La Victoria 0.10 7 7 7 6 6 6 6 7 6 5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
2 b San Martin 0.09 5 6 7 6 4 5 4 5 4 6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5
3 c Ate Vitarte 0.08 4 6 6 6 5 4 5 5 7 6 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
4 d San Juan de Lurigancho 0.06 8 8 7 8 4 5 5 6 5 7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
5 e San Luis 0.06 7 7 7 6 4 5 8 8 4 4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 0.2 0.2
6 f San Isidro 0.06 4 4 4 4 2 5 3 2 3 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
7 g San Borja 0.08 7 8 8 7 8 6 7 6 6 6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
8 h Comas 0.07 8 8 3 8 6 8 3 5 3 8 0.6 0.6 0.2 0.6 0.4 0.6 0.2 0.4 0.2 0.6
9 i Chosica 0.10 8 8 8 8 7 5 6 7 7 7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
10 j Callao 0.30 6 8 6 6 8 6 7 7 5 8 1.8 2.4 1.8 1.8 2.4 1.8 2.1 2.1 1.5 2.4
1.00 6.3 7.3 6.3 6.4 6.1 5.6 5.8 6.1 5.1 6.5
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Puntaje de cada alternativa Puntaje Final
2ER LUGAR 3ER LUGAR1ER LUGAR
Clientes
Ubicación del Local (Alquiler costo más competitivo) por  m2
Ubicación del Local estrategica- centrica
Crecimiento de comercio Electrónico, publicidad en linea
Infraestructura adecuada para almacen.
Diversidad servicios retail (Marketing)
Demanda instatisfecha 
Tecnología (Acceso a internet, servicios de red)
Mano de obra barata.
Cercania a los proveedores.




San Martin de Porres sería un el lugar adecuado para implementar nuestra tienda, exactamente 
en la avenida Canta callao con el cruce de la avenida Dominicos que son dos avenidas principales 
y extensas nos otorga algunos beneficios importantes: El negocio tendrá una ubicación 
privilegiada de fácil acceso (mismo cruce de dos avenidas principales), se contará con una zona 
de parqueo en la parte lateral derecha con capacidad para cinco vehículos y también un espacio 
para estacionamiento para las personas que usan bicicletas en la parte frontis izquierdo del local 
(máximo 4 bicicletas). Se pueden identificar el transito también de mototaxis por esa zona que 
podrían traer a nuestros clientes de manera rápida y segura al precio cómodo de S/0.50 
céntimos hasta S/1.00 sol. También como factor importante, es una zona donde se puede 
localizar de manera cercana el gran porcentaje de nuestros proveedores, lo cual nos facilita la 
entrega rápida y sin demora de nuestros productos. 
La idea de establecer un negocio diferente en el ámbito prospecto tiene mercado y satisface las 
necesidades básicas, a lo que se suma los deseos de los clientes por ahorrar costos y tiempo al 
estar ubicado cerca de ellos. Los mercados y bodegas tienen poca visibilidad al estar distantes 
de avenidas y suelen tener una cantidad limitada de clientes, caso contrario sucede con los 
supermercados que tienen mayor visibilidad y más clientela. Esta estrategia nos impulsó a tomar 
la decisión de ubicarnos en el cruce de estas dos avenidas principales por ser altamente 
transitadas por vehículos y por transeúntes.  
 
5.2.  LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
Actualmente, en el mundo de retail el servicio ha ido evolucionado donde los consumidores 
buscan un servicio mucho más rápido y efectivo. 
Cuando hablamos de productos y/o servicios, podemos involucrar un sin número de categorías, 
donde también encontramos una disposición de gasto por parte de los consumidores para las 
compras de primera necesidad del hogar en todos los niveles socioeconómicos. Para el 
ciudadano del NSE B - C el gasto en sus productos de sus necesidades requeridas suelen pagan 









Fuente: Elaboración Propia 
TABLA 3: INTENSIDAD COMPETITIVA 
Fuente: Elaboración Propia 
FUERZA INTENSIDAD 
Rivalidad entre competidores Alta  
Poder de Negociación de los clientes Baja  
Poder de Negociación de los proveedores Alta  
Amenaza de productos sustitutos Baja  
Competidores potenciales barreras de entrada Alta  
 
4.Poder de Negociación 




1. Poder de 
negociación de los 
clientes. 




ILUSTRACIÓN 3: MATRIZ 5 FUERZAS DE PORTER 




En la siguiente tabla se puede observar el resumen de las cinco fuerzas de Porter, donde se 
refleja la intensidad de estas variables en el sector de servicios y específicamente como afectan 
a nuestra idea de negocio. Luego, se explica las causas de la magnitud de cada una de ellas. 
a) Competidores actuales  
El competidor directo que se encuentra en el mercado actualmente supermercados Tottus y 
tienda Mass. No hemos encontrada algún minimarket que ofrezca las mismas características que 
el proyecto presenta. 
Los competidores indirectos son alrededor los cuales son, bodegas y mercados, sin embargo, en 
estos puntos son donde venden una variedad limitada de productos.  
b) Competidores Potenciales: Barreras de Entrada 
Requisitos de Capital  
En este tipo de negocio se necesita gran cantidad de efectivo para el desarrollo de la 
implementación de un minimarket, mejorar la infraestructura, muebles y enseres, decoración, 
mercadería, capacitación del personal y publicidad; al inicio de operaciones en este negocio se 
necesita una fuerte inyección de capital.  
Políticas Gubernamentales  
El impuesto selectivo al consumo que hace que los precios de las aguas embotelladas, bebidas 
rehidratantes, energéticas, bebidas alcohólicas entre otras se incremente, esto afecta 
directamente al margen de contribución, además es un impuesto que el estado utiliza 
constantemente para la recaudación de fondos en forma fácil, por lo que es un impuesto con 
mucha variabilidad. 
Por otro lado, los permisos municipales del distrito de San Martin de Porres para iniciar 
operaciones de un minimarket, consta de una serie de especificaciones técnicas del local, los 
cuales consisten en pagar un permiso para la instalación de un negocio, señalizaciones además 
tener en cuenta con el espacio para la circulación de nuestro cliente y respetar el horario de 
ventas de licores. 
c) El producto y la amenaza de producto sustitutos 
En este rubro no existen productos sustitutos, lo que sí existe la sustitución de todo okey son los 
grifos, mercados, bodegas y kioscos al paso ya que ofrecemos productos de primera necesidad. 




Pero ninguno con el servicio que brindamos como el delivery, el horario, pagos con tarjetas y 
otros. 
d) Fuerza negociadora de los Clientes  
Baja concentración de clientes, los clientes de San Martin de Porres (Av. Canta Callao cruce con 
Dominicos) no están siendo directamente atendidos por la competencia que existe como Tottus 
y bodegas tradicionales. 
 Diferenciación de infraestructura, temática del local y sobre todo el servicio que 
brindamos a nuestro cliente de delivery, horario extendido para así ser la primera opción 
de compra de nuestro cliente 
 Demanda del negocio en escala. 
 Promociones agradables para nuestros clientes. 
Se observa, que la región Lima Norte no dispone de tiendas que ofrezcan productos y servicios 
a la vez, específicamente en el distrito al cual se dirige el proyecto que es San Martin de Porres 
(Av. Canta Callao cruce con Dominicos). 
Se ha identificado un nicho de mercado no atendido por las tiendas existentes en el mercado. 
Además, los negocios retail están en constante crecimiento. “Las decisiones sobre variedad 
necesitan orientarse más de acuerdo a la misión de compra y la demanda de los consumidores”, 
indicó Steve Matthesen, Presidente de Nielsen Retail Vertical. 
“Es difícil ser todo para todos, pero se puede mejorar la experiencia de compra al mover los 
productos básicos al frente de la tienda para atender de mejor forma a los compradores que 
hacen compras rápidas”, afirma el ejecutivo.  
e) Fuerza negociadora de los Proveedores  
El poder de esta fuerza, dependen de las siguientes variables: 
 Gran cantidad de proveedores 
 Importancia del volumen de compras para los proveedores 
 Baja diferenciación de insumos entre los diferentes proveedores. 
Se indica que esta fuerza negociadora de los proveedores es alta, ya que se dispone de muchos 
proveedores y lugares que ofrecen para abastecernos con los productos que requerimos para el 




negocio; existe una alta concentración de proveedores a cargo de empresa: distribuidoras, 
camiones repartidores, etc. 
Se puede negociar con los proveedores, con el fin de conseguir productos de calidad y a buenos 
precios. Los productos que se van a requerir son de la necesidad de nuestros clientes, fáciles de 
obtener a través de los proveedores, ningún proveedor brinda características diferenciadas e 
inigualables, es decir para el negocio se puede prescindir de sus servicios. Además, si se compra 
por altos volúmenes y pudiendo abastecernos de los productos solicitados, obtendríamos bajos 
costos de la mercadería. 











En nuestro negocio implantaremos las siguientes estrategias de especialización en 
diferenciación, teniendo en cuenta los cuadrantes del grafico anterior ya que: 
Todo Okey está dirigido a un público general de 20 a 60 años como objetivo primario 
demostrando una diferenciación frente a otras tiendas. Llegando así abarcar un segmento poco 
explotado en el sector. 
Para el mayor confort de nuestros clientes Todo Okey se especializa en diferenciación a la 
comercialización de productos envasados de primera necesidad y brindando servicios como el 
ILUSTRACIÓN 4: VENTAJA ESTRATEGICA 




delivery permitiéndoles así el ahorro de su valioso tiempo y así evitar la cola en tienda, pago con 
tarjetas y horario extendido para el público en general. 
Nuestra infraestructura se diferencia por los colores vivos y decoración llamativa que este 
público gusta apreciar más, dándoles comodidad y satisfacción y la libre circulación cuando estos 
ingresen a nuestro local. 
 
5.3. ANÁLISIS MACRO ENTORNO 
5.3.1. FACTOR ECONÓMICO  
 EL PBI 
La economía peruana creció 5.3% en el mes de noviembre, que resulta ser uno de los picos más 
altos desde mayo del presente año (2018). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratifico, 
que con este resultado el PBI del Perú lograría una tasa del 4% al cierre del 2018. 
Factores que influyeron en el crecimiento del PBI: 
a) Producción de electricidad continuo en ascenso en diciembre y creció 6.8%. 
b) El buen desempeño de desembarque de anchoveta en la zona centro – norte. Según 
Imarpe, hasta el 31 de diciembre ya se habría capturado el 92% de la cuota fijada para 
la segunda temporada de pesca (2.1 millones de toneladas métricas) 
El crecimiento para el año 2019 según el área de Estudios Económicos del BCP, aún es cauto 
debido a los siguientes factores: 
 Un entorno internacional más desafiante para economías emergentes (menos 
crecimiento mundial, tasas externas más altas). 
 Caída esperada de inversión pública subnacional y avance lento de la Reconstrucción El 
Niño. 
 Subida esperada de la tasa del BCRP (de 2.75% a 3.5%) 
 A diferencia de este año, no habrá un efecto rebote a favor de sectores afectados por El 
Niño en 2017(incluso habrá que monitorear la posibilidad de El Niño débil/moderado en 
el verano). 




 La producción minera, sobre todo el cobre, podría no recuperarse al ritmo inicialmente 
esperado. 
Fuente: EIKON 
 COMERCIO MINORISTA 
Durante el 2018, el comercio minorista en el Perú registró un crecimiento de 2,81%, debido a 
mayores niveles de venta en supermercados, hipermercados, minimarkets y bodegas. El avance 
de este sector también estuvo influenciado por la recuperación del consumo en los últimos 
meses del año, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
De acuerdo al INEI, el crecimiento del PBI peruano (3.99%) también tuvo una evolución positiva 
por contribución del consumo de los hogares reflejado en las mayores ventas minoristas, los 
créditos de consumo y la importación de bienes de consumo no duradero. 
 PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
Según Kantar Worldpanel afirma que el éxito de las tiendas de conveniencia se debe a la cercanía 
y practicidad, ya que satisfacen necesidades inmediatas de compras. 
ILUSTRACIÓN 5: VARIACIÓN % PBI  
 




En el departamento de Lima es el lugar donde capta más compradores. Entre julio de 2017 y 
junio de 2018, la penetración de mercado de este canal creció de 16.5% a 19.3% en la capital (El 
Comercio, 2018). 
Durante el mismo periodo, el gasto por cada acto de compra (ticket promedio) tiene un valor de 
S/.16. En cuanto a la frecuencia de compra en las tiendas por conveniencia tienen un promedio 
de 7.9 veces por parte de los consumidores. 
Los niveles socio económicos A, B y C son aquellos en los cuales se ha generado más 
compradores de este tipo de establecimientos. Donde el sector C entre julio 2017 a junio 2018 
tiene un aumento en el porcentaje de participación: paso de 14.8% a 18.4%. Y respecto a los 
sectores A y B varió del 34.4% al 37%. 
 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
El consumo seguirá creciendo gracias a este factor que ha llegado a uno de sus puntos más altos, 
donde actualmente el 68% de las mujeres contribuyen con el ingreso del hogar. Esto ha 
generado una transformación en los consumidores peruanos, sobre todo en la mujer, quien es 
la principal decisora de compras en el hogar. La mujer actual en muchas ocasiones no cuenta 
con el tiempo suficiente para analizar los diversos precios en el mercado y termina pagando de 
más por las constantes actividades que realiza todos los días. También a veces no puede comprar 
y abastecerse de todos los productos que necesita, es aquí donde juegan un papel importante 
el canal tradicional y moderno. En este escenario, la proximidad de la tienda será un factor 
importante para ellas, ya que el 54% de las mujeres prefieren comprar cerca a su casa (Perú 
Retail, 2018). 
 LA INFLACIÓN 
La economía peruana cerró el 2018 con una inflación del 2,48 %, tasa que se encuentra dentro 
del rango de entre 1 % y 3 % fijado por el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP) para el 
presente año 2018, anunció el INEI mediante un comunicado. 
La inflación en 2018 tuvo un promedio mensual de 0,20 %, ligeramente por encima del registro 
de diciembre, mes en que los precios subieron un 0,19 % a nivel nacional. 




El resultado anual se dio principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas 
(1,95 %), ocio y enseñanza (3,63 %), transportes y comunicaciones (2,43 %) y alquiler de vivienda, 
combustible y electricidad (1,76) (RPP, 2019). 
Fuente: EIKON 
Tal como podemos observar el grafico de la inflación en el mes de marzo 2018 presento una baja 
de cerca el 0.4, luego para el mes de abril presenta un alza que llega a un pico de 1.6 en el mes 
de Julio, luego en el mes de agosto presenta una baja hasta el 1.1; Sin embargo, en el mes de 
octubre 2018 esta de subida siendo 1.772. 
 TIPO DE CAMBIO  
Los tipos de cambio se pueden definir como el precio de una unidad monetaria extranjera en 
términos de la moneda nacional, es decir, es la proporción que existe entre el valor de una 
moneda y la de la otra. El tipo de cambio indica cuántas unidades de una divisa son necesarias 
para obtener la otra. 
Con el tipo de cambio se puede conocer la apreciación o depreciación de una moneda en base 
a otra. Además, se determina en base a la oferta y demanda de divisas con variaciones que 
determinan las fluctuaciones de tipo de cambio. 
Para poder comprar monedas extranjeras en la actualidad es necesario acudir al mercado de 
divisas, ya que es el que indica el precio de las monedas en moneda nacional. Por eso, las 
empresas que trabajan a nivel internacional o las multinacionales deben conocer el movimiento 
de los tipos de cambio, además de que es necesario a nivel contable. 
ILUSTRACIÓN 6: INFLACIÓN DE PERÚ 




Los factores que determinan el tipo de cambio pueden ser económicos, políticos, de mercado y 
demás. 
Fuente: EIKON 
Como podemos observar el grafico del tipo cambio, este ha estado en alza desde el mes de abril 
de 2018, encontrándose al mes de noviembre del 2018 a S/3.3647 por cada dólar. 
  
5.3.2. FACTOR SOCIAL 
 
 NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Según los últimos estudios del APEIM 2017 la distribución de las clases sociales en lima 
metropolitana se puede apreciar que el NSE B y el NSE C representan el mayor porcentaje de la 
ciudad, contando con un total de 66.7%.  
ILUSTRACIÓN 7: TIPO DE CAMBIO PERÚ 













FUENTE: APEIM 2017 
ILUSTRACIÓN 8: NSE B - NSE C 
Y si hablamos respecto como está distribuido el nivel socioeconómico en el distrito, se puede 
ubicar que San Martin de Porres (lugar seleccionado para implementar nuestra tienda) en la 
clasificación de Zona 2 junto a los distritos cercanos de Independencia y Los Olivos, teniendo un 
gran porcentaje de los NSE B y NSE C (68.7%).  
En cuanto a la distribución de gastos las personas de estos grupos, un gran porcentaje suele 
gastar su dinero en alimentos. 
 
 






Fuente: APEIM 2017 
ILUSTRACIÓN 9: NSE LIMA METROPOLITANA 
 ESTILO DE VIDA 
El estilo de vida, es el comportamiento que caracteriza al individuo en su forma de ser y 
expresarse, es decir, son comportamientos y características externas, los cuales determinan la 
manera de ser y actuar futura de un individuo. El estilo de vida también se puede determinar 
cómo gasta la persona, qué tanta importancia le asigna al dinero, la orientación al ahorro o 
gasto, las elecciones racionales o emocionales, la tendencia a la búsqueda de información, etc.  
(Investigación de Marketing, Rolando Arellano). 
En el distrito por el gran porcentaje de personas del nivel socioeconómico B y C se puede 
determinar que en el Ámbito de Canta Callao predominan los siguientes estilos vida:  
Los Progresistas  
 Son hombres de carácter activo, pujante y trabajador. 
 Se encuentran en los NSE B/C/D/E y se ubican en las ciudades de Pucallpa, Tacna, 
Lima, Chiclayo, Cuzco y Huancayo. 
 El dinero es muy importante para ellos, valoran mucho el ahorro. 




 Son modernos en su consumo, pero muy racionales, al momento de decidir la compra, 
analizan bien el costo/beneficio. 
Las Conservadoras  
 Mujeres pacíficas y calmadas. 
 Su hogar e hijos constituyen el centro de atención y espacio de realización personal. 
 Distribuyen su presupuesto de manera que puedan satisfacer sus necesidades, pero al 
menor costo posible. 
 Lo más importante para ellas es el precio y, en segundo lugar, localidad de los 
productos que adquieren. 
Las Modernas  
 Mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar más 
moderno. Ven con optimismo su futuro. 
 La mayoría han seguido carreras técnicas. Su nivel de ingreso no es alto. Pertenecen a 
los NSE B/C/D/E 
 Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y en segundo lugar consideran 
importante el precio (Arellano, s.f.). 
 
 LA TASA DE DESEMPLEO 
La tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 8,1% en el primer trimestre del año y 
representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alzó en 8,7%, según 
información del INEI.  
Con ello, actualmente existen 420.900 personas que buscan un empleo activamente en la 
capital. 
De otro lado, la tasa de desempleo entre enero y marzo creció en todos los niveles de educación, 
a excepción de los que acceden a educación universitaria. La tasa del grupo que alcanza el nivel 
de primaria y secundaria creció a 3.9% y 8.5%, 1.2 y 0.5 puntos porcentuales más que en el 
mismo trimestre del 2017. 




El grupo que accede a educación superior no universitaria creció a una tasa de 7.9% en el primer 
trimestre, 0.3 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo del año pasado. En cambio, 
la tasa de desempleo de los que alcanzan el nivel universitario pasó de 8.9% a 8.6% entre el 
primer trimestre móvil del 2017 y 2018; una reducción de 0.3 puntos porcentuales. 
 
ILUSTRACIÓN 10: TASA DE DESEMPLEO 
Fuente: EIKON 
Como podemos observar en el grafico la tasa de desempleo al mes de julio del 2018 se 
encontraba elevado con un 6.4%. En la actualidad al mes de setiembre de 2018 equivale al 
6.12%. 
5.3.3. FACTOR POLÍTICO 
De acuerdo a la Constitución Política del Perú vigente, en el país se ejerce una economía social 
de mercado, por lo que el gobierno no interviene en la fijación de precios. El Perú es un país 
democrático, con elecciones presidenciales y congresales cada cinco años. Esto representa una 
oportunidad, dado que permite el respeto a la propiedad y a las leyes. El actual presidente 
cuenta el con 46% de aprobación de la población (Fuente: IPSOS), Según el estudio de opinión 
publicado en El Comercio, la principal característica que incidió en el aumento de aceptación al 
mandatario es que “Tiene buenas ideas/planes” (39%). También destacan “Porque está 
trabajando para mejorar la economía” (22%) y “Por su capacidad de concertación y diálogo” 
(22%). De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, el Perú se ubica en el puesto 96 de 
180 con 37 puntos. Esto último hace que este factor se constituya en una amenaza para el 




negocio, ya que podría haber costos ocultos en las transacciones comerciales, autorizaciones 
y/o licencias. 
5.3.4. FACTOR GEOGRÁFICO - DEMOGRÁFICO  
El distrito de San Martín de Porres es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicada en 
el departamento homónimo, en el Perú. Está situado entre río Rímac y río Chillón y limita por el:  
 NORTE:  Distrito de Ventanilla, Distrito de Puente Piedra y Distrito de Los Olivos 
 SUR: con Cercado de Lima y Distrito de Carmen de la Legua   
 ESTE:  Distrito de Los Olivos, Distrito del Rímac, Distrito de Independencia (Lima) y 
comas. 











Fuente: Municipalidad de San Martín de Porres 
 
El distrito de San Martín de Porres se ubica como el segundo distrito más poblado (654,083 hab.) 
en el departamento de Lima, además cuenta con una diversidad de zonas comerciales, como se 
puede apreciar en la Ilustración N° 12, en la Av. Canta Callao a la altura de la Av. Dominicos, 
ámbito seleccionado para la implementación nuestra tienda por conveniencia. 
ILUSTRACIÓN 11: PLANO DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 
 






Fuente: Municipalidad de San Martín de Porres 
ILUSTRACIÓN 12: ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO 
De los 654,083 habitantes de San Martin de Porres, 336,297 son del sexo femenino y 317,786 
son del sexo masculino. Por lo tanto, el 48.58% de la población son hombres y el 51.42% son 
mujeres. 
TABLA 4: POBLACIÓN DE SAN MARTÍN 














%  HOMBRES 48.58
%  MUJERES 51.42




5.3.5. FACTOR TECNOLÓGICO 
Linio presentó un informe sobre el Índice Mundial de Comercio Electrónico, donde comunica 
que, del total de ventas de comercio electrónico (e-commerce) en el mundo, América Latina 
aporta casi el 3%.  
Las ventas del sector representarán en 2019 el 3.5% del retail en la región, su incremento anual 
podría ser hasta del 15.7% para el mismo año gracias a la reducción de la brecha digital, la 
inversión en infraestructura y una población que tiene más tarjetas de crédito. 
En Sur América, las ventas totales del sector alcanzan los 39 mil millones de dólares, de los cuales 
Brasil aporta el 50%, Chile el 15%, Argentina el 11%, Colombia y Perú con 10%, Ecuador con el 
2% y Venezuela con apenas el 1% (Linio, 2018). 
También se encontró que todos los países de América Latina tienen una penetración de Internet 









FUENTE: Linio - Índice Mundial de Comercio Electrónico, 2018 
 
Además, América Latina es la región con el aumento más acelerado en mobile commerce, pues 
de todas las transacciones digitales, el 48% se hacen a través de un dispositivo móvil. A 
continuación, se muestra una tabla con el porcentaje de compradores en línea que realizan 
transacciones desde sus dispositivos móviles por país. 
ILUSTRACIÓN 13: PENETRACIÓN DE INTERNET 










De acuerdo con Perú Retail (2019), como se observa Perú tiene la mayor penetración de mobile 
commerce con el 57%, seguido de Colombia (44%), México (30%), Argentina (25%) y Chile (20%). 
 
5.3.6. FACTOR LEGAL 
 
En el Perú existen trámites legales engorrosos para la constitución de empresas. Para la apertura 
de una empresa se necesitan 25 días (Doing Business, 2014), lo cual dista de los once días que 
toma este proceso en los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, existen diversas leyes laborales, tributarias y normas 
contables. La demora en el trámite para la constitución de una empresa representa una 
amenaza, al elevar los tiempos y costos para la puesta en marcha del negocio.  
Existen tendencias que se originan en el entorno ambiental como el aumento de la 
contaminación (Franco, 2013). La Ley General del Ambiente Nº 28611 establece disposiciones 
exigibles a los proyectos de inversión y a toda actividad susceptible de generar impactos 
negativos en el ambiente (Ministerio del Ambiente, 2005). Este factor no podría considerarse 






ILUSTRACIÓN 14: MOBILE COMMERCE 




5.4. ANÁLISIS INTERNO  
5.4.1. ANÁLISIS FODA 
Una vez identificada puntos más importantes para poder darle forma a nuestra matriz FODA, 
donde podemos resaltar que una de nuestras grandes fortalezas es que contamos una ubicación 
céntrica en la misma avenida principal lo que permite fácil acceso a nuestra tienda, zona de gran 
tránsito de personas y vehículos. En el ámbito existe una gran cantidad de demanda insatisfecha 
porque no cuenta con un establecimiento sofisticado donde pueda encontrar todos sus 
productos en un mismo lugar y de manera más practica donde nosotros vemos una gran 
oportunidad de establecer nuestro negocio. Una gran debilidad es que no contaremos con un 
local propio, donde este factor nos genera altos costos adicionales en el tema de pagar el 
alquiler, es un punto que se buscará combatir con nuestras futuras ventas. Unas de las 
principales amenazas son la presencia de mercados informales, que captan considerables 
porcentajes de demanda. Después se procede a realizar la matriz de impacto cruzado, que 
consiste en plantear diversas estrategias para aprovechar, defender, reforzar y movilizar la 
marca de nuestra empresa. A continuación, detallaremos en qué consisten siguientes 
estrategias: 
 Estrategias FO:  conocidas como estrategias de ataque. Aquí es donde se utilizamos al 
máximo nuestras fortalezas y habilidades para aprovechar las oportunidades que se nos 
presente. 
 Estrategias DO: conocidas como estrategias de cambio, quiere decir que son aquellas 
que nos ayudan a superar nuestras debilidades a través de las oportunidades que se nos 
presentan. 
 Estrategias FA: conocidas como estrategias de defensa. Es donde se aprovecha las 
fortalezas y así evitar las amenazas del entorno externo. 
 Estrategias DA: conocidas como estrategias de reforzamiento, es aquí donde 















 FORTALEZAS  DEBILIDADES 
1 Ser el primer minimarket de la zona de Canta Callao, contando con una 
ubicación céntrica y adecuada. 
1 El local que contamos no es propio. 
2 Infraestructura adecuada para almacenamiento de productos y 
correcta exhibición de los productos para las ventas, generando un 
ambiente agradable. 
2 Poca experiencia en el rubro. 
3 Variedad de productos a precios justos y de calidad. 3 Fuerte inversión inicial. 
4 Servicio de atención mecanizada (computarizada). 4 No contamos con movilidad propia para el delivery. 
5 Tener un buen sistema de abastecimiento que permite cubrir con la 
demanda. 
5 Tiempos ociosos del personal. 
OPORTUNIDADES   
1 
Es un mercado poco explotado y 
aprovechado en la zona. 
F2, 
O1 
Implementar un local anexo al minimarket para utilizarlo como 
almacén esto nos ayudara a comprar en cantidad y mantener el precio 
de los productos acorde al mercado. 
D1,O4 
Invertir en la compra del local. 
2 




Utilizar al máximo nuestro sistema de abastecimiento para poder tener 
todos los productos más demandados por los clientes y evitar que 
estos acudan a la competencia. 
D4,O4 
Invertir en compra de motos propias 
3 
Posibilidades de incrementar nuestros 
ingresos en fechas especiales. 
F4, 
O3 
Realizar el mantenimiento adecuado a nuestros equipos de cómputo, 




Realizar propagandas, volanteo, repartición de merchandising con el objetivo de 
cubrir mayor parte del mercado poco explotado. 
4 




Invertir en publicidad, máquinas para poder cubrir los mercados aun 
no atendidos por la competencia. 
D2, 
O2 
Generar sinergias con la comunidad para pertenecer como una empresa de confianza. 
5 




Utilizar al máximo el local de manera que todo el espacio este ocupado 
con productos, sin dejar de lado la seguridad y comodidad del cliente. 
  
6 Nichos de mercado aun no atendidos.     





Fuente: Elaboración Propia 
AMENAZAS   
1 
Surgimiento de competencia. 
F2,  
A1 
Mostrar al público la diferencia entre un mercado y la tranquilidad y 





Evitar la pérdida de clientes por la falta de personal y maquinaria para el reparto de 
delivery. 
2 
Presencia de mercados informales. 
F3, 
A3 





Optimizar los costos con el fin de recuperar la inversión realizada. 
3 





Realizar la compra de productos por cantidad para que el precio al 




Posicionar nuestra marca a los consumidores. 
4 
Retraso en el tiempo de entrega por 
parte del proveedor. F1,A5 
Realizar campañas de marketing para afianzar nuestro servicio de 
delivery como opción para aquellas personas que tienen 
inconvenientes para salir de casa. 
  
5 
Incremento de la inseguridad del 
ciudadano. 
F2,O5 
Reforzar la seguridad e integridad de los clientes del MINIMARKET 
TODO OKEY. 
  





5.4.2.   CADENA DE VALOR  
La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis interno de la 
empresa popularizada por el profesor e investigador Michael Porter.  
“La cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar los 
fundamentos de la ventaja competitiva de una empresa, por medio de la desagregación 
ordenada del conjunto de las actividades de la empresa.” (Garralda, pag.1). 
 ACTIVIDADES DE APOYO 
 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: empresa legalmente constituida, con todos los 
permisos que la municipalidad nos solicita. Realizaremos un comercio honesto en el 
mercado y contaremos con un sistema contable y financiero simplificado. 
 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: contamos con personal apto para el puesto, 
donde buscamos generar un buen clima laboral y un servicio cordial al cliente. 
 DESARROLLO TECNOLÓGICO: contaremos con equipos modernos para simplificar las 
operaciones de ventas y servicio al cliente. Se contará con una plataforma virtual 
para realizar las ventas por delivery.  
 
 ACTIVIDADES PRIMARIAS 
 ABASTECIMIENTO: contacto directo con proveedores de confianza, que ofrezcan 
productos de calidad.  
 LOGÍSTICA DE ENTRADA: se encontrará con una ubicación estratégica y muy 
comercial. Políticas para recepción de artículos, almacenaje, ubicación de productos 
para la venta y reposición de stocks a tiempo oportuno. 
 OPERACIONES: Procesos bien definidos para la conservación de aquellos productos 
que serán consumidos por nuestros clientes. 
 LOGÍSTICA DE SALIDA: despacho de productos, atención delivery, horario extendido 
de 18 horas. 
 MARKETING Y VENTAS: nuestro plan de marketing se enfocará en satisfacer las 
necesidades de aquellos consumidores que buscan encontrar todos sus productos en 
mismo establecimiento, que ofrezca un servicio práctico y con una buena atención.  
 SERVICIO POSVENTA: brindar información constante de nuestros productos, de sus 
beneficios, promociones que le pueden ser agradables. 





5.4.3. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 
Las ventajas competitivas que TODO OKEY tendrá frente sus competencias directas e indirectas 
se verán en el siguiente cuadro: 
 
Fuente: Investigación de Mercado – Elaboración Propia 
 
DATO IMPORTANTE:  Tottus Si bien es cierto que vende productos de diferentes categorías 
tanto para el consumo, limpieza, electrodoméstico, hogar y otros. Un cliente para adquirir un 
producto o un electrodoméstico y si desea utilizar el servicio de delivery, lo que hace Tottus es 
cobrarte de acuerdo a la distancia de donde es el punto de llegada. 
Tottus brinda un servicio de entregas que son a partir de las 09:00 hasta las 21:00 horas. 
Otra opción que tienen los clientes, es el retiro en tienda. Solo dan opción de realizar la compra 
virtual, pero sus productos deben de retirarlos personalmente. 
5.5.   ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Se procedió a realizar una pequeña entrevista a empresarios o personas que trabajan en los 
diferentes establecimientos retail para poder conocer cómo viven el día a día; conocer sus 
TABLA 6: CUADRO DE COMPETITIVIDAD 






De 6:30a.m hasta 
las 00:30a.m
De 08:00a.m hasta 
las 22:00p.m
De 07:30a.m hasta 
las 23:00p.m
De 8:00a.m hasta las 
23:00p.m
De 6:00a.m hasta 
las 18:00p.m
DELIVERY
Cuenta con el 
servicio, y el 
delivery es 
gratuito.
Cuenta con el 
servicio, y cobra 
por el delivery
No cuenta con el 
servicio
No cuenta con el 
servicio





 Cuenta con 
productos de 
primera necesidad 









de productos . 
Ofrece productos de 
su propia marca













Pago con tarjeta 
débito y crédito
Efectivo Efectivo





puntos fuertes y los problemas más frecuentes a las cuales suelen enfrentar.  A continuación, se 
detallará el proceso que se realizó para recolectar la información. 
 
GUÍA DE LA ENTREVISTA 
Estimado empresario: 
Soy egresado Bachiller en la carrera en Administración de Empresas de la Universidad Tecnología 
de Perú. Estoy realizando un estudio sobre los principales beneficios que ofrecen los diferentes 
establecimientos de venta de productos de consumo masivo y a su vez conocer los problemas 
que enfrentan al momento de realizar sus actividades. Agradeceré que pueda apoyarme en esta 
investigación. Muchas gracias. 
1. ¿Cuáles son los factores de éxito del negocio?  
2. ¿Qué tipo de promociones son preferidas por los clientes?  
3. ¿Qué beneficios tienen los clientes al comprar productos de su negocio? 
4. ¿Por qué compran los clientes en su negocio? 
5. ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al momento de realizar las actividades 
propias del negocio? 
6. ¿Con qué frecuencia ocurren estos problemas? 
7. ¿Qué desearía que mejore para reducir los problemas que aparecen en el negocio? 
  





Fuente: Elaboración Propia - Entrevista 
 
Luego de realizar las entrevistas a las personas correspondientes, se obtuvieron las siguientes 
conclusiones:  
Los factores principales para el éxito de los establecimientos se deben mucho a la variedad de 
productos, precios bajos y sobre todo la confianza que transmiten sus clientes. Donde las 
promociones más atractivas son el 2x1 y descuento de precios. Les beneficios que pueden 
obtener los clientes al acceder a este tipo de establecimientos es que podrán percibir productos 
de calidad y garantía de productos en caso de estar defectuosos. También se puede concluir que 
los clientes frecuentan a este tipo de negocios por el buen trato que llegan a recibir garantizando 
su satisfacción y a una futura visita. Los problemas más frecuentes que suelen presentar los 
diferentes establecimientos es cometer errores al momento de la venta, no otorgando el 
correcto vuelto por la paga o el recibir billetes falsos generando pérdidas considerables al 
negocio o tener inconvenientes con los diferentes proveedores con los que trabajan al momento 
de entrega de productos a la tienda.  





1. ¿Cuáles son los factores de éxito del 
negocio? 
Venta de productos a precio 
sugerido, orden, limpieza, 




negocio cerca al 
cliente
La confianza que se transmite 
al cliente
La confianza que se 
transmite al cliente 
y precios bajos





No existen Descuentos, «yapa»
3. ¿Qué beneficios tienen los clientes al 
comprar productos de su negocio?
Calidad de productos, fecha de 
vencimiento apta para la 









4. ¿Por qué compran los clientes en su negocio?
Buen trato, diversidad de 
productos y promociones
Productos a buenos 
precios
Buen trato Buen trato
5. ¿Qué inconvenientes o problemas surgen al 
momento de
 realizar las actividades propias del negocio?
No dar vuelto correcto, recibir 
billetes falsos, cobrar dos 
veces un producto. 
No precisa
Los proveedores no dejan los 
productos adecuadamente 
(están vencidos, en menor 
cantidad, con hueco, a la 
gaseosa le falta gas).
No precisa
6. ¿Con qué frecuencia ocurren estos 
problemas?
Una vez al mes No precisa Una vez al mes No precisa
7. ¿Qué desearía que mejore para reducir los 
problemas que aparecen en el negocio?
Personal mejor capacitado No precisa
Proveedores de mejor 
confianza
No precisa
TABLA 7: ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD 





Nosotros como tienda por conveniencia “TODO OKEY” tomaremos los puntos fuertes de los 
diferentes competidores y reforzaremos nuestro servicio con diferentes estrategias que nos 
lleven a diferenciarnos de los demás, aumentando el porcentaje de satisfacción y ofreciendo el 
mejor trato posible. Combatir los puntos débiles de nuestra competencia contanto nosotros con 
un mejor filtro al momento de reclutar a nuestro personal y brindándoles capacitaciones 
constantes. También buscaremos contar con los mejores proveedores de la zona, para así evitar 
contratiempos al recepcionar los productos en la tienda. 
Entrevistado N°1:    
 Nombre: Arboleda Zeña Jose Manuel  
 DNI: 06681805 
 Negocio: Bodega “El Ángel” (Dueño)   
Entrevistado N°2:    
 Nombre: Moreno Gonzales Irma 
 DNI: 41616460 
 Negocio: Mercado “San Pedro” (dueña de puesto de abarrotes) 
Entrevistado N°3:    
 Nombre: Pastor Arias Joel 
 DNI: 80277081 
 Negocio: Tienda “MASS” (vendedor – cajero) 
Entrevistado N°4:    
 Nombre: Montalvo Davila Karen 
 DNI: 73258119 










5.6.  SECTOR RETAIL 
 
5.6.1. NACIONAL 
Según la ACCEP (Asociación de Centros Comerciales) el consumo en formatos de retail moderno 
(supermercados y tiendas por departamento) ha crecido alrededor de 45% en los últimos 4 años. 
Si bien el consumo por canal moderno no supera el 20% de las ventas a nivel nacional, existirían 
razones muy potentes para pensar en su relevancia futura no sólo a nivel comercial sino cultural; 
ya que es una oportunidad para atraer nuevas “tribus de consumidores” y de consumo 
(Quiñones, 2016). 
Este panorama se enfrenta a una tendencia que se está dando, no solo en Perú, sino en también 
diversos países: el canal tradicional de venta minorista está siendo modificado por el canal 
moderno como es el desarrollo agresivo de las tiendas por conveniencia. Estos son – para el caso 
de Perú – las tiendas Tambos+ o Listos, presentes en los grifos (Guardia, 2018). 
Asimismo, un reciente ranking de países atractivos para invertir en el sector retail ubicó al Perú 
en el puesto nueve a nivel mundial y primero en América Latina por delante de Colombia y Brasil. 
Elaborado por la consultora internacional A.T. Kearney, el Índice Global de Desarrollo Minorista 
2016 (Global Retail Development Index) analizó y clasificó a 30 países emergentes de acuerdo 
con su crecimiento y potencial en la industria del comercio minorista. Así, para calcular las 
posiciones, el ranking de A.T. Kearney se basa en cuatro factores: tamaño del mercado, riesgo 
país, saturación del sector y presión a la oportunidad de invertir (Redacción Gestión, 2016). 
 
Con una puntuación de 51.9, Perú se ubica en la novena posición gracias a los continuos 
esfuerzos del gobierno para estimular la integración comercial y buscar acuerdos de libre 
comercio que han ayudado a abrir la economía y atraer la inversión extranjera al país. 
 
Entre los años 2019 y 2021 se invertirán en el Perú US$ 934 millones en la construcción y 
apertura de centros comerciales , informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su 
informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022. Solo durante este año 
se invertirán US$ 454 millones en siete malls . Según Índice de Desarrollo Global de Retail 2017, 
el Perú es el país más atractivo en Latinoamérica para invertir en el sector retail (noveno puesto 
en el ranking mundial). 






La inversión en el sector retail moderno también se mantendrá dinámica debido al potencial del 
país para nuevas inversiones, en un contexto de mejora de las ventas y mayores anuncios de 
inversión (MEF).  
 
Previamente este año, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara 
de Comercio de Lima proyectó que se invertirían US$795 millones en el desarrollo de 14 centros 
comerciales. Así, César Peñaranda indicó que “estas inversiones impulsarán el sector comercio, 
estimándose para el presente año un crecimiento de 3.1%, ligeramente mayor al de 2018 (2.6%). 
Hay que considerar que este sector, desde el segundo trimestre del 2017, viene creciendo de 
manera escalonada” (Michilot, 2019). 
 
Además, la ministra de la Producción, Rocío Barrios, sostuvo que en el mes de enero las ventas 
del sector retail minorista crecieron 6,1% en comparación a similar mes del 2018. Así, indicó que 
las ventas superaron los 3.100 millones de soles (US$935 millones) impulsadas por los buenos 
resultados de los subsectores tiendas por departamento y supermercados, farmacias y boticas 
y la actividad de ferreterías y equipamiento del hogar. 
 
El comercio minorista en el sector retail viene creciendo fuertemente y es clave porque emplea 
a más de 108.000 peruanos, de los cuales el 52% son mujeres. Estas cifras muestran una mayor 
inserción de la mujer en el tejido empresarial del país de manera independiente y formal. 
La ministra dijo también que el comercio minorista en el sector retail viene creciendo 
fuertemente y es clave porque emplea a más de 108 mil peruanos dando dinamismo y 
crecimiento económico. Además, destacó que el 52% de las personas empleadas en el sector 
son mujeres. Mostrando una mayor inserción de la mujer en el tejido empresarial del país de 
manera independiente y formal (Redacción La República, 2019). 
Asimismo, la actividad de tiendas por departamento y supermercados registró un avance de 
6,1%, como resultado de las mayores ventas de las líneas de bebidas y tabaco (14,6%), 
farmacéuticos y cosméticos (12,6%), alimentos (7,9%), prendas de vestir y calzado (3,9%) y 
artículos de uso doméstico (0,4%); ya que su crecimiento se debe principalmente a un aumento 





en las ventas de las tiendas de conveniencia (establecimientos de hasta 500 metros cuadrados 
con un horario de atención de 18 o 24 horas). 
 
Por último, la actividad de farmacias y boticas registró una tasa positiva de 9,6% como 
consecuencia del aumento en la venta de las líneas de productos farmacéuticos y medicinales 
(13,4%) (Agencia Peruana de Noticias, 2019). 
 
Un caso de éxito y de extensión en nuestro territorio es la empresa retail Tambo+, así como lo 
señala su gerente, Luis Seminario. 
 
Más que el cambio en los ingresos (bolsillos) de las personas, es el cambio de mentalidad. El 
peruano, y en este caso en particular el limeño, demandan cada vez más de nuevos productos y 
servicios de mayor valor. Hemos visto que los peruanos se muestran abiertos a recibir y 
experimentar nuevas propuestas que satisfagan mejor sus necesidades. Tambo+ que, en la 
actualidad con cerca de 100 tiendas abiertas en alrededor de 2 años, se ha convertido en un 
referente dentro de la industria Retail. 
 
5.6.2. INTERNACIONAL 
Según (Perú Retail, 2018) es importante identificar a los máximos exponentes del mercado, de 
esta forma se puede indicar que el comercio minorista existe desde siempre en el mundo entero, 
bien sea a través de pequeñas tiendas, supermercados o gigantes departamentales. En este 
panorama, las compañías de retail estadounidenses y europeas dominan las filas de los 
minoristas más grandes que cotizan en las principales bolsas de valores del planeta. La mayoría 
de ellas son compañías globales que cuentan con vastas redes de distribución y miles de 
sucursales minoristas en todo el mundo. Siendo estas: 
 Walmart 
 Amazon.com 
 Costco Wholesale Corporation 
 Alibaba 
 PLC Tesco 
 Carrefour 





En base a los datos de ventas y otros estudios realizados por firmas prestigiosas del ámbito 
financiero internacional, hemos elaborado un ranking que resume las principales empresas de 
retail más grandes del mundo. La consultora Euromonitor International sugirió cuatro 
tendencias que podrán definir la evolución de la industria retail hacia 2021; ya que la demanda 
de los clientes por conveniencia irá creciendo aún más por los avances del internet retailing y la 
tecnología. Por ejemplo, se prevé que la población urbana mundial crecerá más de 30% desde 
el 2015 al 2030. Del mismo modo, para el 2030 los mayores de 45 años representarán más de 
un tercio de la población mundial (Perú Retail, 2019). 
a) Evolución de tiendas comestibles; la evolución de las tiendas comestibles modernas 
sigue reflejando las tendencias de la sociedad. Esto se ve reflejado a través del 
crecimiento de tiendas de descuento y tiendas de conveniencia, en el que se demuestra 
que los consumidores están ahora enfocados en maximizar el valor de su tiempo y 
dinero. Así mismo, hay una mayor importancia de tiendas de alimentos de formato más 
pequeño, donde es más fácil comprar y trasladarse. 
b)  Internet retailing; el e-commerce sigue teniendo un papel importante para el mejor 
desempeño de las grandes y pequeñas empresas dedicadas al retail. Por ejemplo, 
Euromonitor espera que el internet retailing sea el canal con mayor crecimiento hasta 
el 2022, dentro del cual el mobile internet retailing representaría el 50 % del total de 
ventas en 2019. 
En el caso del Perú, la penetración de las ventas en internet ha experimentado un 
crecimiento importante en los últimos años. Según la Cámara Peruana de Comercio 
Electrónico (CAPECE), se requiere de un nuevo diseño de políticas para impulsar su uso, 
mediante programas de protección al consumidor online. Esas políticas son necesarias 
para que el consumidor sienta mayor confianza de realizar sus compras online, y con 
ello, el e-commerce crezca. 
c)  Los retailers priorizan la onmicanalidad; ofrece al consumidor una experiencia de 
compra “sin problemas” a través de la integración de todos los canales físicos y digitales. 
“A medida que los compradores buscan acceso a retailers y marcas en cualquier 
momento, en cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo, los retailers están 
priorizando el omni-channel por las ventajas que este proporciona”. 





d) Negocios off Price; los retailers con negocios off-price impulsan el crecimiento dentro 
de la venta retail de prendas de vestir. “Junto con los fast fashion retailers, crean una 
tendencia en la búsqueda de mayores valores de venta al por menor de vestuario”. 
Asimismo, respecto del mercado colombiano se visualiza que actualmente, en Colombia 
destacan los discounters, un canal que ha mostrado un crecimiento de 22% en términos de valor 
de ventas durante el 2017. Este fuerte crecimiento se debe en parte a que el canal ofrece a los 
consumidores precios más bajos, que una situación económica complicada los ha llevado a 
buscar. La oferta limitada, así como el menor gasto en diseño de la tienda y en número de 
empleados, han permitido a las marcas presentes en el país experimentar un continuo 
crecimiento (Perú Retail, 2018). 
Las compañías, entre las que destacan, D1, ARA y Justo & Bueno, han ayudado a crear una 
necesidad entre los consumidores por medio de su agresiva apertura de tiendas, superando 
limitaciones como que la gran mayoría no acepta pagos con tarjetas de crédito y débito que, a 
pesar de representar un bajo nivel de uso en el país, han ido ganando terreno. 
En cambio, en el mercado argentino, si bien la situación económica ha visto mejoras luego de la 
elección presidencial de Mauricio Macri en 2015, no reflejó la reactivación esperada. Los 
consumidores han respondido al aumento de las ofertas por parte del retail, que ha asegurado 
el consumo entre individuos preocupados por sus finanzas personales (Perú Retail, 2018). 
Los shoppers se han acostumbrado a estas ofertas, que facilitan el consumo en todas las 
categorías, particularmente en el ámbito de los ‘grocery retailers’. Se espera que el año 2018 
muestre un panorama más positivo y que las medidas gubernamentales comiencen realmente 
a marcar la diferencia. 
De acuerdo al mercado mexicano, según un estudio de Market Data México, señalo que cinco 
negocios lideran la generación de ingresos en la actividad de Comercio al por menor en 
supermercados, concentrando cerca de 78% de los ingresos anuales estimados a diciembre del 
2017. Entre ellos se encuentran los establecimientos NUEVA WAL MART DE MEXICO S de RL de 
CV, TIENDAS SORIANA SA de CV y TIENDAS CHEDRAUI SA de CV y dentro de los productos que 
comercializan estos negocios, al por menor, son abarrotes, accesorios de cómputo, agua 
envasada y alimentos congelados, entre otros. 





En este contexto, la empresa Cencosud pretende optimizar su desempeño en diversos países, 
por ejemplo, mientras que Brasil representaba un reto operativo y financiero (a partir de la 
situación interna), Perú y Colombia mostraron ser más accesibles. En Colombia, en tanto, 
Cencosud se estaría abriendo al mercado de Centros Comerciales con la construcción de un mall 
en Medellín, el primer negocio de este formato. En esta línea, solo los proyectos en Perú y 
Colombia, le demandarían al Holding una inversión total de US$ 300 millones (Redacción Media 
Partner, 2016). 
Asimismo, en Argentina, Cencosud también ha realizado importantes inversiones y espera 
concretar un nuevo formato para el negocio: las tiendas de conveniencia. Así, la iniciativa implica 
la apertura de pequeños supermercados de conveniencia de no más de 400 metros cuadrados 
a diferencia de las grandes tiendas que hoy posee con la marca Jumbo, Disco o Vea. Cabe 
destacar que este formato lo está aplicando con éxito en Chile, Walmart con las tiendas Ekono, 
situación que se podría replicar en el corto tiempo por medio de Cencosud en Argentina 
(Redacción Media Partner, 2016). 
 
5.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
5.7.1. POBLACIÓN 
La población del distrito de San Martin De Porres, cuenta con el 51.42% donde el sexo femenino 
predomina ante el 48.58% del sexo masculino (Tabla N°8); además para segmentar nuestro 
público, tomaremos en cuenta la población adulta entre los rangos de 20 a 60 años, ya que se 
caracterizan por ser trabajadores, emprendedores y activos, además de ser aquellos que tienen 
más poder adquisitivo al momento de realizar compras, los mismos que representan el 61.60% 
(Tabla N°9) de la población total del distrito, que nos va a permitir tener una segmentación más 










TABLA 8: DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO 





FUENTE: INEI Censo Nacional 2017 
 
TABLA 9: DISTRIBUCIÓN  % DE POBLACIÓN POR EDADES 
 











FUENTE: INEI Censo Nacional 2017 
Se procedió a delimitar el territorio de participación (Ver Ilustración N°15) donde la población a 
considerar, respecto al ámbito escogido tiene la cantidad de 27,869 hab. (Fuente 2007: 
Biblioteca INEI) que representa el 4.26% de la población total de San Martin de Porres. Para 
proyectarlo al año presente (2018) se utilizó la tasa de crecimiento del distrito (1.2%), dicho 






EDADES  PORCENTAJE 
De 20 a 24 años 7.82% 
De 25 a 29 años 9.38% 
De 30 a 34 años 8.94% 
De 35 a 39 años 7.87% 
De 40 a 44 años 7.43% 
De 45 a 49 años 7.01% 
De 50 a 54 años 6.36% 
De 55 a 59 años 5.88% 
 60 años 0.91% 
TOTAL 61.60% 















FUENTE: Google Maps   
 
TABLA 10: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 









ILUSTRACIÓN 15: POBLACIÓN DEL ÁMBITO SELECCIONADO 
POBLACIÓN 1.20%
2007 27,869                       
2008 28,203                       
2009 28,542                       
2010 28,884                       
2011 29,231                       
2012 29,582                       
2013 29,937                       
2014 30,296                       
2015 30,660                       
2016 31,027                       
2017 31,400                       
2018 31,777                       
2019 32,158                       
2020 32,544                       
2021 32,934                       
2022 33,330                       
2023 33,729                       
2024 34,134                       





Interpretación Tabla N°10: 
 La biblioteca de INEI nos proporcionó la cantidad de habitantes del rango seleccionado, 
obteniendo una cantidad de 27,869 con fuente del 2007 (hasta la fecha no se encuentra 
actualizada la información) 
 Para proyectar dicha población se utilizó la tasa de crecimiento del distrito de San Martin 
de Porres del 1.2% 
Ejemplo: 27,869 + (27,869*1.2%) = 28,203  
 Como resultado se tiene para el año 2018 (año actual) la cantidad de 31,777 hab. 
 Esta proyección nos permitirá calcular con mucha más exactitud nuestro público 
objetivo de primer año de operaciones. 
  
5.7.2. CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 
Para su cálculo se consideró un nivel de error de 5% y de 95% de confianza, tamaño de población 
estimada de 31,777 habitantes en el ámbito de Canta Callao, distrito de San Martín de Porres.  






n = Tamaño de muestra  
N = 31,777 tamaño Población  
Z = 1.96 para, valor tabular de la distribución normal estándar para un nivel del 95% de 
confianza.  
p = 50% 
q = 1-p= 1-0.50 = 0.50  
 i = 0.05 nivel de error 
Reemplazando: 
𝑛 =
1.962 × 31,777 × 0.50 × 0.50
0.052 × (31,777 − 1) + 1.96 × 0.50 × 0.50
 
N = 384 habitantes 





5.7.3. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS   
Una vez que hemos hallado la muestra representativa del ámbito Canta Callao - San Martin de 
Porres, procedemos a elegir el tipo de instrumento para la recolección de los datos que nos 
servirán para la toma de decisiones sobre los productos, servicios, nombre del local, ubicación, 
demanda y para confirmar si el plan de negocio es viable. 
Para el desarrollo del presente plan de negocio se realizarán encuestas, en donde hemos 
planteado las preguntas necesarias para nuestro trabajo de investigación. 
VER ENCUESTA - Anexo N°6 
 
5.7.4. TIPO DE MUESTREO  
Se va a realizar el tipo de muestreo probabilístico simple, lo que quiere decir que, es un método 
completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Nuestra segmentación de 
mercado incluye datos primarios, para determinar nuestro mercado objetivo, se ha utilizado la 
encuesta como herramienta para la investigación de nuestra población.  
 
TABULACIONES 
ILUSTRACIÓN 16: SEXO 
ILUSTRACIÓN 17. EDAD 
 






ILUSTRACIÓN 18. PROFESIÓN 






ILUSTRACIÓN 19: PREGUNTA 1 
Podemos determinar que el 48% de la población suele realizar sus compras en mercados, 
seguido con un 43% que lo realiza en los supermercados, después de un 7% en un minimarket y 
finalmente un 3% en una bodega.   
 
2.  ¿EN TU ZONA CONOCES ALGUNA TIENDA POR CONVENIENCIA (MINIMARKET)?  
 
ILUSTRACIÓN 20: PREGUNTA 2 
Podemos determinar que el 80% de personas encuestadas conocen algún minimarket por la 
zona mientras que el 20% desconoce de alguna.  






3.   ¿SUELES COMPRAR EN UNA TIENDA POR CONVENIENCIA (MINIMARKET)? 
 
ILUSTRACIÓN 21: PREGUNTA 3 
Se puede observar que el 80% de las personas encuestadas suelen realizar compras en un 
minimarket, seguido de un 20% que respondieron de forma negativa.  
 
 
4. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZAS TUS COMPRAS EN UNA TIENDA POR CONVENIENCIA 
(MINIMARKET)? 
 
ILUSTRACIÓN 22: PREGUNTA 4 
 
Observamos que el 31% de personas realizan compras en un minimarket de manera diaria, a 
continuación, con un 27% de manera inter diaria y seguido con un 24% de realizan compras 
semanales y finalmente un 18% realizan compras quincenales.  
 
 





5.- ¿EN QUE MOMENTO DEL DÍA REALIZAS TUS COMPRAS? 
 
ILUSTRACIÓN 23: PREGUNTA 5 
 
Aquí se puede determinar que en el horario que se puede llegar a tener más demanda es en 
turno de la mañana con un 53%, seguido del turno de la noche con un 32% y finalmente 14% en 
el turno de la tarde. 
 
6.  ¿QUE TOMAS EN CUENTA AL REALIZAR TUS COMPRAS? 
 
 
ILUSTRACIÓN 24: PREGUNTA 6 
Observamos que los públicos al realizar sus compras toman importancia un 46% el precio de los 
productos, seguidos de un 22% de la variedad, con un 13% en la forma de pago, el 10% el tipo 
de producto y finalmente con un 9% le toman importancia como están distribuidos los productos 
dentro del establecimiento. 
 
 





7.  ¿CUANTO INVIERTES EN PROMEDIO EN CADA VISITA? 
 
ILUSTRACIÓN 25: PREGUNTA 7 
 
Se llega a observar que el 53% de personas llegan a invertir entre S/1-S/19 soles realizando sus 
compras en el minimarket, con un 27% gastan entre S/20-S/39 soles, el 8% invierte entre S/40-
S/59 soles, el 5% invierte entre S/60-S/99 y finalmente con un 2% gasta de S/100 a más. 
 
8.  ¿PORQUE RAZÓN REALIZA SUS COMPRAS EN UNA TIENDA POR CONVENIENCIA 
(MINIMARKET)? 
 
ILUSTRACIÓN 26: PREGUNTA 8 
Determinamos que los clientes con un 35% toman en cuenta mucho el tipo de limpieza que se 
encuentra el minimarket, el 22% respondió que le agrada mucho el tema del orden de los 
productos, el 21% ven el tema de la practicidad de poder realizar sus compras en este tipo de 
tiendas, después con un 15% respecto a la presentación de productos y finalmente el 7% 
respondió por la iluminación. 
 





9.  ¿ESTAS DE ACUERDO QUE SE APERTURE UNA TIENDA POR CONVENIENCIA 
(MINIMARKET) POR LA ZONA? 
 
ILUSTRACIÓN 27: PREGUNTA 9 
Contamos con el 78% de aprobación de parte de las personas encuestadas que les interesa la 
apertura de una tienda de conveniencia por la zona, mientras que un 13% no está ni de acuerdo 
ni desacuerdo con la idea y solo con un 28% se recibió una respuesta negativa. 
 
 
10.  ¿POR QUE RAZÓN VOLVERIAS A VISITAR UNA TIENDA POR CONVENIENCIA 
(MINIMARKET)? 
 
ILUSTRACIÓN 28: PREGUNTA 10 
 
Se llega a la conclusión que con 60% las personas volverían a visitar un minimarket mediante 
perciba una buena atención, con un 25% opina respecto a la variedad de productos y finalmente 
con un 14% le toma importancia del acondicionamiento del local. 
 












ILUSTRACIÓN 29: PREGUNTA 11 
Las personas encuestadas opinan con un 53% que les agrada más el nombre “Todo Okey” para 
nuestro minimarket, mientras que el 26% opina que se debería llamar “Okey”, después con un 




12. ¿MEDIANTE QUE MEDIO TE GUSTARIA INFORMARTE SOBRE LA TIENDA? 
 
 
ILUSTRACIÓN 30: PREGUNTA 12 
Se observa que, con un 40% de las personas opinan que les gustaría informarse sobre nuestro 
minimarket mediante volantes, con el 28% opina que, a través de redes sociales, el 25% opina 
que mediante la radio y con el 8% opina que debería ser a través de otros medios de 
comunicación. 
 














ILUSTRACIÓN 31: PREGUNTA 13 
El 40% de personas opinan que les agrada más la idea de realizar sus pagos a través del efectivo, 









ILUSTRACIÓN 32: PREGUNTA 14 
Podemos afirmar que el 71% de personas encuestadas afirman que les agrada la opción de 









5.8.  MERCADO OBJETIVO 
Considerando que la población del ámbito de canta callao en el año 2019 es de 32,158 
habitantes se considera conveniente segmentar nuestro mercado potencial, mercado 
disponible, mercado efectivo y mercado objetivo con las diferentes variables que se ha obtenido 
de nuestras fuentes primarias. A continuación, se realizará las proyecciones del cálculo de 
nuestro mercado objetivo: 
a. Para el cálculo de nuestro mercado potencial se cree conveniente segmentar nuestra 
población total con la variable del rango de edad que se puede obtener a través de 
último censo del INEI. 
 
TABLA 11: DATOS DE POBLACIÓN DE SAN MARTIN 
Fuente: Censo 2017 INEI 
DATOS 
Población 2019 32,158 
Edad 20-60 años 61.60% 
  
TABLA 12:  MERCADO POTENCIAL 




Interpretación Tabla N°11 – Calculo del Mercado Potencial: 
 Se toma la población el año 2019 (32,158 hab.) para realizar nuestra segmentación de 
dicha población. Se utilizará el rango de edad de 20 a 60 años (61.60%) de personas a 









 Se utilizó la siguiente formula: Cantidad de habitantes 2019*Porcentaje de edad (20 a 
60 años). Ejemplo: (32,158*61.60%)= 19,809  
 
b. Para calcular nuestro mercado disponible, utilizaremos la pregunta N°9 de nuestra 
encuesta, el cual obtenemos el 78% de personas que está de acuerdo con la apertura 
de una tienda por conveniencia en la zona. 
¿ESTAS DE ACUERDO QUE SE APERTURE UNA TIENDA POR CONVENIENCIA EN LA ZONA 
(MINIMARKET)? 
 
TABLA 13: MERCADO DISPONIBLE 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación Tabla N°13 – Calculo del Mercado Disponible: 
 De la tabla N° 12 multiplicamos el porcentaje (78%) de personas que están de acuerdo 
que se aperture una tienda de conveniencia en la zona. 
Ejemplo Año 2019: 19,809*78%= 15,533 
 
c. El cálculo del mercado efectivo consistirá de aquellas personas que suelen realizar sus 
compras en una tienda por conveniencia, como se nuestra en la pregunta dos de la 
encuesta realizada. Como resultado tendremos el 80% de aceptación. 
CANTIDAD %
ACUERDO 247 78%






ESTIMACIÓN DEL MERCADO DISPONIBLE
2019
15,533









TABLA 14: MERCADO EFECTIVO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación Tabla N°14 – Calculo del Mercado Efectivo: 
 De la tabla N°13 se le multiplica el porcentaje (82%) que consiste de aquellas personas 
que se obtuvo una respuesta afirmativa. 
Ejemplo Año 2019: 15,533*80%= 12,426 
 
d. La estimación de nuestro mercado objetivo de nuestro primer año consiste en un 2% de 
participación de nuestro rango de actividad que marcamos como objetivo propio. Para 
la proyección de los demás años utilizamos el crecimiento del PBI para la estimación de 
nuestra futura demanda. 
TABLA 15: MERCADO OBJETIVO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
PREG 2. 80%




2019 2020 2021 2022 2023
SMP 205                                    214                         223                   235                             248                     
CRECIMIENTO PBI 4.2% 4.6% 5.2% 5.3%
ESTIMACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO





Interpretación Tabla N°15 – Calculo del Mercado Objetivo: 
 De la tabla N°14 procedemos a multiplicar el porcentaje de participación plateada como 
objetivo el primer año (2%) y los respectivos porcentajes en los siguientes años que 
consistirá con el crecimiento del PBI. 











Fuente: Elaboración Propia 
ILUSTRACIÓN 33: ESTACIONALIDAD 
 
Se utilizó como fuente la base de datos de una tienda por conveniencia ubicada por la zona de 
Canta Callao, Minimarket “Sebastian”, el cual se accedió a sus ventas anuales del año 2017 y 
2016 para poder determinar en porcentajes la variabilidad cada mes y poder utilizarlo en el 















TABLA 16: PORCENTAJES DE VENTAS MENSUAL 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación Tabla N°16: 
Se utilizaron como base los años 2016 y 2017, el porcentaje de ventas del mes de enero del año 
2016 y 2017 (7.87% y 7.96% respectivamente) se aplicó calcular el promedio entre los dos (7.92% 
del año 2019), con el fin de ir promediando de dos en dos los años para poder obtener una 
variabilidad respecto a los porcentajes de cada mes proyectado. 
Enero Año 2019: (7.87+7.96) /2 = 7.92% - Se utilizaron los porcentajes del año 2016 y 2017 







MES 2016 2017 PROMEDIO 2019 PROMEDIO 2020 PROMEDIO 2021 PROMEDIO 2022 PROMEDIO 2023 PROMEDIO 2024
1 7.87% 7.96% 7.92% 7.94% 7.93% 7.94% 7.93% 7.93%
2 6.35% 7.98% 7.16% 7.57% 7.37% 7.47% 7.42% 7.44%
3 8.58% 10.40% 9.49% 9.95% 9.72% 9.83% 9.78% 9.80%
4 7.90% 7.91% 7.90% 7.91% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90%
5 7.87% 7.51% 7.69% 7.60% 7.64% 7.62% 7.63% 7.63%
6 9.49% 9.22% 9.36% 9.29% 9.32% 9.30% 9.31% 9.31%
7 7.40% 7.49% 7.44% 7.46% 7.45% 7.46% 7.46% 7.46%
8 7.45% 9.41% 8.43% 8.92% 8.67% 8.80% 8.74% 8.77%
9 9.88% 7.37% 8.63% 8.00% 8.31% 8.15% 8.23% 8.19%
10 8.01% 7.62% 7.81% 7.72% 7.76% 7.74% 7.75% 7.75%
11 10.57% 9.41% 9.99% 9.70% 9.84% 9.77% 9.81% 9.79%
12 8.63% 7.74% 8.18% 7.96% 8.07% 8.02% 8.04% 8.03%
% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%





6. PLAN DE MARKETING Y VENTAS 
 
6.1.  PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
Hablar de marketing, es un tema de investigación constante por diversos investigadores; por 
ejemplo, para la Asociación de Marketing de Estados Unidos (AMA, American Marketing 
Association), define el Marketing como:  
“El proceso de planear y ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de ideas, 
bienes y servicios para crear intercambios que puedan satisfacer las necesidades de los 
consumidores y los objetivos de la organización”. 
 La planificación estratégica es un proceso de decisión que persigue como objetivo que la 
empresa esté permanentemente adaptada a su entorno, de la manera más adecuada.  
Según (Kotler P. , 1992) la planificación consiste en “decidir hoy lo que va a hacerse en el futuro”, 
es decir, consiste en visualizar un futuro deseado y se plantea las etapas necesarias para 
realizarlo. (Asencio del Arco & Vasquez Blomer , 2013) 
Pero por lo que se puede concluir, es que el Marketing juega un papel muy importante para que 
la empresa con diversas estrategias, pueda llegar a vender sus productos y obtener ganancias. 
El marketing Mix incluye las 4Ps, son variables imprescindibles con las que cuenta una 
organización para conseguir sus objetivos de ventas. Estas cuatro variables Producto, Precio, 
Plaza y Promoción tienen que ser absoluta relación entre si y deben complementarse unas con 
otras. 
Un programa eficaz combina todos los elementos de la mezcla de marketing en un programa 
integrado, diseñado para alcanzar los objetivos de marketing de la compañía al entregar un valor 
diferenciado a los consumidores. 
 
6.2.  PLAN DE MARKETING  
6.2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
En puntos anteriores analizamos el mercado, competidores y diferentes factores de vital 
importancia que nos permitió llegar a conclusiones positivas para la realización de nuestro plan 





de negocios. Tenemos como mercado potencial a los pobladores del ámbito Canta Callao del 
Distrito de San Martin de Porres; nos enfocaremos a aquellas personas de 20 – 60 años, gente 
que trabaja y tiene poder adquisitivo, para realizar sus compras en nuestra tienda por 
conveniencia. En “Todo Okey” buscará aprovechar las diferentes estrategias que ofrece esta 
herramienta del marketing mix 4ps (Producto, precio, plaza y promoción). 
6.2.2. OBJETIVOS DE MARKETING  
 Brindar un servicio único y de calidad a nuestros clientes, generando una 
satisfacción de los mismos un 6% mensualmente. 
 Implementar promociones hasta 15% de descuentos en fechas festivas. 
 Generar un crecimiento 5% mensualmente de nuestro servicio delivery, para así 
mismo obtener utilidades satisfactorias para el negocio y crecer como una 
organización emergente en el ámbito.  
 Lograr un crecimiento constante en el ámbito de Canta callao utilizando la 
publicidad idónea para cada estación del año; el objetivo de nuestra estrategia es 
aumentar nuestra participación de mercado, como meta buscamos crecer 1.5% 
anualmente. 
 
6.2.3. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 
La marca y slogan de nuestra tienda por conveniencia es la siguiente: “TODO OKEY” y “Siempre 
prácticos” respectivamente y utilizamos: 
“El color naranja porque: Estimula la actividad mental y se asocia a creatividad y a la 
felicidad. Incita a la compra; el azul o celeste porque “En general se asocia con estabilidad, 
representa lealtad y confianza.  Por este motivo es muy utilizado por empresas que quieren 




Fuente: Elaboración Propia 
 
ILUSTRACIÓN 34: LOGOTIPO 





Emplearemos estrategias de diferenciación en el ámbito, en cuanto a nuestro servicio y 
lanzamientos de promociones. Captaremos la atención de nuestros clientes con nuestro horario 
extendido y despacho oportuno de sus productos. Contaremos con colaboradores totalmente 
capacitados que brindarán un servicio amable y cortés. 
 
 Definición Cualitativa Del Logo 
En la identidad corporativa de la empresa se emplearán siete elementos básicos que conlleven 
a la identificación, diferenciación, memoria y asociación; estos son: El nombre, símbolo, 
colores, tipografía, slogan, logotipo y papelería. 
 
a) El Nombre De La Empresa: TODO OKEY SRL 
El nombre de la empresa será "TODO OKEY SRL" y constituye el elemento básico de identidad y 
diferenciación de la empresa. 
 
b) EI Logotipo 
Es el nombre de la empresa, está constituido por el rotulado, el símbolo, Ios colores 
corporativos y la tipografía, elementos visuales que aseguraran en el tiempo, la permanencia 
de la empresa como una identidad sólida y progresista. 
El nombre “TODO OKEY SRL” fue elegido para representar practicidad y seguridad en la 
compra a través del comercio virtual (Facebook, Instagram, entre otros) a los cuales se accede 
mediante internet, representado en nuestro logo por el símbolo de wifi. 
“Todo okey” significa ‘todo conforme’, es decir, que la compra realizada en nuestros 
establecimientos a través de internet y otros medios es confiable y seguro. 
c) Catálogos 
Se elaborará un catálogo para mostrar a los clientes los diversos productos disponibles en el 
minimarket, a través de catálogos virtuales y físicos. 





d) Campaña Publicitaria 
La publicidad gráfica se realizará mediante calendarios, catálogos y volantes, resaltando el 
logotipo, imágenes del producto e información en general.  
 
Se procedió a realizar una pequeña entrevista a cinco personas para conocer sus perspectivas 
sobre las tiendas por conveniencia (minimarket) y obtener un pensamiento crítico respecto a lo 
que sería nuestro logo. Procedimos a realizarle las siguientes preguntas: 
1. Ud. ¿Cuándo piensa en minimarket que es lo primero que se le viene a la mente? 
2. ¿Por qué se le viene tal palabra? 
3. ¿Le agrada que lo busque en el minimakert todo este "Okey"? 
4. ¿Qué te parece si se desarrolla el logo en base a tu perspectiva que tienes del 
minimarket? 
5. ¿Qué colores le agradaría para nuestro logo? 
TABLA 17: ANÁLISIS DE PROFUNDIDAD 
Fuente: Elaboración Propia - Entrevista 
 
Al concluir la pequeña entrevista podemos determinar que los clientes al pensar en minimarket 
buscan rapidez, comodidad, productos de buena calidad y buen trato. Un lugar que les transmita 
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA P1 P2 P3 P4 P5
1. Ud. ¿Cuándo piensa en 
minimarket que es lo primero que 











2. ¿Por qué se le viene tal palabra?










productos y la 
atecion rapida





4. ¿Le agrada que lo busque en el 











Si, lo que  ofrece 





3. ¿Qué te parece si se desarrolla el 
logo en base a tu perspectiva que 
tienes del minimarket?
Le agrada la idea Le agrada la idea Le agrada la idea Le agrada la idea Le agrada la idea
5. ¿Qué colores le agradaría para 
nuestro logo?
Azul - celeste Blanco - Rojo Celeste - Naranja
Amarillo - 
Naranja
 Celeste - Blanco





mucha confianza, un establecimiento donde todo lo encuentren “OKEY”. Es por ese motivo 
según la entrevista nos orienta a tener como nombre comercial “TODO OKEY” y que vendría ser 
del agrado de los futuros clientes, a su vez teniendo una encuesta realizada donde la pregunta 
N°11 respalda esta opción (53% de aceptación).  Respecto a los colores de nuestro logo, los 
colores que más mencionaron fueron el color celeste, naranja y blanco. Colores que se pueden 
tomar en cuenta para diseñar un atractivo logo y a su vez de poder diferenciarnos de los demás 
minimarkets establecidos en el mercado retail. 
Entrevistados:  
P1: Elwyn Simons Cumpa Sangama - 28 años - DNI:47624099 
P2: Rina Angélica Miranda Villafuerte - 51 años - DNI:08464006 
P3: Lourdes Magaly Curo Rodas – 31 años – DNI:44603414 
P4:  Hardy Williams Cumpen Acuña – 47 años – DNI: 07626223 
P5:  Edwyn Javier Gonzales Sucapuca – 26 años – DNI: 73004967  
 
6.2.4. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE MARKETING 
Se ingresará al mercado con la idea de ser competitivos y captar el mayor porcentaje de clientes 
de la zona. Ofreceremos un mejor servicio y más personalizado, con la posibilidad que nuestros 
clientes puedan realizar compras por delivery.  
Respecto al servicio delivery, contará con un fácil manejo, donde el cliente podrá visualizar todo 
nuestro surtido de productos y sobre todo de las promociones vigentes en la fecha, el cual podrá 
ir seleccionándolos y cargándolos a su carrito virtual, donde se ira contabilizando la cantidad y 
calculando la suma total de la compra. Cuando se finalice de seleccionar todos los productos 
que requiera, aparecerá una opción de “comprar”, finalmente procederá a llenar un formulario 
con todos sus datos personales para que la compra se realice de manera segura. 
Ventas por Delivery: Adicional a nuestra tienda virtual, nuestros clientes también pueden 
realizar sus pedidos mediante nuestros números de teléfono; en donde el encargado de la tienda 
tomará el pedido para luego pasar al procedimiento de despacho de pedidos. 
 





En TODO OKEY tenemos la consigna de brindar la mayor satisfacción a nuestros clientes por lo 
que también estamos creando el AUTODELIVERY, en donde el cliente puede venir a la tienda 
realizar sus compras y luego despreocuparse por cargas las bolsas; pues nuestro personal está 
capacitado para realizar el despacho de estos paquetes como si fuera un delivery por el cual no 
cobraremos un monto adicional. 
Ambiente: Es poco común ingresar a un establecimiento y escuchar una música de fondo. 
Nosotros implementaremos esta estrategia poco usada para generar un ambiente agradable, de 
paz y de gozo con músicas desde las clásicas hasta las más actuales, por el motivo que estamos 
dirigiéndonos a clientes de diferentes edades y gustos. 
Servicios adicionales: los clientes podrán contar con canastillas de compras para su libre uso 
dentro del establecimiento para generarles comodidad aquellas personas que suelen comprar 
varios productos a la vez y también en nuestra tienda contaremos con estacionamiento gratuito 
de vehículos en la parte exterior y a su vez un pequeño estacionamiento para las bicicletas para 
los diferentes clientes que estén de paso por nuestra tienda. 
Obsequios: periódicamente a los diferentes clientes cuando realicen sus compras, se les 
obsequiara pequeñas cartitas de agradecimiento por su preferencia y también a las amas de 
casa les obsequiaríamos libritos coloreables paras sus hijos. Nosotros buscamos con estas cosas 
transmitirles confianza, hacerles pensar que ellos nos importan mucho y que estamos muy 
agradecidos por elegirnos como su primera opción de compras. 
  
6.2.5. PÁGINA WEB (TIENDA VIRTUAL) Y REDES SOCIALES 
Se implementará una página web, donde el cliente tendrá acceso a toda la información sobre la 
empresa, productos a ofrecer, promociones disponibles, números de contactos, entre otros. La 
tienda tendrá el siguiente url: www.tiendatodookey.com.pe. A su vez se usará una de las 
plataformas más importantes en redes sociales, pues estamos hablando de Facebook, el cual 
nos facilitará llegar a muchas más personas, no solo de nuestro ámbito, sino también de otras 
zonas de lima y a costo cero por su creación. 
 
 







Para realizar los pedidos a través de la tienda virtual se tiene seguir los siguientes pasos: 
 PASO 01: Ingresar a siguiente url: www.tiendatodookey.com.pe.  
 
 PASO 02:   Entrar en la opción “Tienda” y a continuación le saldrá los productos por 
categorías para libre elección. 
 





 PASO 03: al seleccionar los productos, se cargan al carrito virtual donde se podrá 
visualizar las cantidades de productos y el monto a pagar. Se tendrá dos opciones para 








 PASO 04: antes de realizar el pago van a tener que llenar un formulario donde 
especifican sus datos personales, teléfono, dirección, correo electrónico, modalidad de 






 PASO 05: el jefe de tienda visualiza el pedido que han realizado por la tienda virtual, lo 
que hace es imprimir el pedido para poder entregárselo a un gondolero para el despacho 
de dicho producto y finalizar con la entrega a domicilio que es el servicio delivery. 
 
6.2.6. PUBLICIDAD 
Se optará por un medio publicitario económico y a su vez muy efectivo, que nos permitirá llegar 
a gran cantidad de personas, estamos hablando de los flyers y/o volantes; con la finalidad de 
brindar información sobre nuestra tienda “TODO OKEY”. A su vez contar con un roll scream en 
la parte de la entrada del establecimiento, para captar más la atención de nuestros clientes 
potenciales de la zona. De obsequio, entregaremos llaveros en donde figura nuestra marca y 
número de teléfono para la atención al delivery. 





6.2.7. MARKETING MIX 
Según (Kotler & Lane Keller, 2012) Kotler es “El Producto es la combinación de bienes y 
servicios que la compañía ofrece al mercado meta. El Precio es la cantidad de dinero que 
los clientes tienen que pagar para obtener el producto. La Plaza incluye las actividades de 
la compañía que hacen que el producto esté a la disposición de los consumidores meta. La 
Promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden a los 
clientes meta de que lo compren.” 
PRODUCTO 
a) PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  
Para cualquier negocio, el producto es la base fundamental de su existencia. Es a través de la 
venta de los productos como una empresa logra sus ingresos suficientes para alcanzar sus 
objetivos empresariales; de ahí la importancia de saber ofrecer productos de calidad al mercado; 
se quiere decir, que tengan la suficiente capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas 
de los consumidores. 
Los productos que TODO OKEY ofrecerá son productos referentes a la canasta familiar y de 
consumo masivo. Entre estos se encuentran: 
  
TABLA 18: PRODUCTOS 


































 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
El ciclo de vida para los productos que ofreceremos a igual que cualquier otro producto cuenta 






Al ser una empresa nueva, el ciclo se inicia con la introducción del negocio con nuestros 
productos al mercado; pronosticando un periodo de crecimiento lento de ventas a medida que 
la empresa ingresa y busca posicionar su marca, para luego obtener una madurez como tienda 
retail en base a la diversificación de productos a precios competitivos, generando el consumo 
cíclico del producto en determinadas temporadas, consecuente a eso crear un hábito de compra 
para el cliente durante todo el año. 
 
b)  SERVICIO DELIVERY 
Según nuestras encuestas existe un 71% personas que están de acuerdo con la implementación 
de esta modalidad de compra. No se adicionará un costo por el servicio delivery por el motivo 
que nuestro rango de participación es corto (15 cuadras a la redonda aprox.) y así con nuestra 
motocicleta se podrá llegar más rápido al punto de entrega del consumidor final. El periodo de 
entrega tendrá de 15 a 20 minutos de espera. 
 
PRECIO 
Lo que el consumidor espera son los beneficios que los mismos productos puedan brindarle para 
satisfacer sus necesidades. La importancia estratégica del precio, afecta de manera directa en 
las decisiones de compra de los consumidores, así mismo, es lo que genera los ingresos del 
resultado de nuestras ventas. 
Existen varios métodos para determinar los precios; el método que se utilizará TODO OKEY, se 
basa en la competencia, al ser productos de consumo masivos, los precios se establecerán de 
acuerdo a precios estándar del mercado, con el margen de utilidad rentable. 





TODO OKEY ofrecerá productos con precios competitivos, y tratando de que estos sean 
aceptados por los consumidores. Para generar beneficios, intentaremos contrarrestar el bajo 
margen de beneficio con un alto volumen de ventas. 
TODO OKEY para la determinación de sus precios ha tomado en cuenta a la competencia, a 
manera de comparar nuestros precios y hemos optado tomar como referencia entre 10 
productos en promedio por cada categoría con el fin de examinar al detalle la diferencia entre 
nuestros precios en relación nuestra competencia directa. 
El equipo de trabajo realizo un estudio explorativo en los diferentes competidores dentro de 
nuestro rango de participación como es el supermercado TOTTUS, la tienda de descuentos 
MASS, una bodega representativa como es el “El Angel” y el mercado “San Pedro”. Tomaremos 
de referencia los productos más representativos en el mercado para poder hacer su respectivo 






A1 TODO OKEY TOTTUS BODEGA MASS MERCADO
ACEITE COCINERO 1LT 5.8S/               6.0S/            6.2S/            -S/            6.0S/            
ACEITE PRIMOR 1LT VEGETAL CLASICO 6.0S/               6.2S/            6.2S/            6.5S/            6.5S/            
ARROZ COSTEÑO 750GR CLASICO EXTRA RENDIDOR 3.5S/               3.5S/            3.5S/            3.4S/            3.4S/            
AVENA 3 OSITOS 170GR CANELA Y CLAVO 0.9S/               1.4S/            1.2S/            1.0S/            1.1S/            
FIDEO LAVAGGI 500GR SPAGHETTI BOLSA 1.9S/               PQT 2.2S/            -S/            2.0S/            
FIDEO ALIANZA 500GR SPAGHETTI C/HUEVO 1.5S/               1.4S/            1.6S/            1.6S/            1.2S/            
HARINA BLANCA FLOR 1KG PREPARADA 6.9S/               6.8S/            6.6S/            -S/            6.9S/            
MAYONESA ALACENA 500ML 8.7S/               8.5S/            8.6S/            8.6S/            8.8S/            
MEZCLA BLANCA FLOR 500GR KEKE VAINILLA 6.4S/               6.3S/            6.5S/            6.4S/            6.8S/            
SOPA AJINOMEN 67GR POLLO VASO 2.5S/               PQT 2.8S/            -S/            2.7S/            
TE LIMON MC COLINS 25UND 1.9S/               2.4S/            2.2S/            -S/            2.2S/            
SALSA DE TOMATE POMAROLA 160GR 1.1S/               1.2S/            1.5S/            -S/            1.2S/            
A2
AJI PANCA SIBARITA 10.5GR SOBRE 0.3S/               PQT 0.4S/            -S/            0.3S/            
CALDO MAGGI 18.8GR GALLINA CUBITO 0.5S/               PQT 0.5S/            -S/            0.5S/            
DOÑA GUSTA 7GR GALLINA 0.2S/               PQT 0.3S/            -S/            0.2S/            
PALILLO SIBARITA 9GR MOLIDO SOBRE 0.3S/               PQT 0.3S/            -S/            0.3S/            
SAZONADOR AJINOMOTO 8GR 0.2S/               PQT 0.2S/            -S/            0.2S/            
SAZONADOR RICOLOR 9GR 0.2S/               PQT 0.2S/            -S/            0.2S/            










LECHE ANCHOR 90GR EN POLVO SOBRE 3.4S/               3.3S/            3.5S/            -S/            3.4S/            
LECHE CONDENSADA GLORIA 395GR 5.1S/               5.0S/            5.0S/            -S/            5.1S/            
LECHE GLORIA 1LT FRESCA ENTERA AZUL UHT 4.1S/               4.3S/            4.2S/            4.4S/            4.5S/            
LECHE GLORIA 400GR EVAPORADA CLASICA LAT 3.2S/               3.0S/            3.2S/            3.2S/            3.1S/            
LECHE IDEAL 400GR EVAPORADA AMANECER 2.7S/               2.8S/            2.6S/            2.7S/            2.8S/            
MANTEQUILLA GLORIA 200GR PAQUETE 7.4S/               7.8S/            7.5S/            -S/            7.6S/            
MARGARINA MANTY 100GR POTE 1.4S/               1.3S/            1.5S/            1.2S/            1.3S/            
MARGARINA SELLO DE ORO 200GR POTE 3.4S/               3.5S/            3.5S/            -S/            3.5S/            
YOGURT BATTIMIX GLORIA 125ML VAINILLA C/HOJ 3.3S/               3.2S/            3.1S/            3.5S/            3.2S/            
YOGURT BEBIBLE GLORIA 1KG FRESA 5.4S/               5.2S/            5.5S/            5.0S/            5.5S/            
B1
AMBIENTADOR GLADE 400ML CAMPOS DE LAVANDA 8.4S/               9.0S/            8.5S/            -S/            8.6S/            
CERA EMPERATRIZ 300ML PASTA AMARILLA 6.0S/               5.8S/            6.0S/            -S/            5.9S/            
CERA TEKNO 336ML LIQUIDA AMARILLA SILICONA 4.5S/               4.8S/            5.0S/            -S/            4.6S/            
DESINFECTANTE POETT 295ML BEBE 1.8S/               CNTD GRND 2.0S/            -S/            1.8S/            
DESINFECTANTE POETT 648ML LAVANDA MEDIO LT 2.4S/               CNTD GRND 2.5S/            -S/            2.4S/            
DESMANCHADOR CLOROX 580ML ROPA COLOR 3.7S/               CNTD GRND 3.7S/            -S/            3.7S/            
DETERGENTE ACE 500GR LIMON 4.4S/               CNTD GRND 4.2S/            4.3S/            4.3S/            
DETERGENTE ARIEL 350GR OXIANILLOS 4.3S/               CNTD GRND 4.3S/            4.2S/            4.3S/            
DETERGENTE BOLIVAR 500GR ACTIVEDUO 5.3S/               CNTD GRND 5.2S/            -S/            5.3S/            
DETERGENTE OPAL 500GR ULTRA 2 EN 1 4.7S/               CNTD GRND 4.6S/            -S/            4.6S/            
DETERGENTE SAPOLIO 450GR FERIA DE FLORES 4.4S/               5.3S/            4.5S/            -S/            4.8S/            
JABON BOLIVAR 230GR FLORAL 2.0S/               1.9S/            2.0S/            1.9S/            1.9S/            
LAVAVAJILLA SAPOLIO 180GR LIMON MELLIZO 2.4S/               CNTD GRND 2.8S/            2.5S/            2.6S/            
LEJIA CLOROX 1TL TRADICIONAL BOTPLA 4.5S/               4.8S/            4.6S/            -S/            4.5S/            
LEJIA SAPOLIO 1LT ORIGINAL BOTPLA 3.2S/               3.5S/            3.5S/            -S/            3.1S/            
QUITA MANCHAS VANISH 100ML LIQUIDO COLOR 1.4S/               CNTD GRND 1.5S/            -S/            1.3S/            
SUAVIZANTE DOWNY 80ML FLORAL 0.9S/               CNTD GRND 1.0S/            -S/            0.9S/            
B2
PAÑAL BABYSEC PRACTIPACK G 0.7S/               PQT 0.8S/            -S/            0.7S/            
PAÑAL HUGGIES X 1U ACTIVE SEC G 1.0S/               PQT 1.1S/            PQT 1.0S/            
PAÑAL PAMPERS X 1U GRANDE 1.0S/               PQT 1.1S/            PQT 1.0S/            
PAÑAL PAMPERS X 1U XG 1.2S/               PQT 1.2S/            -S/            1.2S/            
TOALLITAS HUMEDAS JOHNSONS 70UND BLS ROSADO 7.2S/               7.0S/            7.5S/            -S/            7.2S/            
C
CEREAL ANGEL 110GR LUCUMA 2.2S/               BLS GND 2.3S/            -S/            2.2S/            
CEREAL ANGEL 140GR ALMOHADA FRESA FRESIA 2.2S/               BLS GND 2.3S/            -S/            2.2S/            
CHICLE TRIDENT 8.5GR MENTA 0.9S/               PQT 1.2S/            -S/            0.9S/            
KEKE BIMBOLETES BIMBO 55GR VAINILLA 1.3S/               -S/            1.5S/            -S/            1.3S/            
KEKE GANSITO 50GR PAQUETE 1.7S/               -S/            1.6S/            -S/            1.7S/            
MARSHMELLOWS CRISMELOS 25GR MINI 0.5S/               BLS GND 0.6S/            -S/            0.4S/            
CARAMELO MENTOS 29.7GR MENTA 0.9S/               CAJA 1.2S/            -S/            0.8S/            
CEREAL ANGEL 22GR ZUCK 0.4S/               BLS GND 6.0S/            -S/            0.5S/            
KEKE PINGUINOS 80GR CHOCOLATE PQT 2.1S/               -S/            2.5S/            -S/            2.3S/            









CHOCOLATE CUA CUA 18GR 0.6S/               PQT 0.8S/            -S/            0.6S/            
CHOCOLATE SUBLIME 30GR CLASICO 1.3S/               PQT 1.3S/            -S/            1.3S/            
CHOCOLATE SUBLIME 40GR BLANCO SONRISA 1.6S/               PQT 1.6S/            -S/            1.5S/            
CHOCOLATE TRIANGULO 34GR CLASICO DONOFRIO 1.4S/               1.4S/            1.5S/            -S/            1.4S/            
GALLETA GLACITAS 32GR TOFFE 0.6S/               PQT 0.7S/            PQT 0.7S/            
GALLETA MARGARITA 163GR TACO 1.6S/               PQT 2.2S/            PQT 1.8S/            
GALLETA MOROCHA 36.4GR CHOCOLATE 0.5S/               PQT 0.8S/            PQT 0.6S/            
GALLETA OREO 43GR CHOCOLATE 0.6S/               PQT 0.5S/            PQT 0.5S/            
GALLETA RITZ 67GR TACO 1.0S/               PQT 1.3S/            PQT 1.1S/            
GALLETA SAN JORGE 40GR SODA 0.5S/               PQT 0.4S/            PQT 0.4S/            
GALLETA TENTACION 53GR NARANJA 0.5S/               PQT 0.5S/            PQT 0.5S/            
D2
HELADO ALASKA 75ML LUCUMA 2.0S/               -S/            2.2S/            -S/            2.0S/            
HELADO BB 70ML PIÑA 1.0S/               -S/            1.0S/            -S/            1.0S/            
HELADO DONITO 70ML TRICOLOR 1.0S/               -S/            1.0S/            -S/            1.0S/            
HELADO DONOFRIO SANDWICH-ITO 49ML CHOCOLATE 1.0S/               -S/            1.0S/            -S/            1.0S/            
HELADO FRIO RICO 136ML CAPUCCINO 4.0S/               -S/            4.0S/            -S/            4.0S/            
HELADO PEZIDURI 1LT TRICOLOR 11.5S/            9.9S/            10.0S/          -S/            11.0S/          
HELADO PRINCESA 1LT 16.5S/            14.5S/          17.0S/          -S/            15.5S/          
HELADO SUBLIME 1LT 17.0S/            14.5S/          17.0S/          -S/            14.5S/          
E
AGUA SAN LUIS 1LT SIN GAS CHUPON 2.2S/               2.5S/            2.5S/            2.5S/            2.5S/            
AGUA SAN MATEO 2.5LT S/GAS 3.5S/               3.4S/            3.2S/            3.2S/            3.0S/            
BEBIDA CIFRUT 1.5LT FRUIT PUNCH 3.5S/               3.4S/            3.5S/            3.5S/            2.6S/            
ENERGIZANTE VOLT 300ML COCA 1.9S/               2.0S/            2.2S/            2.0S/            2.0S/            
GASEOSA COCA COLA 3LT NO RETORNABLE 10.0S/            10.3S/          10.5S/          10.0S/          10.5S/          
GASEOSA COCA COLA 450ML NO RETORNABLE 2.2S/               2.4S/            2.5S/            2.2S/            2.3S/            
GASEOSA GUARANA 3 LT CLASICA 7.0S/               6.5S/            7.5S/            7.5S/            7.2S/            
GASEOSA INCA KOLA 3LT NO RETORNABLE 10.0S/            10.3S/          10.5S/          10.0S/          10.5S/          
JUGO AQUARIUS 500ML PERA 1.7S/               1.9S/            2.0S/            1.7S/            1.8S/            
JUGO TAMPICO 3LT CITRUS PUNCH 6.2S/               5.9S/            6.5S/            -S/            6.4S/            
NECTAR FRUGOS 1LT NARANJA TETRAPACK 4.0S/               4.2S/            4.5S/            4.0S/            4.5S/            
NECTAR PULP 1LT DURAZNO TETRAPACK 3.2S/               3.5S/            3.7S/            4.0S/            3.6S/            
NECTAR WATTS 1LT MANGO TETRAPACK 3.5S/               3.3S/            3.5S/            -S/            3.7S/            
REHIDRATANTE SPORADE 475ML MANDARINA 2.1S/               2.0S/            2.5S/            2.0S/            2.2S/            
F
CERVEZA CRISTAL 650ML BOTVID 4.8S/               4.5S/            4.5S/            4.5S/            -
CERVEZA CUSQUEÑA 330ML TRIGO 3.8S/               3.6S/            4.0S/            3.7S/            -
CERVEZA PILSEN 473ML LATA 3.9S/               4.0S/            4.0S/            3.8S/            -
PISCO OCUCAJE 750ML ACHOLADO BOTVID 27.0S/            26.9S/          28.0S/          -S/            -
RON APPLETON 1LT SPECIAL 32.0S/            37.9S/          35.0S/          -S/            -
RON CARTAVIO 250ML SUPERIOR RUBIO BOTVID 8.5S/               8.0S/            7.5S/            -S/            -
SANGRIA TABERNERO 1LT TETRAPACK 11.5S/            10.5S/          16.3S/          -S/            -
VINO CONCHA Y TORO 1LT CLOS BLANCO 13.5S/            12.2S/          14.0S/          -S/            -
VINO SANTIAGO QUEIROLO 750ML BORGOÑA BOT 16.5S/            14.4S/          18.0S/          15.0S/          -
VODKA RUSSKAYA 750ML 21.5S/            19.9S/          25.0S/          21.0S/          -
WHISKY OLD TIME 750ML 18.5S/            17.0S/          18.0S/          -S/            -






Fuente: Elaboración Propia investigación de mercado 
PQT: PAQUETE        CNTD GRND: CANTIDAD GRANDE        BLS GRND: BOLSA GRANDE 
 
En la categoría de abarrote (A1-A2-A3) podemos analizar que los precios de los diferentes 
productos entre los competidores mantienen un margen de diferencia entre S/. 0.10 céntimos 
hasta S/. 0.30 céntimos, en este tipo de categoría de productos, los clientes suelen ser más 
sensibles en el tema del precio, sobre todo las amas de casa, por el mismo motivo aquí juega un 
papel muy importante al precio costo que se compra para poder venderlo al precio más acorde 
como demanda el mercado. 
En la categoría de productos del hogar y uso personal (B1-B2), aquí podemos observar que hay 
productos que nosotros ofrecemos en cantidades practicas mientras que en TOTTUS no puedes 
encontrar por el motivo que ellos lo venden a una cantidad mayor o en paquetes como es un 
claro ejemplo los detergentes, desinfectantes y los pañales para los bebes, como también 
podemos observar que otros establecimientos como es MASS no ofrecen casi ningún tipo de 
producto de esta categoría por el momento. 
En la categoría de golosinas (C), otro claro ejemplo es en esta categoría que nosotros como 
TODO OKEY ofreceremos productos que son de consumo practico de los clientes, en TOTTUS 
ofrece nuestros mismos productos en bolsas más grandes o en cajas, respecto tanto a la bodega 
y al mercado se manejan precios entre S/. 0.10 a 0.50 céntimos de diferencia aproximadamente. 
En la categoría de snacks/galletas/helados (D1-D2), supermercados TOTTUS en esta categoría 
también ofrece aquellos productos en paquetes o en mayor cantidad en caso de los helados, a 
comparación como la bodega que es donde podemos hacer un mejor análisis respecto a 
nuestros productos y se puede observar que estamos por el precio que demanda el mercado. 
La tienda MASS no ofrece productos de esta categoría.  
F2
HAMILTON X 10UND FRESH 6.9S/               -S/            8.0S/            -S/            7.0S/            
HAMILTON X 20UND LIGHTS CLASICO 12.5S/            -S/            12.5S/          -S/            12.5S/          
MARLBORO X 10U BLUE ICE 9.5S/               -S/            9.0S/            -S/            9.5S/            
PALL MALL X 10UND BLUE HOUS 6.0S/               -S/            8.0S/            -S/            8.5S/            
PALL MALL X 10UND RED 6.0S/               -S/            8.0S/            -S/            8.5S/            
ILUSTRACIÓN 35: PRECIOS 





En la categoría de bebidas (E), en esta parte se pueden apreciar diferentes tipos de precios, 
donde nosotros vimos conveniente contar con proveedores de confianza que ofrezcan los 
productos a precios cómodos y estar dentro del precio promedio u ofrecer el producto a un 
precio más cómodo lo que demanda el mercado.  En el mercado “San Pedro” se pudo observar 
una tienda en el interior donde ofrece las bebidas por paquetes e individualmente. 
Finalmente, en la categoría de bebidas alcohólicas y cigarros (F1-F2), en esta categoría se puede 
observar un poco más la diferencia de precios hasta más de dos soles (S/2.00). Aquí podemos 
observar que MASS ofrece productos limitados sobre esta categoría en cambio el mercado “San 
Pedro” no se pudo encontrar ningún establecimiento que venda estos productos. Aquí también 
juega un papel muy importante los proveedores para obtener los productos a un menor costo y 
ofrecerlo a un precio más bajo y el tema de promociones que nosotros podemos ofrecer para la 
mejor captación de clientes en la zona. 
Podemos concluir que los precios ofrecidos por TODO OKEY son competitivos, esto es muy 
determinante ya que el sector al cual estamos dirigidos toma como referencia los precios; 
adicional a esto queremos acotar que TODO OKEY toma en cuenta la economía de nuestros 
clientes por lo que siempre estaremos en constante actualización de los mismos. 
También debemos acotar que, con el fin de brindar bienestar a nuestros clientes, TODO OKEY 
realizara compras en volumen para obtener precios bajos de los proveedores y poder ofrecer a 
los precios competitivos a nuestros clientes. 
 
 ESTRATEGIA A IMPLANTAR -  Priorizar en reducción de costos 
Para mantenernos como una tienda por conveniencia de precios bajos frente a los competidores 
y lograr un volumen alto de ventas, es necesario optimizar los costos, siendo el tema central de 
nuestra estrategia, esto se logrará a través de un alto nivel de negociación con los proveedores 
y comprando en grandes cantidades para poder acceder a descuentos y obsequios. 
TODO OKEY se identificará por tener unos precios competitivos con una relación de calidad-
precio. Como estrategia aplicaremos promociones con descuentos sobre algunos artículos 
básicos de la canasta familiar y otros productos de consumo masivos. 





Se procederá a realizar las compras en cantidad de manera semanal, siempre buscando estar 
cubierto ante posibles variaciones de ventas.  
PLAZA 
El tipo de servicio y/o distribución se realizará de manera directa con el cliente, el cual genera 
una mejor atención. Contaremos con un horario extendido y con la opción de una tienda virtual 
para realizar los pedidos a delivery. La tienda de conveniencia estará ubicada en la av. Canta 
Callao a la altura de la Av. Dominicos. Será de fácil ubicación para los clientes, que contará con 
espacios amplios para la libre circulación y, sobre todo los productos a vender tendrán una 
ordenada distribución dentro del establecimiento. Nuestra modalidad de comunicación será de 
manera directa con el público con la finalidad de conocer más sobre los gustos, que suelen ser 
muy cambiantes con pasar del tiempo. 
 
                                              CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
                                        
Minimarket                                                                                  Consumidor Final 
PROMOCIÓN 
Para el lanzamiento de nuestra tienda de conveniencia, se utilizará una publicidad BTL. Semanas 
previas del lanzamiento de la tienda se realizará una distribución de volantes, brindándoles a 
nuestros futuros clientes toda la información sobre nuestra empresa, las promociones, 
descuentos de las primeras semanas de apertura, información sobre la tienda virtual para que 
puedan realizar de manera práctica sus compras por delivery y de todos los beneficios que podrá 
obtener dentro de nuestra tienda.  
Con fines de promoción de ventas, contaremos con merchadising con nuestro logotipo impreso, 
el cual se obsequiará a los clientes después de realizar sus compras. De esta manera buscamos 
que nuestra marca se posicione en la mente del consumidor. A su vez por fechas especiales 
(navidad, día de la madre, día del padre, etc.) se programarán sorteos y premios, para despertar 
así el interés de más clientes en la zona. 





A fin de estimular a la clientela y atraer nuevos clientes, es conveniente, de vez en cuando, hacer 
ventas especiales a precios atractivos para los consumidores. Periódicamente en determinada 
categoría de productos se ejecutará rebajas, para que el cliente se sienta atraído por la 
promoción. “TODO OKEY” colocará carteles con los precios especiales de tal manera que los 
clientes se informen de las promociones adentro de la tienda. Nuestras promociones serán por 
temporada. 
TODO OKEY procurará tener la mercancía ordenadamente de forma estratégica en las góndolas, 
incentivando al cliente el deseo de adquirir los productos en promoción y también el consumir 
los demás productos que se expendan adentro del establecimiento. 
En TODO OKEY pensamos que “Una mercadería bien exhibida, puede atraer la atención del 
comprador y, aun cuando no había entrado con ánimos de comprarla, se la lleva”. 
En el área de atención al cliente en la tienda, tendremos trabajadores que colaborarán y que 
estarán al servicio de los clientes, ayudándoles a localizar lo que están interesados en comprar 
y respondiendo las preguntas que tenga el cliente sobre las promociones. 
El propósito fundamental de las promociones en “TODO OKEY” es la mayor captación de 
clientes, pero a su vez también tomará en cuenta el cómo se presenta la tienda ante los clientes, 
a continuación, implementaremos los factores claves para el éxito: 
a) La variedad de los productos. 
b) Marcas de fábricas conocidas. 
c) Nuevos productos. 
d) El colorido de la publicidad dentro y fuera de la tienda. 
e) La debida presentación de las secciones en sus ubicaciones. 
f) La limpieza del local. 
g) Servicio eficiente y correcto en caja. 
h) Facilidad de compra. 
i) Una debida iluminación. 
j) Un ambiente musical agradable. 
 






7. GERENCIA Y ORGANIZACIÓN 
 
7.1.  CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
7.1.1. DATOS DE LA EMPRESA 
 Socios: Giancarlo Peña Palomino y Oscar Montalván Villafuerte 
 Razón Social:  TODO OKEY S.R.L 
 Ubicación: Cruce de la Av. Dominicos con la Av. Canta Callao 
 Teléfono: (01) 505-1278 
 Email: tiendaokey@gmail.com 
 Tienda virtual: www.tiendatodookey.com.pe 
 
7.2. ESTADO LEGAL DE LA EMPRESA 
 
a) RESERVA DEL NOMBRE 
Se debe verificar que el nombre que se desea para la empresa no esté inscrito por otras 








FUENTE: Permisos Municipales - Municipalidad de San Martín de Porres 
 
 





b) MINUTA  
ACTO CONSTITUTIVO O MINUTA DE CONSTITUCIÓN 
Es la declaración de voluntad de construir una empresa. La minuta debe ser firmada por un 










FUENTE: Permisos Municipales -Municipalidad de San Martin de Porres 
c) ESCRITURA PÚBLICA  
Es un documento legal elaborado por un notario para la inspección de la empresa en registros 








FUENTE: Permisos Municipales -Municipalidad de San Martin de Porres 





d) INSCRIPCIÓN DE REGISTROS PUBLICOS  
Es la partida de nacimiento de la empresa, el requisito constitutivo para adquirir la condición 





FUENTE: Permisos Municipales -Municipalidad de San Martin de Porres 
 
e) OBTENCIÓN DE RUC 
Es el número que identifica a la empresa o negocio como contribuyente ante la SUNAT. Contiene 
los datos que indican las actividades económicas de la empresa es de uso obligatorio para 
cualquier gestión que se realice ante la SUNAT. 
 
FUENTE: Permisos Municipales -Municipalidad de San Martin de Porres 
 





f) SOLICITAR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 
Es la autorización que te otorga la municipalidad para que pueda desarrollar actividades 







FUENTE: Permisos Municipales -Municipalidad de San Martin de Porres 
g) SOLICITAR CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL  
Los locales que califiquen para una inspección técnica de seguridad en Defensa Civil, donde se 









FUENTE: Permisos Municipales - Municipalidad de San Martin de Porres 
 





h) SOLICITAR PERMISO DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
Es autorización brindada por la municipalidad, pero a la vez nos sirve como empresa para que 













FUENTE: Permisos Municipales - Municipalidad de San Martin de Porres 
 
 
i) SOLICITAR LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES 
 
FUENTE: Permisos Municipales - Municipalidad de San Martin de Porres 
 





OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
La empresa Todo OKEY SRL, como persona jurídica y su propuesta de negocio generará rentas 
de tercera categoría, de naturaleza empresarial o de negocio, tal y como se indica en el Art. 117° 
Cap. XV – Del Régimen General del impuesto a la Renta. Siendo así, los socios consideran 
conveniente acoger la empresa al Régimen General del Impuesto a la Renta, toda vez que la 
empresa cumple con los supuestos de la ley para poder acogerse (límite de ingresos netos al 
año, valor de activos fijos, adquisiciones, número de trabajadores y actividad generadora de 
rentas). 
En ese sentido, las obligaciones tributarias se verán representadas por el pago del Impuesto 
General a las Ventas (tasa 18% del valor de venta) y el Impuesto a la Renta (tasa de 1.5 % de los 
ingresos netos mensuales). 














ILUSTRACIÓN 36: CARACTERÍSTICAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 






Beneficios Laborales a tus trabajadores como PEQUEÑA EMPRESA 
Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV).  
Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales.  
Descanso semanal y en días feriados.  
Remuneración por trabajo en sobretiempo.  
Descanso vacacional 15 días calendarios.  
Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de servicios (con un tope de 120 
días de remuneración). 
 
Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD.  
Cobertura Previsional.  
Cobertura de Seguro de Vida y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).  
Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1/2 sueldo (Fiestas Patrias y Navidad).  
Derecho a participar en las utilidades de la empresa.  
Derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a 15 días de remuneración 
por año de servicio con tope de 90 días de remuneración. 
 
Derechos colectivos según las normas del Régimen General de la actividad privada.  
 
Fuente: Emprender (Página Web) 
ILUSTRACIÓN 37: BENEFICIOS LABORALES 
 
Para la constitución de la empresa consta de varios pasos y trámites. Cada procedimiento es 
importante para la para darle vida legal a la empresa y a su vez cada paso tiene un costo 














En la tabla N° 19 se puede apreciar que el costo total para la constitución de la empresa tiene 
un monto de S/645.00. También se cuenta con costos destinados para la creación de nuestra 
tienda virtual, acondicionamiento del local y publicidad donde que todo esto formaría parte de 
nuestra inversión fija intangible teniendo un monto total de S/3,313.70. 
TABLA 20: INVERSIÓN INICIAL 






En la tabla N° 20, se puede apreciar que la inversión inicial para la implementación de nuestro 
del plan de negocios tiene el monto total donde está incluido los activos fijos tangibles (equipos, 
muebles y enseres), activos fijos intangibles y finalmente el capital de trabajo (gastos 
administrativos – ventas y mercadería).  
En resumen, La inversión total es de S/ 98,730.91 desagregados en 47% para inversión tangible, 
3% para inversión intangible y 50% para capital de trabajo.   
TABLA 19: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 645.00S/             
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO , INDECI 219.20S/             
TIENDA VIRTUAL 1,699.50S/          
ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Y PUBLICIDAD 750.00S/             
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 3,313.70S/          
INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
Activo Fijo Tangible 46,227.59S/.                     
Activo Fijo Intangible 3,313.70S/.                       
Capital De Trabajo 49,189.62S/.                     
TOTAL 98,730.91S/.                     
INVERSION TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,090.00S/                        
GASTOS DE VENTAS 6,616.30S/                        
MERCADERIAS 41,483.32S/                     
POR 1 MES 49,189.62S/.                     
CAPITAL DE TRABAJO
EQUIPOS 22,843.90S/.            
MUEBLES Y ENSERES 16,332.03S/.            
SUTOTAL 39,175.93S/            
IGV 7,051.67S/               
TOTAL 46,227.59S/            
INVERSION FIJA TANGIBLE






El costo total de inversión para iniciar nuestras operaciones en nuestro establecimiento tiene el 
monto de S/98,730.91. Nosotros como propietarios de la empresa acordamos en invertir del 
capital total el 70%, que representa un monto de S/ 68,730.91 y se buscará financiar el 30% 
restante que es el monto de S/30,000.00, con la entidad bancaria más conveniente para 
nuestros intereses.  
TABLA 21: ESTRUCTURA DE CAPITAL (FINANCIAMIENTO) 




TABLA 22: APORTE DE SOCIOS 





TABLA 23: BANCOS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7.3.1. DEUDA 
CONCEPTO BCP BANCO PICHINCHA CREDI SCOTIA
MONTO S/. 30,000 S/. 30,000 S/. 30,000
PERIODO 18 18 18
TCEA 30.00% 31.74% 31.35%
TEM 1.47% 1.54% 1.53%
CUOTA S/. 1,909 S/. 1,922 S/. 1,919
%
30% PRÉSTAMO 30,000.00S/.                
70% CAPITAL SOCIAL 68,730.91S/.                
100% TOTAL 98,730.91S/.                
ESTRUCTURA DEL CAPITAL 
APORTE VALOR %
Oscar Montalván 22,910.30S/.                     23%
Giancarlo Peña 22,910.30S/.                     23%
Marco Tello 22,910.30S/.                     23%
Prestamo Banco de Credito 30,000.00S/.                     30%
TOTAL 98,730.91S/.                     100%
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN







TABLA 24: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 
Fuente: Elaboración Propia 
N° 
Cuota 




0000               30,000.00 
0001 30,000.00 440.48 1,468.25 0.095 6.900 1,908.73 1,912.62 28,531.75 
0002 28,531.75 418.92 1,489.81 0.095 6.562 1,908.73 1,912.62 27,041.93 
0003 27,041.93 397.04 1,511.69 0.095 6.220 1,908.73 1,912.62 25,530.25 
0004 25,530.25 374.85 1,533.88 0.095 5.872 1,908.73 1,912.62 23,996.37 
0005 23,996.37 352.33 1,556.40 0.095 5.519 1,908.73 1,912.62 22,439.97 
0006 22,439.97 329.48 1,579.25 0.095 5.161 1,908.73 1,912.62 20,860.71 
0007 20,860.71 306.29 1,602.44 0.095 4.798 1,908.73 1,912.62 19,258.27 
0008 19,258.27 282.76 1,625.97 0.095 4.429 1,908.73 1,912.62 17,632.30 
0009 17,632.30 258.89 1,649.84 0.095 4.055 1,908.73 1,912.62 15,982.46 
0010 15,982.46 234.66 1,674.07 0.095 3.676 1,908.73 1,912.62 14,308.39 
0011 14,308.39 210.08 1,698.65 0.095 3.291 1,908.73 1,912.62 12,609.74 
0012 12,609.74 185.14 1,723.59 0.095 2.900 1,908.73 1,912.62 10,886.16 
0013 10,886.16 159.84 1,748.89 0.095 2.504 1,908.73 1,912.62 9,137.26 
0014 9,137.26 134.16 1,774.57 0.095 2.102 1,908.73 1,912.62 7,362.69 
0015 7,362.69 108.10 1,800.63 0.095 1.693 1,908.73 1,912.62 5,562.07 
0016 5,562.07 81.67 1,827.06 0.095 1.279 1,908.73 1,912.62 3,735.00 
0017 3,735.00 54.84 1,853.89 0.095 0.859 1,908.73 1,912.62 1,881.11 
0018 1,881.11 27.62 1,881.11 0.095 0.433 1,908.73 1,912.62 0.00 

















Según la tabla N° 23 el banco con la menor tasa de interés en el periodo de 18 meses es el banco 
BCP, que ofrece un 30% anual el cual se obtiene un 1.47% mensual. Como empresa, nosotros 
optaríamos a elegir el BCP. Además de ser una entidad bancaria de confianza para los socios. 
En la Tabla N°24. Pagaremos una cuota mensual de S/1,908.73 que es constante durante los 18 
meses del préstamo. Al terminar de pagar el préstamo, habremos pagado S/4,357.14 como 
interés. 









ILUSTRACIÓN 38: PLANO DEL LOCAL 






TODO OKEY, contará con un local de 360 metros cuadrados, que serán divididos de la siguiente 
manera: un almacén de 100 metros cuadrados y otros 100 metros cuadrado en la distribución 
de las maquinarias góndolas servicios higiénicos. 
Para la circulación de nuestro público en general se contará un espacio de 160 metros 
cuadrados, INDECI nos da como dato que 1 persona ocupa 2.8 metros cuadrados (Sección 
Comercio - Tienda Independiente en 1er piso), y si contamos con un espacio de 160 metros 




Como equipamiento contaremos con refrigeradoras, que tendrán como función principal 
mantener en estado frio aquellos productos, por ejemplo, las bebidas, para el consumo de 
aquellos clientes que busquen refrescarse con refresco helado y a su vez en conservar aquellos 
productos determinados que necesiten estar en buen estado, las temperaturas frías ayudan a 
que los productos se mantengan frescos durante más tiempo. Las congeladoras exhibidoras con 
el fin de mantener conservados nuestros productos fríos que lo necesiten y así que nuestros 
clientes puedan apreciar las marcas en venta. 
En lo que se refiere en la tecnología para la comercialización, se contará con equipos y sistemas 
óptimos de computación para poder llevar mejor las entradas y salidas de productos. El cual nos 
permitirá gestionar de manera más ordenada nuestras ventas y registro de productos. 
Se necesitará lectores de código de barra para poder agilizar las ventas y así una atención eficaz. 
Las góndolas son muebles que pueden estar ubicados tanto en la pared o en la parte central de 
la tienda con la finalidad de exhibir, las diversas marcas de productos, ubicados 
estratégicamente para generar de mayor venta y que sea beneficio para la empresa. 
Además, la adquisición de canastas de compras para la comodidad de los clientes y pueda ser 
llenado de los diversos productos a comprar. 





Finalmente contaremos con un letrero luminoso, en la parte exterior de la tienda el cual se podrá 
visualizar nuestra marca “TODO OKEY”.  
Los equipamientos a utilizar para la comercialización de productos. 
TABLA 25: EQUIPAMIENTO 
Fuente: Cotizaciones de Proveedores - Elaboración Propia 
DESCRIPCIÓN-CARACTERISTICAS REFERENCIA COSTO 
 
ESCRITORIO PARA CAJEROS. 




(modificado para requisitos 
particulares) 
*Contiene tenedor del bolso de 





*C/U: S/. 2,006.00 
 
*Cantidad Requerida: 2 
UND 
 





*Plástico con asas de metal. 
*Tamaño:50x35cm. 




*C/U: S/. 45.00 
*Cantidad Requerida: 25 
UND 





*Letras en luz led 
*Tamaño: 4mt x 3mt. 




*C/U: S/. 2,670 
*Cantidad requerida: 01 
Und. 
*Costo total con IGV:  
S/. 2,670.00 
 







*Medidas:1.2mt x 0.90 mt 
*Material: acero inoxidable. 
*Contiene 3 patas para mejor 
agarre. 




*C/U: S/. 1,370 
 
*Cantidad requerida: 12 
Und. 
*Costo total con IGV:  
S/. 16,440.00 
 
GÓNDOLAS CON UNA 
EXHIBICIÓN 
 
*Medidas:1.2mt x 0.90 mt 
*Material: acero inoxidable. 







*C/U: S/. 470.00 
 
*Cantidad requerida: 8 
Und. 
 




*Monitor touch screen15” ot 
*Cpu compatible intel dual core 
3.30ghz 
*Impresora ticketera: samsung 
bixolon srp-270d 
*Gaveta de dinero metálica 
*Licencia de software original 
visiorion para punto 






*C/U: $ 1,600.00 
*T. cambio: S/. 3.309 
*Cantidad requerida: 2 
Und. 










*Intel core i5. 
*Memoria ram 8Gb 
*Tarjeta de video 4 Gb 
*Disco duro 1TB 
*Incluye teclado, mouse y usb 
 
 
*C/U: S/. 2,450.00 
 
*Cantidad requerida: 2 
Und. 
 
*Costo total con IGV: 
 S/. 4,900.00 
 















*Cantidad requerida:  
Und. 
*Costo total con IGV: 






*Sistema no frost 






*C/U: S/. 1,100.00 
 
*Cantidad requerida: 5 
Und. 
 
*Costo total con IGV: 












*C/U: S/. 1,400.00 
 
*Cantidad requerida: 2 
Und 
 






*2 puertas corredizas 
*Sistema no frost 
*Graduable. 
*Marca Mabe 








*C/U: S/. 1,500.00 
 
*Cantidad requerida: 2 
Und 
 
*Costo total con IGV:  
S/. 3,000.00 
 






CAMARAS DE SEGURIDAD 
*01 DVR de la martca Hikvision 
HD | modelo HK-DS7104HGHI-F1 
| 4 canales | 1 audio input | 
Salidas HDMI y VGA. 
*04 cámaras HD Hikvision TUBO 
o DOMO | modelo DS-2CE56C0T-
IRP | distancia 20 mtrs. | con 
vicion nocturna(infrarojo). 
*Disco duro de 1 TB. 









Kit de 4 cámaras de 
Seguridad más Instalación. 
 
S/ 950.00 





7.6. DIAGRAMA DE PROCESOS     
ILUSTRACIÓN 39: DIAGRAMA DE PROCESOS 
Fuente: Elaboración Propia 
 






7.7. PROCESO DEL NEGOCIO 
Abastecimiento (Compras): El abastecimiento consta de realizar compras en cantidad de 
manera semanal (se realizará previo acuerdo a los días que los proveedores realices sus 
despachos a la tienda) de aquellos productos No Perecibles y los Perecibles de Moderada 
Refrigeración.  
Almacenamiento y Distribución: Al realizar la recepción de los productos comprados y de haber 
pasado por respectiva supervisión de calidad, se procede a realizar el registro en el sistema y 
posterior el almacenamiento de productos. El proceso de almacenaje que se empleará es el 
sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir). Los productos no perecibles se almacenarán 
en estantes dentro del almacén y los semi-perecibles estarán en vitrinas refrigeradas.  
Finalmente se procederá a distribuir los productos que sean necesarios en las góndolas y/o en 
los diferentes equipamientos de venta de la tienda. 
Ventas:  Las ventas se van a realizar de forma directa, mediante nuestras dos modalidades que 
la empresa está implementando (tanto en los dos turnos de atención). El proceso del cobro, se 
realizará de trato directo con los clientes el cual puede ser en efectivo o por tarjeta de débito o 
crédito. 
 Ventas en tienda:  Son aquellos clientes que realizan sus compras dentro de nuestro 
establecimiento, el cual se realiza el proceso correspondiente de despacho y cobro 
(efectivo o tarjeta) 
 Ventas por Delivery: La recepción de pedidos por la modalidad delivery, será a través 
de nuestra tienda virtual, el cual el cliente hará el proceso de compra por nuestra 
plataforma. El cobro se realizará en efectivo o tarjeta. En caso que sea el pago en 
efectivo, se procederá a llamar al cliente para confirmación con que monto piensa pagar 
para que así que el colaborador lleve el vuelto correspondiente de la compra. 
7.8. TIEMPO DE ESPERA     
Según (Carro Paz & González Gómez, 2015) La teoría de línea de espera es “La teoría de las líneas 
de espera es aplicable a empresas de servicios o manufactureras, por que relaciona la llegada 
de los clientes y las características de procesamiento del sistema de servicios con las 
características de salida de dicho sistema.”  





7.8.1. MODELO DE SERVIDORES MÚLTIPLES 
En nuestra tienda contamos con dos servidores de atención (2 cajas). En el modelo con múltiples 
servidores, los clientes forman una sola fila y escogen, entre “s” servidores, aquel que esté 
disponible. El sistema de servicio tiene una sola fase. 
Elementos: 
 La línea de espera tenga dos o más canales 
 Las llegadas siguen una distribución de probabilidad poisson 
 El tiempo de servicio de cada canal sigue una distribución de probabilidad exponencial 
 La tasa media de servicio µ es la misma para cada uno de los canales 
 Las llegadas esperan en una sola línea de espera y entonces pasan al primer canal 
abierto para su servicio 
 La disciplina de la cola es PEPS (Primero en entrar, primero en salir) (Moreno, 2011). 
Donde:  
λ= Tasa media de llegadas del sistema 
µ= Tasa media de servicio de cada canal 
K= Número de canales 
 
Basándonos en el levantamiento de información por observación directa de una tienda “Tambo” 
ubicada en el distrito de Los Olivos (a unas cuadras del Ovalo Huandoy), realizado en el período 
comprendido del 03-09-2018 al 07-09-2018 y con una frecuencia aproximada de estadía de una 
hora; se pudo obtener la siguiente información: 
 El local cuenta en promedio de 52 clientes 10:00am a 11:00 am  
 Una caja puede atender en estimando unos 45 clientes de manera óptima. 
 El establecimiento cuenta con dos cajas (2 cajeros) y un gondolero 
Donde:  
λ= 52 clientes por hora 
µ= 45 clientes por servicio 
K= 2 cajas de atención  









Respuesta:  0.27 
La probabilidad que no haya clientes en el local, dentro del rango observado es del 27%. 




En promedio hay 0.59 clientes (1 persona) formando cola en el establecimiento 




En promedio se puede observar 1.75 clientes (2 personas) dentro del local en el lapso de una hora 




El tiempo promedio en la línea de espera se expresa en horas, para conocer el tiempo promedio en 
minutos multiplicamos por el factor (60minutos = 1 hora): 
W= 0.0117 (60) = 0.7 minutos - Tiempo promedio en línea de espera 
 





E) Tiempo promedio que una unidad ocupa en todo el sistema  
 
Respuesta: 0.0339 
El tiempo promedio en el sistema se expresa en horas, para conocer el tiempo promedio en 
minutos multiplicamos por el factor (60minutos = 1 hora): 















7.10. DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
 “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o su abreviatura: S.R.L.” 
 Junta de accionistas: representada por los socios (3) a fundar la empresa. 
 Gerencia: área responsable del funcionamiento óptimo de la tienda por conveniencia. 
Se encargará de gestionar, supervisar, coordinar y analizar las diferentes funciones que 
se realizan de manera diaria dentro de la empresa. 
ILUSTRACIÓN 40: ORGANIGRAMA 





 Jefe de tienda: responsable principalmente de la logística, en las compras para el 
abastecimiento de la tienda, gestionar el rendimiento óptimo de las personas a su cargo, 
a su vez se encarga de recepcionar los pedidos por parte de la tienda virtual para luego 
derivarlo al gondolero para su respectivo despacho. 
 Atención al cliente: área encargada de brindarle un buen servicio a los clientes. Su trato 
debe ser amable y respetuoso. Se divide en dos sub áreas: 
a) Caja: área encargada de atender pedidos de los clientes, registrando salida de 
productos, cotización de venta, cobro y empaquetado de productos de salida.  
b) Gondoleros: área encargada de distribuir de manera ordenada los productos del 
almacén a las góndolas. También estará a cargo de los pedidos delivery brindando 
una atención rápida y oportuna. 
 





 Analizar la demanda de las promociones ofrecidos por la empresa. 
 Contratar al personal idóneo para que labore en la tienda. 
 Motivar al personal a que realice un buen trabajo y capacitarlos constantemente para 
obtener mejores resultados. 
 Coordinar con el diseñador de la tienda virtual las nuevas estrategias para captar un 
nuevo público y mantener nuestro público objetivo. 
 Trabajar conjuntamente con el contador en las contrataciones de los proveedores de 
la empresa. 
 Solucionar problemas que se presenten en la empresa tanto interna como externa. 
 Verificar el correcto desenvolvimiento de los procesos operativos de las áreas 
productivas y la correcta presentación del producto final. 
 Controlar diariamente los recursos de la tienda (personal, efectivo, servicios básicos, 
stock, etc.). 
 Impulsar las ventas y promociones de la tienda. 
 Atender y solucionar los reclamos de los clientes. 





 Atender las inspecciones de las entidades gubernamentales. (Sunat, municipalidad, 
Indecopi, Defensa Civil) 




JEFE DE TIENDA 
 
 Formular políticas y procedimientos de funcionamiento para la tienda, siguiendo las 
directrices de la empresa. 
 Realizar la apertura y cierre de la tienda, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 Planificar y organizar las actividades de tienda. 
 Asignar tareas al personal y delegar responsabilidades. 
 Preparar presupuestos y aprobar gastos de presupuesto, y fijar precios y tarifas de 
descuento. 
 Supervisar y vigilar el rendimiento del personal. 
 Garantizar que se mantienen las existencias adecuadas de mercancía, y que el 
mantenimiento de las existencias se lleva a cabo de forma eficiente. 
 Trabajar en colaboración con otros directivos y personal, para facilitar información 
sobre mercancías, procedimientos, rendimiento y nuevas iniciativas, para organizar 
promociones especiales, etc. 
 Encargarse de las quejas, comentarios y preguntas de clientes relacionadas con las 
ventas y el servicio. 
 Asegurar el cumplimiento de calidad, servicio al cliente, salud y seguridad. 
 Analizar e interpretar preferencias del cliente, tendencias de mercado, actividades 
de los competidores y registros de funcionamiento, e iniciar cambios para aumentar las 
ventas y mejorar la eficiencia. 
 Mantiene contacto directo con los proveedores de mercancías. 
 Realiza la compra de productos. 
 Recepción de productos comprados 
 Recepción de los pedidos a través de la tienda virtual.  






 ATENCIÓN AL CLIENTE 
CAJERA 
  
 Saludar a los clientes que entren en el establecimiento y responder a las preguntas 
del servicio y productos que ofrecemos al público en general.  
 Contar el dinero de la caja para garantizar que las cantidades sean las correctas y que 
haya suficiente cambio. 
 Recibir y registrar los pagos en efectivo, tarjeta de crédito, 
 Entregar recibos, reembolsos que se les adeude a los clientes. 
 Empaquetar las mercancías. 
 Ocuparse de las devoluciones y los cambios. 
 Resolver las reclamaciones de los clientes y facilitar información sobre los 
procedimientos o las normas. 
 Mantener limpia y en orden la zona de caja y surtirla de cambio, de rollos para la caja, 
bolsas y otros artículos. 
 
REPONEDOR / GONDOLERO 
 
 Carga y descarga la mercadería comprada por la misma tienda. 
 Supervisar la llegada de los productos a tienda que coincidan en cantidad, 
característica requerida y en el estado de los productos que hemos comprado. 
 Informa de las incidencias en la recepción de productos, tanto administrativas como 
físicas, al responsable de la tienda. 
 Coloca los productos en las góndolas y/o estantes del establecimiento o en el 
almacén, según la distribución preestablecida. 
 Organizar y distribuir los productos en el almacén. 
 Supervisar las existencias en el establecimiento y efectúa las reposiciones necesarias 
en los estantes. 
 Toma nota de las necesidades de producto en cada categoría. 





 Orienta a los clientes sobre la situación de productos en los lineales y sobre las 
existencias de productos; también da apoyo a las distintas secciones del establecimiento 
en tareas básicas relacionadas con la manipulación o el movimiento de productos. 
 Colabora en la realización de los inventarios periódicos de productos. 
 Recepcionar la boleta de compra emitida por el jefe de tienda, para que realice el 
llenado de mercadería para su entrega de acuerdo al pedido realizado mediante la 
tienda virtual. 
 
REPONEDOR / DELIVERY 
 
 Carga y descarga la mercadería comprada por la misma tienda. 
 Supervisar la llegada de los productos a tienda que coincidan en cantidad, 
característica requerida y en el estado de los productos que hemos comprado 
 Informa de las incidencias en la recepción de productos, tanto administrativas como 
físicas, al responsable de la tienda. 
 Coloca los productos en las góndolas y/o estantes del establecimiento o en el 
almacén, según la distribución preestablecida. 
 Organiza y distribuye los productos en el almacén. 
 Supervisa las existencias en el establecimiento y efectúa las reposiciones necesarias 
en los estantes o los lineales. 
 Toma nota de las necesidades de producto en cada sección. 
 Orienta a los clientes sobre la situación de productos en los lineales y sobre las 
existencias de productos; también da apoyo a las distintas secciones del establecimiento 
en tareas básicas relacionadas con la manipulación o el movimiento de productos. 
 Colabora en la realización de los inventarios periódicos de productos. 










7.12. REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO  
A continuación, se muestra el perfil para cada puesto del personal: 
 
TABLA 26: PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
PUESTO CANTIDAD PERFIL 
GERENTE GENERAL 1 
Bachiller en Administración de empresas o 
afines, capacidad de liderazgo, responsabilidad, 
integridad e iniciativa propia, experiencia laboral 
en el puesto, de 25 a 40 años de edad. 
JEFE DE TIENDA 2 
Educación técnica en Administración de 
empresas o afines, capacidad de liderazgo, 
responsabilidad, iniciativa propia, experiencia 
laboral 1 año, de 23 a 35 años de edad. Vivir cerca 
de la zona. 
CAJERO/A 4 
Educación técnica o secundaria completa, 
responsabilidad, iniciativa propia, experiencia 
como cajero 6 meses a 1 año; de 20 a 30 años de 
edad. Vivir cerca de la zona. 
REPONEDOR/GONDOLERO 4 
Secundaria completa, buen estado físico, 
responsabilidad, iniciativa propia, experiencia 6 
meses a 1 año; de 18 a 30 años de edad. Vivir 
cerca de la zona. 
REPONEDOR/DELIVERY 2 
Secundaria completa, brevete ll-B, moto lineal 
propia, buen estado físico, responsabilidad, 
iniciativa propia, experiencia 6 meses a 1 año; de 
18 a 30 años de edad. Vivir cerca de la zona. 





TABLA 27: HORARIO DEL PERSONAL 









Interpretación Tabla N°27:  
 Se contará con dos turnos de trabajo en la cual se ha distribuido al personal 
estratégicamente para que el cliente sea atendido de la mejor manera. 
 Turno mañana – tarde: Se contará con el Gerente General, un (1) jefe de tienda, dos (2) 
cajeros/as, un (2) gondoleros y un (1) delivery. 
Horario: 6:30 horas –  15:30 horas 
 Turno tarde – noche: Se contará con un (1) Jefe de tienda, dos (2) cajeros/as, un (2) 
gondolero y (1) delivery. 
Horario: 15:30 horas –  00:30 horas. 
 El gerente general contará con un horario establecido de 9 de la mañana hasta las 18:00 
horas. Cumplirá con sus funciones diarias además siempre supervisando la tienda, 
observando cómo es la atención hacia los clientes y el desempeño de cada trabajador. 
 
7.13.  ESTRUCTURA SALARIAL  
Por medio de la estructura salarial la empresa podrá ver en forma objetiva cuál es la situación 
actual de los salarios para cada uno y para el conjunto de los cargos analizados y así podrá tomar 
las mejores decisiones que la lleven a contar con una escala de salarios justa y equitativa, de 
TURNO MAÑANA                                      
(6:30 a.m - 15:30p.m)
TURNO TARDE                                                         




Jefe de Tienda mañana (1) X
Jefe de Tienda tarde (1) X
Cajero/a turno mañana (2) X
Cajero/a turno tarde (2) X
Reponedor/Gondolero turno mañana (2) X
Reponedor/Gondolero turno tarde (2) X
Delivery turno mañana (1) X
Delivery turno tarde (1) X





acuerdo con el valor e importancia de los cargos y de sus propias posibilidades económicas. 
(Amaya Galeano, 2008). 
TABLA 28: SUELDOS DE PLANILLA 
Fuente: Elaboración Propia 
PUESTO SUELDO 
GERENTE  S/.               2,000.00  
JEFE DE TIENDA  S/.               1,300.00  
CAJERO/A  S/.                  930.00  
REPONEDOR/GONDOLERO  S/.                  930.00  
REPONEDOR/DELIVERY  S/.               1,050.00  
 
7.14. OBJETIVOS POR PUESTOS 
GERENTE GENERAL 
 Incrementar las ventas del primer año de actividad 2019 en un 5% al año 2020 
 Aumentar la demanda del año 2019 al 2010 en un 5% 
 Generar un incremento en la satisfacción del cliente con el servicio en un 1.5% 
semestralmente con una buena planificación de marketing. 
JEFE DE TIENDA 
 Generar un buen ambiente de trabajo, aumentando la satisfacción de los colaboradores 
en un 8% del año 2019 al 2020. 
 Aumentar la calidad de supervisión de entrada de productos en un 10% mensualmente, 
para evitar la venta de productos dañados, vencidos, etc. 
CAJERO 
 Aumentar la rapidez de atención un 5% del año 2019 al 2020. 
 Mantener informado al cliente constantemente con los productos y promociones 
generando un incremento de ventas del 5% del año 2019 al 2020. 
 





GONDOLERO – DELIVERY 
 Generar un ambiente organizado y una correcta distribución de productos para obtener 
un 70% de aceptación de nuestros clientes en el primer año 
 Disminuir el tiempo de espera un 2% anualmente en el servicio delivery. 
 
7.15.  POLÍTICAS DEL NEGOCIO 
Como empresa se busca ofrecer productos de calidad a precios accesibles al bolsillo de nuestro 
cliente, la importancia de la estratégica del precio afecta de manera directa en las decisiones de 
compra de los consumidores, así mismo, genera los ingresos que son el resultado de las ventas. 
El mercado en el que se presenta el negocio es de competencia pura, ya que el mercado consiste 
en muchos compradores y muchos vendedores, por consiguiente, estos no presentan un efector 
determinante en el precio. 
Para hacer más llamativo nuestra política de precios, ofreceremos diferentes promociones con 
distintos productos, para que la estrategia funcione, aquí se deberá analizar cuidadosamente los 
costos y márgenes de ganancia para poder a realizar una buena promoción, que nos genera igual 
de ganancias en nuestras ventas y a su vez permita al consumidor poder ahorrar unos cuantos 
centavos más. Según el perfil de nuestros clientes, les agrada la idea de ahorrar mucho más al 
momento de realizar sus compras, consecuente a eso, las opciones de comprar productos en 
promoción son del agrado de ellos.  
 
7.15.1. METODOS DE PAGO 
a) EN LA TIENDA 
 EN EFECTIVO:  para aquellos clientes que realizan sus compras en la misma tienda, 
tendrán la opción de poder realizar sus pagos en efectivo (monedas y/o billetes) por los 
productos que deseen comprar. De igual manera al finalizar se le hará entrega de su 
comprobante de compras. 
 TARJETA VISA: en la tienda contaremos con el equipo POS (Point of Sale); para que 
puedan realizar sus pagos a través de tarjetas de débito y de crédito. Entregándole de 
igual manera al finalizar su comprobante de compras. 







 TARJETA VISA:  al momento de realizar la compra por la tienda virtual, saldrá la opción 
de “comprar con tarjeta”. Solo es cuestión de llenar la información que te pide el 
formulario y luego se procede a realizar la compra de manera segura y el encargado del 
delivery al momento de entrega de productos procede a entregarle el comprobante de 
pago. 
 EN EFECTIVO: también se podrá visualizar la opción de “comprar en efectivo”. Una vez 
que cumpla con rellenar la información correspondiente, una vez recepcionado el 
pedido por el jefe de tienda, se procede a realizar una llamada al respectivo cliente para 
confirmación de datos. De igual manera se le otorgará un comprobante de compras al 
finalizar exitosamente el pago.  
 
7.15.2. SERVICIO DE GARANTÍA 
Contaremos con el servicio de garantía, el cual va a consistir en que, si algún cliente al realizar 
compras sea por la modalidad de haya adquirido los productos en nuestra tienda (sea en la 
misma tienda o por el servicio de delivery), al encontrar algún inconveniente en dichos 
productos, ya sea porque caduco (se pasó de su fecha de vencimiento establecido), este 
malogrado, o por cualquier suceso comprobable; en un lapso transcurrido 24 horas de haber 
realizado la compra,  se procederá a realizar el cambio inmediato del producto. Se deberá 
acercar el cliente con su comprobante de compra y procederemos a verificar si dicho producto 
dañado ha salido de la tienda para proceder a realizar el cambio correspondiente. 
7.15.3. POLÍTICA DE PERSONAL 
Como lo más importante para el negocio es ofrecer un producto-servicio excepcional al cliente, 
es muy importante que este se sienta bien desde el momento de su ingreso a la tienda, que es 
el primer filtro. Para ello. Es importante gestionar las expectativas que se crea al cliente, así 
como el producto-servicio que se le otorga y que el cliente percibe, tratando de alcanzar su plena 
satisfacción. 
El primer momento inicia desde que el cliente ingresa y se contacta con nosotros a través del 
saludo físico, al tener contacto directo el trato es personal, siendo la mejor forma de comenzar 





un buen servicio, para que se pueda cumplir con los objetivos de manera eficiente de la empresa 
son los siguientes: 
 Reponedores o gondoleros: Saludan al ingreso de los clientes y apoyan a la hora que 
ellos sientan alguna duda de los productos. 
 Cajero: siempre atentos y con una sonrisa, generan la boleta de venta por los productos 
que el cliente desea llevar. 
 
a) POLÍTICAS GENERALES 
 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético 
 Uso correcto de uniforme de trabajo. 
 Trato amable y de manera oportuna hacia nuestros clientes. 
 Mantener el orden y limpieza del establecimiento. 
 
b) POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
 Contratación: reclutar gente apta y que cumplan con los requisitos para el puesto de 
trabajo. 
 Desarrollo personal: desarrollo de competencias de nuestros colaboradores mediante 
capacitaciones constantes. 
 Nivel de desempeño: todo colaborador que cumpla con los objetivos de la empresa, será 
premiado. 
 Remuneración: sueldo de nuestros colaboradores dentro de la base remunerativa que 
exige el mercado para el puesto. 
 Seguridad en el trabajo: condiciones seguras en el trabajo para la comodidad de 















8. DESARROLLO DEL NEGOCIO 
8.1.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
La estrategia según Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, 
Contextos y Casos, define estrategia de la siguiente manera: “es el patrón o plan que integra 
las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 
coherente de las acciones a realizar.” (Mintzberg, 2012) 
Como empresa formularemos estrategias para buscar nuestra consolidación en el mercado y 
expandirnos a mas lugares en que los clientes no cuentan con una tienda de conveniencia donde 
realizar sus compras.  
8.2. VISIÓN 
Como visión tenemos: “Ser la tienda de conveniencia líder, con una gran variedad de productos 
de consumo masivo, a buen precio y de buena calidad en el ámbito de Canta Callao” 
8.3. MISIÓN 
La misión de nuestra tienda de conveniencia es la siguiente: “Ofrecer una variedad de productos 
a precios accesibles y brindar una atención de calidad a nuestros clientes”. 
8.4. VALORES 
 HONESTIDAD: guiados por la sinceridad y coherencia de nuestras acciones de manera 
transparente  
 COMPETITIVIDAD: buscaremos sorprender a nuestros clientes con la variedad de 
servicios, productos y promociones respondiendo efectivamente ante las exigencias del 
mercado. 
 TOLERANCIA: atenderemos a manera rápida y oportuna a todas las necesidades de 
nuestros clientes. 
 TRABAJO EN EQUIPO: estamos comprometidos en alcanzar nuestros objetivos. 










8.5.  OBJETIVOS 
8.5.1. OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer una gran variedad de productos de consumo masivo para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes, mejorando la calidad de vida de los mismos, de nuestros 
empleados y la comunidad en general. Asimismo, posicionar nuestra marca en el ámbito de 
Canta Callao – San Martin de Porres. 
8.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Posicionar nuestra marca como la primera tienda por conveniencia del sistema retail en 
la zona, contando con proveedores que nos permitan ofrecer productos idóneos para 
lograr ser competitivos en el mercado. 
 Ofrecer una variada línea de productos a precios competitivos. 
 Contar con personal capacitado para el servicio, para generar un buen ambiente entre 
el cliente con la empresa. 
 Realizar periódicamente promociones agradables para los clientes de la zona. 
 
8.5.3. OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
 Alcanzar el 2% de participación de mercado el primer año, posicionando así nuestra 
marca en el ámbito de Canta Callao, buscando la fidelización de nuestro público 
objetivo. 
 Aumentar la cantidad de clientes por la modalidad delivery. 
 
8.5.4. OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
 Aumentar la participación de mercado hasta un 4% en los próximos 5 años. 
 Recuperar nuestra inversión, máximo en 3 primeros años de apertura de la tienda. 










8.6. ASPECTOS DEL NEGOCIO   
8.6.1. VISITAS  
Para el cálculo de nuestras visitas de compras en el primer año, en primer lugar, utilizamos la 
frecuencia de asistencia de compras que se pudo obtener de la pregunta número 4 de nuestra 
encuesta. Para luego calcular de nuestro público objetivo (2019 = 205) la cantidad de personas 
que nos frecuentan según la frecuencia de compras (diario, interdiario, semanal y quincenal). 
 
¿CON QUE FRECUENCIA REALIZAS TUS COMPRAS EN UNA TIENDA POR CONVENIENCIA 
(MINIMARKET)? 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede concluir que en el primer año 2019 obtendremos la cantidad de 36,168 visitas de 
nuestro público objetivo.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ver Visitas Anuales – Anexo N°14 
De la tabla N°30, se proyecta a obtener un ascenso en la cantidad de visitas al retail de un 
incremento de 5% por cada año. 
2019 2020 2021 2022 2023
36,168                              37,687                 39,420            41,470                     43,668              
TABLA 30: VISITAS ANUALES 
TABLA 29: DEMANDA 
DEMANDA 2019 %





DIARIO 31% 365 63 23,045                       
INTERDIARIO 27% 180 55 9,842                         
SEMANAL 24% 48 49 2,375                         
QUINCENAL 18% 24 38 906                             
TOTAL 100% 205 36,168                       





8.6.2. PROYECCIÓN DE CANTIDADES VENDIDAS 
Para el cálculo de nuestra proyección de cantidades vendidas por categorías se procedió a 
utilizar preguntas de nuestra encuesta para obtener cantidades y porcentajes importantes para 
poder realizar nuestros cálculos: 
 %: representa la cantidad en porcentaje de nuestra muestra que suelen realizar sus 
compras de manera diaria, interdiaria, semanal y quincenal. 
 Cant: representa el promedio en cantidad de productos que compran las personas de 
manera diaria, interdiaria, semanal y quincenal.  
EJEMPLO: 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación Tabla N°31: 
 De nuestra demanda anual del primer año (2019 = 36,168) en primer lugar, se procedió 
a calcular la cantidad de personas que suelen comprar de manera diaria, interdiaria, 
semanal y quincenal. 
Ejemplo: Diario: 36,637*46%= 16,637 
 Con el resultado obtenido del punto anterior y con la cantidad promedio (CANT) que 
suelen comprar según la frecuencia de días, se puede obtener las cantidades compradas 
de manera anual. 
Ejemplo: Diario: 2*16,637= 33,274 
Esto significa que, en el año 2019 hay 16,637 personas que compran de manera diaria 
abarrotes (en promedio 2 productos por día) obteniendo una cantidad anual de 33,274 
productos comprados. Ver Proyección de cantidad vendidas – Anexo N° 15 
 
TABLA 31: PROYECCIÓN DE CANTIDADES VENDIDAS 
% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 46% 2      16,637   17,336    18,133   19,076   20,087   33,274                34,672                       36,267               38,152              40,175                   
INTERDIARIO 31% 3      11,212   11,683    12,220   12,856   13,537   33,636                35,049                       36,661               38,567              40,611                   
SEMANAL 21% 10    7,595     7,914      8,278     8,709     9,170     75,952                79,142                       82,782               87,087              91,703                   
QUINCENAL 2% 15    723         754          788         829         873         10,850                11,306                       11,826               12,441              13,100                   




*DATOS DE LA ENCUESTA
*MERCADO OBJETIVO





8.6.3. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación Tabla N°32: 
Cada producto independiente dentro de cada categoría cuenta con cierta cantidad vendida al 
año y precio de venta respectivo. Ejemplo Tabla N°33 
Fuente: Elaboración Propia 
 Al realizar una multiplicación de estas dos variables se obtiene la cantidad vendida en soles (S/) 
de dicho producto. Esta operación se debe realizar con todos los productos dentro de cada 
categoría y así se puede obtener su total de ventas.  A1 Abarrotes: S/771.96 
 
CATG. UND VENDIDAS VENTAS
A1 ABARROTES 153,712 365,755.29S/               
A2 CONDIMENTOS 74,505 28,659.44S/                  
A3 LACTEOS 82,824 256,891.08S/               
B1 LIMPIEZA 56,700 154,798.04S/               
B2 BB 37,298 47,672.66S/                  
B3 LIMPIEZA PERSONAL 74,972 178,553.78S/               
C GOLOSINAS 62,446 71,252.36S/                  
D1 SNACKS 110,857 110,071.82S/               
D2 HELADOS 55,664 180,241.07S/               
E BEBIDAS 116,979 289,947.94S/               
F1 LICOR 107,372 536,792.49S/               
F2 CIGARROS 35,508 324,703.37S/               
IGV 2,545,339.34S/            
VTAS SIN IGV 2,157,067.24S/.            
IGV 388,272.10S/.               
VENTAS 2019
TABLA 32: VENTA 2019 
 
TABLA 33: PRODUCTO - EJEMPLO 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA UND X AÑO VTA S/
ACEITE CAPRI 1LT 7.0S/                          102 711.96S/                                   















Interpretación Tabla N°34: 
 Se tiene una venta anual el primer año 2019 de S/2,545,339.34 con IGV mientras que 
con S/2,157,067.24 sin IGV 
 Según la estacionalidad (Fuente: Minimarket Sebastian), los meses con más alto 
porcentaje de venta son los meses de marzo (9.49%), junio (9.36%) y noviembre 
(9.99%).  
Ver Ventas Anuales – Anexo 16 
 
8.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 
El Punto de Equilibrio nos hace referencia de cuánto debe vender la empresa para poder cubrir 
sus costos fijos y variables en su totalidad, es decir es el punto medio donde no hay ganancias 
ni perdidas dentro de la empresa. 
“La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún antes de iniciar sus 
operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar la inversión. En caso que 
TABLA 34: VENTAS MENSUAL - AÑO 2019 
MESES % VENTAS C.IGV VENTAS S. IGV
ENERO 7.92% 201,535.03S/               170,792.40S/      
FEBRERO 7.16% 182,318.47S/               154,507.18S/      
MARZO 9.49% 241,569.77S/               204,720.14S/      
ABRIL 7.90% 201,132.12S/               170,450.95S/      
MAYO 7.69% 195,741.61S/               165,882.72S/      
JUNIO 9.36% 238,123.67S/               201,799.72S/      
JULIO 7.44% 189,410.62S/               160,517.48S/      
AGOSTO 8.43% 214,580.84S/               181,848.17S/      
SETIEMBRE 8.63% 219,549.58S/               186,058.97S/      
OCTUBRE 7.81% 198,879.80S/               168,542.21S/      
NOVIEMBRE 9.99% 254,207.90S/               215,430.42S/      
DICIEMBRE 8.18% 208,289.93S/               176,516.89S/      
TOTALES 100.0% 2,545,339.34S/            2,157,067.24S/   
ESTACIONALIDAD DE VENTAS MENSUALES - 2019





no llegue a cubrir los costos, la compañía deberá realizar modificaciones hasta alcanzar 
un nuevo punto de equilibrio”. 





Se procedió a realizar nuestro punto de equilibrio individualmente en cada categoría. 
Se procedió a realizar nuestro punto de equilibrio individualmente en cada categoría. 
 
El porcentaje que mostramos en el cuadro sale de ventas por categoría entre las ventas totales 
así obtenemos el porcentaje (14%, 1%, 10% y así sucesivamente como podemos visualizar en el 
cuadro) que nos sirve para obtener los costos fijos, y los costos variables para cada categoría ya 
que para hallar el punto de equilibrio lo realizamos individualmente 
 







Para iniciar con el punto de equilibrio en unidades se realizó de la siguiente manera: 
 COSTO FIJOS: van los gastos administrativos, ventas y financiero. 
Ya mencionado anteriormente que realizamos por categoría el punto de equilibrio, al 
realizar individualmente para obtener el porcentaje por categoría (ventas de categoría 
A entre el total de las ventas y así sucesivamente para las siguientes categorías que es 
el porcentaje a utilizar para sacar los montos de nuestros gastos individualmente). 
Gastos administrativos, ventas y financiero lo multiplica con el porcentaje. 
 PRECIO UNITARIO: realizamos el promedio de las ventas unitarios 
 COSTO VARIABLE UNITARIO: realizamos el promedio de los costos unitarios. 
 PARTICIPACION %: como realizamos el punto de equilibrio individual  
Una vez obtenidos los montos de los costos fijos, precio unitario, costo variable unitario, se 





ILUSTRACIÓN 41: PUNTO DE EQUILIBRIO - CATEGORÍA A1 












Para iniciar con el punto de equilibrio en monetario se realizó de la siguiente manera: 
 GASTO FIJOS TOTALES: van los gastos administrativos, ventas y financiero. 
Ya mencionado anteriormente que realizamos por categoría el punto de equilibrio, al 
realizar individualmente para obtener el porcentaje por categoría (ventas de categoría 
A entre el total de las ventas y así sucesivamente para las siguientes categorías que es 
el porcentaje a utilizar para sacar los montos de nuestros gastos individualmente). 
Gastos administrativos, ventas y financiero lo multiplica con el porcentaje. 
 COSTO VARIABLE TOTALES: con el porcentaje obtenido por categoría se multiplica con 
el costo de ventas y así sucesivamente obtenemos el resultado individualmente. 
  VENTAS TOTALES: las ventas totales son las proyectadas que tenemos en este caso 
utilizamos la del 2019 
Una vez obtenidos los montos de los gastos fijos totales, costo variable totales y ventas 







P.E =                    37,113.86 
                                          2.77 -  2.27 
                               P.E. = 74,652 
Para la categoría A1 que son los abarrotes, debemos de vender 
74,652 unidades en la categoría de abarrotes 
 














Para iniciar con el punto de equilibrio en unidades se realizó de la siguiente manera: 
 COSTO FIJOS: van los gastos administrativos, ventas y financiero. 
Ya mencionado anteriormente que realizamos por categoría el punto de equilibrio, al 
realizar individualmente para obtener el porcentaje por categoría (ventas de categoría 
A entre el total de las ventas y así sucesivamente para las siguientes categorías que es 
el porcentaje a utilizar para sacar los montos de nuestros gastos individualmente). 
P.E =                                      37,113.86 
                                         1 – (310,658.41) 
                                             (365,755.29) 
                                       P.E. = 246,372.26 
Para la categoría A1 que son los abarrotes debemos de vender 246,372.26 soles 
en los productos de la categoría de abarrotes 
 
ILUSTRACIÓN 42: PUNTO DE EQUILIBRIO - CATEGORÍA B1 





Gastos administrativos, ventas y financiero lo multiplica con el porcentaje. 
 PRECIO UNITARIO: realizamos el promedio de las ventas unitarios 
 COSTO VARIABLE UNITARIO: realizamos el promedio de los costos unitarios. 
 PARTICIPACION %: como realizamos el punto de equilibrio individual  
Una vez obtenidos los montos de los costos fijos, precio unitario, costo variable unitario, se 








Para iniciar con el punto de equilibrio en monetario se realizó de la siguiente manera: 
 GASTO FIJOS TOTALES: van los gastos administrativos, ventas y financiero. 
Ya mencionado anteriormente que realizamos por categoría el punto de equilibrio, al 
realizar individualmente para obtener el porcentaje por categoría (ventas de categoría 
A entre el total de las ventas y así sucesivamente para las siguientes categorías que es 
el porcentaje a utilizar para sacar los montos de nuestros gastos individualmente). 
Gastos administrativos, ventas y financiero lo multiplica con el porcentaje. 
 COSTO VARIABLE TOTALES: con el porcentaje obtenido por categoría se multiplica con 
el costo de ventas y así sucesivamente obtenemos el resultado individualmente. 
  VENTAS TOTALES: las ventas totales son las proyectadas que tenemos en este caso 
utilizamos la del 2019 
Una vez obtenidos los montos de los gastos fijos totales, costo variable totales y ventas 
totales, se procede a reemplazar la fórmula para así obtener en soles a vender para cubrir 
nuestros gastos. 
 
P.E =                   15,707.64 
                                       3.57 -  2.92 
                                     P.E. = 23,824 
Para la categoría B1 que son los abarrotes, debemos de vender 28824 
unidades en la categoría de limpieza para el hogar 
 















Para iniciar con el punto de equilibrio en unidades se realizó de la siguiente manera: 
 COSTO FIJOS: van los gastos administrativos, ventas y financiero. 
Ya mencionado anteriormente que realizamos por categoría el punto de equilibrio, al 
realizar individualmente para obtener el porcentaje por categoría (ventas de categoría 
A entre el total de las ventas y así sucesivamente para las siguientes categorías que es 
el porcentaje a utilizar para sacar los montos de nuestros gastos individualmente). 
Gastos administrativos, ventas y financiero lo multiplica con el porcentaje. 
    P.E =                         15,707.64 
                                      1 – (131,479.05) 
                                           (154,798.04) 
                                    P.E. = 104,271.75 
Para la categoría B1 que son los de limpieza del hogar debemos de vender 
104,271.75 soles en los productos de la categoría de limpieza del hogar. 
 
ILUSTRACIÓN 43: PUNTO DE EQUILIBRIO - CATEGORÍA C 





 PRECIO UNITARIO: realizamos el promedio de las ventas unitarios 
 COSTO VARIABLE UNITARIO: realizamos el promedio de los costos unitarios. 
 PARTICIPACION %: como realizamos el punto de equilibrio individual  
Una vez obtenidos los montos de los costos fijos, precio unitario, costo variable unitario, se 








 GASTO FIJOS TOTALES: van los gastos administrativos, ventas y financiero. 
Ya mencionado anteriormente que realizamos por categoría el punto de equilibrio, al 
realizar individualmente para obtener el porcentaje por categoría (ventas de categoría 
A entre el total de las ventas y así sucesivamente para las siguientes categorías que es 
el porcentaje a utilizar para sacar los montos de nuestros gastos individualmente). 
Gastos administrativos, ventas y financiero lo multiplica con el porcentaje. 
 COSTO VARIABLE TOTALES: con el porcentaje obtenido por categoría se multiplica con 
el costo de ventas y así sucesivamente obtenemos el resultado individualmente. 
  VENTAS TOTALES: las ventas totales son las proyectadas que tenemos en este caso 
utilizamos la del 2019 
Una vez obtenidos los montos de los gastos fijos totales, costo variable totales y ventas 




P.E =                     7,230.11 
                                        1.18 -  0.93 
             P.E. = 29,911 
Para la categoría C que son los golosinas, debemos de vender 
29,911 unidades en la categoría de golosinas. 
 













VER PUNTO DE EQUILIBRIO – ANEXO 17 
 
8.8.  COSTOS DE MERCADERIA  
 















ENERO 7.92% 164,351.48S/.               139,280.92S/.      
FEBRERO 7.16% 148,680.41S/.               126,000.35S/.      
MARZO 9.49% 196,999.75S/.               166,948.94S/.      
ABRIL 7.90% 164,022.91S/.               139,002.47S/.      
MAYO 7.69% 159,626.96S/.               135,277.08S/.      
JUNIO 9.36% 194,189.46S/.               164,567.34S/.      
JULIO 7.44% 154,464.05S/.               130,901.74S/.      
AGOSTO 8.43% 174,990.32S/.               148,296.88S/.      
SETIEMBRE 8.63% 179,042.32S/.               151,730.78S/.      
OCTUBRE 7.81% 162,186.15S/.               137,445.89S/.      
NOVIEMBRE 9.99% 207,306.12S/.               175,683.15S/.      
DICIEMBRE 8.18% 169,860.09S/.               143,949.23S/.      
TOTALES 100.0% 2,075,720.03S/            1,759,084.77S/   
COSTOS MENSUALES - 2019
TABLA 35: COSTOS MENSUALES - AÑO 2019 
P.E =                 7,230.11 
                                  1 – (60,518.81) 
                                      (71,252.36) 
P.E. = 47,995.49 
Para la categoría C que son los golosinas debemos de 
vender 47,995.49 soles en los productos de la categoría 
de golosinas.  
 





Se tiene un costo total por el año 2019 de S/2,075,720.03 con IGV. Siendo los puntos más altos 
los meses de marzo, junio y noviembre y los puntos más bajos son los meses de febrero y mayo 
VER VENTAS ANUALES – COSTOS – COMPRAS – ANEXO N°16 
 
8.9. MOVIMIENTO DEL IGV 
 
Interpretación tabla N° 36 
La empresa “Todo Okey” S.R.L. como persona jurídica, y su propuesta de negocio generarán 
rentas de tercera categoría o, de naturaleza empresarial o de negocio, tal y como se indica en el 
Art. 117° Cap. XV – Del Régimen Especial del impuesto a la Renta. Siendo así, los socios 
consideran conveniente acoger la empresa al Régimen Especial del Impuesto a la Renta. La 
empresa cumple con los supuestos de la ley para poder acogerse (límite de ingresos netos al 
año, valor de activos fijos, adquisiciones, número de trabajadores y actividad generadora de 
rentas). 
En ese sentido, las obligaciones tributarias se verán representadas por el pago del Impuesto 
General a las Ventas (tasa 18% del valor de venta). 
Tal y como se muestra en el cuadro adjunto, la compra de activos antes del inicio de operaciones 
genera un saldo de IGV pagado, este saldo representa el Crédito Fiscal, denominación que se 
empleará para referirnos al diferencial entre el IGV que se paga mediante las diversas 
adquisiciones de la empresa Todo Okey SRL y el IGV cobrado en las ventas. Ahora bien, dicho 
saldo que se generó con la compra de activos permite amortiguar nuestra obligación tributaria 
para el primer mes y tenemos un saldo a favor de S/1,620.89 para el segundo del período 2019. 
Ver detalle en la siguiente gráfica: 















Según la tabla 36, podemos analizar que en el mes de enero obtendremos un crédito fiscal de S/7,051.67 que es originada por la compra de los activos fijos, 
en dicho mes no pagaremos impuesto del IGV, nos permitirá trasladar el saldo a favor para febrero, a partir de este mes, tendremos IGV por pagar, 
proyectándonos que en el mes de marzo y noviembre serán los periodos que más IGV tendremos que pagar. 
TABLA 36: CUADRO DE IGV 
AÑO 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VENTAS 201,535.03S/.           182,318.47S/.                241,569.77S/.  201,132.12S/. 195,741.61S/. 238,123.67S/. 189,410.62S/. 214,580.84S/. 219,549.58S/. 198,879.80S/. 254,207.90S/. 208,289.93S/. 
IGV.VENTAS 30,742.63S/.             27,811.29S/.                   36,849.63S/.     30,681.17S/.    29,858.89S/.    36,323.95S/.    28,893.15S/.    32,732.67S/.    33,490.61S/.    30,337.60S/.    38,777.48S/.    31,773.04S/.    
COMPRAS 165,933.28S/.           150,111.38S/.                198,895.76S/.  165,601.54S/. 161,163.28S/. 196,058.43S/. 155,950.68S/. 176,674.51S/. 180,765.50S/. 163,747.10S/. 209,301.33S/. 171,494.90S/. 
IGV.COMPRAS 25,311.86S/.             22,898.35S/.                   30,340.03S/.     25,261.25S/.    24,584.23S/.    29,907.22S/.    23,789.09S/.    26,950.35S/.    27,574.40S/.    24,978.37S/.    31,927.32S/.    26,160.24S/.    
IGV.PAGAR 5,430.78S/.                4,912.95S/.                     6,509.59S/.       5,419.92S/.      5,274.66S/.      6,416.73S/.      5,104.06S/.      5,782.32S/.      5,916.22S/.      5,359.23S/.      6,850.15S/.      5,612.80S/.      
Credito fiscal 7,051.67S/.                -1,620.89S/.                   
SALDO A PAGAR -1,620.89S/.              3,292.06S/.                     6,509.59S/.       5,419.92S/.      5,274.66S/.      6,416.73S/.      5,104.06S/.      5,782.32S/.      5,916.22S/.      5,359.23S/.      6,850.15S/.      5,612.80S/.      







9.1. PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN  
 
9.1.1 LOCAL - PERSONAL 
La empresa estará ubicada en el ámbito de la Av. Canta Callao, a la altura del cruce con la av. 
Dominicos, el cual el alquiler de un local con las características que estamos buscando (360 m2), 
el precio de alquiler es de S/ 2,203.39 mensual sin IGV. Respecto al servicio de telefónica, 
contaremos con el plan dúo de 60 Mbps de Internet + Teléfono y servicio de agua. Además, para 
la imagen de nuestra tienda por conveniencia contaremos con uniformes para el personal que 
atenderán a nuestro público, para ello entregaremos polos lo cual se distribuirá entre los, 















TABLA 37: PRESUPUESTO DEL LOCAL 











Según la tabla 37, nos proyectamos a tener unos costos indirectos con tendencia irregular, siendo los meses de marzo y noviembre incurriremos en 
más costos, siendo el alquiler del local y el servicio de luz los que tendrán mayores montos.





9.1.2 EQUIPAMIENTO DEL LOCAL -  EQUIPOS DE OFICINA 
Son aquellos muebles que serán de total uso por la empresa, y están dividido en 3 para poder 
realizar sus actividades, las actividades administrativas, actividades operaciones y las actividades 
de venta. Habrá muebles que servirán como mostradores para que los clientes puedan 
encontrar sus productos a consumir, el de operaciones que son para uso de las ventas como 
escritorio de caja, cámara. El equipamiento del área administrativa servirá para que las personas 
a cargo realicen todas sus operaciones de la tienda de manera óptima. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para las actividades de operaciones se tendrá una inversión total en activos para la tienda por 
conveniencia un total de S/18,671.99. 
Se comprarán productos de primera necesidad para el óptimo funcionamiento de nuestra 
empresa, el cual se puede apreciar en la Tabla, con su descripción correspondiente contando 
con un total de 16 activos. Siendo los letreros luminosos los de mayor monto, derivando a la par, 
que nos incurra al aumento del costo indirecto del servicio de la luz. 
 
MUEBLES Y ENSERES 
ANTIDAD V.U.(sin IGV) MONTO 
Escritorio para cajeros 2  S/           1,700.00   S/              3,400.00  
Góndolas 6  S/           1,161.02   S/               6,966.10  
Letrero Luminoso 1  S/           2,262.71   S/              2,262.71  
CAMARAS DE SEGURIDAD (4 cam + Inst.) 1  S/               805.08   S/                  805.08  
Góndolas con una exhibición 6  S/               398.31   S/              2,389.83  
SUB TOTAL      S/            15,823.72  
IGV      S/              2,848.27  
TOTAL      S/            18,671.99  
TABLA 38: PRESUPUESTO – EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES 





 Fuente: Elaboración Propia  
EQUIPOS  
 CANTIDAD   V. U ( sin IGV)   MONTO       
Computadoras Registradoras 2  S/            4,486.78   S/.           8,973.56       
Refrigeradora Exhibidora de Bebidas 5  S/                932.20          S/.           4,661.02       
Congeladora 2  S/            1,186.44          S/.           2,372.88       
Congeladora Exhibidora 2  S/            1,271.19          S/.           2,542.37       
Maquina POS 2                     S/.                70.76          S/.              141.53       
SUB TOTAL      S/         18,691.36       
IGV      S/            3,364.44       
TOTAL     S/         22,055.80       
 
Según la tabla 39, para las actividades de ventas se tendrá una inversión total en activos para la 
tienda por conveniencia un total de S/22,055.80. Siendo las computadoras registradoras los que 
mayor monto nos origine, siendo la cantidad de S/8,973.56. 
Se comprarán productos de primera necesidad para el óptimo funcionamiento de nuestra 
empresa, el cual se puede apreciar en la Tabla, con su descripción correspondiente contando 
con un total de 13 activos. 
Fuente: Elaboración Propia 
MUEBLES Y ENSERES  
 CANTIDAD   V.U.(sin IGV)   MONTO  
Escritorio para computadoras A. Adm. 2  S/           254.15   S/              508.31  
Computadoras A. Administración 2  S/       2,076.27   S/           4,152.54  
SUB TOTAL      S/          4,660.85  
IGV      S/              838.95  
TOTAL      S/          5,499.80  
 
TABLA 40: PRESUPUESTO – EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 
TABLA 39: PRESUPUESTO – EQUIPAMIENTO DE VENTAS 





Según la tabla 40, Para las actividades de administrativas se tendrá una inversión total en activos 
para la tienda por conveniencia un total de S/5,499.80. Siendo, el de mayor gasto los equipos 
informáticos por S/4,152.54. 
Se comprarán productos de primera necesidad para el óptimo funcionamiento de nuestra 
empresa, el cual se puede apreciar en la Tabla, con su descripción correspondiente contando 
con un total de 4 activos. 
Resumen: Sumando total Tabla N°38 + Total Tabla N°39 + Total Tabla N°40 = S/ 46,227.59 que 
sería el monto total de nuestros Activos Fijos. 
9.1.3 SUMINISTROS 
Son aquellos productos sumamente necesarios para el funcionamiento de la empresa el cual se 
deben realizar compras en cierto corto periodo de tiempo para la tienda por conveniencia un 
total de S/887.11 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la tabla 41, el mayor gasto en suministros serán las bolsas paquete por el monto total de 





SUMINISTROS CANTIDAD P.UND TOTAL 
BOLSAS PAQUETE 50  S/.     10.17            S/.   508.47  
CONTOMETROS CAJAS X20ROLLOS 3  S/.     50.20             S/.   150.60  
UTENSILIOS DE LIMPIEZA LOCAL   S/.     29.66             S/.     29.66  
UTILES DE OFICINA   S/.     50.85             S/.     50.85  
FLUORESCENTES UND 2  S/.        6.10             S/.     12.20  
SUBTOTAL    S/.   146.98     S/.   751.78  
IGV         S/.   135.32  
TOTAL         S/.   887.11  
TABLA 41: PRESUPUESTO DE SUMINISTROS 





9.1.4 COMPRAS INICIO (EN TIENDA Y ALMACÉN) 
Nuestra empresa contará con proveedores que nos abastecerán semanalmente. La tienda por 
conveniencia ofrecerá productos de distintas Categorías: 
 Categorías A como productos de abarrotes, productos de condimento y productos de 
lácteos. 
 Categorías B limpieza del hogar, productos de bebe y productos de aseo personal 
 Categorías C productos de golosinas 
 Categorías D productos de snack y productos de helados 
 Categorías E productos de bebidas 
 Categorías F productos de bebidas alcohólicas y productos de cigarro. 
Contaremos con productos en tienda y almacén para así poder generar seguridad en los clientes 
con los productos que desean llevar para su consumo. 
Nuestras compras se realizarán todas al contado, por ser una empresa nueva no accedemos a 
los créditos que ofrecen los proveedores, por políticas de TODO OKEY todas las compras de 
mercaderías serán a través de esta modalidad. 
Los S/ 41 483.32, equivale a la primera compra para la venta de la primera semana de negocios.  
9.1.5 ASESORES – CONTADOR 
Para la contabilidad de la empresa contaremos con un contador externo que nos facilitará en 
llevar la contabilidad de la empresa de los ingresos y egresos y así tomar las mejores decisiones 
que beneficien a TODO OKEY además de los pagos de impuesto a la renta, declaración IGV; dicho 
contador estará en comunicación constante con el Gerente General, para la toma de decisiones 
de la empresa y para el pago de la planilla del personal. El costo mensual por su servicio es de 
S/600 sin IGV. 
9.1.6 TIENDA VIRTUAL 
Nuestra tienda virtual mostrará los productos que tenemos en stock y las promociones que 
podamos ofrecer, los productos que ofreceremos en nuestra tienda virtual serán entregados al 
domicilio del consumidor final, para la compra mediante nuestra tienda virtual, nuestros clientes 
deben realizar sus pagos solo con efectivo. El tiempo estimado de entrega del producto a 





domicilio será de 20 minutos. El costo de la tienda virtual tiene un costo total de S/. 1650.00 el 
cual incluye el hosting y dominio nivel 2. El consta de un pago anual de $70.00 anual. 
9.1.7 MAQUINA POS 
El servicio POS que es la máquina que nos permite procesar los pagos con tarjeta sea de débito 
o de crédito, tiene un costo de instalación del valor de S/83.50 por máquina. Cobrándose una 
comisión de 2.99% cuando se realizan pagos con tarjeta de débito y 3.99% cuando el pago es 
con tarjeta de crédito. 
VER MOVIMIENTOS DE PAGOS CON TARJETA – ANEXO N° 18 
 
9.2. PRESUPUESTO OPERATIVO 
9.2.1. PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MERCADERIAS  
Fuente: Elaboración Propia 
MESES % COMPRAS 
ENERO 7.92%  S/         165,933.28  
FEBRERO 7.16%  S/         150,111.38  
MARZO 9.49%  S/         198,895.76  
ABRIL 7.90%  S/         165,601.54  
MAYO 7.69%  S/         161,163.28  
JUNIO 9.36%  S/         196,058.43  
JULIO 7.44%  S/         155,950.68  
AGOSTO 8.43%  S/         176,674.51  
SETIEMBRE 8.63%  S/         180,765.50  
OCTUBRE 7.81%  S/         163,747.10  
NOVIEMBRE 9.99%  S/         209,301.33  
DICIEMBRE 8.18%  S/         171,494.90  
TOTALES 100.0%  S/     2,095,697.69  
 
Las compras mensualizadas en el año 2019, el mes de noviembre es el más alto que otros meses 
y las variaciones son de acuerdo a la estacionalidad, mientras que en el mes de mayo y Julio son 
los más bajos. 
TABLA 42: COMPRAS 






Fuente: Elaboración Propia 
VENTAS 2019 
CATG. DESCRIPCION UND VENDIDAS COMPRAS c/IGV % 
A1  ABARROTES  153,712  S/         312,500.60  16% 
A2  CONDIMENTOS  74,505  S/            20,644.04  8% 
A3  LACTEOS  82,824  S/         217,843.55  9% 
B1  LIMPIEZA  56,700  S/         131,458.16  6% 
B2  BB  37,298  S/            35,106.00  4% 
B3  LIMPIEZA PERSONAL  74,972  S/         147,702.02  8% 
C  GOLOSINAS  62,446  S/            57,545.23  6% 
D1  SNACKS  110,857  S/            90,361.65  11% 
D2  HELADOS  55,664  S/         139,768.72  6% 
E  BEBIDAS  116,979  S/         240,348.98  12% 
F1  LICOR  107,372  S/         425,798.34  11% 
F2  CIGARROS  35,508  S/         276,620.40  4% 
TOTALES 968,839  S/     2,095,697.69  100% 
 
Las compras de los productos a comercializar en las distintas categorías como se ve en cuadro 
de acuerdo a las compras realizadas en la zona av. Canta Calla distrito de San Martin de Porres, 
verificamos que mayor demanda es la categoría A1 Abarrotes con 16% , mientras que los 
productos de la categoría E bebidas con el 12%, los productos de la categoría A3 lácteos con el 
9%, productos de la categoría D2 helados , categoría F1 Licor con el 11%,  los productos de 
categoría B3 limpieza personal y B1 limpieza con el 8% y 6% respectivamente , mientras la 
categoría C golosinas con el 6% , la categoría D1  snacks con un 11% y  la menor demanda son 
las los productos de bebe con el 4%. 
VER COMPRAS ANUALES – ANEXO N°16 
9.2.2. INVENTARIOS 
Uno de los puntos que nuestra empresa toma en cuenta para la implementación de la tienda 
radica básicamente en la rotación de inventarios, ya que es el indicador que permite saber el 
número de veces en que el inventario rota en un periodo determinado. Permite identificar 
cuantas veces el inventario se convierte en dinero. 
TABLA 43: COMPRAS - CATEGORÍAS 





Entre más alta sea la rotación significa que la mercadería permanece menos tiempo en el 
almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios; entre 
menos sea el tiempo de estancia de las mercaderías en nuestro almacén. 
Cualquier recurso inmovilizado que tenga nuestra empresa es un costo adicional y tener un 
inventario que no rotan, es un factor negativo para las finanzas de la empresa. No es rentable 
mantener un producto en almacén durante mucho tiempo y sobre todo si hay productos 
perecibles en corto periodo de tiempo. Ya que contamos como inventario 9,177 unidades de 
productos y en valor monetario asciende a S/16,930.22. 
TABLA 44: INVENTARIO 
Fuente: Elaboración Propia 
AÑO 2019 INVENTARIO UNIDAD INVENTARIO S/ 
A1  ABARROTES  2,306  S/.                    4,618.86  
A2  CONDIMENTOS  0  S/.                                   -    
A3  LACTEOS  828  S/.                    2,156.25  
B1  LIMPIEZA  567  S/.                    1,301.56  
B2  BB  373  S/.                        347.60  
B3  LIMPIEZA PERSONAL  750  S/.                    1,462.93  
C  GOLOSINAS  624  S/.                        569.34  
D1  SNACKS  1,109  S/.                        895.01  
D2  HELADOS  557  S/.                    1,384.73  
E  BEBIDAS  1,170  S/.                    2,380.11  
F1  LICOR  537  S/.                    2,118.94  
F2  CIGARROS  356  S/.                    2,742.32  
   TOTAL  9,177  S/.                  16,930.22  
    
 
Según la tabla 44, el producto que más cantidad y precio total se va a obtener en el inventario 
es la de abarrotes con  por el monto total de  S/4,618.86





9.2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS - COSTOS 
                                                                                          
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la tabla 45, los mayores gastos administrativos mensuales es la de alquiler del local teniendo un monto fijo al mes de S/2,203.39 por todo el año 2019, 
así mismo el segundo mayor gasto mensuales es por el pago de planilla por el monto fijo mensual de  S/. 2,180.00 
 
TABLA 45: GASTOS ADMINISTRATIVOS 






Fuente: Elaboracion Propia 
 
Según la tabla 46, los mayores costos de venta serán por la mercadería vendida, siendo los meses de marzo y noviembre los que más alta cifra poseen siendo 
S/166,948.94 Y S/.175,683.15 respectivamente. 
 
 
TABLA 46: COSTOS DE VENTAS 





9.2.4. PLANILLA ADMINISTRATIVO - VENTAS 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
   
Según la tabla 47, el sueldo del gerente general es el único gasto por planilla administrativa siendo el monto de S/2,000 mensuales más sus beneficios sociales. 
  
TABLA 47: PLANILLA ADMINISTRATIVA 












Según la tabla 48, el mayor sueldo es de los dos jefes de tienda siendo de S/1300 mensuales por cada trabajador. También la cantidad de trabajadores en 
ventas se mantendrá hasta el 2023 
TABLA 48: PLANILLA VENTAS 





9.2.5.  PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
              TABLA 49: ACTIVOS DEPRECIACIÓN 
                                                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la depreciación tributaria de acuerdo al Art. 22º Inc. b) Reglamento de la Ley del Impuesto a 
la Renta, la depreciación de nuestro equipamiento le corresponde el 10% y 25%. 
La tabla 49, nos muestra que las computadoras registradoras y las computadoras administrativas 





ILUSTRACIÓN 44: DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA 





9.2.6. PRESUPUESTO DE FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
Fuente: Elaboración Propia 
Según la tabla 50, se proyecta a obtener una utilidad operativa mayor en el año 2023 por el monto de S/352,355.34, observando del año 2019 al 2023 una 
tendencia creciente.
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2019 - 2023 
  2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS      
INGRESOS  S/               2,545,339.34   S/               2,652,243.59   S/               2,774,246.80   S/               2,888,923.66   S/               3,042,036.61  
 TOTAL INGRESOS   S/              2,545,339.34   S/              2,652,243.59   S/              2,774,246.80   S/              2,888,923.66   S/              3,042,036.61  
EGRESOS      
COSTOS DE VENTAS  S/               2,161,905.92   S/               2,224,846.20   S/               2,325,888.26   S/               2,420,281.22   S/               2,577,821.16  
INVENTARIOS  S/                    16,930.22   S/                    17,636.02   S/                    18,451.53   S/                    19,199.72   S/                    20,210.86  
IGV- SUNAT  S/                    46,541.57   S/                    60,177.19   S/                    63,249.17   S/                    66,214.72   S/                    65,407.59  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/                    70,871.81   S/                    72,608.31   S/                    74,388.22   S/                    76,212.63   S/                    77,044.51  
GASTOS DE VENTAS  S/                  183,617.50   S/                  185,432.50   S/                  190,068.31   S/                  194,820.02   S/                  199,690.52  
INTERES PRESTAMO  S/                       3,790.92   S/                          566.22   S/                                   -     S/                                   -     S/                                   -    
AMORTIZACION PRESTAMO  S/                    19,113.84   S/                    10,886.16   S/                                   -     S/                                   -     S/                                   -    
IMPUESTO A LA RENTA  S/                    21,110.19   S/                    32,040.89   S/                    35,592.58   S/                    38,761.55   S/                    36,011.49  
DEPRECIACION -S/                      5,886.51  -S/                      5,886.51  -S/                      5,886.51  -S/                      5,886.51  -S/                      2,604.98  
AMORITIZACION -S/                          322.84  -S/                          322.84  -S/                          322.84  -S/                          322.84  -S/                          322.84  
 TOTAL EGRESOS   S/              2,517,672.61   S/              2,597,984.13   S/              2,701,428.74   S/              2,809,280.50   S/              2,973,258.30  
FLUJO DE CAJA OPERATIVO  S/                    27,666.73   S/                    54,259.46   S/                    72,818.06   S/                    79,643.16   S/                    68,778.31  
SALDO INICIAL  S/                    49,189.62   S/                    76,856.35   S/                  131,115.81   S/                  203,933.87   S/                  283,577.03  
SALDO FINAL CAJA  S/                    76,856.35   S/                  131,115.81   S/                  203,933.87   S/                  283,577.03   S/                  352,355.34  
TABLA 50: UTILIDAD OPERATIVA AÑO 2019 






10.1. FLUJO DE CAJA  













Según la tabla 51, en el mes de marzo y noviembre se proyecta tener mayores montos en el flujo de caja económico y en los meses de marzo y junio 
será los que mayor monto tengan por el flujo de caja financiero. 
 
TABLA 51: FLUJO DE CAJA 2019 





10.1.1. FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
 










Según la tabla 52, en el año 2022 será el que mayor flujo de caja anual se posea con el monto proyectado de S/.79,643.16, derivado al mayor ingreso que se 
va a obtener  y al no tener deuda bancaria por pagar.
TABLA 52: FLUJO DE CAJA ANUAL 





Interpretación de la Tabla N° 51 y 52: 
 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO – FINANCIERO 
El flujo de caja nos permitirá en forma rápida visualizar la liquidez de la empresa, entregándonos 
una información clave que nos ayuda a tomar excelentes decisiones como convenios con 
proveedores para la compra de los insumos, pagos de préstamos solicitados y aperturar más 
tiendas en zonas aledañas y así expandirnos a nivel nacional. 
Nos sirve para poder tomar decisiones mediante el análisis de los ratios, utilizando los datos del 
flujo de caja podemos tomar decisiones sobre la rotación de inventarios, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, etc. 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO: Es la diferencia entre los ingresos que serias las ventas que se 
realizan y los egresos que son las compras de mercaderías de un periodo determinado, gastos 
administrativos, los gastos de ventas, los impuestos a la renta, impuesto a pagar por el IGV. En 
la tabla N°47 se proyecta del año 2019 al 2023 que son las proyecciones anuales. 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO: Proviene del flujo de caja económico restándolo el préstamo 
solicitado del banco BCP a 18 meses, que implica la amortización y los intereses. 
 





10.2. EVALUACIÓN FINANCIERA  
10.2.1. COK - WACC 
Para poder mostrar el cálculo del WACC, empezaremos explicando cada uno de los elementos 
que lo conforman y a su vez los que conforman a los mismos: 
Iniciamos con el cálculo del Beta apalancado para nuestra empresa, para lo cual usamos como 
dato el Beta Retail (Building Supply) calculados por Aswath Damodaran el cual es 1.11. 
 
FUENTE: ASWATH DAMODARAN 
 
Dicho ello realizamos el cálculo del Beta apalancado para la tienda por conveniencia: 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
ILUSTRACIÓN 45: CÁLCULO BETA APALANCADO 
TABLA 53: ESTIMACIONES BETA PARA CÁLCULO DEL WACC 





La deuda como se mencionó anteriormente representa el 30% de la Inversión total y el aporte 
de los socios el 70%. Se procede a hacer la división de la deuda sobre el capital (0.33). Para el 
Tax Rate (tasa del impuesto a la Renta) colocamos el 29.5%. Entonces multiplicamos el Beta 
desapalancado (1.11) por el resultado de 1 más la multiplicación de la resta de 1 menos la tasa 
del Impuesto a la renta multiplicado por la ratio Deuda/Capital. De esa manera hallamos el Beta 
apalancado que es 1.45. 
 
El Beta apalancado los usamos para el CAPM (que sería el COK dentro de la fórmula del WACC): 
 




Mostrado ello, aplicamos la formula expuesta anteriormente y obtenemos un resultado de 
11.68% 
Para el cálculo del WACC o Costo de promedio ponderado de capital, utilizamos la siguiente 
fórmula: 
 
ILUSTRACIÓN 46: CÁLCULO DE CAPM 







Fuente: Elaboración Propia 
ILUSTRACIÓN 47: CÁLCULO DEL WACC 
 
Colocamos cada uno del elemento explicado anteriormente y hallamos el WACC que es del 
13.89%. Esto significa para los inversores, el retorno que se espera al invertir en la empresa. 
Por lo siguiente pasamos al cálculo del Valor Actual Neto o VAN y la Tasa Interna de Retorno, y 
para ello usamos los flujos del “Flujo de Caja Económico” y los “Flujo de caja Financiero. 
10.2.2.  VAN - TIR 
 
TABLA 54: VAN – TIR  










B/C - E B/C - F
B/C - E B/C - F
PERIODO DE RECUPERACION PERIODO DE RECUPERACION 2 años 3 dias
30,000.00S/                 












2 años 1 mes 4 dias 
68,730.91S/                 





Interpretación Tabla N°54: 
 
 COK: El costo de oportunidad de capital es una tasa de descuento que sirve para evaluar 
el van económico y el financiero. 
 VAN: Para calcular el valor actual neto debemos de tener en cuenta los flujos 
proyectados se le descontara la tasa de COK de los accionistas, donde se analiza la 
viabilidad del negocio, se ve que el monto del VAN económico asciende a S/125 019.00, 
mientras que el VAN financiero es de S/142 597.00 lo que nos indica que el flujo se le 
resta la inversión, que el VAN económico y financiero son mayor que cero, el proyecto 
se acepta. 
 TIR: Es la tasa interna del retorno donde se toma en cuenta todos los flujos de caja 
proyectado incluyendo el año de inversión, muestra que el TIR económico sin 
financiamiento asciende a 57%, mientras que el TIR financiero con financiamiento es de 
66%, como se ve en el cuadro vemos que TIR son mayor a nuestro cok, por lo que el 
proyecto es aceptable. 
 B/C: Beneficio costo económico se toma en cuenta flujo de caja económico más la 
inversión del año 0 y divides la inversión del año 0 es de S/ 2.27 lo que significa que por 
cada sol invertido en los activos totales se genera de 2.27 de rentabilidad en lo 
económico, mientras el beneficio costo financiero se toma en cuenta los valores del cok 
financiero más flujo de caja financiero dividirlo con el año cero multiplicarlo por -1, nos 
da como resultado de 3.07, lo que nos indica el resultado que por cada sol invertido 
obtenemos beneficio de s/3.07 de retorno. 
 PRI: Es el periodo de recuperación de la inversión en la tienda por conveniencia hemos 
tomado en cuenta que para el PRI económico sería en 2 años, 1 mes y 4 días, mientras 
que el PRI Financiero es de 2 años y 3 días. 
 





10.3. ESTADO DE RESULTADOS 
10.3.1. ESTADO DE RESULTADOS PRIMER AÑO 
  
Fuente: Elaboración Propia 
Según la tabla 55, se proyecta que en marzo del año 2019 se obtendrá una mayor utilidad , siendo el monto de S/8,942.81 y en el mes de diciembre se obtendrá 
un pérdida de S/4,570.09 originado por la elevación en los gastos de ventas. 
TABLA 55: ESTADO DE RESULTADOS 2019 





10.3.2. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  










Según la tabla 56, la proyección del Estado de Resultado, nos indica que el crecimiento de la utilidad neta  tendrá una tendencia a crecer  ,hasta el 2022 con 
un   monto de S/92,633.53  teniendo una tasa de crecimiento del 2019 al 2022 de  83%, esto luego en 2023 bajará la utilidad neta a S/86061.35
TABLA 56: ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 





Interpretación Tabla N° 55 y 56: 
Para determinar Estadio de Resultado anual hemos tomado datos sin IGV a continuación 
detallaremos el procedimiento: 
  Utilidad Bruta: es el restante de los ingresos provenientes de las ventas anuales y el 
costo de ventas que proviene de las compras anuales de los productos. 
 Gastos Administrativo: es la suma de todos lo que utilizan la administración como 
(alquiler incluye los servicios básicos + contabilidad externa + planilla administrativo+ 
suministro de oficina + amortización + depreciación) 
 Gastos de ventas: es la suma de todo lo que se utiliza para las ventas como planilla 
de ventas  
 Utilidad Operativa: es la diferencia de la utilidad brutas y los gastos operativos 
(gastos administrativos + gastos de ventas). 
 Depreciación: proviene sumatoria de todos los activos fijos, se le saca un porcentaje 
de su precio proveniente de la SUNAT. 
 Gastos Financieros: provienen de los intereses por el financiamiento realizado de la 
entidad bancaria que es el BCP. 
 Utilidad Antes de Impuesto: proviene de la Utilidad Operativa menos los Gastos 
financieros que es el prestamo. 
 Impuesto a la Renta: proviene de la Utilidad Antes de Impuesto multiplicado por el 
29.5%. 
 Utilidad neta: es el restante de la utilidad ante impuesto menos los impuestos a la 
renta. 
 Utilidad Acumulada: proviene de la Utilidad neta para el 1er año, para el siguiente 
año es (utilidad neta 2020+ utilidad acumulada 2019) 





10.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 











Según la Tabla 57, se proyecta aumentar la liquidez de la empresa, de S/49,189.62 en 2019 a S/352,355.34 en el 2023 al generar más venta y a no hacer más 
compra de activo fijo, así también nuestro pasivo se va ir decreciendo al finalizar el pago de la deuda con el banco a partir del 2020. 
TABLA 57: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 





Interpretación Tabla N°57:  
Para determinar Estadio de Situación Financiera anual hemos tomado datos sin IGV a 
continuación detallaremos el procedimiento año por año: 
AÑO 0 
 INVENTARIO: Nace de las compras de mercadería que se realizan semanalmente 
para la apertura del negocio.  
 Total, de Activo Corriente: Proviene de la sumatoria de Efectivo + Inventario. 
 Activo Fijo: proviene de la suma de equipamiento de ventas+ equipamiento de 
operaciones+ equipamiento de administrativo. 
 Total, Activo no Corriente: Proviene de la suma de los Activos Fijos + Depreciación 
Acumulada. 
  Activo:  Sale de la sumatoria del Total de Activo Corriente + Total de Activo 
Intangible. 
 Pasivo no corriente: Es el monto que se solicita a la entidad bancaria para el 
financiamiento, préstamo a corto plazo en un año y largo plazo para el siguiente año.  
 Patrimonio: Proviene de la suma de Capital de Social  
 Capital Social: Son los aportes individuales de los Socios. 
 Pasivo y Patrimonio: Proviene de la suma de los Pasivos + Patrimonio 
AÑO 2019 
 Efectivo: proviene de los ingresos – egresos + saldo inicial 
 Inventario: proviene de las compras - ventas 
 Total, de Activo Corriente: proviene de la suma de efectivo + inventario 
 Activo Fijo: proviene de la suma de equipamiento de ventas+ equipamiento de 
operaciones+ equipamiento de administrativo. 
 Depreciación Acumulada: Es el monto total depreciación de los mobiliarios. 
 Total, Activo no Corriente: Proviene de la sumatoria de los activos fijos + activo 
intangible - depreciación acumulada – amortización acumulada. 
 Activo: es la sumatoria del total activo corriente + total activo no corriente. 
 Pasivo: En el pasivo solo vamos a contar con el pago del préstamo. 
 Préstamo: proviene de la deuda a largo plazo. 





 Patrimonio: Proviene de la suma de Capital de Social + Resultado acumulado  
 Capital Social: Son los aportes individuales de los Socios. 
 Pasivo y Patrimonio: Proviene de la suma de los Pasivos + Patrimonio. 
AÑO 2020 
 Efectivo: proviene de los ingresos – egresos + saldo inicial 
 Inventario: proviene de las compras - ventas 
 Total, de Activo Corriente: proviene de la suma de efectivo + inventario 
 Activo Fijo: proviene de la suma de equipamiento de ventas+ equipamiento de 
operaciones+ equipamiento de administrativo. 
 Depreciación Acumulada: Es el monto total depreciación de los mobiliarios. 
 Total, Activo no Corriente: Proviene de la sumatoria de los activos fijos + activo 
intangible - depreciación acumulada – amortización acumulada. 
 Activo: es la sumatoria del total activo corriente + total activo no corriente. 
 Pasivo: En el pasivo solo vamos a contar con el pago del préstamo. 
 Préstamo: proviene de la deuda a largo plazo. 
 Patrimonio: Proviene de la suma de Capital de Social + Resultado acumulado  
 Capital Social: Son los aportes individuales de los Socios. 
 Pasivo y Patrimonio: Proviene de la suma de los Pasivos + Patrimonio 
AÑO 2021 
 Efectivo: proviene de los ingresos – egresos + saldo inicial 
 Inventario: proviene de las compras - ventas 
 Total, de Activo Corriente: proviene de la suma de efectivo + inventario 
 Activo Fijo: proviene de la suma de equipamiento de ventas+ equipamiento de 
operaciones+ equipamiento de administrativo. 
 Depreciación Acumulada: Es el monto total depreciación de los mobiliarios. 
 Total, Activo no Corriente: Proviene de la sumatoria de los activos fijos + activo 
intangible - depreciación acumulada – amortización acumulada. 
 Activo: es la sumatoria del total activo corriente + total activo no corriente. 
 Pasivo: En el pasivo solo vamos a contar con el pago del préstamo. 
 Préstamo: proviene de la deuda a largo plazo. 
 Patrimonio: Proviene de la suma de Capital de Social + Resultado acumulado  





 Capital Social: Son los aportes individuales de los Socios. 
 Pasivo y Patrimonio: Proviene de la suma de los Pasivos + Patrimonio 
AÑO 2022 
 Efectivo: proviene de los ingresos – egresos + saldo inicial 
 Inventario: proviene de las compras - ventas 
 Total, de Activo Corriente: proviene de la suma de efectivo + inventario 
 Activo Fijo: proviene de la suma de equipamiento de ventas+ equipamiento de 
operaciones+ equipamiento de administrativo. 
 Depreciación Acumulada: Es el monto total depreciación de los mobiliarios. 
 Total, Activo no Corriente: Proviene de la sumatoria de los activos fijos + activo 
intangible - depreciación acumulada – amortización acumulada. 
 Activo: es la sumatoria del total activo corriente + total activo no corriente. 
 Pasivo: En el pasivo solo vamos a contar con el pago del préstamo. 
 Préstamo: proviene de la deuda a largo plazo. 
 Patrimonio: Proviene de la suma de Capital de Social + Resultado acumulado  
 Capital Social: Son los aportes individuales de los Socios. 
 Pasivo y Patrimonio: Proviene de la suma de los Pasivos + Patrimonio 
AÑO 2023 
 Efectivo: proviene de los ingresos – egresos + saldo inicial 
 Inventario: proviene de las compras - ventas 
 Total, de Activo Corriente: proviene de la suma de efectivo + inventario 
 Activo Fijo: proviene de la suma de equipamiento de ventas+ equipamiento de 
operaciones+ equipamiento de administrativo. 
 Depreciación Acumulada: Es el monto total depreciación de los mobiliarios. 
 Total, Activo no Corriente: Proviene de la sumatoria de los activos fijos + activo 
intangible - depreciación acumulada – amortización acumulada. 
 Activo: es la sumatoria del total activo corriente + total activo no corriente. 
 Pasivo: En el pasivo solo vamos a contar con el pago del préstamo. 
 Préstamo: proviene de la deuda a largo plazo. 
 Patrimonio: Proviene de la suma de Capital de Social + Resultado acumulado  
 Capital Social: Son los aportes individuales de los Socios. 





 Pasivo y Patrimonio: Proviene de la suma de los Pasivos + Patrimonio 
 
10.5. SENSIBILIZACIÓN 
El análisis de sensibilidad son simulaciones de aquellas situaciones que permiten identificar y 
evaluar la respuesta económica en diferentes parámetros o situación establecidos como en 
margen de ganancia, ventas y participación del mercado, para poder tomar las mejores 
decisiones a favor de la empresa, viendo los escenarios que hemos tomado nuestro plan de 
negocio todavía es rentable.  
10.5.1. CAMBIO EN LA PARTICIPACÓN DE MERCADO 
                                                                      Fuente: Elaboración Propia  
 
10.5.2. CAMBIOS EN LAS VENTAS 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Cambio % Escenario VENTAS VANE TIRE VANF TIRF 
5.0% Optimista 1  S/. 2,691,808  S/. 180,477 74.23% S/. 201,502 88.06% 
0.0% Base  S/. 2,545,339  S/. 125,019 56.51% S/. 142,597 65.51% 
-5.0% Pesimista 1  S/. 2,400,699  S/. 70,683 38.88% S/. 84,725 43.77% 
-8.0% Pesimista 2  S/. 2,314,793  S/. 38,624 28.20% S/. 50,499 30.97% 
-10.0% Pesimista 3  S/. 2,257,887  S/. 17,479 20.94% S/. 27,890 22.45% 
              
Cambio % Escenario P. Mercado VANE TIRE VANF TIRF 
8.0% Optimista 1 1.8% S/. 197,962 76.11% S/. 220,604 89.70% 
0.0% Base 1.7% S/. 125,019 56.51% S/. 142,597 65.51% 
-5.0% Pesimista 1 1.6% S/. 79,651 42.95% S/. 93,928 48.98% 
-10.0% Pesimista 2 1.5% S/. 34,461 27.89% S/. 45,327 30.88% 
TABLA 58: SENSIBILIZACIÓN ESCENARIO 1 
TABLA 59: SENSIBILIZACIÓN ESCENARIO 2 





Comentario: Se puede determinar que las proyecciones de ventas pueden bajar hasta un 10% 
aproximadamente y el proyecto seguirá siendo rentable. 
 
10.6. RATIOS 
10.6.1. RATIOS DE LIQUIDEZ 
En nuestro caso, nos indica que contamos con capacidad económica para responder 
obligaciones con terceros o compras de activos, así como se ven los montos en el cuadro van 
ascendiendo durante los siguientes años.  
 
TABLA 60: RATIO DE LIQUIDEZ 
Fuente: Elaboración Propia 
 
10.6.2. RATIOS DE GESTIÓN  
Podemos observar que la tienda por conveniencia, el promedio en los activos total rota un 0.59 
veces para el año 2019, además se muestra el cuadro para los siguientes años como es la 
rotación de los activos. 
Para la rotación de existencias, que para el año 2019 la rotación es de 108.22 veces, además se 
muestra en el cuadro como la rotación va aumentando para los siguientes años. 
En este punto la rotación de existencias es en días vemos que para el año 2019 es de 3 días, y 










Fuente: Elaboración Propia 
 
10.6.3.   RATIOS DE ENDEUDAMIENTO  
El endeudamiento de terceros constituido en el pasivo total, representa sólo el 9% del 
patrimonio neto de la empresa. Ya que solo vamos a contar con endeudamiento solo en el 1er 
año 
Nuestra tienda por conveniencia cuenta con una cobertura de gastos financieros de 18.88 veces, 
ya que nos permite conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones 
derivadas en la deuda. 
Podemos observar que sólo el 8% del activo total es financiado por el pasivo total de la empresa, 
lo cual es un porcentaje aceptable, que le permite cumplir con sus obligaciones financieras. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
10.6.4. RATIOS DE RENTABILIDAD  
Observamos que para el año 2019 generarían una utilidad de 28% sobre el patrimonio, además 
en cuadro se visualiza como nos va para los siguientes años. 
TABLA 62: RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
TABLA 61: RATIO DE GESTIÓN 





Observamos que para el año 2019 que, por cada unidad monetaria invertida en activos, se 
obtiene el 25% de utilidad neta. 
Podemos observar las ventas de nuestro negocio para el año 2019 generarían el 2% de utilidad. 
Vemos en el cuadro que para los siguientes los va ascendiendo el % anualmente. 
 
Adicionalmente decimos que a pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos de 
administración, las ventas crecieron lo suficiente para asumir dicho aumento 
 
TABLA 63: RATIOS DE RENTABILIDAD 











 El nivel de aceptación para la implementación de una tienda por conveniencia en el 
distrito de San Martin de Porres entre 20 a 60 años, con los niveles socioeconómicos B 
y C, es alto, además de ello, el 80% de las encuestadas señalan que estarían dispuestas 
a comprar en nuestra tienda. 
 Los estudios y análisis efectuados sobre el mercado escogido, para el presente plan de 
negocios determinan que la puesta en marcha de la propuesta de negocio resulta, viable 
y factible. Para llegar a esta conclusión, vemos que el VAN resulta mayor que la inversión 
que se necesita para poner en marcha la propuesta de negocio de la Tienda por 
conveniencia TODO OKEY. De la misma forma, la TIR resulta ser mayor que el WACC. 
 La tendencia del comportamiento del cliente hacia el mercado de la tienda por 
conveniencia está creciendo de una manera sostenible debido a los diversos factores 
socio cultural y económico, así como el creciente nivel de consumo hacia la practicidad 
y comodidad. 
 El equipo considera que, para propuestas de negocio que se orienten a ser micro o 
pequeñas empresas, realizar el estudio del mercado mediante la aplicación de una 
encuesta (estructurada conforme al mercado escogido) resulta mucho más favorable 
para determinar gustos, preferencias, actitudes de rechazo o aceptación frente a nuevos 
productos y servicios. Ya que, un negocio que empiece como uno pequeño, atiende una 
clientela proporcional a su capacidad operativa, por lo que le resultaría más fácil conocer 















 Bajo los resultados económico-financieros obtenidos, se recomienda poner en marcha 
la propuesta de negocios, en los plazos determinados. 
 El conocimiento asegurado del cliente, el ámbito de aplicación proporcionará un mejor 
panorama para buscar la expansión del negocio dentro del mismo distrito. Es por ello, 
que la atención y resolución de reclamos, la retroalimentación en cuanto a las 
sugerencias que puedan brindar el propio personal y los clientes externos. Deberán ser 
atendidas como una prioridad principal.  
 La aplicación de un Benchmarking, sobre el modelo de negocio de nuestra competencia, 
contribuye a mejorar nuestras estrategias de ventas (observar y analizar que estrategias 
obtienen resultados y cuales no muestran los resultados esperados) 
 Dada la alta posibilidad de imitación que tiene este tipo de negocio, la constante 
innovación y evaluación en cuanto a mejora del servicio será una actividad recurrente 
como parte de las políticas de calidad en el servicio.  
 Bajo el modelo de negocios, el formato de ventas y las políticas de inventario y 
financieras que adopta la propuesta de negocio de TODO OKEY, resultaría favorable su 
implementación bajo el mismo esquema en distritos que tengan similares 
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ANEXO 1  
 
PRODUCTOS - GRUPO JIMENEZ - DISTRIBUIDORES 
PROVEEDOR CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
3M PERU S.A. 034950 ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE*DIS*15UND 
 034951 ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE*DIS*18 UND 
 034952 ESPONJA VERDE SCOTCH BRITE*TIR*12UND 
 034954 ESPONJA LA MAQUINA SCOTCH BRITE*DIS*13UND 
 034955 ESPONJA"2EN1"SCOTCH BRITE*DIS*6+1UND 
 034956 FIBRA C.RAYAS SCOTCH BRITE*DIS*6UND 
 034957 ESPONJA C.RAYAS SCOTCH BRITE"2EN1"DIS*6+1UND 
 034958 ESPONJA LA CLASICA SCOTCH BRITE*TIR*6UND 
 034960 PAÑO ABSORBENTE SCOTCH BRITE*UND 
 034962 PAÑO SECATODO SCOTCH BRITE*UND 
 034964 PAÑO SECATODO SCOTCH BRITE*PAQ*14UND 
 034965 PAÑO MULTIUSOS SCOTCH BRITE*BOL*5UND 
 034970 GUANTES SCOTCH BRITE COCINA MEDIANO*1*PAR 
 034971 GUANTES SCOTCH BRITE MULTIUSO MEDIANO*1*PAR 
 034981 PAÑO SCOTCH BRITE ABSORBENTE *4 UND 
 034982 PAÑO SCOTCH BRITE SECATODO *4 UND 
 034990 ESPONJA LA MAQ. S. BRITE*DIS*12UND 
 034991 PAÑO SECATODO SCOTCH BRITE*PAQ*14UND 
 
 




SAO VEGETAL - SOYA *CJA*12*  1LT. 
 004021 SAO VEGETAL - SOYA *CJA*24*1/2LT. 
 004024 SAO VEGETAL - SOYA * BIDON * 5LT. 
 
 




AZUCAR RUBIA DULFINA*1 KG*10UND 
 002511 AZUCAR BLANCA DULFINA*1 KG*10UND 
 002515 AZUCAR RUBIA DULFINA*1/2 KG *20UND 
 002520 AZUCAR RUBIA DULFINA*5 KG *UND 
 002521 AZUCAR BLANCA DULFINA* 5 KG *UND 
 
 




AJINOSILLAO FCO * 280ML * 3 UNID 
 003047 AJINOSILLAO FRASCO* 500ML*6 UND 






 003048 AJINOSILLAO FRASCO* 150ML*6 UND 
 003140 SAZONADOR CHIFA AJI-NO-MIX*10SOB*12GR 
 006049 AJINOMOTO*BOL*60 SOB  (S/.0.20) 
 006051 AJINOMOTO NARANJA *BOL*54 SOB. 
 006052 AJINOMOTO * BOL* 20 SOB ( S/.0.50 ) 
 006053 AJINOMOTO * BOL* 20 SOB ( S/.1.00 ) 
 006054 AJINOMOTO * BOL* 20 SOB *100GR 
 006060 DOÑA GUSTA CALDO GALLINA *20SOB*7GR 
 006061 DOÑA GUSTA CALDO CARNE *20SOB*7GR 
 006062 DOÑA GUSTA PESC-MARISCO*TIRA*20SOB*7GR 
 006066 AJI-NO-MEN SOPA GALLINA X6 SOB.*80GR. 
 006067 AJI-NO-MEN SOPA CARNE X6 SOB.*80GR. 
 006068 AJI-NO-MEN SOPA ORIENTAL X6 SOB.*80GR. 
 006072 AJINOMOTO*BOL*60 SOB(S/.0.20) +6 SOBRES 
 006080 DOÑA GUSTA COSTILLA *20SOB*7GR 
 006085 DELI ARROZ PQT*20SOB*12GR 
 007070 AJI-NO-MEN SOPA POLLO X6 SOB.*80GR. 
 007075 SOPA CARNE CRIOLLA AJI-NO-MEN*6SOB*86GR 
 007085 AJI-NO-MEN POLLOC/VERDURAS X6 SOB.*85GR. 
 007086 AJI-NO-MEN GALLINA PICANTE X6 SOB.*86GR 
 007095 AJI-NO-MEN GALLINA CRIOLLA X 6 SOB.*86GR 
 007100 AJI-NO-MIX CROCANTE X 3 SOB X 96 GR 
 007101 AJI-NO-MIX APANADO X 3 SOB X 96 GR 
 




ALTOMAYO CLASICO P/PASAR *SOBRE X 50GR. 
 010535 KIMBO CEBADA INSTANTANEA *FCO* 190GR 
 010539 ALTOMAYO CLASICO * FRASCO *50GR. 
 010546 ALTOMAYO CLASICO * DISP *50U * 6 GR 
 010549 ALTOMAYO CLASICO 2 TIRAS X 8 SOBRES X 12GR 
 010551 ALTOMAYO GOURMET 2 TIRAS X 8 SBS X 10GR 
 
 




ESPUMANTE TABERNERO ESPECIAL S/SECO *750ML 
 026755 V.T.GRAN TINTO FINA RESERVA*750ML 
 026756 V.T.BORGOÑA SEMI SECO *750ML 
 026758 V.T.GRAN ROSE SEMI SECO *750ML 
 026760 V.T.GRAN BLANCO S/SECO *750ML 
 026768 VINO TABERNERO G. TINTO SEMISECO*UND*750ML 
 026780 SANGRIA TABERNERO TINTO*1LT 
 026785 V.T.BORGOÑA SELECCION *750ML 
 026786 V.T.ROSE SELECCION *750ML 
 026790 V.T.BORGOÑA SEMI SECO *1.5LT 
 026791 V.T.ROSE SEMI SECO *1.5LT 






 026792 V.T.GRAN ROSE SEMI SECO *2LT 
 026795 BORGOÑA TABERNERO SEMISECO *2 LT. 
 026801 PISCO ACHOLADO"LA BOTIJA"*700ML (TUBULAR) 
 026802 PISCO ITALIA  "LA BOTIJA"*700ML (TUBULAR) 
 026803 PISCO QUEBRANTA"LA BOTIJA"700ML ( TUBULAR ) 
 026830 PISCO TABERNERO ACHOLADO LA BOTIJA*700ML 
 026831 PISCO TABERNERO ITALIA LA BOTIJA*700ML 
 026832 PISCO TABERNERO QUEBRANTA LA BOTIJA*700ML 
 
 




BOMBONES CHOCOLATE BOUQUET *UND*90GR 
 014961 BOMBONES CHOCOLATE BOUQUET *UND*110GR 
 014965 BOMBOM DI PERUGIA LUCUMA*DIS*20UND 
 014966 BOMBOM DI PERUGIA TRES MARIAS*DIS*14UND 
 014967 BOMBOM DI PERUGIA PASAS C/PISCO*DIS*20UND 
 
 




RON CARTAVIO BLACK * 1LT 
 026145 RON CARTAVIO BLACK *750ML. 
 026146 RON CARTAVIO BLACK *250ML. 
 026158 RON CARTAVIO RUBIO *750ML. 
 026159 RON CARTAVIO BLANCO *750ML. 
 026160 CARTAVIO BLANCO *1 LT 
 026161 CARTAVIO SUPERIOR *1 LT 
 026162 RON CARTAVIO BLANCO *250ML. 
 026163 RON CARTAVIO RUBIO *250ML. 
 026167 RON CARTAVIO BLACK X 125 ML 
 026168 RON CARTAVIO BLANCO *125ML 
 026169 RON CARTAVIO RUBIO *125ML 
 026223 VODKA RUSSKAYA * UND *750ML 
 026224 VODKA RUSSKAYA CITRUS *UND*750ML 
 026226 VODKA RUSSKAYA * UND *1 LT 
 
 




CERA AL AGUA LIMON EMPERATRIZ*300ML. 
 034181 CERA AUTOB.EMPERATRIZ LIMON *300ML. 
 034182 CERA AUTOB.EMPERATRIZ ROJA *300ML 
 034200 CERA LIQ EMPERATRIZ AMARILLA *300ML. 
 034201 CERA LIQUI.EMPERATRIZ ROJA *300ML 
 034205 CERA PASTA EMPERATR AMARILLA*300ML 
 034206 CERA PASTA EMPERATRIZ ROJA *300ML 
 034207 CERA PASTA EMPERATRIZ NEGRA *300ML. 
 034233 POETT PRIMAVERA *SPRAY*360CC. 






 034275 LEJIA CLOROX TRAD. *BOT* 2000GR. 
 034290 PINESOL ORIGINAL*FCO*900 ML. 
 034401 POETT PRIMAVERA *BOT* 900ML. 
 034402 POETT LAVANDA *BOT* 900ML. 
 034403 POETT BEBE *BOTELLA* 900ML. 
 034404 POETT SUAV ALGODON*BOT*900ML. 
 034420 LIMPIADOR POETT LAVANDA*BOT*325 ML 
 034421 LIMPIADOR POETT PRIMAVERA*BOT*325ML 
 034422 LIMPIADOR POETT SOLO PARA TI*BOT*325ML 
 034423 LIMPIADOR POETT BEBE*BOT*325MLL 
 034424 LIMPIADOR POETT E.JOVEN*BOT*325ML 
 034425 LIMPIADOR POETT B.BAMBU*BOT*325ML 
 034426 LIMPIADOR POETT DEJAVU*BOT*325ML 
 034430 LIMPIADOR POETT B.BAMBU*BOT*648ML 
 034432 LIMPIADOR POETT BEBE*BOT*648ML 
 034433 LIMPIADOR POETT PRIMAVERA*BOT*648MLL 
 034436 LIMPIADOR POETT DEJAVU*BOT*648ML 
 034440 LEJIA CLOROX TRAD. *BOT* 891GR. 
 034480 LEJIA CLOROX POWER GEL ORIGINAL*UND*275ML 
 034481 LEJIA CLOROX POWER GEL FLORAL*UND*275ML 
 034482 LEJIA CLOROX POWER GEL LAVANDA*UND*275ML 
 034580 LEJIA CLOROX TRADIC.*PAQ*15UND*345GRM 
 034581 LEJIA CLOROX TRAD *PAQ *15UND*680GR 
 034595 CLOROX ROPA DE COLOR* BOT*292 ML. 
 034596 CLOROX ROPA DE COLOR* BOT*580 ML. 
 034750 ROPA COLOR CLOROX *TIR* 12 UND*100 MLL 
 034911 PAÑO DE LIMPIEZA DIARIA CLEANING *3 UNDS 
 034913 PAÑO MULTIUSOS CLEANING *3 UNDS 
 034916 PAÑO MULTIUSOS CLEANING *UND 
 034917 FIBRA -ULTRA REMOCIÓN CLEANING * 9 UNDS 
 034918 ESPONJA DOBLE USO CLOROX *TIRA* 8 UND 
 038000 CERA  LIQUIDA AMARILLA*CJA*36*300ML 
 038001 CERA LIQUIDA ROJA*CJA*36*300ML 
 038010 CERA PASTA AMARILLA*CJA*36*300ML 
 038011 CERA PASTA ROJA*CJA*36*300ML 
 038012 CERA PASTA NEGRA*CJA*36*300ML 
 038020 CERA AUTOB.LIMON*CJA*36*300ML 
 038021 CERA AUTOB. ROJA*CJA*36*300ML 
 038045 CLOROX TRAD. *PAQ*6*2000GR 
 038120 POETT BEBE *PAQ*12*900ML 
 038121 POETT PRIMAVERA*PAQ*12*900ML 
 038122 POETT LAVANDA*PAQ*12*900ML 
 038124 POETT SUAVIDAD*PAQ*12*900ML 






 038125 POETT ESPIRITU JOVEN*PAQ*12*900ML 
 038126 POETT BOSQUE BAMBU*PAQ*12*900ML 
 038140 POETT BEBE * PAQ*6*1800ML 
 038141 POETT PRIMAVERA*PAQ*6*1800ML 
 038142 POETT LAVANDA*PAQ*6*1800ML 
 038146 POETT BEBE GALON * 4 UND * 3800ML 
 038147 POETT PRIMAVERA GALON * 4 UND * 3800ML 
 038157 POETT ESPIRIT JOVEN SPRAY*PQ*12*360ML 
 038159 POETT BOSQ. BAMBU AEROSL*PQ*12*360ML 
 038191 CLOROX TRAD. R/BLANCA *PAQ*12*930ML 
 038197 CLOROX ROPA DE COLOR*20*292 ML. 
 038198 CLOROX ROPA DE COLOR* 20*580 ML. 
 038199 ROPA COLOR CLOROX *CJA*36 UND*100 ML 
 038208 LEJIA CLOROX TRADICIONAL *PQT *4 UND *4 KG 
 038225 POETT BEBE AEROSOL *PAQ*12*360ML 
 038226 POETT PRIMAVERA AEROSOL*PQ*12*360ML 
 038229 POETT SOLO PARA TI *PQ*12*360ML 
 038282 CLOROX POWER GEL LAVANDA*PAQ*24UND*275ML 
 038600 LEJIA CLOROX TRADIC.*PAQ*15UND*345GR 
 038601 LEJIA CLOROX TRADIC*15UND*680GR 
 038650 LIMPIADOR POETT LAVANDA*BOT*15*325ML 
 038652 LIMPIADOR POETT BEBE*BOT*15*325ML 
 038654 LIMPIADOR POETT B.BAMBU*BOT*15*325ML 
 038656 LIMPIADOR POETT SOLO PARA TI*BOT*15*325ML 
 038701 LIMPIADOR POETT PRIMAVERA*BOT*15*648ML 
 038702 LIMPIADOR POETT BEBE*BOT*15*648ML 
 038703 LIMPIADOR POETT B.BAMBU*BOT*15*648ML 
 
 




JAB.PROTEX FRESH *12* 75 GR 
 017458 JABON PROTEX SURTIDO * 12* 75 GR 
 017464 JAB.PROTEX AVENA * 12 * 75 GR 
 017500 JABON PROTEX FRESH * 130GR 
 017504 JABON PROTEX HERBAL * 130GR. 
 017516 J.PALMOLIVE NAT.AVENA & AZUCAR12*75GR. 
 017517 J.PALMOLIVE NAT.ALOE OLIVA *12*75GR. 
 017518 J.PALMOLIVE NAT. SURTIDO*12*75GR 
 017535 JABON PROTEX LIMP.PROFUNDA*12 UND* 75GR 
 017538 JABON PROTEX COMPLETE 12HRS *12 UND* 75GR 
 017619 JABON PROTEX LIMP.PROFUNDA* 130GR 
 017644 JABON PROTEX COMPLETE 12HRS *UND*130GR 
 017647 JABON PROTEX OMEGA3 *130GR*UND 
 017648 JABON PROTEX MEN*UND*130GRM 






 017731 DESOD.LADY SPEED STICK*DISPAY*16+2UND*12GR 
 017732 DESOD.MEN SPEED STICK *DISPLAY*16+2UND*12GR 
 017791 DESODORANTE LADY SPEED STICK*SPRAY*60GR 
 017792 DESODORANTE MEN SPEED STICK *SPRAY*60GR 
 017836 JAB. PALMOLIVE NAT AVENA Y AZÚCAR 130GR 
 017837 JAB.PALMOLIVE NAT OLIVA Y ALOE 130GR 
 017838 JAB.PALMOLIVE INTENSA RENOVACION*130GR 
 017839 JABON PALMOLIVE HIDRAT. RADIANTE*UND*130GR 
 020080 KOLYNOS SUPER BLANCO X 12 UNIDADES X 75 ML 
 020087 KOLYNOS HERBAL X PAQUETE X 12 UNIDADES X 90ML 
 020111 KOLYNOS SUPER BCO PEQUEÑO *12UND*22ML 
 020141 COLGATE HERBAL X PAQUETE X 12UNIDADES X 90 GR 
 020156 COLGATE TOTAL X 12 UNIDADES X 75 ML 
 020179 COLGATE TRIPLE ACCION X 12 UNIDADES X 75 ML 
 020181 COLGATE TRIPLE ACCION PEQUEÑO*12UNIDADES*22ML 
 020203 TRIPLE ACCION*50ML+CEP.PREM.CLEAN*PQT*06UND 
 020220 COLGATE TRIPLE ACCION X 06 UNIDADES X 45 ML 
 020222 COLGATE LUMINOUS WHITE * 4 UND * 75ML 
 020223 C.D.COLGATE MAX.PROT.NEUTRAZUCAR*UND*45ML 
 020225 CD COLGATE MAX.PROTE.ANTICARIES*12UND*63ML 
 020226 COLGATE TRIPLE ACCION*12UND*150ML 
 021310 CEPILLO TRIPLE ACCION X UND 
 021401 CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS X DIS X *12+2 UND 
 021403 CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN *DISP* 12+2 UND 
 021419 CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN X TIRA X 12 UND 
 021425 CEPILLO DR.RABBIT 2AÑOS A MAS COLGATE*12UND 
 021435 CEP.COLGATE KIDS ( 5 AÑOS A MAS )*12UND 
 021523 ENJUAGUE BUCAL PLAX ICE *FCO * 60 ML 
 021551 CEPILLO COLGATE EXTRA CLEAN *BLISTER*2 UND 
 029616 SUAVITEL FRES. PRIMAVERA * FCO * 1 LT SOFLAN 
 029621 SUAVITEL FRES. PRIMAVERA X UND X 5 LT SOFLAN 
 029641 SUAVITEL PRIMAVERAL * TIRA *12 *80 ML 
 029655 SUAVIZANTE SUAVITEL A.INTENSE*TIR*12*90ML 
 029656 1 TIRA SUAVITEL*12*80ML+1 TIRA SUAV*12*90ML 
 029657 SUAVIZANTE SUAVITEL PRIMAVERA*DPK*430 MLL 
 029658 SUAVIZANTE SUAVITEL PRIMAVERA*DPK*210MLL 
 
 




FOSFORO INTI *PQT* 100 CAJITAS 
 025210 FOSFORO INTI X PACK X 8 X 200 UNDS 
 
 




ANGEL FRUTT TIRA * 12 * 22GR.ARITOS FRUTA 






 005089 ANGEL KRASPY TIRA * 12 * 22GR.ARROZ CHOCOLATE 
 005090 ANGEL FLAKES TIRA * 12 * 25GR.HOJ.MAIZ 
 005091 ANGEL CHOCK TIRA * 12 * 22GR.BOLITAS CHOC. 
 005092 ANGEL ZUCK TIRA * 12 * 22GR.HOJ.AZUCARADAS 
 005093 ANGEL MEL TIRA * 12 * 20GR.ARITOS MIEL 
 005094 ANGEL MAX TIRA * 12 * 20GR.OSITOS CHOC. 
 005096 ANGEL FLAKES BOLS.* 150 GR HOJUELAS MAIZ 
 005097 ANGEL ZUCK BOLS.* 150 GR HOJUELAS AZUC. 
 005098 ANGEL MEL BOLS.* 140 GR.ARITOS MIEL 
 005099 ANGEL CHOCK BOLS.* 140 GR.BOLITAS CHOCOLATE 
 005100 ANGEL MAX BOLS.* 130 GR.OSITOS CHOCOLATE 
 005103 ANGEL FRUTT BOLS.* 140 GR.ARITOS FRUTA 
 005105 ANGEL COPIX BOLS.* 130 GR.CHOCOLATE 
 005111 ANGEL COPIX TIRA * 12 * 22GR CHOCOLATE 
 005120 ANGEL ALMOHADA PEPE * TIRA * 12 * 18GR 
 005121 ANGEL ALMOHADA TITO * TIRA * 12 * 18GR 
 005122 ANGEL ALMOHADA FRESIA * TIRA * 12 * 18GR 
 005125 ANGEL ALMOHADA PEPE * BOLS * 110 GR UN 
 005126 ANGEL ALMOHADA TITO * BOLS * 110 GR UND 
 005127 ANGEL ALMOHADA FRESIA * BOLS * 110 GR UND 
 005131 FRUTILLA ALMOHANDA * BOLSA *110 GR 
 005133 ANGEL ALMOHADA FITO *BOLS*110GR 
 005234 ANGEL CHOCOZUCK *TIR*12UND*22GR 
 005242 ANGEL CHOCOZUCK *BOLS*150GR 
 005245 ANGEL FULL CHOCK *TIR* 12*22GRM DISCO CHOC 
 005246 ANGEL FULL CHOCK * BOL* 140GRM DISCO CHOC 
 005247 ANGEL ALMOHADA CHOCO TITO *TIR* 12*15GR 
 
 




REAC.BONAWEL *CJA* 24 DIS *40 SACHETS 
 016003 KONZIL CREMA RINS *CJA* 24 DIS *40 SACHETS 
 016008 REACOND.BONAWELL*DISPLAY *40 SACHETS 
 016019 ENJ.KONZIL ROSADO*DIS*40 SACHETS 
 016030 SH.KONZIL TODO TIPO *TIRA*9 UND*30 ML 
 016031 SH C/KERATI KONZIL 2EN1*TIRA*9UND*30ML 
 016071 SH+AC.KONZIL T/TIPO*TIRA*10DUO PACK 
 016109 SH+AC KONZ REPAR. DEFINITIVA MELLIZO*375ML. 
 016113 SH+AC KONZIL T/TIPO MELLIZO*375 ML 
 016115 SH+AC KONZIL RECONST.PROFUNDA MELLIZO*375ML. 
 016116 SH+AC KONZIL LISO ASIATICO MELLIZO*375ML. 
 016119 ACOND.KONZIL RINSE *375ML + SH*200ML 
 016120 SH. KONZIL TODO TIPO *375 ML + SH*200ML 
 016251 SH+ACOND BONAWELL MELLIZO SECO *375ML 






 016350 SHAMPOO HIDRATANTE PERT*UND*400ML 
 016351 SHAMPOO CONTROL CAIDA PERT*UND*400ML 
 016352 SHAMPOO ACEITE OLIVA PERT*UND*400ML 
 016353 SHAMPOO SABILA PERT*UND*400ML 
 016356 SHAMPOO HIDRATACION PROFUNDA PERT*UND*400ML 
 016357 SHAMPOO FUERZA KERATINA PERT*UND*400ML 
 016370 SHAMPOO HUMECT.PROFUNDA PERT*UND*700ML 
 016371 SHAMPOO CONTROL CAIDA PERT*UND*700MLL 
 016376 SHAMPOO FUERZA KERATINA PERT*UND*700MLL 
 016377 SH./ACON. ACEITE OLIVA 2EN1 PERT*UND*700MLL 
 016387 ACON. ACEITE OLIVA PERT*UND*384MLL 
 016389 ACON. FUERZA KERATINA PERT*UND*384MLL 
 016390 SH+AC KONZIL BRILLO RADIANTE MELLIZO*375ML 
 016391 SH+AC KONZIL RENOVACION MELLIZO*375MLL 
 016502 SH.KONZIL CAB.LISO * FCO*375ML 
 016504 SH.KONZIL CAB. RIZOS *FRASCO* 375ML. 
 016563 ACOND.KONZIL T/TIPO*FCO*375ML 
 016564 SH.KONZIL TODO TIPO * FCO *375 ML 
 016566 SH. KONZIL 2 EN 1 * FCO *375ML 
 016570 SH KONZIL RENOVACION *FCO*375ML 
 016571 SH.KONZIL REPARACION DEFINITIVA*FCO*375 ML 
 
 




PAÑO T/YES SUPER ABSOV*PACK*6UND 
 034020 GUANTES VITUREX MULTIUSO PEQUENO - TASK 
 034021 GUANTES VITUREX MULTIUSO MEDIANO - TASK 
 034022 GUANTES VITUREX MULTIUSO GRANDE - TASK 
 034023 GUANTES VITUREX CORRUGADO PEQ #7 *UND* 
 034028 GUANTES VITUREX CORRUGADO MED N8 *UND* 
 034166 PAÑO T/YES DE LIMP. MULTIUSO  X 3 UNDS 
 034167 PAÑO ABSORBENTE CLASICO* PACK* 14UND 
 034168 PAÑO ABSORBENTE TRADICIONAL*PACK*20UND 
 034550 PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO CLASICA *PCK*12 UND 
 034560 GUANTE TRADICIONAL C-35 MEDIANO 
 034561 GUANTE TRADICIONAL C-35 GRANDE 
 034562 GUANTE TRADICIONAL C-35 EXTRAGRANDE 
 034563 GUANTE TRADICIONAL C-25 PEQUEÑO 
 034564 GUANTE TRADICIONAL C-25 MEDIANO 
 034565 GUANTE TRADICIONAL C-25 GRANDE 
 034714 GUANTE CONVENIENTE "S" 
 034715 GUANTE CONVENIENTE "M" 
 034716 GUANTE CONVENIENTE "L" 
 











FILETE DE ATUN CAMPERA A/VEG A/F *6 *170 GR 
 008067 GRATED SARDINA CAMPERA A/F *12*170 GR 
 008096 DURAZNOS MITADES CAMPERA*FCO*VIDRIO*700GR 







F.MOLITALIA MACARRON * 20 *250GR 
 002200 F.MOLITALIA SPAGUETI *20UND*500GR 
 002201 F.MOLITALIA TALLARIN *20UND*500GR 
 002202 F.MOLITALIA CAB/ANGEL *40UND*250GR 
 002210 MOLI.CORTOS:PLUM - RIGAT-CODO-TORN*20*250GR. 
 002212 F.MOLITALIA ARITO*20PAQUETES*250GR. 
 002213 F.MOLIT. CARACOL RAYADO *20 PQ *250GR 
 002214 F.MOLIT. PEPAS DE MELON *20 PQ *250GR 
 002216 F.MOLITALIA LETRITAS *20UND*250GR. 
 002217 F.MOLITALIA CANUTO CHICO*20*250GR. 
 002219 F.MOLITALIA TORNILLO*20UND *250GR. 
 002220 F.MOLITALIA CORBATA MED*20U*250GR 
 002221 F.MOLITALIA MUNICION *20UND*250GR. 
 002225 F.MOLITALIA CODO MED RAY-88-*20U*250GR. 
 002226 F.MOLITALIA CORBATITA*20UND*250GR. 
 002227 F.MOLITALIA CORBATAS *20UND*250GR. 
 002230 SEMOLA DE TRIGO MOLITALIA*20*200GR. 
 002302 HARINA MOLITALIA PREPARADA*6U*1KG. 
 002305 HARINA PREPARADA *6PAQUETES*500GR 
 002306 HARINA MOLITALIA S/PREP*18PQT*180GR 
 002307 HARINA MOLITALIA S/PREPARAR*6*1KG 
 003475 MEZCLA PARA APANAR FANNY *DIS*12UND*80GR 
 005150 AVENA 3 OSITOS * BOLSA * 24UND*160GR 
 005153 AVENA 3 OSITOS * BOLSA *48UND*60GR 
 005155 AVENA 3 OSITOS CANEL/CLAV*24U*170GRS. 
 005157 AVENA 3 OSITOS CANEL/CLAV*48UN* 70GR 
 005160 MACA AVENA 3OSITOS*PQT*12UND*170GR 
 005165 QUINUAVENA 3 OSITOS *PQT*12UND*170GR 
 005167 KIWICHA AVENA 3 OSITOS X 12X 170 GR 
 005175 AVENA 3 OSITOS CHOCOLATADA * 3 UND*200GR 
 005177 AVENA CAÑIHUA 3 OSITOS *BOL* 12UND*170GRM 
 005178 AVENA CEREALES ANDINOS 3 OSITOS 12*170 GR 
 006020 SALSA POMAROLA MOLITALIA *6*160GR. 
 006022 SALSA POMAROLA MOLITALIA *320 GR. 
 006026 PASTA TOMATE MOLITALIA*TIRA*6UND*80GR 
 008150 DURAZNOS MITADES FANNY*LATA*820GR 






 008152 PIÑA EN RODAJAS FANNY* UND * 567 GR 
 008305 TROZOS DE ATUN FANNY AC/V A/F* 6UND * 170GR 
 008309 FILETE DE ATUN FANNY *6 UND *170 GR 
 008310 FILETE DE ATUN FANNY *TAPER*8 UND *170 GR 
 008311 GRATED DE ATÚN FANNY EN AGUA Y SAL 12*170 GR 
 008312 GRATED DE CABALLA FANNY A/SAL X 12UND X 170GR 
 008320 OVAL SARDINA FANNY S/TOMATE*UND*425GR 
 013400 COMPOTA VIVO MI FRUTA DURAZNO *UND* 90 GR 
 013401 COMPOTA VIVO MI FRUTA PERA *UND* 90 GR 
 013402 COMPOTA VIVO MI FRUTA MANZANA *UND* 90 GR 
 014610 CEREALBAR FRUTOS ROJOS *DISP*12 UND*21GR 
 
 




GELATINA ROYAL FRESA * UNID * 160GR 
 013532 GELATINA ROYAL PIÑA * UNID * 160GR 
 013570 FLAN ROYAL VAINILLA * UNID * 80GR 
 014010 HALLS MENTO-LYPTUS *BOL X"100" AZUL 
 014011 HALLS CHERRY-LYPTUS * BOL X"100" ROJO 
 014013 HALLS EXT-FUERTE *BOL X"100" NEGRO 
 014014 HALLS MORA AZUL *BOL X"100" MORADO 
 014015 HALLS BARRA MENTHO-LYPTUS X "12" AZUL 
 014016 HALLS BARRA CHERRY-LYPTUS X "12" ROJO 
 014018 HALLS BARRA EXT-FUERTE X "12" NEGRO 
 014019 HALLS BARRA MORA - AZUL X "12" 
 014030 CLORETS DISPLAY X 100 VERDE 
 014041 BUBBALOO SPARKIES GRANDE*DIS*20UND*500GRM 
 014042 BUBBALOO SPARKIES CHICO*BLS*70UND*350GRM 
 014050 TRIDENT MENTA * DISPLAY X 18 AZUL 
 014052 TRIDENT MORA * DISPLAY X 18 MORADO 
 014054 TRIDENT MORA *DISPLAY X 60 MORADO 
 014065 CLORETS MASTICABLE*DIS*20SOB * "6" VERDE 
 014079 HALLS MENTA FRESCA BOLSA *100 UND 
 014083 HALLS BARRA MENTA FRESCA DISP *12 UND 
 014142 CLORETS MASTICAB.MORA*DIS *20 SOB*6UND 
 014159 TRIDENT FRESH HERBAL* DISPLAY X 18 UND 
 014163 TRIDENT SANDIA *DISPLAY X 18 UND 
 014166 TRIDENT TROPICAL MIX *DISP X 18UND 
 014180 CHICLET BANANA BUBBALOO*DIS*70UND 
 014181 CHICLET FRESA BUBBALOO*DIS*70UND 
 014182 CHICLET SANDIA BUBBALOO*DIS*70UND 
 014183 CHICLET FRUTA BUBBALOO*DIS*70UND 
 014184 CHICLET CEREZA BUBBALOO*DIS*70UND 
 014185 CHICLET MANZANDIA BUBBALOO*DIS*70UND 






 014187 CHICLET RETO BUBBALOO*DIS*70UND 
 014188 CHICLET BUBBALOO ZOMBIE/VAMPIRO*DIS*70UND 
 014193 CHICLETS SURTIDO TRIDENT*DIS*24UND 
 014195 CHICLETS FRESH TRIDENT*DIS*24UND 
 014213 CHICLETS ADAMS MENTA CUBO*100 UND 
 014750 CHOCOLATE CUA CUA *DISP*30UND*18GR 
 014760 CHOCOLATE MINI CUA CUA*UND*42GR 
 014777 DOÑA PEPA *DISPLAY * 30 UND *23GR 
 015300 RITZ TACO *UND * 67GR 
 015304 GALLETA RITZ CON QUESO PCK *6 UND*34GR 
 015305 RITZ *PACK*6UND*22.4GR 
 015306 MINI RITZ *UND* * BOLSA* 50 GR 
 015320 SODA FIELD *PACK*6UND*34GR 
 015323 SODA FIELD FAMILIAR * UND *140 GR 
 015340 CLUB SOCIAL ORIGINAL *PCK*6UND*26GR 
 015380 VAINILLA FIELD*PACK*6UND*37GR 
 015381 VAINILLA FIELD FAMILIAR * UND *147 GR 
 015390 CREAM CRACKE FAM X PQT X 316 GR 
 015391 CREAM CRACKER *PACK * 6 *224GR 
 015392 CREAM CRACKER X UND X 75 GR 
 015402 OREO CHOCOLATE *PACK*6UND*36GR 
 015403 OREO ORIGINAL* PACK * 6 UND * 36 GR 
 015421 CHIPS AHOY ORIGINAL *PACK*6UND*45GR 
 015422 MINI CHIPS AHOY ORIGINAL *TIRA*6UND*50GR 
 015430 CHOKO TRAVESURAS *UND* 50GR 
 015480 CHARADA CLASICA *PACK*6UND*40GR 
 015481 CHARADA MANI * PACK *6 UND *36GR 
 015500 CHOKO SODA *PACK*6UND*39GR 
 015505 CORONITA SANDW.CHOCOLATE *PCK*6UND*38GR 










BIMBOLETE VAINILLA DISPLAY * 8 UND * 55GR 
 042003 TOSTADAS FRANCESAS BIMBO*DIS*6UND*48GR 
 042004 OSITOS ECONO. BIMBO SURT*DIS*12UND*30GRM 
 042005 KEKITOS PYC SURT*DIS*6UND*105GRM 
 
 




QUAKER INSTANTANEA *6 UNID*120GR 
 005052 A.QUAKER FAM.NU3*24BLS*160GR 
 005053 A.QUAKER FAMILIAR.NU3*48B* 60GR 
 005062 AVENA QUAKER CON MACA*PQ*12UN*170GR 






 005063 AVENA QUAKER CON QUINUA*PQ*12UN*170GR 
 005067 QUAKER KIDS *PQ* 12 UNIDADES*100GR 
 005074 AVENA QUAKER CHOCOLATE*12*110GR 
 005182 AVENA QUAKER CON MACA *PQ*12UN*380 GR 
 005183 AVENA QUAKER CON QUINUA*PQ*12UN*380 GR 
 005184 AVENA QUAKER CHIA Y ALGARROBO*12*170GR 
 
 




J. HENO PRAVIA ORIGINAL * 6 * 150 GR (AMARILLO) 
 017881 J. HENO PRAVIA ORIGINAL * 6 * 85 GR (AMARILLO) 
 017885 J. HENO PRAVIA CREMA HIDRAT *6*150GR (BCO) 
 017886 J. HENO PRAVIA CREMA HIDRAT * 6 * 85 GR (BCO) 
 017890 J. HENO PRAVIA ANTIBACTERIAL*6*150GR(VDE) 
 017891 J. HENO PRAVIA ANTIBACTERIAL*6*85GR(VRD) 
 017896 JABON AMANECER HENO PRAVIA*6UND*150GRM 
 017897 JABON DESPERTAR HENO PRAVIA*6UND*150GRM 
 017930 HENO PRAVIA ORIGINAL *CAJA* 36* 85GR(AMARILLO) 
 017931 HENO PRAVIA CREMA HIDRAT*CAJA*36*85GR(BLANCO) 
 017932 HENO PRAVIA ANTIBACTERIAL*CAJA*36*85 GR (VERDE) 
 017935 HENO PRAVIA ORIGINAL*CAJA*36*150GR (AMARILLO) 
 017936 HENO PRAVIA CREMA HIDRAT*CAJA*36*150GR(BLANCO) 
 017937 HENO PRAVIA ANTIBACT*CAJA*36*150GR(VERDE) 
 
 




SHAMPOO EGO FUSION FRASCO X 230ML(BLUE) 
 016401 SHAMPOO EGO BLACK FRASCO X 230ML 
 016402 SHAMPOO EGO FORCE FRASCO *230 ML(SILVER) 
 016581 SHAMPOO EGO BLACK *CJA*12 FCO*230ML 
 016591 SHAMPOO EGO FUSION*CJA*12 FCO*400ML 
 016592 SHAMPOO EGO FORCE*CJA*12 FCO*400ML 
 016600 SH.EGO FOR MEN BLACK*CJA*36 TIRAS*10UND*12ML 
 016601 SH.EGO FUSION 2 EN 1*CJA*36TIRAS*10UND*12ML 
 016610 SHAMPOO SABILA SAVITAL*CJA* 12 FCO* 530 ML 
 016611 SH.SABILA Y MIEL SAVITAL*CAJA*12 FCO*530ML 
 016612 ACON. SABILA SAVITAL*CJA *12 FCO*530ML 
 016613 ACON. SABILA Y MIEL SAVITAL*CJA*12 FCO*530ML 
 016614 SHAMPOO PALTA Y SABILA SAVITAL*CJA*12 FCO*530MLL 
 016615 ACON. PALTA Y SABILA SAVITAL*CJA*12 FCO*530MLL 
 016923 ACOND. SAVITAL SÁBILA Y PALTA*CAJA* 24DISP*18 U 
 016924 SH. SABILA SAVITAL*CAJ*24 TIR*18UND*27MLL 
 016925 SH. PALTA Y SAB. SAVITAL*CAJ*24 TIR*18UND*25ML 
 016926 CREMA PEINAR SAB/MIEL SAVITAL*CJA*12FC*275ML 
 016927 CREMA PEINAR SABILA SAVITAL*CJA*12FCO*275ML 






 016928 ACON. SABILA SAVITAL*CJA*24 DIS*18UND*27ML 
 016929 CREMA PEINAR SABILA SAVITAL*CJA*24 DIS*18U*25ML 
 016931 SHAMPOO SABILA SAVITAL*CJA DPK*36 UND*90ML 
 016932 SHAMPOO SABILA SAVITAL*FCO* 530 ML 
 016933 SHAMPOO SABILA Y MIEL SAVITAL*FCO*530MLL 
 016934 ACON. SABILA SAVITAL*FCO*530MLL 
 016935 ACON. SABILA Y MIEL SAVITAL*FCO*530MLL 
 016950 CREMA PEINAR SABILA/MIEL SAVITAL*FCO*275MLL 
 016951 CREMA PEINAR SABILA SAVITAL*FCO*275MLL 
 016953 ACOND. SABILA SAVITAL DIS *18UND*27ML 
 016954 SHAMPOO SABILA SAVITAL*TIR*18UND*27ML 
 016956 SHAMPOO SABILA SAVITAL*DPK*UND*90MLL 
 016958 SHAMPOO PALTA Y SAB. SAVITAL*TIR*18UND*25ML 
 016959 ACOND. PALTA Y SAB. SAVITAL DIS*18UND*25ML 
 016991 ACON. PALTA Y SABILA SAVITAL*FCO*530MLL 
 017021 GEL EGO EXTREME MAX* CJA*24 POTE*100GR 
 017022 GEL EGO FOR MEN BLACK *CJA * 24POTE*100GR 
 017023 GEL EGO FOR MEN BLACK *CJA*40 POTE*220GR 
 017024 GEL EGO EXTREME MAX*CJA* 40 POTE*220GR 
 017178 GEL EGO EXTREME MAX*PTE*100GR 
 017179 GEL EGO FOR MEN BLACK COOL*PTE*100GR 
 017185 GEL EGO FOR MEN BLACK COOL*PTE*220GR 
 017186 GEL EGO EXTREME MAX*PTE*220GRM 
 017190 GEL EGO FOR MEN BLACK COOL*PTE*505GRM 
 017191 GEL EGO EXTREME MAX*PTE*500GRM 
 016990 SHAMPOO PALTA Y SABILA SAVITAL*FCO*530MLL 
 017025 GEL EGO FOR MEN BLACK *CJA*12POTE*505GR 
 
 




NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL * 10 UNIDADES 
 018721 NOSOTRAS INVISIBLE ECON. CLAS.TELA GEL*10 UND 
 018735 NOSOTRAS BUENAS NOCHES *10 UNIDADES 
 018740 NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL *10 UNID 
 018745 NOSOTRAS NATURAL ALAS TELA GEL*DISPENS*42UND 
 018760 NOSOTRAS DIARIOS PH BALANC X 15 UNIDADES 
 018765 NOSOTRAS DIARIOS PH BALANC X PQT X 100 UNIDADES 
 018766 NOSOTRAS BUENAS NOCHES INVI. RAPISEC*10UND 
 018767 NOSOTRAS INVI. ECON. F/EXTREMA A/T GEL*8UND 
 018768 NOSOTRAS DIARIOS PH BALANC *PAQ*120 UND 
 018769 NOSOTRAS DIARIOS FRESCURA EXTREMA*24UND 
 034345 VANISH BLANCO POLVO *FCO*900 GR 
 034351 VANISH LIQUIDO ROSADO *FCO*450 ML. 
 034353 VANISH LIQ. ROSADO*SACHET*150ML 






 034355 VANISH POLVO BLANCO * 210 GR 
 034356 VANISH POLVO BLANCO *12 SOB * 30 GR 
 034358 VANISH LIQUIDO ROSADO *FCO*900ML. 
 034359 VANISH LIQUIDO ROSADO* 1,800 ML 
 034360 VANISH LIQUIDO ROSADO*GALON * 3.785 LT 
 034361 VANISH LIQUIDO BLANCO*GALON*3.785 LT 
 034362 VANISH INTELLIGENCE *210 GR 
 034363 VANISH POLVO ROSADO *12 SOB * 30 GR 
 034364 VANISH SURTIDO * TIRA * 12 * 30 GR 
 034371 VANISH LIQ BLANCO 2XPODER*450ML 
 034372 VANISH LIQ BLANCO 2XPODER*900 ML 
 034373 VANISH LIQ BLANCO 2XPODER*1800 ML 
 034374 VANISH POLVO *FCO *900GR 
 034375 HARPIC POWER ULTRA ORIG *500ML 
 034376 HARPIC POWER ULTRA CITRUS *FCO*500 ML 
 034377 VANISH LIQUIDO MAX 2 *SACHET*100 ML-ROSADO 
 034378 VANISH POLVO ROSADO *FCO *450GR 
 034386 VANISH POLVO BLANCO * FCO *450GR 
 034387 VANISH LIQUIDO BLANCO TOTAL*SACHET*100 ML 
 034530 JABON BARRA VANISH *UND *75 GR7 
 
 




KIWI PASTA NEGRO DIS*24UND *22ML 
 023205 KIWI PASTA NEUTRAL DIS*12 UND *42ML 
 023210 KIWI PASTA NEUTRAL DIS*12UND *88ML 
 023211 KIWI PASTA MARRON DIS*12UND *88ML 
 023212 KIWI PASTA CANELA DIS*12UND *88ML 
 030501 RAID MORADO PULGAS *SPRAY*360 CC. 
 030508 RAID MAX S/OLOR *SPRAY*360CC 
 030509 RAID DOBLE ACCION *SPRAY*360ML. 
 030600 RAID UNIDAD ELECTRICA+4PASTILLAS 
 030602 RAID PASTILLAS DE REPUESTO*24UND 
 030607 BAYGON VERDE RASTRERO *SPRAY* 360 CC 
 030608 BAYGON AZUL VOLADORES *SPRAY* 360 CC. 
 030691 BAYGON ESPIRALES*DIS*12UND 
 033198 GLADE PARAISO AZUL * 360CC 
 033202 GLADE CAMPOS DE LAVANDA*360CC. 
 033203 GLADE CARICIA BEBE*SPRAY*360CC 
 033206 GLADE TOQUE LAVANDA * UNIDAD. 
 033207 GLADE TOQUE FLORAL* UNIDAD. 
 033209 GLADE TOQUE FLORAL REPUESTO * UND. 
 033210 GLADE TOQUE MANZANA REPUESTO * UND. 
 033211 GLADE TOQUE LAVANDA REPUESTO* UND. 






 033213 GLADE TOQUE POPOURRI REPUESTO*UND. 
 033221 GLADE TOQUE BB REPTO *9GR* UND (**) 
 033228 GLADE GEL CARICIAS DE BEBE * 31GR * UND 
 033229 GLADE GEL MANZANA CANELA * 31GR * UND 
 033240 GLADE 3 EN 1 FLORAL PERFECTION *SPRAY*360CC 
 033250 GLADE ACEITES NAT MANZ Y CANE*21ML*UND ELECT 
 033252 GLADE ACEITES NAT B.VAINILLA*21ML*UND ELECT 
 033268 GLADE AUTO SPORT NITRO * UND 
 033275 GLADE REPUESTO AUTO SPORT NITRO *UND 
 033276 GLADE AUTO SPORT ACQUA GRIS *UND 
 033279 GLADE TOQUE PARAISO AZUL REPUESTO *2* UND 
 033280 GLADE SENSATIONS NECT.FLORES REPUESTO*UND 
 033281 GLADE SENSATIONS FLORAL REPUESTO *UND 
 033282 GLADE SENTATIONS MANZ/CANE REPUESTO*UND 
 033283 GLADE SENTATIONS LAVANDA REPUESTO *UND 
 033284 GLADE SENTATIONS PARAISO AZUL REPUESTO*UND 
 033289 GLADE AUTOMATICO LILA SILVESTRE *UND*175GR 
 034035 PRIDE NATURAL * 360 CC * UND 
 034082 PATO LIQUIDO 5 EN 1 MARINE * 500CC *UND 
 034094 PATO TANQUE BOLSA AZUL*UND*48GR 
 034096 PATO PASTILLA LAVANDA ADHESIVA*30GR 
 034097 PATO PASTILLA CITRICO ADHESIVA*30GR 
 030609 BAYGON VERDE RASTRERO *SPRAY* 235 CC. 
 




SCHICK EXACTA VERDE*TIRA*24 UND 
 017282 SCHICK EXACTA AZUL*TIRA*24 UND 
 017283 SCHICK EXACTA ROSADA*TIRA*24 UND 
 017300 SCHICK SUPER CHROMIUM TIRA X 10 UND X 3 HOJAS 
 017303 SCHICK 2 TIRA*12UND+2UND EXACTA 
 017304 SCHICK 2 ECONOMICA TIRA X 12 UND - AMARILLA 
 017336 ULTRABARBA P/NORMAL *12 + 2 EXACTAS 
 017338 ULTRABARBA P/NORMAL* TIRA * 24 UND 
 017347 XTREME 3 HAWAIIAN T*12 UNDS+4 SCHICK QUATTRO 
 017369 XTREME VERDE * TIRA * 24 UND 
 017381 XTREME ROSADA X TIRA X 24 UND 
 017858 SCHICK EXACTA ROSADA* 12UND + 6 XTREME PS 
 017859 SCHICK EXACTA VERDE* 12UND + 6 XTREME PS 
 017952 SCHICK EXACTA AZUL X 12UND + 6 XTREME PS 
 017960 SCHICK QUATTRO TIRA X 8 UNDS (PG 7 - LLV 8) 
 017970 XTREME 3 VERDE X 12 UNDS + 4 SCHICK QUATTRO 
 033480 PROTECTOR SOLAR BANANA BOAT FPS50 *60ML 
 033481 PROT. SOLAR BANANA BOAT KIDS FPS50 *60ML 
 













































































MODELO DE CONTRATO - EQUIPOS FRÍOS 
 
 


































































FORMATO DE ENCUESTAS: 
ENCUESTA - IMPLEMENTACIÓN DE UN MINIMARKET EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES 
SEXO: MASCULINO  FEMENINO OCUPACIÓN:  _______________ 
1. ¿Dónde realizas sus compras para el hogar? 
a. Supermercados 
b. Mercados 
c. Minimarket  
d. Bodega  
2. ¿En tu zona conoces alguna tienda por conveniencia (minimarket)? 
a. Si 
b. No 
3. ¿Sueles comprar en una tienda por conveniencia (minimarket)? 
a. Si 
b. No  








6. ¿Qué tomas en cuenta al realizar sus compras? 
a. Precio 
b. Variedad 






c. Distribución de productos 
d. Tipos de producto 
e. Formas de pagos  
7. ¿Cuánto inviertes en promedio en cada visita? 
a. s/ 1 – s/19.00 
b. s/ 20 – s/39.00 
c. s/ 40 – s/59.00 
d. s/ 60 – S/79.00 
e. S/80 –S/99.00  
f. S/ 100.00 A + 
8. ¿Porque razón realiza sus compras en una tienda por conveniencia (minimarket)? 





9. ¿Estás de acuerdo que se aperture una tienda por conveniencia (minimarket) por la 
zona? 
a. Acuerdo 
b. Ni de acuerdo, ni desacuerdo  
c. Desacuerdo 
10. ¿Por qué razón volverías a visitar una tienda por conveniencia (minimarket)? 
a. Buena atención 
b. Variedad de productos  
c. Acondicionamiento del local 
11. ¿Cuál de estos nombres te gustaría para la tienda por conveniencia (minimarket)? 
a. Okey 










12. ¿Mediante qué medio te gustaría informarte sobre la tienda? 
a. La radio 
b. Volantes 
c. Redes sociales 
d. Otros, ………………. 
13. ¿Con qué medios de pago le gustaría efectuar sus compras y qué tipo de tarjeta utilizaría? 
a. Efectivo 
b. Tarjeta de débito ………………. 
c. Tarjeta de crédito ………………. 
14. ¿Estaría de acuerdo con la implementación del delivery en la tienda? 
a. Efectivo 
b. Tarjeta de débito ………………. 

















2. ¿Con que frecuencia suele realizar sus compras de productos de limpieza del hogar, 
bebe y uso personal y cuantas cantidades compras? 
 
3. ¿Con que frecuencia suele realizar compras golosinas y cuantas cantidades compras? 
 




5. ¿Con que frecuencia suele realizar compras de bebidas (gaseosa, agua, néctar, yogurt, 
jugos) y cuantas cantidades compras? 
 



































 SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION DE 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN:  
SR. MONTALVÁN VILLAFUERTE OSCAR LEONARDO, NACIONALIDAD: PERUANO OCUPACION TRABAJADOR, 
CON DNI. N° 71251286, ESTADO CIVIL: SOLTERO. 
SR. PEÑA PALOMINO GIANCARLO MIGUEL, NACIONALIDAD: PERUANO OCUPACION TRABAJADOR CON 
DNI. N° 73240944, ESTADO CIVIL: SOLTERO. 
SR. TELLO COELLO MARCO ANTONIO, NACIONALIDAD: PERUANO OCUPACION TRABAJADOR, CON DNI. N° 
70447824, ESTADO CIVIL: SOLTERO. 
TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: LA AV. CANTA 
CALLAO CON DOMINICOS DISTRITO SAN MARTIM DE PORREES PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. 
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: 
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE 
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION DE 
TODO OKEY. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA 
ABREVIATURA TODO OKEY S.R.L.  
OBLIGANDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL 
CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 98,730.91 (NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y 91/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 4 PARTICIPACIONES SOCIALES CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS 
DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Sr. Montalván Villafuerte Oscar Leonardo, APORTA S/. 22,910.30 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 
30/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.  
Sr. Peña Palomino Giancarlo Miguel, APORTA S/. 22,910.30 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 3/100 
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.  
Sr. Tello Coello Marco Antonio, APORTA S/. 22,910.30 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 30/100 
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.  
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, APORTA S/. 30,.000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 
APORTES EN EFECTIVO. 






EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. 
TERCERO. - LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD SON 
LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN 
CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: NO EXISTE APORTE DE BIENES POR PARTE DE LOS SOCIOS. 
CUARTO. - LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, 
SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE 
DENOMINARA LA “LEY”. 
 
E S T A T U T O    
ARTICULO 1°. - DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: TODO OKEY 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA:  TODO OKEY 
S.R.L. 
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y 
ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
DE LIMA, SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA., PUDIENDO ESTABLECER 
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. 
ARTICULO 2°. -  OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: 
VENTAS DE PRODUCTOS ENVASADOS POR MENOR  
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE 
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS 
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.  
 ARTICULO 3°. -  CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 98,730.91 (NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y 91/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 4 PARTICIPACIONES SOCIALES CADA UNA, 
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
Sr. Montalván Villafuerte Oscar Leonardo, APORTA S/. 22,910.30 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 
30/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.  
Sr. Peña Palomino Giancarlo Miguel, APORTA S/. 22,910.30 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 30/100 
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.  
Sr. Tello Coello Marco Antonio, APORTA S/. 22,910.30 (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 30/100 
NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO.  
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, APORTA S/. 30,.000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 
APORTES EN EFECTIVO. 
ARTICULO 4°. - PARTICIPACION SOCIAL: LA PARTICIPACION SOCIAL CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD 
DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA “LEY”. LA TRANSMISION, 






ADQUISICION, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETA A 
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 290°, 291° Y 292° DE LA “LEY”. 
ARTICULO 5°. - ORGANOS DE LA SOCIEDAD:  LA SOCIEDAD TIENE LOS 
 SIGUIENTES ORGANOS: 
A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y 
B) LA GERENCIA. 
ARTICULO 6°. - JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTA A TODOS LOS 
SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE DECIDEN POR LA 
MAYORIA QUE ESTABLECE ESTA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.  
LOS ACUERDOS QUE LEGITIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE A LOS DISIDENTES Y A LOS 
QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNION. EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, 
FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA, SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS 
REUNIONES, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 
112°, AL 138° DE LA “LEY”, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 294° DE LA “LEY”.  
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARA EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS BAJO 
CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.  
ARTICULO 7°. -  GERENCIA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA GERENCIA QUE 
PODRA SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MAS GERENTES DESIGNADOS POR LA 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 287° AL 289° DE LA “LEY” Y TENDRAN LAS FACULTADES Y 
REMUNERACION QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO 
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES 
ACTOS: 
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS; 
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS 
FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO 
LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10° DE LA LEY N° 26636 Y DEMAS NORMAS 
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O 
SUSTITUCION. ADEMAS PODRA CELEBRAR ACTA CONCILIATORIA GOZANDO DE LAS FACULTADES 
SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULEN. PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A 
LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.  
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; 
GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, 
LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS, CARTAS 
FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR 






RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR 
TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.   
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN 
COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, 
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA 
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION 
EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL VINCULADOS CON 
EL OBJETO SOCIAL.  ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS 
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. 
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES 
COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTECTUAL. 
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS 
RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL  
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE 
LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 
ARTICULO 8°. - MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA 
MODIFICACIONES DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE SUJETAN A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL 220° DE LA “LEY”. 
ARTICULO 9°. - EXCLUSION Y SEPARACION DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 
293° DE LA “LEY”. 
ARTICULO 10°. - ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO DISPUESTO EN 
LOS ARTICULOS 40°, 221° AL 233° DE LA “LEY”. 
ARTICULO 11°. - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION 
Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407°, 409°, 410°, 412°, 
413° A 422°. DE LA “LEY”.  
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL:  DON ..................................................., DNI   Nº 
........................ 
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A: 
....................................................................., CON DNI N° .........................., QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES 
FACULTADES: 
- REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA. 
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS   CASOS PREVISTOS EN LOS 
INCISOS C Y D DEL ARTICULO 7 DEL ESTATUTO. 






CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 315° DEL CODIGO CIVIL INTERVIENEN 
................................, CONYUGE DE ..............................................., AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL 
APORTE DE BIENES MUEBLES. 
 
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES 
AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE. LIMA PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCION. 
 
 
                                         LIMA, .......DE ........................DE  2018 
   .    
 
 
----------------------------------                ---------------------------------------        ----------------------------------- 
 Nombres y apellidos             Nombres y apellidos  Nombres y apellido 
DNI Nº                      DNI Nº                            DNI Nº  
 
 
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES 
POR EL PRESENTE DOCUMENTO YO ---------------------- EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL 
DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA -----------------------------------------------S.R.L. QUE SE 
CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE 
APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE 
ANTECEDE. 
 
   LIMA, ...................DE............................DE  2018    
  
   
              ---------------------------------------------- 
                        (Nombres y apellidos) 
     GERENTE GENERAL  
             DNI N° ............ 








 FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
 



































FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA PARA EL PERMISO DE ANUNCIO PUBLICITARIO 
 
















FORMULARIO PARA CONSTITUCIÓN DE EMPPRESA 
  








FORMATO DE RESERVA DE NOMBRE  













































DEMANDA 2020 % DIAS DE VISITAS AL AÑO VISITAS DIARIAS VISITAS ANUAL 
DIARIO 31% 365 66 24,013                       
INTERDIARIO 27% 180 57 10,255                       
SEMANAL 24% 48 52 2,474                         
QUINCENAL 18% 24 39 944                             
TOTAL 100% 214 37,687                       
DEMANDA 2021 % DIAS DE VISITAS AL AÑO VISITAS DIARIAS VISITAS ANUAL 
DIARIO 31% 365 69 25,118                       
INTERDIARIO 27% 180 60 10,727                       
SEMANAL 24% 48 54 2,588                         
QUINCENAL 18% 24 41 988                             
TOTAL 100% 223 39,420                       
DEMANDA 2022 %
DIAS DE VISITAS AL 
AÑO
VISITAS DIARIAS VISITAS ANUAL 
DIARIO 31% 365 72 26,424                      
INTERDIARIO 27% 180 63 11,285                      
SEMANAL 24% 48 57 2,723                         
QUINCENAL 18% 24 43 1,039                         
TOTAL 100% 235 41,470                      
DEMANDA 2023 %
DIAS DE VISITAS AL 
AÑO
VISITAS DIARIAS VISITAS ANUAL 
DIARIO 31% 365 76 27,824                      
INTERDIARIO 27% 180 66 11,883                      
SEMANAL 24% 48 60 2,867                         
QUINCENAL 18% 24 46 1,094                         
TOTAL 100% 248 43,668                      






ANEXO 15  
PROYECCIÓN DE CANTIDADES VENDIDAS DE PRODUCTOS  
 
 % CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 46% 2      16,637   17,336    18,133   19,076   20,087   33,274                34,672                       36,267               38,152              40,175                   
INTERDIARIO 31% 3      11,212   11,683    12,220   12,856   13,537   33,636                35,049                       36,661               38,567              40,611                   
SEMANAL 21% 10    7,595     7,914      8,278     8,709     9,170     75,952                79,142                       82,782               87,087              91,703                   
QUINCENAL 2% 15    723         754          788         829         873         10,850                11,306                       11,826               12,441              13,100                   




*DATOS DE LA ENCUESTA
% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 46% 1      16637 17336 18133 19076 20087 16,637                17,336                       18,133               19,076              20,087                   
INTERDIARIO 31% 2      11212 11683 12220 12856 13537 22,424                23,366                       24,441               25,711              27,074                   
SEMANAL 21% 4      7595 7914 8278 8709 9170 30,381                31,657                       33,113               34,835              36,681                   
QUINCENAL 2% 7      723 754 788 829 873 5,063                  5,276                         5,519                  5,806                6,114                     




% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 46% 1      16637 17336 18133 19076 20087 16,637.08          17,335.84                 18,133.29         19,076.22        20,087.26             
INTERDIARIO 31% 2      11212 11683 12220 12856 13537 22,423.89          23,365.70                 24,440.52         25,711.43        27,074.13             
SEMANAL 21% 5      7595 7914 8278 8709 9170 37,975.95          39,570.94                 41,391.20         43,543.55        45,851.35             
QUINCENAL 2% 8      723 754 788 829 873 5,786.81            6,029.86                   6,307.23            6,635.21          6,986.87               











% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 24% 1      8571 8931 9342 9828 10348 8,570.96            8,930.94                   9,341.76            9,827.54          10,348.40             
INTERDIARIO 26% 1      9324 9716 10163 10691 11258 9,324.45            9,716.08                   10,163.02         10,691.50        11,258.14             
SEMANAL 47% 2      17142 17862 18684 19655 20697 34,283.84          35,723.76                 37,367.06         39,310.15        41,393.58             
QUINCENAL 3% 4      1130 1178 1232 1296 1365 4,520.95            4,710.83                   4,927.52            5,183.76          5,458.49               




% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 24% 1      8571 8931 9342 9828 10348 8,570.96            8,930.94                   9,341.76            9,827.54          10,348.40             
INTERDIARIO 26% 1      9324 9716 10163 10691 11258 9,324.45            9,716.08                   10,163.02         10,691.50        11,258.14             
SEMANAL 47% 1      17142 17862 18684 19655 20697 17,141.92          17,861.88                 18,683.53         19,655.07        20,696.79             
QUINCENAL 3% 2      1130 1178 1232 1296 1365 2,260.47            2,355.41                   2,463.76            2,591.88          2,729.25               




% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 24% 1      8571 8931 9342 9828 10348 8,570.96            8,930.94                   9,341.76            9,827.54          10,348.40             
INTERDIARIO 26% 1      9324 9716 10163 10691 11258 9,324.45            9,716.08                   10,163.02         10,691.50        11,258.14             
SEMANAL 47% 3      17142 17862 18684 19655 20697 51,425.77          53,585.65                 56,050.59         58,965.22        62,090.37             
QUINCENAL 3% 5      1130 1178 1232 1296 1365 5,651.18            5,888.53                   6,159.41            6,479.69          6,823.12               











% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 49% 1      17613 18353 19197 20195 21265 17,612.85          18,352.59                 19,196.81         20,195.05        21,265.38             
INTERDIARIO 29% 1      10549 10992 11498 12095 12736 10,548.87          10,991.93                 11,497.56         12,095.43        12,736.49             
SEMANAL 20% 4      7252 7557 7905 8316 8756 29,009.41          30,227.80                 31,618.28         33,262.43        35,025.34             
QUINCENAL 2% 7      753 785 821 864 910 5,274.44            5,495.96                   5,748.78            6,047.71          6,368.24               




% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 23% 1      8288 8637 9034 9504 10007 8,288.40            8,636.51                   9,033.79            9,503.55          10,007.24             
INTERDIARIO 26% 1      9324 9716 10163 10691 11258 9,324.45            9,716.08                   10,163.02         10,691.50        11,258.14             
SEMANAL 50% 5      18084 18843 19710 20735 21834 90,418.93          94,216.52                 98,550.48         103,675.11      109,169.89          
QUINCENAL 1% 6      471 491 513 540 569 2,825.59            2,944.27                   3,079.70            3,239.85          3,411.56               




% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 23% 1      8288 8637 9034 9504 10007 8,288.40            8,636.51                   9,033.79            9,503.55          10,007.24             
INTERDIARIO 26% 1      9324 9716 10163 10691 11258 9,324.45            9,716.08                   10,163.02         10,691.50        11,258.14             
SEMANAL 50% 2      18084 18843 19710 20735 21834 36,167.57          37,686.61                 39,420.19         41,470.04        43,667.96             
QUINCENAL 1% 4      471 491 513 540 569 1,883.73            1,962.84                   2,053.14            2,159.90          2,274.37               














% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 47% 2      16954 17666 18478 19439 20469 33,907.10          35,331.20                 36,956.43         38,878.17        40,938.71             
INTERDIARIO 23% 3      8194 8538 8931 9396 9894 24,582.65          25,615.12                 26,793.41         28,186.67        29,680.56             
SEMANAL 28% 5      10172 10599 11087 11663 12282 50,860.65          52,996.79                 55,434.65         58,317.25        61,408.06             
QUINCENAL 2% 9      848 883 924 972 1023 7,629.10            7,949.52                   8,315.20            8,747.59          9,211.21               




% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 2% -  659 687 719 756 796 -                     -                            -                     -                   -                        
INTERDIARIO 3% -  1130 1178 1232 1296 1365 -                     -                            -                     -                   -                        
SEMANAL 83% 3      30140 31406 32850 34558 36390 90,419                94,217                       98,550               103,675            109,170                
QUINCENAL 12% 4      4238 4416 4620 4860 5117 16,954                17,666                       18,478               19,439              20,469                   
36168 37687 39420 41470 43668 107,372            111,882                   117,029            123,114          129,639               DEMANDA
CATEGORIA F1: LICOR
UNIDADES POR AÑO
% CANT 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
DIARIO 2% -  659 687 719 756 796 -                     -                            -                     -                   -                        
INTERDIARIO 3% 1      1130 1178 1232 1296 1365 1,130.24            1,177.71                   1,231.88            1,295.94          1,364.62               
SEMANAL 83% 1      30140 31406 32850 34558 36390 30,139.64          31,405.51                 32,850.16         34,558.37        36,389.96             
QUINCENAL 12% 1      4238 4416 4620 4860 5117 4,238.39            4,416.40                   4,619.55            4,859.77          5,117.34               
























UND VENDIDAS VENTAS COSTO COMPRAS
160,168 381,117.01S/         320,812.77S/       325,625.92S/       
77,634 29,863.14S/           21,511.08S/         21,511.08S/         
86,302 267,680.50S/         224,746.16S/       226,993.57S/       
59,082 161,299.56S/         135,623.18S/       136,979.83S/       
38,864 49,674.91S/           36,218.25S/         36,580.76S/         
78,121 186,053.04S/         152,381.13S/       153,904.53S/       
65,068 74,244.96S/           59,368.88S/         59,962.86S/         
115,513 114,694.84S/         93,224.24S/         94,156.38S/         
58,002 187,811.20S/         144,196.12S/       145,638.03S/       
121,893 302,125.75S/         247,963.56S/       250,443.35S/       
111,882 559,337.77S/         441,473.94S/       443,679.69S/       
37,000 338,340.91S/         285,380.96S/       288,234.78S/       
IGV 2,652,243.59S/     2,162,900.27S/   2,183,710.77S/   
VTAS SIN IGV 2,247,664.06S/.     
IGV 404,579.53S/.         
INV.FINAL 17,636.02S/.         
VENTAS 2020
CATG. UND VENDIDAS VENTAS COSTO C/IGV COMPRAS c/IGV
A1 ABARROTES 153,712 365,755.29S/               307,881.74S/      312,500.60S/      
A2 CONDIMENTOS 74,505 28,659.44S/                  20,644.04S/         20,644.04S/         
A3 LACTEOS 82,824 256,891.08S/               215,687.30S/      217,843.55S/      
B1 LIMPIEZA 56,700 154,798.04S/               130,156.60S/      131,458.16S/      
B2 BB 37,298 47,672.66S/                  34,758.39S/         35,106.00S/         
B3 LIMPIEZA PERSONAL 74,972 178,553.78S/               146,239.09S/      147,702.02S/      
C GOLOSINAS 62,446 71,252.36S/                  56,975.89S/         57,545.23S/         
D1 SNACKS 110,857 110,071.82S/               89,466.64S/         90,361.65S/         
D2 HELADOS 55,664 180,241.07S/               138,383.99S/      139,768.72S/      
E BEBIDAS 116,979 289,947.94S/               237,968.87S/      240,348.98S/      
F1 LICOR 107,372 536,792.49S/               423,679.40S/      425,798.34S/      
F2 CIGARROS 35,508 324,703.37S/               273,878.08S/      276,620.40S/      
IGV 2,545,339.34S/            2,075,720.03S/   2,095,697.69S/   
#¡DIV/0!
VTAS SIN IGV 2,157,067.24S/.            #¡DIV/0!
IGV 388,272.10S/.               #¡DIV/0!
TICKET PROMEDIO 70.38S/                          
INV.FINAL 16,930.22S/.         
VENTAS 2019




























UND VENDIDAS VENTAS COSTO COMPRAS
167,536 398,648.40S/       335,570.16S/          340,603.64S/          
81,206 31,236.84S/         22,500.59S/            22,500.59S/            
90,272 279,993.81S/       235,084.49S/          237,436.06S/          
61,799 168,719.34S/       141,861.84S/          143,280.48S/          
40,652 51,959.96S/         37,884.29S/            38,263.58S/            
81,715 194,611.48S/       159,390.66S/          160,984.28S/          
68,061 77,660.23S/         62,099.85S/            62,721.20S/            
120,827 119,970.80S/       97,512.56S/            98,487.47S/            
60,670 196,450.51S/       150,829.14S/          152,338.17S/          
127,500 316,023.53S/       259,369.89S/          261,963.59S/          
117,029 585,067.31S/       461,781.74S/          464,090.08S/          
38,702 353,904.59S/       298,508.48S/          301,497.36S/          
IGV 2,774,246.80S/   2,262,393.68S/      2,284,166.49S/      
VTAS SIN IGV 2,351,056.61S/.   
IGV 423,190.19S/.       
INV.FINAL 18,451.53S/.            
VENTAS 2021
UND VENDIDAS VENTAS COSTO COMPRAS
176,248 419,378.11S/        353,019.81S/        358,315.67S/        
85,428 32,861.16S/          23,670.63S/          23,670.63S/          
85,428 264,969.51S/        222,470.00S/        224,693.96S/        
65,013 177,492.75S/        149,238.66S/        150,730.75S/        
42,766 54,661.88S/          39,854.27S/          40,253.13S/          
85,964 204,731.28S/        167,678.98S/        169,356.47S/        
71,601 81,698.56S/          65,329.04S/          65,982.32S/          
127,110 126,209.28S/        102,583.21S/        103,608.96S/        
63,825 206,665.94S/        158,672.25S/        160,258.35S/        
134,130 332,456.76S/        272,857.12S/        275,585.09S/        
123,114 615,490.81S/        485,794.39S/        488,225.05S/        
40,714 372,307.63S/        314,030.92S/        317,174.54S/        
IGV 2,888,923.66S/    2,355,199.27S/    2,377,854.93S/    
VTAS SIN IGV 2,448,240.39S/.    
IGV 440,683.27S/.        
INV.FINAL 19,199.72S/.          
VENTAS 2022




























UND VENDIDAS VENTAS COSTO COMPRAS
185,589 441,605.15S/        371,729.86S/     377,306.14S/     
89,956 34,602.80S/           24,925.17S/        24,925.17S/       
89,956 279,012.90S/        234,260.91S/     236,604.66S/     
68,459 186,899.86S/        157,148.31S/     158,720.74S/     
45,033 57,558.96S/           41,966.54S/        42,385.91S/       
90,520 215,582.03S/        176,565.96S/     178,331.23S/     
75,395 86,028.58S/           68,791.48S/        69,479.43S/       
133,847 132,898.37S/        108,020.12S/     109,099.94S/     
67,208 217,619.23S/        167,081.88S/     168,752.51S/     
141,239 350,076.97S/        287,318.55S/     290,190.95S/     
129,639 648,111.82S/        511,541.49S/     514,098.43S/     
42,872 392,039.94S/        330,674.56S/     333,978.53S/     
IGV 3,042,036.61S/     2,480,024.83S/  2,503,873.64S/ 
VTAS SIN IGV 2,577,997.13S/.     
IGV 464,039.48S/.        
INV.FINAL 20,210.86S/.       
VENTAS 2023








PUNTO DE EQUILIBRIO 






















































EFECTIVO TARJ.DEBITO TARJ.CREDITO DEBITO CREDITO
70% 20% 10% 2.99% 3.99%
ENERO 170,792.40S/. 119,554.68       34,158.48         17,079.24          1,021.34S/.      681.46S/.          1,702.80S/.      
FEBRERO 154,507.18S/. 108,155.02       30,901.44         15,450.72          923.95S/.          616.48S/.          1,540.44S/.      
MARZO 204,720.14S/. 143,304.10       40,944.03         20,472.01          1,224.23S/.      816.83S/.          2,041.06S/.      
ABRIL 170,450.95S/. 119,315.66       34,090.19         17,045.09          1,019.30S/.      680.10S/.          1,699.40S/.      
MAYO 165,882.72S/. 116,117.90       33,176.54         16,588.27          991.98S/.          661.87S/.          1,653.85S/.      
JUNIO 201,799.72S/. 141,259.81       40,359.94         20,179.97          1,206.76S/.      805.18S/.          2,011.94S/.      
JULIO 160,517.48S/. 112,362.23       32,103.50         16,051.75          959.89S/.          640.46S/.          1,600.36S/.      
AGOSTO 181,848.17S/. 127,293.72       36,369.63         18,184.82          1,087.45S/.      725.57S/.          1,813.03S/.      
SETIEMBRE 186,058.97S/. 130,241.28       37,211.79         18,605.90          1,112.63S/.      742.38S/.          1,855.01S/.      
OCTUBRE 168,542.21S/. 117,979.54       33,708.44         16,854.22          1,007.88S/.      672.48S/.          1,680.37S/.      
NOVIEMBRE 215,430.42S/. 150,801.30       43,086.08         21,543.04          1,288.27S/.      859.57S/.          2,147.84S/.      




EFECTIVO TARJ.DEBITO TARJ.CREDITO DEBITO CREDITO TOTAL
70% 20% 10% 2.99% 3.99% COMISION
2020 2,247,664.06   1,573,364.84   449,532.81       224,766.41        13,441.03         8,968.18            22,409.21         
2021 2,351,056.61   1,645,739.63   470,211.32       235,105.66        14,059.32         9,380.72            23,440.03         
2022 2,448,240.39   1,713,768.27   489,648.08       244,824.04        14,640.48         9,768.48            24,408.96         
2023 2,577,997.13   1,804,597.99   515,599.43       257,799.71        15,416.42         10,286.21         25,702.63         









A1 - ABARROTES PROMEDIOS 
  S/          2.8 S/          2.3 23% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN  VENTA   COSTO   GANANCIA %  
ACEITE CAPRI 1LT S/          7.0 S/          6.5 8% 
ACEITE CAPRI 500ML  S/          4.3   S/          3.9  11% 
ACEITE CIL 1LT  S/          6.9   S/          5.8  18% 
ACEITE CIL 200ML BOTPLA  S/          1.5   S/          1.3  14% 
ACEITE CIL 500ML NATURAL BOTPLA  S/          3.9   S/          3.2  22% 
ACEITE COCINERO 1LT  S/          5.8   S/          5.6  6% 
ACEITE COCINERO 500ML VEGETAL  S/          3.9   S/          3.2  21% 
ACEITE COSTEÑO 1LT BOT  S/          6.8   S/          5.5  24% 
ACEITE COSTEÑO 200ML BOT  S/          1.6   S/          1.4  19% 
ACEITE DE OLIVA FUNDO MONTOYA 200 ML  S/          8.0   S/          7.0  14% 
ACEITE DELEITE 1LT VEGETAL  S/          5.5   S/          4.8  14% 
ACEITE FRIOL 1LT SOYA VEGETAL BOTPLA  S/          6.0   S/          5.3  13% 
ACEITE FRIOL 200ML SOYA BOTPLA  S/          1.4   S/          1.2  20% 
ACEITE FRIOL 500ML SOYA  S/          3.2   S/          2.9  12% 
ACEITE PRIMOR 1LT PREMIUM BOTPLAS  S/          6.0   S/          5.5  17% 
ACEITE PRIMOR 1LT VEGETAL CLASICO  S/          6.0   S/          5.5  17% 
ACEITE PRIMOR 500ML 0% COLESTEROL BOTPLAS  S/          4.5   S/          3.9  15% 
ANIS HERBI X 25UND  S/          1.1   S/          0.8  40% 
ANIS MC COLLINS X 25UND  S/          1.9   S/          1.7  14% 
ARROZ COSTEÑO 750GR CLASICO EXTRA RENDIDOR  S/          3.5   S/          3.1  11% 
ARROZ COSTEÑO 750GR INTEGRAL  S/          3.4   S/          2.8  23% 
ARROZ HOJA REDONDA 750GR EXTRA  S/          3.0   S/          2.5  23% 
ARROZ HOJA REDONDA 750GR SUPERIOR  S/          2.7   S/          2.3  19% 
ARROZ PAISANA 1KG SABOR PERFECTO  S/          3.5   S/          3.0  19% 
ARROZ PAISANA 750GR EXTRA  S/          3.1   S/          2.6  20% 
ARVEJA COSTEÑO 500GR PAQUETE  S/          2.6   S/          2.1  24% 
AVENA 3 OSITOS 120GR CHOCOLATE PREMIUN PRECOCIDA  S/          1.5   S/          1.2  29% 
AVENA 3 OSITOS 150GR DHA CANELA Y CLAVO  S/          1.8   S/          1.3  38% 
AVENA 3 OSITOS 170GR CANELA Y CLAVO  S/          0.9   S/          0.8  15% 
AVENA 3 OSITOS 170GR KIWICHAVENA PREMIUM  S/          1.6   S/          1.3  30% 
AVENA 3 OSITOS 170GR MACAVENA NATURAL  S/          1.9   S/          1.5  27% 
AVENA 3 OSITOS 170GR PRECOCIDA  S/          0.9   S/          0.7  39% 
AVENA 3 OSITOS 170GR QUINUAVENA PREMIUN  S/          1.5   S/          1.2  26% 






AVENA 3 OSITOS 70GR PRECOCIDA CANELA Y CLAVO  S/          0.4   S/          0.4  19% 
AVENA QUAKER 110GR CANELA Y CLAVO  S/          0.9   S/          0.9  8% 
AVENA QUAKER 170GR CHIA Y ALGARROBO  S/          1.1   S/          0.8  37% 
AVENA QUAKER 170GR CON QUINUA  S/          1.3   S/          0.8  54% 
AVENA QUAKER 170GR FAMILIAR  S/          0.9   S/          0.7  31% 
AVENA QUAKER 300GR TRADICIONAL  S/          1.5   S/          1.3  18% 
AVENA QUAKER 380GR PREMIUM CAJA  S/          4.4   S/          3.1  42% 
AVENA QUAKER 80GR FAMILIAR  S/          0.5   S/          0.4  25% 
AVENA SANTA CATALINA 170GR  S/          0.9   S/          0.7  33% 
AVENA SANTA CATALINA 170GR KIWICHA Y AVENA  S/          1.5   S/          1.3  22% 
AVENA SANTA CATALINA 170GR MACA  S/          1.5   S/          1.3  22% 
AVENA SANTA CATALINA 170GR QUINUA AVENA  S/          1.5   S/          1.2  24% 
AVENA SANTA CATALINA 170GR SOYA AVEMA CAN/CL  S/          1.5   S/          1.3  22% 
AVENA SANTA CATALINA 300GR  S/          1.6   S/          1.3  28% 
AVENA SANTA CATALINA 300GR MACA Y AVENA  S/          2.7   S/          2.2  23% 
AVENA SANTA CATALINA 80GR CALIDAD DE VIDA  S/          0.4   S/          0.4  13% 
AVENA SANTA CATALINA 90GR CHOCOLATE  S/          1.2   S/          1.0  19% 
AZUCAR BLANCA COSTEÑO 1KG BOLSA  S/          3.0   S/          2.5  22% 
AZUCAR FINITA UNIVERSAL 200GR POLVO SOBRE  S/          2.0   S/          1.7  22% 
AZUCAR RUBIA COSTEÑO 1KG BOLSA  S/          2.9   S/          2.4  22% 
BOLDO HORNIMANS 25UND  S/          1.9   S/          1.4  42% 
BOLDO MC COLLINS X 25UND  S/          1.9   S/          1.7  16% 
CAFE ALTOMAYO 12GR INSTANTANEO  S/          0.9   S/          0.8  13% 
CAFE ALTOMAYO 200GR TOSTADO Y MOLIDO  S/          6.2   S/          4.9  27% 
CAFE ALTOMAYO 50GR GOURMET GRANULADO  S/          6.4   S/          5.2  23% 
CAFE ALTOMAYO 50GR INSTANTANEO DOYPACK  S/          4.8   S/          3.9  23% 
CAFE ALTOMAYO 8GR GOURMET  S/          1.0   S/          0.8  23% 
CAFE ALTOMAYO 8GR SOBRE  S/          0.5   S/          0.4  26% 
CAFE ALTOMAYO 9GR DESCAFEINADO  S/          1.0   S/          0.8  27% 
CAFE CAFETAL 200GR SELECTO TOSTADO Y MOLIDO BLS  S/          6.7   S/          5.5  22% 
CAFE CAFETAL 50GR SELECTO TOSTADO Y MOLIDO  S/          1.7   S/          1.5  18% 
CAFE CAFETAL 80GR SELECTO BLS  S/          2.8   S/          2.4  19% 
CAFE CAFETAL GOURMET AMERICANO 140 GR  S/          6.8   S/          5.4  26% 
CAFE KIRMA 17GR  S/          1.7   S/          1.6  12% 
CAFE KIRMA 45GR DOYPACK ZIPPER  S/          5.2   S/          4.2  24% 
CAFE KIRMA 9GR SOBRE  S/          0.9   S/          0.9  8% 
CAFE NESCAFE 17GR TIRA  S/          1.9   S/          1.7  12% 
CAFE NESCAFE 24GR 3 EN 1 SOBRE  S/          1.1   S/          1.0  12% 
CAFE NESCAFE 50GR TRADICION DOYPACK  S/          5.5   S/          4.5  22% 
CAFE NESCAFE 7GR DESCAFEINADO SIN CAFEINA  S/          1.0   S/          0.9  12% 
CAFE NESCAFE 8GR FINA SELECCION  S/          1.1   S/          1.0  10% 
CAFE NESCAFE 9GR TRADICION TIRA  S/          1.1   S/          1.0  15% 






CEBADA TOSTADA ECCO 58GR LATA  S/          3.3   S/          2.6  29% 
CEBADA TOSTADA KIMBO 100GR DOYPACK  S/          4.9   S/          4.0  21% 
CHOCOLATE SOL DEL CUZCO 90GR INSTANTANEOP  S/          2.8   S/          2.2  28% 
CHOCOLATE SOL DEL CUZCO 90GR PARA TAZA BARRA  S/          1.4   S/          1.1  27% 
CHOCOLATE SOL DEL CUZCO 90GR PARA TAZA C/CANELA BARRA  S/          1.3   S/          1.1  21% 
CHUÑO UNIVERSAL 180GR POLVO SOBRE  S/          2.6   S/          2.1  26% 
COCOA WINTERS 11GR SOBRE  S/          0.5   S/          0.4  26% 
COCOA WINTERS 160GR BLS  S/          5.8   S/          4.7  24% 
COCOA WINTERS 45GR BLS  S/          1.8   S/          1.2  50% 
CONSERVA A-1 125GR ANCHOVETA  S/          3.1   S/          2.2  44% 
CONSERVA A-1 170GR GRATED SARDINAS PERUANAS  S/          2.6   S/          1.8  44% 
CONSERVA A-1 425GR GRATED SARDINAS PERUANAS  S/          5.7   S/          4.6  25% 
CONSERVA ACONCAGUA 822GR DURAZNO MITADES  S/          7.6   S/          6.2  23% 
CONSERVA BAYOVAR 170GR FILETE DE CABALLA LAT  S/          3.7   S/          2.9  27% 
CONSERVA CAMPOMAR 160GR FILETE DE ATUN ARTESANAL  S/          6.1   S/          4.8  29% 
CONSERVA CAMPOMAR 170GR FILETE DE ATUN  S/          5.7   S/          4.6  25% 
CONSERVA CAMPOMAR 170GR GRATED DE ATUN  S/          3.4   S/          2.7  25% 
CONSERVA CAMPOMAR 170GR TROZOS DE ATUN  S/          5.1   S/          4.1  25% 
CONSERVA COMPASS 170GR FILETE DE ATUN  S/          4.7   S/          4.1  16% 
CONSERVA COMPASS 170GR TROZOS DE ATUN  S/          4.0   S/          3.6  11% 
CONSERVA COMPASS 820GR DURAZNO MITAD LAT  S/          6.6   S/          4.9  36% 
CONSERVA DE PESCADO PRIMOR 170GR FILETE DE ATUN  S/          5.4   S/          4.5  22% 
CONSERVA DE PESCADO PRIMOR 170GR TROZOS DE ATUN  S/          4.9   S/          4.0  24% 
CONSERVA FANNY 170GR FILETE DE CABALLA  S/          5.5   S/          4.7  18% 
CONSERVA FLORIDA 165GR GRATED DE ATUN  S/          3.8   S/          3.2  20% 
CONSERVA FLORIDA 170GR FILETE DE ATUN LATA  S/          5.5   S/          4.5  23% 
CONSERVA FLORIDA 170GR TROZOS DE ATUN  S/          5.0   S/          4.1  24% 
CREMA DE AJI TARI 85GR  S/          2.1   S/          1.9  11% 
CREMA DE CHANTILLY ROYAL 100GR  S/          3.8   S/          3.1  24% 
CREMA DE LECHE GLORIA 250ML  S/          6.1   S/          5.0  23% 
CREMA DE LECHE NESTLE 300ML  S/          7.7   S/          6.3  22% 
CREMA DE ROCOTO UCHUCUTA 400GR  S/          8.0   S/          7.1  13% 
CREMA DE ROCOTO UCHUCUTA 85GR  S/          2.2   S/          2.0  14% 
CREMA KNORR 70GR CHAMPIÑONES  S/          1.9   S/          1.4  34% 
CREMA KNORR 70GR ESPARRAGOS  S/          2.2   S/          1.8  25% 
CREMA MAGGI 68GR DE ESPARRAGOS SOBRE  S/          2.5   S/          2.1  19% 
ESENCIA DE VAINILLA NEGRITA 30ML BOTPLA  S/          0.6   S/          0.6  15% 
ESENCIA DE VAINILLA NEGRITA 90ML BOTPLA  S/          1.1   S/          1.0  15% 
FIDEO ALIANZA 250GR CABELLO DE ANGEL  S/          0.8   S/          0.7  15% 
FIDEO ALIANZA 250GR CANUTO CHICO BOLDA  S/          0.8   S/          0.7  19% 
FIDEO ALIANZA 250GR CANUTO GRANDE  S/          0.8   S/          0.7  21% 
FIDEO ALIANZA 250GR CARACOL  S/          0.8   S/          0.7  19% 






FIDEO ALIANZA 250GR CODO RAYADO  S/          0.8   S/          0.7  18% 
FIDEO ALIANZA 250GR MACARRON BOLSA  S/          0.8   S/          0.7  20% 
FIDEO ALIANZA 250GR TORNILLO BOLSA  S/          0.8   S/          0.7  14% 
FIDEO ALIANZA 500GR SPAGHETTI C/HUEVO   S/          1.7   S/          1.4  20% 
FIDEO ALIANZA 500GR TALLARIN GRUESO BOLSA  S/          1.7   S/          1.4  20% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR ARITO CHICO BOLSA  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CABELLO DE ANGEL  S/          1.4   S/          1.2  15% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CANUTO CHICO  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CANUTO RAYADO  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CODO CHICO  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CODO RAYADO  S/          1.4   S/          1.2  17% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CORBATA CHICA  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR CORBATA GRANDE  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR LETRAS Y NUMERO  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR MUNICION BOLSA  S/          1.4   S/          1.2  13% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR RIGATONI BOLSA  S/          1.4   S/          1.2  16% 
FIDEO DON VITTORIO 250GR TORNILLO  S/          1.4   S/          1.2  15% 
FIDEO DON VITTORIO 400GR FETTUCINI  S/          2.8   S/          2.4  16% 
FIDEO DON VITTORIO 500GR LINGUINI BOLSA  S/          2.8   S/          2.4  16% 
FIDEO DON VITTORIO 500GR LINGUINI GROSSO  S/          2.8   S/          2.4  16% 
FIDEO DON VITTORIO 500GR SPAGHETTI BOLSA  S/          2.8   S/          2.4  16% 
FIDEO LAVAGGI 250GR ARITOS BOLSA  S/          1.2   S/          1.0  25% 
FIDEO LAVAGGI 250GR CABELLO DE ANGEL  S/          1.0   S/          0.8  19% 
FIDEO LAVAGGI 250GR CANUTO CHICO  S/          1.0   S/          0.8  19% 
FIDEO LAVAGGI 250GR CANUTO RAYADO BOLSA  S/          1.0   S/          0.9  15% 
FIDEO LAVAGGI 250GR CARACOL  S/          1.0   S/          1.0  5% 
FIDEO LAVAGGI 250GR CODO RAYADO BOLSA  S/          1.0   S/          0.9  15% 
FIDEO LAVAGGI 250GR CORBATA MEDIANA  S/          1.0   S/          0.8  19% 
FIDEO LAVAGGI 250GR RIGATONI BOLSA  S/          1.0   S/          0.8  19% 
FIDEO LAVAGGI 250GR TORNILLO BOLSA  S/          1.2   S/          1.0  26% 
FIDEO LAVAGGI 500GR SPAGHETTI BOLSA  S/          1.9   S/          1.7  15% 
FIDEO LAVAGGI 500GR TALLARIN GRUESO BOL  S/          1.9   S/          1.7  15% 
FIDEO MOLITALIA 250GR CABELLO DE ANGEL  S/          1.2   S/          1.0  29% 
FIDEO MOLITALIA 250GR MACARRON  S/          1.2   S/          0.9  37% 
FIDEO MOLITALIA 250GR MOLIKIDS MOLISAURI  S/          1.7   S/          1.4  27% 
FIDEO MOLITALIA 500GR SPAGUETTI   S/          2.2   S/          1.4  55% 
FIDEO MOLITALIA 500GR TALLARIN 42 GRUESO  S/          2.2   S/          1.4  59% 
FIDEO NICOLINI 250GR CODO CHICO  S/          0.8   S/          0.7  22% 
FIDEO NICOLINI 250GR CODO RAYADO  S/          0.8   S/          0.7  17% 
FIDEO NICOLINI 250GR TORNILLO BOLSA  S/          0.8   S/          0.7  17% 
FIDEO NICOLINI 500GR TALLARIN DELGADO  S/          1.6   S/          1.3  27% 
FLAN NEGRITA 100GR VAINILLA SOBRE  S/          1.9   S/          1.6  18% 






FLAN ROYAL 80GR VAINILLA  S/          2.1   S/          1.8  21% 
FLAN UNIVERSAL 150GR VAINILLA SOBRE  S/          3.1   S/          2.5  25% 
FREJOL COSTEÑO 500GR CANARIO  S/          5.4   S/          4.8  14% 
GARBANZO COSTEÑO 500GR BLS  S/          5.2   S/          4.4  20% 
GELATINA NEGRITA 150GR FRESA  S/          2.9   S/          2.6  13% 
GELATINA NEGRITA 150GR NARANJA  S/          2.9   S/          2.6  14% 
GELATINA NEGRITA 160GR PI ﾑ A  S/          2.9   S/          2.6  14% 
GELATINA NEGRITA 180GR LIMON  S/          2.9   S/          2.6  14% 
GELATINA ROYAL 160GR CEREZA  S/          3.8   S/          3.1  25% 
GELATINA ROYAL 160GR FRESA  S/          3.8   S/          3.1  25% 
GELATINA ROYAL 160GR LIMON  S/          3.8   S/          3.1  25% 
GELATINA ROYAL 160GR NARANJA  S/          3.8   S/          3.1  25% 
GELATINA ROYAL 160GR PI ﾑ A  S/          3.8   S/          3.1  25% 
GELATINA UNIVERSAL 150GR FRESA  S/          2.9   S/          2.5  17% 
GELATINA UNIVERSAL 150GR LIMON  S/          2.9   S/          2.5  17% 
GELATINA UNIVERSAL 150GR NARANJA  S/          2.9   S/          2.5  17% 
GELATINA UNIVERSAL 150GR PIÑA  S/          2.9   S/          2.5  17% 
GELATINA UNIVERSAL 150GR UVA  S/          3.1   S/          2.5  24% 
GELATINA UNIVERSAL 75GR FRESA CON STEVIA  S/          2.8   S/          2.3  21% 
HARINA BLANCA FLOR 1KG PREPARADA  S/          6.9   S/          5.8  19% 
HARINA BLANCA FLOR 500GR PREPARADA  S/          3.8   S/          3.1  23% 
HARINA FAVORITA 180GR SIN PREPARAR  S/          0.8   S/          0.7  22% 
HARINA FAVORITA 1KG PREPARADA PQT  S/          5.7   S/          4.9  16% 
HARINA FAVORITA 1KG SIN PREPARAR PQT  S/          5.3   S/          4.5  16% 
HARINA FAVORITA 250GR SIN PREPARAR  S/          1.1   S/          1.0  18% 
HARINA MOLITALIA 180GR SIN PREPARAR PQT  S/          0.7   S/          0.6  28% 
HARINA MOLITALIA 1KG PREPARADA PQT  S/          5.1   S/          4.0  27% 
HARINA MOLITALIA 1KG SIN PREPARAR PQT  S/          4.1   S/          3.2  28% 
HARINA MOLITALIA 500GR PREPARADA  S/          2.6   S/          2.1  24% 
HUEVO DE CODORNIZ X 18UND  S/          4.2   S/          3.6  18% 
HUEVO DE CORRAL LA CALERA 12UND  S/          5.7   S/          4.3  33% 
HUEVO LA CALERA X 15U PARDOS PACK  S/          6.5   S/          5.0  29% 
KETCHUP ALACENA 100GR  S/          1.2   S/          1.1  16% 
KETCHUP ALACENA 380GR  S/          4.6   S/          3.7  24% 
KETCHUP LIBBYS 100GR SOBRE  S/          1.3   S/          1.1  17% 
KETCHUP LIBBYS 200GR DOY PACK  S/          2.9   S/          2.1  38% 
LENTEJA COSTEÑO 500GR PAQUETE  S/          5.2   S/          4.4  20% 
MAIZ POP CORN COSTEÑO 500GR PAQUETE  S/          2.6   S/          2.2  21% 
MAIZENA DURYEA 110GR CAJA  S/          1.4   S/          1.3  10% 
MAIZENA DURYEA 500GR CAJA  S/          5.2   S/          5.0  3% 
MAIZENA NEGRITA 180GR POLVO SOBRE  S/          1.5   S/          1.3  20% 






MAIZENA UNIVERSAL 180GR POLVO SOBRE  S/          1.6   S/          1.3  23% 
MANJAR BLANCO BONLE 200GR BOLSA  S/          3.0   S/          2.6  14% 
MANJAR BLANCO NESTLE 200GR BOLSA  S/          3.6   S/          2.9  24% 
MANJAR BLANCO NESTLE 500GR BOLSA  S/          8.6   S/          6.9  24% 
MANZANILLA HERBI X 25UND  S/          1.1   S/          0.8  40% 
MANZANILLA MC COLLINS X 25UND  S/          1.9   S/          1.7  16% 
MAYONESA ALACENA 100ML  S/          2.6   S/          2.4  10% 
MAYONESA ALACENA 100ML LIGHT  S/          2.7   S/          2.4  11% 
MAYONESA ALACENA 200ML  S/          4.9   S/          4.4  11% 
MAYONESA ALACENA 500ML  S/          8.7   S/          7.7  13% 
MAYONESA ALACENA 500ML LIGHT  S/          8.7   S/          7.6  14% 
MAZAMORRA MORADA ROYAL 140GR  S/          2.6   S/          2.2  22% 
MAZAMORRA NEGRITA 160GR DURAZNO SOBRE  S/          2.9   S/          2.4  21% 
MAZAMORRA NEGRITA 160GR MORADA  S/          2.9   S/          2.5  16% 
MAZAMORRA NEGRITA 170GR PIÑA SOBRE  S/          2.9   S/          2.4  21% 
MAZAMORRA UNIVERSAL 150GR DURAZNO  S/          2.4   S/          1.8  36% 
MAZAMORRA UNIVERSAL 150GR MORADA  S/          2.4   S/          2.1  17% 
MERMELADA COMPASS 350GR FRESA POTE  S/          3.8   S/          3.2  20% 
MERMELADA GLORIA 100GR FRESA SOBRE  S/          1.2   S/          1.0  22% 
MERMELADA GLORIA 1KG FRESA DOYPACK  S/          8.8   S/          7.2  22% 
MERMELADA GLORIA 1KG FRESA FRAVID  S/          9.7   S/          7.8  26% 
MERMELADA GLORIA 320GR FRESA FRAVID  S/          4.2   S/          3.5  21% 
MERMELADA GLORIA 340GR FRESA POTE  S/          4.8   S/          4.3  12% 
MEZCLA BLANCA FLOR 360GR PANQUEQUE  S/          5.4   S/          4.0  36% 
MEZCLA BLANCA FLOR 500GR KEKE NARANJA  S/          6.4   S/          5.1  26% 
MEZCLA BLANCA FLOR 500GR KEKE VAINILLA  S/          6.4   S/          5.2  23% 
MEZCLA BLANCA FLOR 500GR TORTA CHOCOLATE  S/          6.4   S/          5.2  23% 
MEZCLA BLANCA FLOR 800GR KEKE VAINILLA  S/        10.6   S/          7.9  35% 
MEZCLA BLANCA FLOR 800GR TORTA CHOCOLATE  S/        10.6   S/          7.9  35% 
MEZCLA PARA APANAR AJINOMIX 96GR APANADO  S/          1.5   S/          1.4  11% 
MEZCLA PARA APANAR AJINOMIX 96GR CROCANTE  S/          1.4   S/          1.2  21% 
MEZCLA PARA APANAR MAGGI 80GR  S/          1.5   S/          1.4  13% 
MOSTAZA ALACENA 100GR DOYPACK  S/          1.2   S/          1.0  19% 
MOSTAZA ALACENA 220GR DOYPACK  S/          3.1   S/          2.7  18% 
MOSTAZA COMPASS 200GR CHISGUETE  S/          3.0   S/          2.4  27% 
MOSTAZA LIBBYS 100GR SOBRE  S/          1.3   S/          1.1  23% 
PILA DURACELL AA X 2UND  S/          5.0   S/          4.1  21% 
PILA DURACELL AAA X 2UND PQT  S/          5.1   S/          3.8  35% 
PILA PANASONIC AA X 2UND  S/          1.1   S/          1.0  18% 
PILA PANASONIC AA X 2UND ALCALINA  S/          2.9   S/          2.0  49% 
PILA PANASONIC AAA X 2UND  S/          1.1   S/          1.0  18% 
PILA PANASONIC D X 2UND  S/          3.2   S/          2.4  33% 






POLVO DE HORNEAR UNIVERSAL 25GR SOBRE  S/          0.7   S/          0.5  46% 
POLVO PARA HORNEAR ROYAL 20GR  S/          0.9   S/          0.8  16% 
POP CORN ACT II 91GR MANTEQUILLA EXTRA  S/          3.2   S/          2.7  20% 
POP CORN ACT II 91GR NATURAL  S/          3.2   S/          2.8  17% 
PUDIN NEGRITA 110GR CHOCOLATE SOBRE  S/          2.4   S/          2.0  23% 
PUDIN ROYAL 110GR CHOCOLATE  S/          2.9   S/          2.4  21% 
PUDIN UNIVERSAL 100GR CHOCOLATE  S/          2.4   S/          1.8  33% 
PUDIN UNIVERSAL 100GR VAINILLA  S/          2.3   S/          1.8  27% 
REFRESCO KANU 15GR PIÑA ENDULZADA  S/          0.8   S/          0.7  24% 
REFRESCO NEGRITA 15GR CEBADA  S/          0.9   S/          0.6  55% 
REFRESCO NEGRITA 15GR CHICHA MORADA  S/          0.9   S/          0.7  29% 
REFRESCO NEGRITA 15GR DURAZNO  S/          0.9   S/          0.8  7% 
REFRESCO NEGRITA 15GR EMOLIENTE  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO NEGRITA 15GR GRANADILLA  S/          0.9   S/          0.8  7% 
REFRESCO NEGRITA 15GR MARACUYA  S/          0.9   S/          0.7  30% 
REFRESCO NEGRITA 15GR NARANJA  S/          0.9   S/          0.7  29% 
REFRESCO NEGRITA 15GR TE NARANJA Y MIEL  S/          0.9   S/          0.6  55% 
REFRESCO NEGRITA 35GR CHICHA MORADA CON STEVIA  S/          1.0   S/          0.9  18% 
REFRESCO NEGRITA 35GR GRANADILLA CON STEVIA  S/          1.0   S/          0.8  23% 
REFRESCO NEGRITA 35GR MARACUYA, CON STEVIA  S/          1.0   S/          0.8  23% 
REFRESCO NEGRITA 35GR NARANJA CON STEVIA  S/          1.0   S/          0.8  23% 
REFRESCO TANG 30GR MARACUYA  S/          1.0   S/          0.8  25% 
REFRESCO TANG 30GR NARANJA  S/          1.0   S/          0.8  25% 
REFRESCO TANG 30GR PIÑA  S/          1.0   S/          0.8  25% 
REFRESCO ZUKO 15GR DURAZNO  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR FRESA SOBRE  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR GRANADILLA  S/          0.9   S/          0.7  27% 
REFRESCO ZUKO 15GR GUANABANA  S/          0.9   S/          0.6  55% 
REFRESCO ZUKO 15GR MANDARINA  S/          0.9   S/          0.6  55% 
REFRESCO ZUKO 15GR MANGO  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR MANZANA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR MARACUYA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR NARANJA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR PIÑA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO 15GR TAMARINDO  S/          0.9   S/          0.6  55% 
REFRESCO ZUKO MI TIERRA 15GR AGUA DE CEBADA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO MI TIERRA 15GR CHICHA MORADA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
REFRESCO ZUKO MI TIERRA 15GR LIMONADA  S/          0.9   S/          0.7  34% 
SABORIZANTE MILO 18GR SOBRE  S/          1.3   S/          0.9  50% 
SABORIZANTE MILO 200GR DOYPACK  S/        10.9   S/          8.9  23% 
SABORIZANTE NESQUIK 200GR CHOCOLATE  S/          7.9   S/          5.6  42% 
SAL EMSAL 1KG COCINA BLS  S/          1.2   S/          1.0  25% 






SALSA DE AJI ALACENA 85GR RECETA CASERA  S/          1.9   S/          1.7  13% 
SALSA DE ROCOTO ALACENA 85GR  S/          1.9   S/          1.7  14% 
SALSA DE TOMATE ALACENA 160GR  S/          0.9   S/          0.8  22% 
SALSA DE TOMATE DON VITTORIO 400GR  S/          3.6   S/          3.0  18% 
SALSA DE TOMATE POMAROLA 160GR  S/          1.1   S/          0.8  30% 
SALSA DE TOMATE POMAROLA 320GR  S/          2.3   S/          2.1  14% 
SALSA HUANCAINA ALACENA 450ML CREMA  S/          8.5   S/          7.1  19% 
SALSA HUANCAINA ALACENA 90ML CREMA  S/          2.1   S/          1.9  11% 
SALSA POMAROLA 190GR LISTA CON CARNE  S/          2.1   S/          1.7  27% 
SALSA POMAROLA 390GR LISTA CON CARNE  S/          3.7   S/          3.0  23% 
SALSA VERDE DON VITTORIO 190GR  S/          3.3   S/          2.7  22% 
SEMOLA DON VITTORIO 200GR TRIGOS SELECTOS  S/          1.2   S/          1.1  15% 
SEMOLA LAVAGGI 200GR BOLSA  S/          1.1   S/          1.0  18% 
SEMOLA MARCO POLO 180GR BOLSA  S/          0.9   S/          0.7  33% 
SEMOLA MOLITALIA 200GR PAQUETE  S/          1.0   S/          0.9  17% 
SILLAO AJINO SILLAO 150ML BOTPLA  S/          1.1   S/          1.0  7% 
SILLAO AJINO SILLAO 280ML BOTPLA  S/          1.9   S/          1.6  22% 
SILLAO AJINO SILLAO 500ML BOTPLA  S/          3.0   S/          2.4  24% 
SILLAO KIKO 160ML BOTPLA  S/          1.1   S/          0.9  23% 
SILLAO KIKO 500ML BOTPLA  S/          2.8   S/          2.3  21% 
SILLAO KIKO 85ML BOTPLA  S/          0.7   S/          0.7  9% 
SOPA AJINOMEN 67GR CARNE VASO  S/          2.5   S/          2.1  22% 
SOPA AJINOMEN 67GR GALLINA VASO  S/          2.5   S/          2.1  22% 
SOPA AJINOMEN 67GR POLLO VASO  S/          2.5   S/          2.1  22% 
SOPA AJINOMEN 86GR CARNE  S/          0.9   S/          0.8  21% 
SOPA AJINOMEN 86GR GALLINA  S/          0.9   S/          0.8  20% 
SOPA AJINOMEN 86GR GALLINA PICANTE  S/          0.9   S/          0.8  22% 
SOPA AJINOMEN 86GR ORIENTAL  S/          0.9   S/          0.8  21% 
SOPA AJINOMEN 86GR POLLO  S/          0.9   S/          0.8  21% 
SOPA KNORR 70GR DE POLLO CON FIDEOS  S/          1.8   S/          1.3  41% 
SOPA MAGGI 57GR POLLO C/FIDEOS  S/          2.3   S/          1.9  20% 
TE CANELA Y CLAVO HERBI X 25UND  S/          1.1   S/          0.8  40% 
TE CANELA Y CLAVO MC COLLINS X 25 UND  S/          1.9   S/          1.5  26% 
TE LIMON MC COLINS 25UND  S/          1.9   S/          1.5  33% 
TE MANZANA MC COLINS X 25UND  S/          1.9   S/          1.5  26% 
TE NARANJA MC COLINS 25UND  S/          1.9   S/          1.5  26% 
TE VERDE MC COLINS X 25UND PIÑA  S/          2.1   S/          2.0  4% 
VINAGRE DEL FIRME 125ML NATURAL PREMUM  S/          0.9   S/          0.8  21% 
VINAGRE DEL FIRME 125ML TINTO NATURAL PREMIUM  S/          0.9   S/          0.8  21% 
VINAGRE DEL FIRME 1LT BLANCO BT PLS  S/          3.6   S/          2.8  32% 
VINAGRE DEL FIRME 1LT TINTO BTPPLS  S/          3.3   S/          2.7  23% 
VINAGRE FLORIDA 1LT BLANCO  S/          3.8   S/          3.1  23% 






VINAGRE FLORIDA 1LT TINTO  S/          3.8   S/          3.1  23% 
VINAGRE FLORIDA 625ML BLANCO BOTPLS  S/          2.5   S/          2.1  22% 
VINAGRE FLORIDA 625ML TINTO BOTPLS  S/          2.5   S/          2.1  23% 
VINAGRE VENTURO 125ML TINTO BOT PLASTICO  S/          1.1   S/          0.9  26% 
VINAGRE VENTURO 600ML BLANCO BOTPLA  S/          3.5   S/          2.8  26% 
VINAGRE VENTURO 600ML TINTO BOT PLASTICO  S/          3.5   S/          2.8  26% 
 
A2-CONDIMENTOS PROMEDIOS 
 S/           0.4 S/           0.3 45% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN  VENTA   COSTO   GANANCIA %  
AJI PANCA SIBARITA 10.5GR SOBRE  S/         0.31   S/         0.20  55% 
AJI PANCA SIBARITA 26GR MOLIDO S/PICANT  S/         0.50   S/         0.40  25% 
CALDO MAGGI 18.8GR GALLINA CUBITO  S/         0.50   S/         0.42  19% 
CALDO MAGGI 18.8GR RES CUBITO  S/         0.50   S/         0.41  22% 
COMINO SIBARITA 4.05GR MOLIDO SOBRE  S/         0.59   S/         0.35  69% 
DOÑA GUSTA 7GR CARNE  S/         0.20   S/         0.14  43% 
DOÑA GUSTA 7GR COSTILLA  S/         0.20   S/         0.14  43% 
DOÑA GUSTA 7GR GALLINA  S/         0.20   S/         0.14  41% 
DOÑA GUSTA 7GR PESCADO  S/         0.20   S/         0.14  43% 
PALILLO SIBARITA 9GR MOLIDO SOBRE  S/         0.31   S/         0.20  55% 
PANQUITA SIBARITA 30GR  S/         0.60   S/         0.48  25% 
PIMIENTA SIBARITA 10GR MOLIDO GIGANTE  S/         1.00   S/         0.83  20% 
PIMIENTA SIBARITA 4.05GR MOLIDO SOBRE  S/         0.58   S/         0.35  66% 
SAZONADOR AJINOMIX 12GR CHIFA  S/         0.60   S/         0.47  27% 
SAZONADOR AJINOMOTO 14GR NARANJA SOBRE  S/         0.30   S/         0.24  25% 
SAZONADOR AJINOMOTO 24GR ROJO SOBRE  S/         0.50   S/         0.40  25% 
SAZONADOR AJINOMOTO 8GR  S/         0.20   S/         0.15  33% 
SAZONADOR DELI ARROZ 12GR  S/         0.21   S/         0.14  50% 
SAZONADOR MAGGI 9GR RICOLOR ROJO  S/         0.41   S/         0.15  173% 
SAZONADOR RICOLOR 9GR  S/         0.20   S/         0.15  33% 
TUCO SIBARITA 9.3GR MOLIDO SOBRE  S/         0.41   S/         0.29  41% 
 
A3 - LACTEOS 
PROMEDIOS 
S/         3.6 S/          3.0 22% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN  VENTA   COSTO   GANANCIA %  
LECHE ANCHOR 90GR EN POLVO SOBRE S/      3.40 S/        2.81 21% 
LECHE BONLE 500GR EVAPORADA CLASICA TETRAPACK S/      2.90 S/        2.46 18% 
LECHE CONDENSADA GLORIA 200GR DOY PAK S/      3.60 S/        2.80 29% 
LECHE CONDENSADA GLORIA 395GR S/      5.13 S/        3.85 33% 






LECHE CONDENSADA NESTLE 100GR LATA S/      2.20 S/        1.82 21% 
LECHE CONDENSADA NESTLE 100GR SACHET S/      2.30 S/        1.90 21% 
LECHE CONDENSADA NESTLE 393GR LATA S/      5.36 S/        4.40 22% 
LECHE GLORIA 170ML EVAPORADA ENTERA LAT S/      1.50 S/        1.21 24% 
LECHE GLORIA 170ML LIGHT S/      1.50 S/        1.21 24% 
LECHE GLORIA 170ML NIÑOS 1 A 5 S/      2.00 S/        1.69 18% 
LECHE GLORIA 180ML CHOCOLATADA UHT TRPCK S/      1.50 S/        1.10 36% 
LECHE GLORIA 1LT CHOCOLATADA UHT TETRA S/      5.00 S/        3.96 26% 
LECHE GLORIA 1LT FRESCA ENTERA AZUL UHT S/      4.14 S/        3.39 22% 
LECHE GLORIA 1LT FRESCA LIGHT UHT TETRAP S/      4.70 S/        3.62 30% 
LECHE GLORIA 1LT FRESCA SIN LACTOSA UHT S/      4.80 S/        3.90 23% 
LECHE GLORIA 1LT FRESCA SUPER LIGHT UHT S/      5.00 S/        4.20 19% 
LECHE GLORIA 1LT NIÑOS 1/5 AÑOS UHT TETR S/      4.80 S/        4.27 12% 
LECHE GLORIA 400GR EVAPORADA CLASICA LAT S/      3.20 S/        2.81 14% 
LECHE GLORIA 400GR EVAPORADA NIÑOS LATA S/      3.50 S/        2.92 20% 
LECHE GLORIA 400GR EVAPORADA SUPER LIGHT S/      3.90 S/        3.22 21% 
LECHE GLORIA 400ML DESLACTOSADA S/      3.70 S/        3.13 18% 
LECHE GLORIA 410GR EVAP CALCIO+HIERRO  LAT S/      3.60 S/        3.03 19% 
LECHE GLORIA 410GR EVAP CALCIO+HIERRO LAT S/      3.60 S/        3.03 19% 
LECHE GLORIA 410GR EVAPORADA LIGHT LATA S/      3.50 S/        2.96 18% 
LECHE GLORIA 946LT FRESCA ENTERA UHT BLS S/      3.56 S/        2.99 19% 
LECHE GLORIA 946ML CHOCOLATADA UHT BOLS S/      3.97 S/        3.17 25% 
LECHE GLORIA 946ML FRESCA LIGHT UHT BLS S/      3.80 S/        3.27 16% 
LECHE GLORIA 946ML FRESCA SIN LACTOSA S/      4.18 S/        3.32 26% 
LECHE IDEAL 400GR EVAPORADA AMANECER S/      2.70 S/        2.35 15% 
LECHE IDEAL 400GR EVAPORADA CREMOSITA S/      3.30 S/        2.91 13% 
LECHE LA PREFERIDA 800CC CHOCOLATADA BO S/      3.30 S/        2.70 22% 
LECHE LA PREFERIDA 800ML FRESCA BOLSA S/      3.00 S/        2.50 20% 
LECHE LAIVE 180ML CHOCOLATADA FRESS COOL S/      1.40 S/        1.11 26% 
LECHE LAIVE 1LT CHOCOLATADA FRES COOL S/      5.20 S/        4.15 25% 
LECHE LAIVE 1LT DESCREMADA SBELT LIGHT S/      5.20 S/        4.15 25% 
LECHE LAIVE 1LT NATURAL TETRAPACK S/      4.40 S/        3.65 21% 
LECHE LAIVE 1LT SOYA S/LACTOSA TETRAPACK S/      5.00 S/        4.15 20% 
LECHE LAIVE 350GR EVAPORADA S/      3.27 S/        2.55 28% 
LECHE LAIVE 350ML SIN LACTOSA EVAPORADA S/      3.62 S/        2.75 32% 
LECHE LAIVE 400ML LIGHT EVAPORADA S/      3.10 S/        2.75 13% 
LECHE LAIVE 500GR EVAPORADA NIÑOS S/      3.90 S/        3.20 22% 
LECHE LAIVE 500GR FAMILIA LIGHT S/      3.10 S/        2.63 18% 
LECHE LAIVE 900ML FRESCA ENTERA BOLS S/      3.80 S/        3.25 17% 
LECHE LAIVE 946ML CHOCOLATADA FRESH COOL S/      4.40 S/        3.65 21% 
LECHE LAIVE 946ML FRESCA SEMIDESCRE BOLS S/      3.80 S/        3.25 17% 
LECHE LAIVE 946ML FRESCA SIN LACTOSA BOLS S/      4.40 S/        3.65 21% 






LECHE LAIVE EVAPORADA 500ML FAMILIA S/      2.90 S/        2.63 10% 
LECHE LAIVE EVAPORADA 500ML SIN LACTOSA TETRA S/      3.90 S/        3.20 22% 
LECHE PURA VIDA 165GR EVAPORADA LATA S/      1.30 S/        1.04 25% 
LECHE PURA VIDA 400GR KIDS NUTRIMAX S/      2.65 S/        2.13 24% 
LECHE PURA VIDA 800ML CHOCOLATADA BOLSA S/      3.40 S/        2.80 21% 
LECHE PURA VIDA 946ML FRESCA BOLSA S/      3.50 S/        2.80 25% 
LECHE SOY VIDA 400GR EVAPORADA SOYA LATA S/      2.55 S/        1.91 33% 
MANTEQUILLA GLORIA 100GR BARRA S/      4.82 S/        4.15 16% 
MANTEQUILLA GLORIA 200GR PAQUETE S/      7.44 S/        5.99 24% 
MANTEQUILLA LAIVE 100GR PZA S/      5.40 S/        4.40 23% 
MARGARINA DORINA 100GR CLASICA S/      1.60 S/        1.29 24% 
MARGARINA DORINA 225GR CLASICA POTE S/      4.96 S/        3.91 27% 
MARGARINA DORINA 225GR LIGHT S/      5.00 S/        3.91 28% 
MARGARINA DORINA 45GR CLASICA S/      0.89 S/        0.68 31% 
MARGARINA LA DANESA 45GR PZA S/      0.70 S/        0.52 35% 
MARGARINA LA DANESA 90GR PZA S/      1.20 S/        0.99 21% 
MARGARINA LA PREFERIDA 100GR PZA S/      1.30 S/        0.98 33% 
MARGARINA LA PREFERIDA 45GR PZA S/      0.70 S/        0.55 27% 
MARGARINA MANTY 100GR POTE S/      1.40 S/        1.15 22% 
MARGARINA MANTY 120GR PLUS POTE S/      2.15 S/        1.76 22% 
MARGARINA MANTY 330GR POTE S/      3.60 S/        2.96 22% 
MARGARINA MANTY 50GR BARRA S/      0.70 S/        0.53 32% 
MARGARINA SELLO DE ORO 200GR POTE S/      3.40 S/        2.69 26% 
MARGARINA SELLO DE ORO 210GR BARRA S/      2.71 S/        2.23 22% 
MARGARINA SELLO DE ORO 210GR POTE S/      3.40 S/        2.69 26% 
MARGARINA SELLO DE ORO 45GR BARRA S/      0.70 S/        0.55 27% 
MARGARINA SELLO DE ORO 90GR BARRA S/      1.30 S/        1.17 11% 
QUESO BONLE 100GR EDAM 8 TAJADAS S/      4.30 S/        3.55 21% 
QUESO BONLE 35GR PARMESANO S/      3.90 S/        3.39 15% 
QUESO LA PREFERIDA 80GR PARA UNTAR JAMON S/      1.90 S/        1.49 28% 
QUESO LA PREFERIDA 80GR PARA UNTAR NATURAL S/      1.90 S/        1.49 28% 
QUESO LAIVE 100GR EDAM CORTE FINO TAJADAS S/      4.50 S/        3.69 22% 
QUESO LAIVE 100GR PARA UNTAR JAMON S/      2.40 S/        1.78 35% 
QUESO LAIVE 100GR PARA UNTAR NATURAL S/      2.40 S/        1.78 35% 
QUESO LAIVE 35GR PARMESANO S/      4.00 S/        3.25 23% 
QUESO LAIVE X 8 TAJADAS FUNDIDO S/      4.60 S/        3.69 25% 
YOGURT BATTIMIX GLORIA 125ML VAINIL ARROZ D/CHO S/      3.30 S/        2.95 12% 
YOGURT BATTIMIX GLORIA 125ML VAINILLA C/HOJ S/      3.30 S/        2.45 35% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 185ML VAINILLA FRANCESA S/      1.30 S/        1.19 9% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 190ML DURAZNO S/      1.30 S/        1.07 21% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 1KG DURAZNO S/      5.43 S/        4.99 9% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 1KG FRESA S/      5.43 S/        4.99 9% 






YOGURT BEBIBLE GLORIA 1KG GUANABANA S/      5.41 S/        4.99 9% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 1KG LUCUMA S/      5.39 S/        4.99 8% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 1KG VAINILLA S/      5.42 S/        4.99 9% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 500ML FRESA S/      3.00 S/        2.26 33% 
YOGURT BEBIBLE GLORIA 500ML VAINILLA FRANCESA S/      3.00 S/        2.26 33% 
YOGURT BIO LAIVE 1.8LT FRESA S/      9.90 S/        8.98 10% 
YOGURT BIO LAIVE 1.8LT VAINILLA FRANCESA S/      9.90 S/        8.98 10% 
YOGURT BIO LAIVE 125CC MIX FRESA C/CHOCOL S/      3.30 S/        2.68 23% 
YOGURT BIO LAIVE 125CC MIX VAINILLA CHOCOLATE COLORES S/      3.30 S/        2.68 23% 
YOGURT BIO LAIVE 125CC MIX VAINILLA CON HOJUELA S/      3.30 S/        2.68 23% 
YOGURT BIO LAIVE 125CC MIX VAINILLA/CHOC S/      3.30 S/        2.68 23% 
YOGURT BIO LAIVE 180ML FRESA S/      1.30 S/        1.05 24% 
YOGURT BIO LAIVE 180ML VAINILLA FRANCESA S/      1.30 S/        1.05 24% 
YOGURT BIO LAIVE 946CC FRESA S/      6.00 S/        4.90 22% 
YOGURT BIO LAIVE 946CC LUCUMA S/      6.00 S/        4.90 22% 
YOGURT BIO LAIVE 946CC VAINILLA FRANCESA S/      6.00 S/        4.90 22% 
YOGURT FRUTADO GLORIA 120ML DURAZNO S/      1.60 S/        1.20 33% 
YOGURT FRUTADO GLORIA 120ML FRESA S/      1.60 S/        1.20 33% 
YOGURT GLORIA 120ML BATTISHAKE FRESA S/      1.20 S/        0.96 25% 
YOGURT GLORIA 1KG ACTIBIO CIRU/MZNA CON LINAZA S/      6.90 S/        5.75 20% 
YOGURT GLORIA 1KG ACTIBIO CIRUELA CON CHIA S/      6.90 S/        5.89 17% 
YOGURT GLORIA 1KG ACTIBIO FRESA S/      6.90 S/        5.79 19% 
YOGURT GLORIA 1KG ACTIBIO GRANADILLA CON LINAZA S/      6.90 S/        5.79 19% 
YOGURT GLORIA 1KG ACTIBIO PERA CON LINAZA S/      6.90 S/        4.80 44% 
YOGURT GLORIA 1KG ACTIBIO VAINILLA S/      6.90 S/        5.79 19% 
YOGURT LAIVE 100CC BIO+DEFENSA VAINILLA S/      1.30 S/        1.25 4% 
YOGURT LAIVE 120GR KIDS VAINILLA FRANCESA VASO S/      1.00 S/        0.82 22% 
YOGURT LAIVE 120ML KIDS FRESA VASO S/      1.00 S/        0.82 22% 
YOGURT LAIVE 340ML DURAZNO PERSONAL S/      2.36 S/        1.90 24% 
YOGURT LAIVE 340ML FRESA PERSONAL S/      2.40 S/        1.90 26% 
YOGURT LAIVE 340ML VAINILLA PERSONAL S/      2.40 S/        1.90 26% 
YOGURT MILKITO 1KG DURAZNO S/      5.70 S/        4.33 32% 
YOGURT PURA VIDA 1KG DURAZNO NUTRI BIO S/      4.80 S/        3.81 26% 
YOGURT PURA VIDA 1KG FRESA NUTRI BIO S/      4.80 S/        3.81 26% 
YOGURT PURA VIDA 1KG PIÑA S/      4.80 S/        3.87 24% 
YOGURT SOY VIDA 1KG DURAZNO S/      4.70 S/        4.39 7% 
YOGURT SOY VIDA 1KG FRESA S/      4.70 S/        4.39 7% 
YOGURT YOPI 100ML FRESA DE PREFERIDA S/      0.60 S/        0.42 43% 
YOGURT YOPI MIX 100GR VAINILLA S/      2.20 S/        1.72 28% 
YOGURT YOPI MIX 100ML CHOCOLATE S/      2.20 S/        1.72 28% 
 






B1 - LIMPIEZA PROMEDIO 
 S/         3.6 S/             2.9 22% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN  VENTA   COSTO   GANANCIA %  
ACIDO MURIATICO 500ML DIVERSOS  S/.      2.66   S/.         2.17  23% 
ACIDO MURIATICO SAPOLIO 500ML  S/.      5.26   S/.         4.17  26% 
ACIDO SACASARRO SAPOLIO 980ML BOTPLA  S/.      3.06   S/.         2.40  28% 
AMBIENTADOR GLADE 400ML CAMPOS DE LAVANDA  S/.      8.36   S/.         5.65  48% 
AMBIENTADOR GLADE 400ML FLORAL PERFECCION  S/.      8.36   S/.         5.65  48% 
AMBIENTADOR GLADE 400ML MANZANA Y CANELA  S/.      8.36   S/.         5.65  48% 
AMBIENTADOR GLADE 400ML PARAISO AZUL  S/.      8.36   S/.         5.65  48% 
AMBIENTADOR SAPOLIO 360ML ARRULLOS D/BB  S/.      5.86   S/.         5.25  12% 
AMBIENTADOR SAPOLIO 360ML JARDIN D/ROSAS  S/.      6.56   S/.         5.03  30% 
AMBIENTADOR SAPOLIO 360ML LAVANDA  S/.      6.33   S/.         5.10  24% 
AMBIENTADOR SAPOLIO 360ML POTPOURRI  S/.      5.86   S/.         5.25  12% 
CERA EMPERATRIZ 300ML LIQUIDA AMARILLA  S/.      6.00   S/.         5.34  17% 
CERA EMPERATRIZ 300ML PASTA AMARILLA  S/.      6.00   S/.         5.34  17% 
CERA EMPERATRIZ 300ML PASTA ROJA  S/.      6.00   S/.         5.34  17% 
CERA EMPERATRIZ 330ML LIQUIDA ROJA  S/.      6.30   S/.         5.45  24% 
CERA SAPOLIO 300ML AUTOBRILLANT AMARILLA  S/.      2.86   S/.         2.34  22% 
CERA SAPOLIO 300ML AUTOBRILLANTE NEUTRAL  S/.      2.86   S/.         2.34  22% 
CERA SAPOLIO 300ML LIQUIDA AMARILLA  S/.      3.56   S/.         2.92  22% 
CERA SAPOLIO 300ML PASTA AMARILLA PERFUMADA  S/.      3.56   S/.         2.83  26% 
CERA SAPOLIO 300ML PASTA NEGRA PERF  S/.      3.56   S/.         2.94  21% 
CERA SAPOLIO 300ML PASTA NEUTRAL PERF  S/.      3.56   S/.         2.67  33% 
CERA SAPOLIO 300ML PASTA ROJA PERFUMA  S/.      3.56   S/.         2.83  26% 
CERA TEKNO 336ML LIQUIDA AMARILLA SILICONA  S/.      4.50  S/.         3.41  41% 
CERA TEKNO 336ML PASTA AMARILLA SILICONA  S/.      4.50  S/.         3.50 50% 
DESINFECTANTE POETT 235ML BAÑO DE SOL  S/.      0.96   S/.         0.83  16% 
DESINFECTANTE POETT 295ML BEBE  S/.      1.76   S/.         1.58  11% 
DESINFECTANTE POETT 325ML BEBE  S/.      1.76   S/.         1.58  11% 
DESINFECTANTE POETT 325ML ESPIRITU JOVEN  S/.      1.76   S/.         1.50  17% 
DESINFECTANTE POETT 325ML LAVANDA  S/.      1.76   S/.         1.58  11% 
DESINFECTANTE POETT 325ML PRIMAVERA  S/.      1.76   S/.         1.58  11% 
DESINFECTANTE POETT 325ML SOLO PARA TI  S/.      1.75   S/.         1.58  11% 
DESINFECTANTE POETT 483ML BOSQUE BAMBU  S/.      1.76   S/.         1.53  15% 
DESINFECTANTE POETT 648ML BEBE  S/.      2.36   S/.         2.26  4% 
DESINFECTANTE POETT 648ML BOSQUE DE BAMBU  S/.      2.36   S/.         2.28  4% 
DESINFECTANTE POETT 648ML DEJA VU  S/.      2.36   S/.         2.05  15% 
DESINFECTANTE POETT 648ML LAVANDA MEDIO LT  S/.      2.36   S/.         2.26  5% 
DESINFECTANTE POETT 648ML PRIMAVERA  S/.      2.36   S/.         2.26  4% 
DESINFECTANTE POETT 648ML SOLO PARA TI MEDIO LT  S/.      2.36   S/.         2.28  4% 






DESINFECTANTE POETT 900ML BOSQUE DE BAMBU  S/.      5.66   S/.         4.50  26% 
DESINFECTANTE POETT 900ML PRIMAVERA BOT  S/.      5.66   S/.         4.50  26% 
DESMANCHADOR CLOROX 580ML ROPA COLOR  S/.      3.74   S/.         3.04  23% 
DESMANCHADOR SAPOLIO 1000ML ROPA COLOR  S/.      3.66   S/.         3.50  5% 
DESMANCHADOR SAPOLIO 500ML ROPA COLOR  S/.      2.56   S/.         2.33  10% 
DETERGENTE ACE 160GR CLASICO ACCION INSTANTANEA  S/.      1.56   S/.         1.25  25% 
DETERGENTE ACE 160GR LIMON ACCION INSTANTANEA  S/.      1.36   S/.         1.33  2% 
DETERGENTE ACE 160GR SABILA NATURALS  S/.      1.16   S/.         1.03  13% 
DETERGENTE ACE 350GR ACCION INSTANTANEA  S/.      3.26   S/.         2.83  15% 
DETERGENTE ACE 360GR LAVAZA CREMOSA LIMON  S/.      3.29   S/.         2.60  26% 
DETERGENTE ACE 500GR LIMON  S/.      4.36   S/.         3.58  22% 
DETERGENTE ACE 800GR ACCION INSTANTANEA  S/.      7.88   S/.         6.50  21% 
DETERGENTE AMOR 100GR BEBE BLS  S/.      1.49   S/.         1.38  8% 
DETERGENTE AMOR 300GR SUAVE CAJA  S/.      5.86   S/.         4.65  26% 
DETERGENTE ARIEL 150GR  S/.      1.66   S/.         1.51  10% 
DETERGENTE ARIEL 350GR OXIANILLOS  S/.      4.26   S/.         3.50  22% 
DETERGENTE ARIEL 500GR DOBLE PODER  S/.      5.66   S/.         4.87  16% 
DETERGENTE ARIEL 800GR OXIANILLOS  S/.      8.51   S/.         7.50  14% 
DETERGENTE BOLIVAR 150GR BEBE  S/.      2.05   S/.         1.70  21% 
DETERGENTE BOLIVAR 150GR EVOLUTION  S/.      1.96   S/.         1.15  70% 
DETERGENTE BOLIVAR 160GR ACTIVEDUO  S/.      1.96   S/.         1.61  22% 
DETERGENTE BOLIVAR 160GR LIMON  S/.      1.96   S/.         1.70  15% 
DETERGENTE BOLIVAR 350GR CON SUAVIZANTE  S/.      4.16   S/.         3.46  20% 
DETERGENTE BOLIVAR 350GR FLORAL ACTIVEDUO  S/.      4.16   S/.         3.53  18% 
DETERGENTE BOLIVAR 350GR MATIC  S/.      4.16   S/.         3.46  20% 
DETERGENTE BOLIVAR 360GR EVOLUTION  S/.      4.16   S/.         3.36  24% 
DETERGENTE BOLIVAR 360GR FLORAL ACTIVEDUO  S/.      4.16   S/.         3.53  18% 
DETERGENTE BOLIVAR 500GR ACTIVEDUO  S/.      5.26   S/.         4.47  18% 
DETERGENTE BOLIVAR 500GR CON SUAVIZANTE  S/.      5.26   S/.         4.40  20% 
DETERGENTE BOLIVAR 500GR EVOLUTION  S/.      5.26   S/.         4.47  18% 
DETERGENTE BOLIVAR 520GR ACTIVEDUO  S/.      5.26   S/.         4.47  18% 
DETERGENTE BOLIVAR 520GR MATIC  S/.      5.26   S/.         4.49  17% 
DETERGENTE BOLIVAR 800GR EVOLUTION  S/.      8.56   S/.         7.17  19% 
DETERGENTE BOLIVAR 850GR BLANCOS PERFECTOS  S/.      8.56   S/.         7.17  19% 
DETERGENTE BOLIVAR 850GR CON SUAVIZANTE  S/.      8.56   S/.         7.13  20% 
DETERGENTE BOLIVAR 900GR COLORES Y NEGROS  S/.      8.56   S/.         7.13  20% 
DETERGENTE MAGIA BLANCA 160GR FLORAL  S/.      0.96   S/.         0.83  16% 
DETERGENTE MAGIA BLANCA 170GR CLASIC  S/.      1.00   S/.         0.92  9% 
DETERGENTE MAGIA BLANCA 350GR CLASICO/ FLORAL  S/.      2.73   S/.         2.17  26% 
DETERGENTE MAGIA BLANCA 360GR LIMON  S/.      2.66   S/.         1.83  45% 
DETERGENTE MAGIA BLANCA 500GR FLORAL  S/.      3.31   S/.         3.25  2% 
DETERGENTE MARSELLA 120GR FLORAL  S/.      1.00   S/.         0.87  15% 






DETERGENTE MARSELLA 160GR LIMON  S/.      1.00   S/.         0.87  15% 
DETERGENTE MARSELLA 360GR FLORAL GRANULO  S/.      2.85   S/.         2.51  14% 
DETERGENTE MARSELLA 500GR RELAJANTE  S/.      4.02   S/.         3.48  16% 
DETERGENTE MARSELLA 800GR FLORAL  S/.      6.76   S/.         5.68  19% 
DETERGENTE OPAL 160GR FLORAL CRISTALES MULTIACCION  S/.      1.46   S/.         1.26  16% 
DETERGENTE OPAL 350GR ULTRA 2 EN 1  S/.      3.28   S/.         2.99  10% 
DETERGENTE OPAL 360GR FLORAL CRISTALES MULTIACCION  S/.      3.06   S/.         2.38  29% 
DETERGENTE OPAL 500GR ULTRA 2 EN 1  S/.      4.65   S/.         4.00  16% 
DETERGENTE OPAL 520GR FLORAL CRISTALES MULTIACCION  S/.      4.26   S/.         3.51  21% 
DETERGENTE OPAL 800GR ADVANCE  S/.      7.46   S/.         6.25  19% 
DETERGENTE OPAL 800GR LIMON CRISTALES MULTIACCION  S/.      7.46   S/.         5.97  25% 
DETERGENTE OPAL 800GR ULTRA 2 EN 1  S/.      7.86   S/.         5.39  46% 
DETERGENTE SAPOLIO 450GR FERIA DE FLORES  S/.      4.36   S/.         3.67  19% 
DETERGENTE SAPOLIO 450GR LIMON AROS DE PODER  S/.      3.05   S/.         2.58  18% 
DETERGENTE SAPOLIO 800GR LIMON  S/.      5.82   S/.         4.80  21% 
ESPONJA ALAMBRE GRANDE  S/.      0.86   S/.         0.79  9% 
ESPONJA RECTANGULAR  S/.      0.36   S/.         0.31  16% 
ESPONJA SAPOLIO 1UND COCINA  S/.      0.86   S/.         0.62  39% 
ESPONJA SAPOLIO UND MULTIUSO SALVAUÑAS  S/.      1.46   S/.         0.83  76% 
ESPONJA SCOTCH BRITE 14X10CM P/COCINA  S/.      1.26   S/.         1.08  17% 
ESPONJA SCOTCH BRITE 1UND CERO RAYAS 2 EN 1  S/.      3.36   S/.         2.68  25% 
ESPONJA SCOTCH BRITE 2 EN 1  S/.      3.26   S/.         2.69  21% 
ESPONJA SCOTCH BRITE 7X10CM LA MAQUINA  S/.      1.46   S/.         1.27  15% 
ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSOS CLASICA  S/.      1.46   S/.         1.08  35% 
ESPONJA SCOTCH BRITE X UND CERO RAYAS BAÑO  S/.      1.86   S/.         1.18  58% 
GUANTE SCOTCH BRITE MULTIUSO TALLA 8/G  S/.      4.66   S/.         3.85  21% 
INSECTICIDA SAPOLIO 360ML MATA CUCARACHAS  S/.      8.06   S/.         6.00  34% 
INSECTICIDA SAPOLIO 360ML MATA MOSCAS Y ZANCUD  S/.      8.06   S/.         6.00  34% 
INSECTICIDA SAPOLIO 360ML POLILLAS  S/.      8.06   S/.         6.21  30% 
JABON BOLIVAR 220GR ANTIBACTERIAL  S/.      1.96   S/.         1.72  14% 
JABON BOLIVAR 230GR FLORAL  S/.      1.96   S/.         1.72  14% 
JABON BOLIVAR 230GR LIMON  S/.      1.96   S/.         1.72  14% 
JABON BOLIVAR 260GR BEBE  S/.      1.96   S/.         1.83  7% 
JABON MARSELLA 220GR FLORAL  S/.      1.86   S/.         1.69  10% 
JABON MARSELLA 250GR CLASICO  S/.      1.76   S/.         1.13  56% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 140GR LIMON REPUESTO  S/.      0.86   S/.         0.83  4% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 170GR LIMON  S/.      1.46   S/.         1.29  13% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 300ML LIQUIDO LIMON  S/.      4.86   S/.         4.67  4% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 310GR LIMON TAPPER  S/.      2.56   S/.         2.13  20% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 360GR SABILA  S/.      2.46   S/.         1.82  35% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 600GR LIMON  S/.      4.66   S/.         4.00  17% 
LAVAVAJILLA AYUDIN 900GR LIMON  S/.      6.36   S/.         5.17  23% 






LAVAVAJILLA LAVA 1KG MANZANA TAPPER VERDE  S/.      6.31   S/.         5.12  23% 
LAVAVAJILLA LAVA 1KG MENTA ANTIBACTERIAL  S/.      6.36   S/.         5.12  24% 
LAVAVAJILLA LAVA 1KG ROSADO TAPPER  S/.      6.14   S/.         5.03  22% 
LAVAVAJILLA LAVA 1KG UVA TAPPER  S/.      6.36   S/.         5.03  26% 
LAVAVAJILLA LAVA LIQUIDO 600ML  S/.      7.66   S/.         6.16  24% 
LAVAVAJILLA LIQUIDA MARSELLA 300ML LIMON BOTPLA  S/.      2.86   S/.         2.11  36% 
LAVAVAJILLA LIQUIDA MARSELLA 590ML LIMON BOTPLA  S/.      4.86   S/.         3.75  30% 
LAVAVAJILLA MARSELLA 150ML LIMON DOYPACK  S/.      1.56   S/.         1.28  22% 
LAVAVAJILLA SAPOLIO 180GR LIMON MELLIZO  S/.      2.36   S/.         2.08  14% 
LAVAVAJILLA SAPOLIO 350ML LIMON LIQUIDO DOYPACK  S/.      3.06   S/.         2.33  31% 
LAVAVAJILLA SAPOLIO 350ML MANZANA DOYPACK  S/.      2.86   S/.         2.35  22% 
LAVAVAJILLA SAPOLIO 360GR LIMON MELLIZO  S/.      4.74   S/.         4.00  18% 
LAVAVAJILLA SAPOLIO 900GR LIMON TAPPER  S/.      5.64   S/.         4.50  25% 
LEJIA CLOROX 1TL TRADICIONAL BOTPLA  S/.      3.71   S/.         3.17  17% 
LEJIA CLOROX 324GR TRADICIONAL  S/.      1.24   S/.         1.03  21% 
LEJIA CLOROX 680GR TRADICIONAL BOTELLA  S/.      1.81   S/.         1.56  16% 
LEJIA LIGURIA 1LT TRADICIONAL BOTPLA  S/.      3.06   S/.         2.00  53% 
LEJIA LIGURIA 250ML TRADICIONAL  S/.      0.70   S/.         0.61  15% 
LEJIA LIGURIA 500ML TRADICIONAL  S/.      1.17   S/.         1.02  15% 
LEJIA SAPOLIO 1LT ORIGINAL BOTPLA  S/.      2.69   S/.         2.25  20% 
LEJIA SAPOLIO 250ML TRADICIONAL  S/.      0.56   S/.         0.50  12% 
LEJIA SAPOLIO 2LT TRADICIONAL  S/.      5.70   S/.         4.67  22% 
LEJIA SAPOLIO 500ML  S/.      1.70   S/.         1.58  8% 
LIMPIA TODO SAPOLIO 900ML FLORAL PERFUM  S/.      3.16   S/.         2.26  40% 
LIMPIA TODO SAPOLIO 900ML LAVANDA BOTPLA  S/.      3.16   S/.         2.21  43% 
LIMPIA VIDRIO DKASA 650ML GATILLO  S/.      6.36   S/.         5.22  22% 
LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO 500ML DOYPACK  S/.      2.56   S/.         1.92  33% 
LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO 670ML GATILLO  S/.      6.26   S/.         4.80  30% 
LIMPIADOR CIF 450ML ANTIGRASA DOY PACK  S/.      4.86   S/.         3.84  27% 
LIMPIADOR CIF 450ML VIDRIOS DOY PACK  S/.      4.86   S/.         3.83  27% 
PAÑO ABSORBENTE ETERNA 1UND  S/.      1.36   S/.         0.97  40% 
PAÑO CLOROX 1UND ENVASADO  S/.      1.36   S/.         0.97  40% 
PAÑO SECATODO SCOTCH BRITE 38X38CM  S/.      0.86   S/.         0.64  34% 
PAÑO SECATODO SCOTCH BRITE 38X38CM X 1UND ENVASADO  S/.      1.56   S/.         1.33  17% 
PAÑO TASK VIRUTEX ABSORVENTE IDEAL X UNI  S/.      1.23   S/.         1.07  15% 
PAÑO YES 1UND SUPER ABSORBENTE  S/.      1.89   S/.         1.60  18% 
PAÑO YES 55X33CM X 6U MULTIUSOS  S/.      4.06   S/.         3.41  19% 
PAPEL TOALLA ELITE MEGAROLLO DOBLE HOJA AZUL  S/.      2.66   S/.         2.17  23% 
PAPEL TOALLA NOVA 1UND CLASICA  S/.      1.06   S/.         0.85  25% 
PAPEL TOALLA NOVA MEGAROLLO  S/.      1.96   S/.         1.75  12% 
PLANCHA FACIL AMOR 650ML APRESTO GATILLO  S/.      5.56   S/.         4.53  23% 
PURIFICADOR PATO TANQUE 48GR BOLSA AZUL  S/.      6.86   S/.         5.92  16% 






QUITA MANCHAS OPAL 100ML LIQUIDO SACHET  S/.      1.00   S/.         0.80  25% 
QUITA MANCHAS OPAL 250ML DOYPACK  S/.      1.86   S/.         1.55  20% 
QUITA MANCHAS OPAL 30GR POLVO  S/.      0.76   S/.         0.69  10% 
QUITA MANCHAS OPAL 500ML LIQUIDO SACHET  S/.      2.95   S/.         2.40  23% 
QUITA MANCHAS VANISH 100ML LIQUIDO BLANCO TOTAL  S/.      1.36   S/.         1.23  11% 
QUITA MANCHAS VANISH 100ML LIQUIDO COLOR  S/.      1.36   S/.         1.12  21% 
QUITA MANCHAS VANISH 30GR BLANCO  S/.      1.69   S/.         1.33  27% 
QUITA MANCHAS VANISH 30GR PODER O2  S/.      1.48   S/.         1.33  11% 
QUITA MANCHAS VANISH 450GR LIQUIDO BLANCO TOTAL  S/.      3.16   S/.         2.73  16% 
QUITA MANCHAS VANISH 450ML LIQUIDO ROPA COLOR  S/.      3.16   S/.         2.40  32% 
SACAGRASA CIF 150GR CREMA CON MICROPARTICULAS  S/.      2.76   S/.         2.23  24% 
SACAGRASA CIF 375ML MICROPARTICULAS  S/.      5.86   S/.         4.53  29% 
SACAGRASA DKASA 650ML NARANJA GATILLO  S/.      5.86   S/.         5.09  15% 
SACAGRASA SAPOLIO 500ML LIMON DOYPACK  S/.      2.66   S/.         2.08  28% 
SACAGRASA SAPOLIO 650ML LIMON BOTPLA GATILLO  S/.      6.86   S/.         5.50  25% 
SAL DE SODA BLANQUIMAX 250GR  S/.      0.80   S/.         0.63  27% 
SHAMPOO SAVITAL 36ML SACHET  S/.      0.86   S/.         0.68  26% 
SUAVIZANTE AMOR 1LT LIBRE ENJUAGUE LAVANDA FRANCESA  S/.      8.06   S/.         6.37  27% 
SUAVIZANTE AMOR 450ML LIBRE ENJUAGUE  S/.      3.06   S/.         2.38  29% 
SUAVIZANTE AMOR 500ML CUELLOS Y PU ﾑ OS  S/.      6.06   S/.         5.00  21% 
SUAVIZANTE BOLIVAR 180ML FLORAL  S/.      1.66   S/.         1.45  14% 
SUAVIZANTE BOLIVAR 180ML FLORES EXOTICAS PLUS  S/.      1.66   S/.         1.45  14% 
SUAVIZANTE BOLIVAR 400ML FLORAL  S/.      3.86   S/.         3.21  20% 
SUAVIZANTE BOLIVAR 85ML FLORAL  S/.      1.00   S/.         0.80  25% 
SUAVIZANTE BOLIVAR 90ML DULCE TENTACION PLUS  S/.      1.00   S/.         0.86  16% 
SUAVIZANTE BOLIVAR 90ML FLORES EXOTICAS PLUS  S/.      1.03   S/.         0.82  25% 
SUAVIZANTE DOWNY 360ML FLORAL  S/.      4.36   S/.         3.33  31% 
SUAVIZANTE DOWNY 80ML FLORAL  S/.      0.90   S/.         0.81  11% 
SUAVIZANTE DOWNY 85ML BLACK ELEGANCE  S/.      0.96   S/.         0.71  35% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 180ML PLUS SIN ENJUAGUE  S/.      2.06   S/.         1.85  11% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 210ML FRESCA PRIMAVERA DOY PACK  S/.      2.26   S/.         1.95  16% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 430ML FRESCA PRIMAVERA  S/.      4.43   S/.         3.57  24% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 800ML  LAVANDA DOYPACK  S/.      8.36   S/.         6.90  21% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 80ML FRESCA PRIMAVER  S/.      1.00   S/.         0.86  16% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 900ML DOYPACK  S/.      7.80   S/.         6.23  25% 
SUAVIZANTE SUAVITEL 90ML FLORAL SIN ENJUAGUE SOFLAN  S/.      1.00   S/.         0.81  23% 
TOALLITAS HUMEDAS SAPOLIO 20UND LAVANDA LUSTRAMUEBLES  S/.      3.56   S/.         2.89  23% 










B2 - PRODUCTOS DE BEBE PROMEDIO 
 S/.           3.07 S/.             2.33 39% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
PAÑAL BABYSEC M/G PREMIUN  S/.           0.80   S/.             0.55  45% 
PAÑAL BABYSEC PRACTIPACK G  S/.           0.70   S/.             0.47  49% 
PAÑAL BABYSEC PRACTIPACK XG  S/.           0.90   S/.             0.63  43% 
PAÑAL BABYSEC PRACTIPACK XXG  S/.           1.00   S/.             0.66  52% 
PAÑAL HUGGIES X 1U ACTIVE SEC G  S/.           1.00   S/.             0.71  41% 
PAÑAL HUGGIES X 1U ACTIVE SEC M  S/.           0.90   S/.             0.75  20% 
PAÑAL HUGGIES X 1U ACTIVE SEC XG  S/.           1.10   S/.             0.79  39% 
PAÑAL HUGGIES X 1U ACTIVE SEC XXG  S/.           1.27   S/.             0.93  36% 
PAÑAL PAMPERS X 1U GRANDE  S/.           1.00   S/.             0.66  52% 
PAÑAL PAMPERS X 1U XG  S/.           1.20   S/.             0.76  57% 
PAÑAL PAMPERS X 1U XXG  S/.           1.20   S/.             0.90  33% 
TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES 16UND ACTIVE FRESCH  S/.           3.00   S/.             2.30  30% 
TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES 80UND  S/.           6.50   S/.             5.50  18% 
TOALLITAS HUMEDAS JOHNSONS 70+50UND SIN ALCOHOL  S/.         14.08   S/.           11.75  20% 
TOALLITAS HUMEDAS JOHNSONS 70UND ALOE BLS VERDE  S/.           7.20   S/.             4.99  44% 
TOALLITAS HUMEDAS JOHNSONS 70UND BLS ROSADO  S/.           7.20   S/.             4.94  46% 
 
 
B3 - ASEO PERSONAL PROMEDIO 
 S/             3.3 S/               2.6 26% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
ACONDICIONADOR BONAWELL 10ML DIVERSOS  S/.         0.61   S/.           0.40  53% 
ACONDICIONADOR BONAWELL 25ML  S/.         1.10   S/.           0.83  33% 
ACONDICIONADOR SAVITAL 27ML SABILA  S/.         0.67   S/.           0.63  6% 
CEPILLO COLGATE EXTRA SUAVE 5+AÑOS  S/.         2.31   S/.           1.86  24% 
CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN  S/.         1.99   S/.           1.71  17% 
CEPILLO COLGATE PREMIER ULTRA MEDIO  S/.         1.81   S/.           1.01  79% 
CEPILLO DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION MEDIANO  S/.         3.06   S/.           2.44  26% 
CEPILLO DENTAL DENTO PREMIUN SUAVE  S/.         1.71   S/.           1.39  23% 
CEPILLO DENTAL ORAL B 123  S/.         1.71   S/.           1.27  35% 
CEPILLO KOLYNOS MASTER PLUS  S/.         1.81   S/.           1.43  27% 
CREMA DENTAL AQUAFRESH 85GR TRIPLE PROTECCION SOF MINT  S/.         6.41   S/.           5.10  26% 
CREMA DENTAL COLGATE 150ML TRIPLE ACCION  S/.         8.35   S/.           6.51  28% 
CREMA DENTAL COLGATE 22ML MENTA TRIPLE ACCION  S/.         1.61   S/.           1.38  16% 
CREMA DENTAL COLGATE 45GR TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA  S/.         3.41   S/.           2.65  29% 
CREMA DENTAL COLGATE 50GR KIDS  S/.         2.79   S/.           2.20  27% 
CREMA DENTAL COLGATE 75GR TRIPLE ACCION  S/.         5.35   S/.           4.10  30% 
CREMA DENTAL COLGATE 90GR HERBAL BLANQU  S/.         2.35   S/.           1.93  22% 






CREMA DENTAL COLGATE AZUL 90 ANTICARIES  S/.         1.91   S/.           1.70  12% 
CREMA DENTAL COLGATE AZUL 90GR ANTICARIES  S/.         1.94   S/.           1.70  14% 
CREMA DENTAL COLGATE AZUL 90GR CLASIC/MENTA  S/.         1.96   S/.           1.70  16% 
CREMA DENTAL DENTITO 90GR TUTTI FRUTI  S/.         2.61   S/.           2.08  25% 
CREMA DENTAL DENTO 75GR MENTA NATURAL  S/.         2.21   S/.           1.83  21% 
CREMA DENTAL DENTO 75GR TRIPLE ACCION  S/.         2.51   S/.           1.75  43% 
CREMA DENTAL KOLYNOS 100ML GRAN SUP BLAN  S/.         4.74   S/.           3.68  29% 
CREMA DENTAL KOLYNOS 22ML SUPER BLANCO  S/.         1.61   S/.           1.31  23% 
CREMA DENTAL KOLYNOS 75ML SUPER BLANCO  S/.         3.67   S/.           2.91  26% 
CREMA DENTAL KOLYNOS 90GR HERBAL CAJA  S/.         2.41   S/.           1.93  25% 
CREMA P/PEINAR SEDAL 15ML DIVERSOS  S/.         0.91   S/.           0.76  20% 
CREMA PANTENE 18ML HIDRATANTE DIVERSOS SACHETON  S/.         1.20   S/.           0.83  45% 
CREMA PARA PEINAR SAVITAL 25ML  S/.         0.61   S/.           0.56  9% 
DESODORANTE AXE 90ML FINAL EDITION  S/.         5.91   S/.           4.49  32% 
DESODORANTE AXE 90ML/58GR COMPAC CLICK  S/.         5.91   S/.           4.86  22% 
DESODORANTE DOVE 50GR STICK CLEAR TONE  S/.         8.91   S/.           5.79  54% 
DESODORANTE LADY SPEED STICK 10GR CREMA  S/.         0.71   S/.           0.56  27% 
DESODORANTE NIVEA 12GR DRY CREMA/SACHET HOMBRE Y 
MUJER  S/.         0.91   S/.           0.88  3% 
DESODORANTE REXONA 105ML COMPACT POWDER DRY  S/.         6.41   S/.           5.20  23% 
DESODORANTE REXONA 105ML COMPACT V8  S/.         6.41   S/.           5.21  23% 
DESODORANTE REXONA 10GR MEN EXTREME  S/.         0.70   S/.           0.58  21% 
DESODORANTE REXONA 10GR MEN SENSITIVE  S/.         0.70   S/.           0.56  25% 
DESODORANTE REXONA 10GR WOMEN INTENSE  S/.         0.70   S/.           0.56  25% 
DESODORANTE REXONA 10GR WOMEN NUTRITIVE  S/.         0.72   S/.           0.64  13% 
DESODORANTE REXONA 50ML ROLL ON V8 MEN  S/.         8.91   S/.           7.09  26% 
DESODORANTE SPEED STICK 10GR 24/7 PROTECCION CONTINUA  S/.         0.71   S/.           0.57  25% 
ENJUAGUE LISTERINE 180ML COOL MINT  S/.         6.91   S/.           5.00  38% 
ENJUAGUE LISTERINE 60ML COOL MINT  S/.         2.61   S/.           2.07  26% 
GEL PARA CABELLO EGO 100GR BLACK  S/.         3.31   S/.           2.79  19% 
GEL PARA CABELLO EGO 100GR EXTREME MAX  S/.         3.61   S/.           2.85  27% 
HISOPO SANTOLE 80UND  S/.         1.31   S/.           1.08  21% 
JABON CAMAY 125GR CLASICO  S/.         2.90   S/.           2.43  19% 
JABON CAMAY 90GR CLASICO  S/.         1.71   S/.           1.37  25% 
JABON CAMAY 90GR PINK  S/.         1.71   S/.           1.37  25% 
JABON DOVE 100GR HIDRATACION FRESCA  S/.         3.11   S/.           2.50  24% 
JABON DOVE 75GR BABY CAJA  S/.         3.11   S/.           2.50  24% 
JABON DOVE 90GR BLANCO  S/.         3.51   S/.           2.55  38% 
JABON DOVE 90GR ENERGIZANTE  S/.         3.51   S/.           2.50  40% 
JABON DOVE 90GR EXFOLIANTE DIARIO  S/.         3.51   S/.           2.38  47% 
JABON DOVE 90GR FIRMING  S/.         3.51   S/.           2.50  40% 
JABON ETIQUET 90GR CLASICO  S/.         1.41   S/.           1.25  13% 






JABON HENO DE PRAVIA 150GR NATURAL  S/.         3.61   S/.           2.92  24% 
JABON JOHNSONS 125GR BABY AYUDA A HUMECTAR  S/.         4.11   S/.           2.98  38% 
JABON JOHNSONS 125GR ROSAS Y CARAMELO  S/.         4.11   S/.           2.36  74% 
JABON JOHNSONS 125GR TE MANZANILLA Y GIRASOL  S/.         3.96   S/.           2.52  57% 
JABON JOHNSONS 150GR CREMOSO CLASICO  S/.         2.91   S/.           2.42  20% 
JABON JOHNSONS 75GR BABY CREMA LIQUIDA AYUDA A 
HUMECTAR  S/.         2.41   S/.           1.95  24% 
JABON JOHNSONS 75GR BABY LIMPIA SUAVEMENTE BLANCO  S/.         2.41   S/.           1.94  24% 
JABON JOHNSONS 80GR GLICERINA MIEL  S/.         2.41   S/.           2.04  18% 
JABON LIQUIDO AVAL 400ML ANTIBACTERIAL FRESCO EUCALIPTO  S/.         5.91   S/.           4.25  39% 
JABON LIQUIDO AVAL 400ML ANTIBACTERIAL PASION CITRICA  S/.         5.91   S/.           4.20  41% 
JABON LIQUIDO AVAL 400ML FRUTOS ROJOS  S/.         5.91   S/.           4.20  41% 
JABON LIQUIDO AVAL 400ML LAVANDA  S/.         5.91   S/.           3.82  55% 
JABON LIQUIDO AVAL 400ML MAGICA VAINILLA  S/.         5.91   S/.           5.11  16% 
JABON LIQUIDO AVAL 800ML CON GLICERINA ANTIBACTERIAL  S/.         7.15   S/.           6.00  19% 
JABON LUX 125GR BRISA FLORAL  S/.         2.71   S/.           2.17  25% 
JABON LUX 125GR DELICADEZA FLORAL  S/.         2.71   S/.           2.38  14% 
JABON LUX 125GR DESEO DE MORA  S/.         2.71   S/.           2.21  23% 
JABON LUX 125GR SUAVIDAD DE PETALOS  S/.         2.71   S/.           2.17  25% 
JABON LUX 90GR BRISA FLORAL  S/.         1.71   S/.           1.38  24% 
JABON LUX 90GR DESEO DE MORA  S/.         1.71   S/.           1.26  36% 
JABON LUX 90GR ENCANTAME  S/.         1.71   S/.           1.25  37% 
JABON LUX 90GR REFRESCATE  S/.         1.71   S/.           1.37  25% 
JABON LUX 90GR SORPRENDEME  S/.         1.71   S/.           1.26  36% 
JABON LUX 90GR SUAVIDAD DE PETALOS  S/.         1.71   S/.           1.39  23% 
JABON MONCLER 160GR AMARILLO  S/.         3.41   S/.           2.50  36% 
JABON NEKO 125GR EXTRA PROTECCION  S/.         3.11   S/.           2.67  16% 
JABON NEKO 125GR EXTRA SUAVE  S/.         3.11   S/.           2.67  16% 
JABON NEKO 125GR FRESH  S/.         3.11   S/.           2.52  23% 
JABON NEKO 75GR AVENA CAJA  S/.         2.11   S/.           1.82  16% 
JABON NEKO 75GR EXTRA PROTECCION CAJA  S/.         2.11   S/.           1.84  15% 
JABON NEKO 75GR EXTRA SUAVE CAJA BLANCO  S/.         2.11   S/.           1.84  15% 
JABON NIVEA 90GR CREMOSO  S/.         1.71   S/.           1.41  21% 
JABON NIVEA ANTIBACTERIAL 85GR  S/.         1.71   S/.           1.24  38% 
JABON PALMOLIVE 130GR ACEITE DE ALMENDRA Y OMEGA 3  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 
JABON PALMOLIVE 130GR AVENA Y AZUCAR MORENA  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 
JABON PALMOLIVE 130GR COCO Y ALGOD ﾓ N  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 
JABON PALMOLIVE 130GR FRUTOS BOSQUE Y AGUA COCO  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 
JABON PALMOLIVE 130GR HIDRATACION RADIANTE  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 
JABON PALMOLIVE 130GR INTENSA RENOVACION  S/.         2.81   S/.           2.10  34% 
JABON PALMOLIVE 130GR LAVANDA RELAJANTE  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 
JABON PALMOLIVE 130GR NATURALS OLIV Y AL  S/.         2.81   S/.           2.25  25% 






JABON PALMOLIVE 130GR SENSACION HUMECTANTE  S/.         2.81   S/.           2.32  21% 
JABON PALMOLIVE 75GR ALOE Y OLIVA  S/.         1.91   S/.           1.51  26% 
JABON PROTEX 130GR AVENA  S/.         2.91   S/.           2.35  24% 
JABON PROTEX 130GR BALANCE  S/.         2.91   S/.           2.38  22% 
JABON PROTEX 130GR FRESH  S/.         2.91   S/.           2.35  24% 
JABON PROTEX 130GR HERBAL  S/.         2.91   S/.           2.35  24% 
JABON PROTEX 130GR MEN SPORT  S/.         2.91   S/.           2.35  24% 
JABON PROTEX 75GR AVENA  S/.         1.97   S/.           1.84  7% 
JABON PROTEX 75GR FRESH  S/.         2.11   S/.           1.84  15% 
JABON PROTEX 75GR LIMPIEZA PROFUNDA  S/.         2.11   S/.           1.78  19% 
JABON PROTEX 75GR PROPOLIS  S/.         2.11   S/.           1.50  41% 
JABON REXONA 125GR BAMBOO FRESH  S/.         2.79   S/.           2.38  17% 
JABON REXONA 125GR COTTON FRESH  S/.         2.83   S/.           2.38  19% 
JABON REXONA 125GR MENTA FRESH  S/.         2.71   S/.           2.00  36% 
JABON REXONA 125GR NATURAL FRESH  S/.         2.81   S/.           2.17  29% 
JABON REXONA 125GR NUTRITIVA FRESH  S/.         2.91   S/.           2.18  33% 
JABON REXONA 125GR PURE FRESH  S/.         2.76   S/.           2.13  30% 
JABON REXONA 125GR SPORTFAN  S/.         2.71   S/.           1.79  51% 
JABON REXONA 90GR ANTIBACTERI VITAMINA E  S/.         1.61   S/.           1.39  16% 
JABON REXONA 90GR ANTIBACTERIAL ALOE  S/.         1.61   S/.           1.37  18% 
JABON REXONA 90GR ANTIBACTERIAL AVENA  S/.         1.61   S/.           1.18  36% 
JABON REXONA 90GR ANTIBACTERIAL FRESH  S/.         1.61   S/.           1.28  26% 
JABON REXONA 90GR ANTIBACTERIAL SENSI  S/.         1.61   S/.           1.28  26% 
JABON REXONA 90GR ANTIBACTERIAL TOTAL  S/.         1.61   S/.           1.18  36% 
JABON REXONA 90GR BAMBOO FRESH  S/.         1.61   S/.           1.37  18% 
JABON REXONA 90GR COTTON FRESH  S/.         1.70   S/.           1.53  11% 
JABON REXONA 90GR PURE FRESH  S/.         1.61   S/.           1.18  36% 
JABON SPA 130GR APASIONANTE  S/.         2.71   S/.           1.82  49% 
JABON SPA 130GR REVITALIZANTE  S/.         2.71   S/.           1.82  49% 
JABON SPA 150GR EXFOLIANTE  S/.         2.71   S/.           1.82  49% 
JABON SPA 150GR RADIANTE FLORES SILVESTRE  S/.         2.71   S/.           1.82  49% 
JABON SPA 150GR REFRESCANTE  S/.         2.71   S/.           1.82  49% 
JABON SPA 80GR EXFOLIANTE  S/.         1.51   S/.           1.13  34% 
JABON SPA 80GR REFRESCANTE  S/.         1.51   S/.           1.13  34% 
MAQUINA DE AFEITAR COLT II DOBLE HOJA MOVIL  S/.         1.50   S/.           1.30  15% 
MAQUINA GILLETTE PRESTOBARBA 3  S/.         3.91   S/.           3.00  30% 
MAQUINA GILLETTE PRESTOBARBA CABEZA MOVIL  S/.         2.71   S/.           2.17  25% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 2UND D/HOJA NARANJA  S/.         1.60   S/.           1.43  12% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 2UND DOB/HOJA AZUL  S/.         2.09   S/.           1.73  21% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 2UND PLUS MANZANILLA  S/.         1.93   S/.           1.43  35% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 4UND DOBLE HOJA  S/.         3.51   S/.           2.92  20% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 4UND DUO DOBLE HOJA  S/.         4.04   S/.           3.21  26% 






PAPEL HIGIENICO ELITE 4UND ULTRA DOBL HO  S/.         4.15   S/.           3.58  16% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 6UND DOB/HOJA AZUL  S/.         5.31   S/.           4.38  21% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 6UND DUO DOBLE HOJA  S/.         5.51   S/.           4.81  15% 
PAPEL HIGIENICO ELITE 6UND PLUS DOBLE HOJA  S/.         5.31   S/.           4.25  25% 
PAPEL HIGIENICO NOBLE 1 ROLLO DOBLE HOJA  S/.         0.71   S/.           0.60  18% 
PAPEL HIGIENICO NOBLE 2UND DOBLE HOJA  S/.         1.41   S/.           1.25  13% 
PAPEL HIGIENICO PARACAS 4UND PREMIUN CON ALOE  S/.         3.47   S/.           2.67  30% 
PAPEL HIGIENICO PARACAS X 1U DIV/COLOR  S/.         0.76   S/.           0.65  17% 
PAPEL HIGIENICO SUAVE 2UND DOBL HOJA ECON NARANJA  S/.         1.71   S/.           1.43  20% 
PAPEL HIGIENICO SUAVE 2UND JUMBO DOBLE HOJA VERDE  S/.         2.40   S/.           2.00  20% 
PAPEL HIGIENICO SUAVE 4UND JUMBO D/HOJA ALOE  S/.         3.41   S/.           2.75  24% 
PAPEL TOALLA SCOTT X 1U GOURMET EXTRA MULTIUSOS  S/.         1.51   S/.           1.24  22% 
RINSE KONZIL 10ML TODO TIPO CABELLO  S/.         0.61   S/.           0.41  49% 
SERVILLETA CLASICA 100UND DOBLADA PREMIUN  S/.         3.21   S/.           2.58  24% 
SERVILLETA CLASICA 220UND CORTADA  S/.         1.21   S/.           1.03  17% 
SERVILLETA ELITE 100UND PRACTICA DOBLADOS  S/.         1.33   S/.           1.20  11% 
SERVILLETA ELITE 110UND CORTADA SIMPLE  S/.         0.91   S/.           0.83  10% 
SERVILLETA ELITE 30X30CM X 100U DOBLADA EN 4  S/.         2.91   S/.           2.50  16% 
SERVILLETA ELITE X 220U CORTADAS SIMPLES  S/.         0.94   S/.           0.78  20% 
SERVILLETA SCOTT X 100U DOBLADAS  S/.         2.98   S/.           2.50  19% 
SHAMPOO CLEAR 36ML VARIOS  S/.         1.09   S/.           0.80  36% 
SHAMPOO CLEAR 40ML VARIOS  S/.         1.11   S/.           0.80  39% 
SHAMPOO DOVE 12ML RECONSTRUCCION COMPLETA  S/.         0.91   S/.           0.82  11% 
SHAMPOO H&S 10ML DIVERSOS  S/.         0.71   S/.           0.60  18% 
SHAMPOO H&S 180ML LIMPIEZA RENOVA FRASCO  S/.         9.41   S/.           7.50  25% 
SHAMPOO H&S 18ML VARIADOS  S/.         1.01   S/.           0.79  28% 
SHAMPOO H&S 90ML LIMPIEZA RENOVADORA  S/.         4.71   S/.           3.86  22% 
SHAMPOO H&S 90ML SUAVE Y MANEJABLE  S/.         4.71   S/.           3.33  41% 
SHAMPOO JOHNSONS 10ML BABY MANZANILLA  S/.         0.61   S/.           0.52  17% 
SHAMPOO JOHNSONS 10ML ORIGINAL SACHET  S/.         0.61   S/.           0.52  17% 
SHAMPOO PANTENE 100ML RIZOS DEFINIDOS  S/.         5.60   S/.           5.09  10% 
SHAMPOO PANTENE 18ML 2EN1 VARIADOS  S/.         1.01   S/.           0.83  22% 
SHAMPOO PANTENE 400ML CUIDADO CLASICO  S/.       18.91   S/.         13.01  45% 
SHAMPOO PANTENE 400ML RIZOS  S/.       18.91   S/.         16.72  13% 
SHAMPOO SAVITAL 27ML SABILA  S/.         0.65   S/.           0.56  15% 
SHAMPOO SAVITAL 530ML BIOTINA SABILA  S/.       14.41   S/.         11.46  26% 
SHAMPOO SAVITAL 530ML KERATINA Y SABILA  S/.       14.41   S/.         11.46  26% 
SHAMPOO SAVITAL 530ML SABILA Y MIEL  S/.       14.41   S/.         11.46  26% 
SHAMPOO SEDAL 340ML CERAMIDAS  S/.       16.54   S/.         11.75  41% 
SHAMPOO SEDAL 340ML DUO 2EN1 NUEVA FORMULA  S/.       15.41   S/.         12.87  20% 
SHAMPOO SEDAL 50ML DIVERSOS SACHETS  S/.         1.30   S/.           1.13  15% 
TOA/HIG ALWAYS 8UND NORM NOCTURN FLEXIAL  S/.         5.41   S/.           4.50  20% 






TOA/HIG CAREFREE 15UND BRISA PERF  S/.         2.61   S/.           2.01  30% 
TOA/HIG CAREFREE 15UND DESODORANTE  S/.         2.61   S/.           2.20  19% 
TOA/HIG CAREFREE 15UND ORIGINAL REGULAR  S/.         2.61   S/.           2.20  19% 
TOA/HIG KOTEX 10UND NORMAL TELA SUAVE  S/.         3.71   S/.           2.93  27% 
TOA/HIG KOTEX 8UND EVOLUTION ULTRAFINA DUAL NOCTURNA  S/.         5.51   S/.           4.33  27% 
TOA/HIG LADYSOFT 10UND NORMAL CON ALAS  S/.         3.39   S/.           2.83  20% 
TOA/HIG LADYSOFT 8UND BASICA NORMAL CON ALAS  S/.         2.31   S/.           1.98  17% 
TOA/HIG LADYSOFT 8UND NOCTURNA  S/.         4.81   S/.           3.89  24% 
TOA/HIG NOSOTRAS 5UND DIARIOS NORMAL  S/.         1.10   S/.           0.98  13% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 10U ALAS TELA GEL  S/.         4.11   S/.           3.27  26% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 10U DESODORANTE INVISIBLE TELA  S/.         4.21   S/.           3.44  22% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 10U INVISIBLE RAPIGEL  S/.         4.51   S/.           3.74  21% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 10U NATUR BUEN NOCHES  S/.         6.61   S/.           5.73  15% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 10U PLUS RAPISEC ALOE  S/.         4.41   S/.           3.59  23% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 10UND INVISIBLE CLASICA TELA  S/.         4.11   S/.           3.46  19% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 15U DIARIOS NORMAL PH BALANCEADO 
/CAJA  S/.         3.01   S/.           2.45  23% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 8U NATURAL PLUS TELA  S/.         4.21   S/.           3.45  22% 
TOA/HIG NOSOTRAS X 8UND ULTRA INVISIBLE  S/.         5.71   S/.           4.60  24% 
 
 
C1 - GOLOSINAS - QUEQUITOS- CEREALES PROMEDIO 
 S/                1.2 S/                      0.9 24% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
CARAMELO HALLS 28.8GR FRUIT MIX  S/             0.91   S/                   0.79  15% 
CARAMELO HALLS BARRA CHERRY LYPTUS  S/             0.91   S/                   0.71  28% 
CARAMELO HALLS BARRA FRUIT EXPLOSION  S/             0.91   S/                   0.78  17% 
CARAMELO HALLS BARRA MENTHO LYPTUS  S/             0.91   S/                   0.78  17% 
CARAMELO HALLS BARRA MORA AZUL  S/             0.91   S/                   0.78  17% 
CARAMELO HALLS BARRA NEGR EXT FUER MENTH  S/             0.91   S/                   0.79  15% 
CARAMELO HALLS BARRA SANDIA  S/             0.91   S/                   0.78  17% 
CARAMELO MENTITAS 26.4GR AMBROSOLI  S/             0.51   S/                   0.45  13% 
CARAMELO MENTOS 29.7GR FRUTAS  S/             0.91   S/                   0.76  20% 
CARAMELO MENTOS 29.7GR MENTA  S/             0.91   S/                   0.76  20% 
CARAMELO SPARKIES 25GR SURTIDO  S/             0.91   S/                   0.74  23% 
CARAMELO TIC TAC 16GR FRUIT ADVENTURE  S/             1.41   S/                   1.13  25% 
CARAMELO TIC TAC 16GR NARANJA  S/             1.50   S/                   1.24  21% 
CEREAL ANGEL 110GR LUCAS LUCUMA  S/             2.21   S/                   1.67  32% 
CEREAL ANGEL 110GR LUCUMA  S/             2.21   S/                   1.54  44% 
CEREAL ANGEL 130GR COPIX TRIGO CHOCOLATE  S/             2.21   S/                   1.73  28% 
CEREAL ANGEL 130GR REJIX VAINILLA  S/             2.21   S/                   1.54  44% 






CEREAL ANGEL 140GR ALMOHADA CHOCOLA TITO  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 140GR ALMOHADA FRESA FRESIA  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 140GR ALMOHADA VAINILLA PEPE  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 140GR CHOCK BOLA D/MAI CHOCOLATE  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 140GR FRUTT ARITOS D/MAIZ  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 140GR MIEL ARITOS DE MAIZ  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 150GR FLAKES HOJ D/MAIZ  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 150GR ZUCK HOJU D/MAIZ AZUCAR  S/             2.21   S/                   1.74  27% 
CEREAL ANGEL 18GR ALMOHADA FRESA FRESIA  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 18GR LUCUMA  S/             0.40   S/                   0.35  14% 
CEREAL ANGEL 20GR CHOCK BOLA D/MAIZ CHOC  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 20GR COPIX FRESA  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 20GR COPIX TRIGO CHOCOLATE  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 20GR COPIX TRIGO VAINILLA  S/             0.40   S/                   0.34  18% 
CEREAL ANGEL 20GR REJIX  S/             0.40   S/                   0.31  29% 
CEREAL ANGEL 22GR 7 SEMILLAS  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR ALFA & BETO  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR ALMOHADA TITOCHOCOLATE  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR ALMOHODA VAINILLA PEPE  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR BREAK MANI PASAS  S/             0.51   S/                   0.40  28% 
CEREAL ANGEL 22GR CHOCOZUCK  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR FLAKES HOJUELAS D/MAIZ  S/             0.40   S/                   0.32  25% 
CEREAL ANGEL 22GR FRUTT ARITOS D/MAIZ  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR MAX CHOCO AVENA  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR MEL ARITOS DE MAIZ  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 22GR ZUCK  S/             0.40   S/                   0.33  21% 
CEREAL ANGEL 70GR FIBRA CON SALVADO DIVERSOS  S/             1.41   S/                   1.06  33% 
CEREAL TRIGO NUCLEAR 30GR  S/             0.70   S/                   0.59  19% 
CHICLE TOP LINE 7.2GR ELECTRO ACID  S/             0.41   S/                   0.38  8% 
CHICLE TOPLINE 7.2G TROPICAL  S/             0.41   S/                   0.38  8% 
CHICLE TOPLINE 7.2GR MENTA S/AZUCAR  S/             0.41   S/                   0.38  8% 
CHICLE TOPLINE 7.2GR MENTOL S/AZUCAR  S/             0.41   S/                   0.34  21% 
CHICLE TRIDENT 10.2 GR RED FRUITS  S/             0.91   S/                   0.58  57% 
CHICLE TRIDENT 10.20GR FRESH PINK FUSION  S/             0.91   S/                   0.74  23% 
CHICLE TRIDENT 10.2GR FRESHMINT  S/             0.91   S/                   0.72  26% 
CHICLE TRIDENT 10GR FRUTAS VERDES  S/             0.91   S/                   0.68  34% 
CHICLE TRIDENT 10GR MENTA POLAR  S/             0.91   S/                   0.61  49% 
CHICLE TRIDENT 8.5GR FRESH HERBAL  S/             0.91   S/                   0.72  26% 
CHICLE TRIDENT 8.5GR MENTA  S/             0.91   S/                   0.72  26% 
CHICLE TRIDENT 8.5GR MORA AZUL  S/             0.91   S/                   0.72  26% 
CHICLE TRIDENT 8.5GR SANDIA  S/             0.91   S/                   0.72  26% 
CHICLETS ADAMS 17.4GR MENTA EXTEND  S/             0.91   S/                   0.73  25% 






GOMITA AMBROSIA 32GR  S/             0.61   S/                   0.49  24% 
GOMITAS AMBROSITO 27GR  S/             0.61   S/                   0.49  24% 
GOMITAS GRISSLY 90GR OSOS  S/             2.11   S/                   1.66  27% 
KEKE BIMBOLETES 55GR NARANJA  S/             1.31   S/                   1.00  31% 
KEKE BIMBOLETES BIMBO 55GR CHISPAS  S/             1.21   S/                   1.00  21% 
KEKE BIMBOLETES BIMBO 55GR MARMOLEADO  S/             1.31   S/                   1.00  31% 
KEKE BIMBOLETES BIMBO 55GR VAINILLA  S/             1.31   S/                   1.00  31% 
KEKE BIMBOLETES BIMBO 55GR YOGURT DE FRESA  S/             1.01   S/                   0.84  20% 
KEKE BIMBOLETES BIMBO 82.5GR MARMOLEADO  S/             1.51   S/                   1.33  14% 
KEKE BIMBOLETES BIMBO 82.5GR VAINILLA X 3  S/             1.61   S/                   1.33  21% 
KEKE GANSITO 50GR PAQUETE  S/             1.71   S/                   1.33  29% 
KEKE KEKITOS PYC 105GR 3 X 2 NARANJA  S/             1.61   S/                   1.30  24% 
KEKE KEKITOS PYC 105GR 3 X 2 VAINILLA  S/             1.61   S/                   1.30  24% 
KEKE MANKEKE BIMBO 80GR  S/             1.51   S/                   1.25  21% 
KEKE NEGRITO BIMBO 60GR MAX  S/             1.01   S/                   0.86  17% 
KEKE PINGUINOS 80GR CHOCOLATE PQT  S/             2.11   S/                   1.66  27% 
MARHSMELOS AFRICA MELLOWS 52GR  S/             1.11   S/                   0.96  16% 
MARSHMALLOWS MERENGUITOS 60GR TIKYS MINI  S/             1.05   S/                   0.87  20% 
MARSHMALLOWS MINI MELLOWS 24GR  S/             0.51   S/                   0.44  16% 
MARSHMALLOWS TROPICAL 100GR BICOLOR  S/             3.91   S/                   2.66  47% 
MARSHMALLOWS TROPICAL 200GR ANGELITOS FRESA Y CELESTE  S/             4.41   S/                   3.50  26% 
MARSHMELLOWS CRISMELOS 25GR MINI  S/             0.51   S/                   0.42  21% 
MARSHMELLOWS MELLOWS SURTIDO 230GR  S/             3.61   S/                   2.98  21% 
 
 
D1 - GALLETAS - SNACKS PROMEDIO 
 S/           1.3 S/         1.0 24% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
BARQUILLO MOROCHAS 28 GR RELLENAS S/         1.11 S/      0.85 30% 
BARQUILLO MOROCHAS 34.6 GR RELLENAS S/         1.12 S/      0.85 32% 
BARRA DE CEREAL ANGEL 22GR BREAK CHOCOLATE Y CHOCOCHIPS S/         0.48 S/      0.30 60% 
BARRA DE CEREAL ANGEL 22GR CHOCOLATE Y CHOCOCHIPS S/         0.52 S/      0.32 63% 
BOMBON BON O BON 15GR TRES LECHES S/         0.72 S/      0.54 33% 
BOMBON BON O BON 16GR CLASICO S/         0.72 S/      0.50 44% 
BROWNIE MR BROWN 30GR S/         0.92 S/      0.84 10% 
BROWNIE MR BROWN 45GR S/         1.32 S/      0.86 53% 
CHIZITO  CHIPY 16GR S/         0.50 S/      0.42 19% 
CHOCO PUNCH 17GR DIVERSOS SABORES S/         0.52 S/      0.40 30% 
CHOCOLATE BESO DE MOZA 24GR S/         0.92 S/      0.80 15% 
CHOCOLATE CAÑONAZO 25GR PZA S/         0.42 S/      0.35 20% 
CHOCOLATE CHIN CHIN 16GR SOBRE S/         0.52 S/      0.42 24% 






CHOCOLATE CHIN CHIN 20GR S/         0.52 S/      0.43 21% 
CHOCOLATE CHIN CHIN 20GR CRISPY S/         0.42 S/      0.33 27% 
CHOCOLATE CUA CUA 18GR S/         0.62 S/      0.50 24% 
CHOCOLATE CUA CUA 42GR MINIS S/         1.22 S/      1.01 21% 
CHOCOLATE DOÑA PEPA 23GR S/         0.62 S/      0.50 24% 
CHOCOLATE FOCHIS 28GR MANI S/         1.02 S/      0.85 20% 
CHOCOLATE GOLPE 27GR PZA S/         0.79 S/      0.40 97% 
CHOCOLATE HERSHEYS 43GR COOKIES CREME S/         3.92 S/      2.57 53% 
CHOCOLATE LENTEJAS 32GR CAJA S/         1.02 S/      0.85 20% 
CHOCOLATE M&M 1.69OZ MILK CHOCOLATE S/         3.82 S/      3.10 23% 
CHOCOLATE M&M 1.74OZ PEANUT S/         3.82 S/      3.10 23% 
CHOCOLATE OLE OLE 40GR VAINILLA S/         0.97 S/      0.81 20% 
CHOCOLATE PRINCESA 32GR BARRA S/         1.35 S/      1.10 23% 
CHOCOLATE SNICKERS 1.86 OZ BAR S/         3.82 S/      2.00 91% 
CHOCOLATE SORRENTO 32GR S/         1.32 S/      1.08 22% 
CHOCOLATE SUBLIME 18GR STICK S/         0.72 S/      0.62 16% 
CHOCOLATE SUBLIME 30GR CLASICO S/         1.32 S/      1.06 24% 
CHOCOLATE SUBLIME 40GR BLANCO SONRISA S/         1.57 S/      1.33 18% 
CHOCOLATE SUBLIME 44GR MAS GRANDE MAS FELIZ S/         1.62 S/      1.34 21% 
CHOCOLATE SUBLIME 55GR CON ALMENDRAS S/         2.32 S/      1.83 27% 
CHOCOLATE SUBLIME 72GR EXTREMO DOBLE S/         2.34 S/      1.86 26% 
CHOCOLATE TRIANGULO 34GR CLASICO DONOFRIO S/         1.42 S/      1.14 25% 
CHOCOLATE TRIANGULO 34GR MARMOLEADO S/         1.22 S/      1.10 11% 
CHOCOLATE VIZZIO 131GR ESTUCHE S/         7.92 S/      6.50 22% 
CHOCOLATE VIZZIO 24GR SOBRE S/         0.92 S/      0.79 16% 
CHUPETE GLOBO POP 21GR DIVERSOS SABORES S/         0.25 S/      0.23 10% 
GALLETA AGUA VICTORIA 150GR S/         1.12 S/      0.95 18% 
GALLETA ANIMALITOS 150GR ORIGINALES S/         1.03 S/      0.87 19% 
GALLETA ANIMALITOS 1KG LOS ORIGINALES S/         5.82 S/      4.42 32% 
GALLETA ANIMALITOS 500GR ORIGINALES S/         3.12 S/      2.52 24% 
GALLETA BLACK OUT 42GR S/         0.70 S/      0.61 15% 
GALLETA CASINO 43.5GR BLACK FRESA S/         0.56 S/      0.46 22% 
GALLETA CASINO 43.5GR BLACK MENTA S/         0.53 S/      0.47 13% 
GALLETA CASINO 43.5GR BLACK VAINILLA S/         0.58 S/      0.47 22% 
GALLETA CASINO 51GR ALFAJOR S/         0.59 S/      0.47 25% 
GALLETA CASINO 51GR BOON CHOCOLATE S/         0.62 S/      0.48 29% 
GALLETA CASINO 51GR BOON MENTA S/         0.62 S/      0.54 15% 
GALLETA CASINO 51GR CHOCOLATE S/         0.57 S/      0.47 20% 
GALLETA CASINO 51GR COCO S/         0.57 S/      0.47 21% 
GALLETA CASINO 51GR FRESA S/         0.57 S/      0.47 22% 
GALLETA CASINO 51GR FRESA VAINILLA S/         0.62 S/      0.47 32% 
GALLETA CASINO 51GR LUCUMA S/         0.59 S/      0.47 25% 






GALLETA CASINO 51GR MENTA S/         0.56 S/      0.47 19% 
GALLETA CASINO 51GR VAINILLA S/         0.59 S/      0.47 26% 
GALLETA CHAPLIN PQT S/         1.00 S/      0.70 44% 
GALLETA CHARADA 36GR CLASICA S/         0.58 S/      0.51 13% 
GALLETA CHIPS AHOY S/         0.95 S/      0.85 12% 
GALLETA CHIPS AHOY 50GR MINI S/         1.22 S/      1.02 20% 
GALLETA CHIPS CHOCOLATE S/         0.52 S/      0.42 24% 
GALLETA CHOCOBUM S/         0.61 S/      0.50 21% 
GALLETA CHOCOBUN POP 60GR S/         0.92 S/      0.76 21% 
GALLETA CHOKIS 40GR CON CHISPAS CHOCOLATE S/         1.00 S/      0.85 18% 
GALLETA CHOKO SODA PERU S/         0.65 S/      0.59 11% 
GALLETA CHOKOTRAVESURAS 50GR BOLSA S/         1.22 S/      1.05 16% 
GALLETA CHOMP CHOCOLATE S/         0.54 S/      0.46 17% 
GALLETA CHOMP NARANJA S/         0.55 S/      0.44 24% 
GALLETA CLUB SOCIAL 26GR ORIGINAL S/         0.60 S/      0.51 18% 
GALLETA CORONITA 30GR CHOCOLATE S/         0.60 S/      0.51 17% 
GALLETA COSTA 210GR AGUA LIGHT S/         2.42 S/      1.97 23% 
GALLETA COSTA 44GR AGUA LIGHT S/         0.49 S/      0.43 14% 
GALLETA FIELD 316GR CREAM CRACKERS S/         3.62 S/      2.97 22% 
GALLETA FIELD 75GR CREAM CRACKERS S/         1.22 S/      1.01 21% 
GALLETA GLACITAS 32GR TOFFE S/         0.60 S/      0.51 18% 
GALLETA GLACITAS 36GR CHOCO NIEVE S/         0.59 S/      0.51 16% 
GALLETA GLACITAS 36GR CHOCOLATE S/         0.60 S/      0.51 18% 
GALLETA GLACITAS 36GR FRESA S/         0.62 S/      0.51 21% 
GALLETA GN 42GR CHOCOLATE S/         0.28 S/      0.20 41% 
GALLETA GN 42GR COCO RELLENITA S/         0.27 S/      0.20 35% 
GALLETA INTEGRACKERS 44GR MIEL S/         0.48 S/      0.43 12% 
GALLETA INTEGRACKERS 44GR SALVADO DE TRIGO S/         0.48 S/      0.42 14% 
GALLETA MARGARITA 163GR TACO S/         1.55 S/      1.38 13% 
GALLETA MARGARITA 55GR S/         0.55 S/      0.44 25% 
GALLETA MARQUESITA 46GR COCO S/         0.57 S/      0.45 27% 
GALLETA MARQUESITA 46GR NARANJA S/         0.57 S/      0.45 27% 
GALLETA MARQUESITA 46GR VAINILLA S/         0.57 S/      0.45 26% 
GALLETA MINI CHOMPS 80GR CHOCOLATE S/         0.92 S/      0.75 23% 
GALLETA MINI CHOMPS 80GR NARANJA S/         0.92 S/      0.75 23% 
GALLETA MINI MARGARITA 90GR S/         1.05 S/      0.89 18% 
GALLETA MINIGLACITAS 60GR CHOCOLATE S/         0.92 S/      0.76 21% 
GALLETA MINIRITZ 50GR ORIGINAL BOLSA S/         1.12 S/      1.01 11% 
GALLETA MOROCHA 34.8GR DOBLE PLACER S/         0.80 S/      0.67 19% 
GALLETA MOROCHA 36.4GR CHOCOLATE S/         0.46 S/      0.38 21% 
GALLETA MOROCHA 46GR DOBLE PLACER BOLSA S/         1.22 S/      1.00 22% 
GALLETA MOROCHA 75GR TACO S/         1.92 S/      1.57 22% 






GALLETA MOROCHAS 32GR NESTLE S/         0.72 S/      0.68 6% 
GALLETA MOROCHAS 50GR SNACK S/         1.32 S/      0.92 43% 
GALLETA OREO 36GR COOKIES AND CREAM S/         0.58 S/      0.51 14% 
GALLETA OREO 43GR CHOCOLATE S/         0.61 S/      0.51 21% 
GALLETA OREO 43GR CREMA MANI S/         0.63 S/      0.51 24% 
GALLETA OREO 43GR DORADA VAINILLA S/         0.62 S/      0.50 24% 
GALLETA OREO 43GR ORIGINAL S/         0.63 S/      0.51 24% 
GALLETA OREO 43GR YOGURT S/         0.63 S/      0.51 24% 
GALLETA PICARAS 46GR CHOCOLATE PQT S/         0.65 S/      0.43 51% 
GALLETA PICARAS 60GR MINI CLASICAS S/         1.00 S/      0.82 22% 
GALLETA RITZ 22.4GR CLASICO S/         0.52 S/      0.42 24% 
GALLETA RITZ 34GR QUESO S/         0.62 S/      0.52 19% 
GALLETA RITZ 67GR TACO S/         1.02 S/      0.84 21% 
GALLETA SAN JORGE 120GR VAINILLA S/         0.92 S/      0.81 14% 
GALLETA SAN JORGE 140GR CRACKNEL ORIGINAL S/         1.52 S/      1.33 14% 
GALLETA SAN JORGE 185GR CRACKNEL INTEGRAL S/         1.52 S/      1.22 25% 
GALLETA SAN JORGE 250GR GOURMET S/         1.72 S/      1.07 61% 
GALLETA SAN JORGE 40GR SODA S/         0.47 S/      0.39 20% 
GALLETA SAN JORGE 450GR FRUTA MIXTA FAMILIAR S/         4.42 S/      3.08 44% 
GALLETA SAN JORGE 450GR MUNICION FAMILIAR S/         4.42 S/      3.08 44% 
GALLETA SAN JORGE 50GR MUNICION S/         0.62 S/      0.53 17% 
GALLETA SAN JORGE 55GR COCONUT S/         0.62 S/      0.51 22% 
GALLETA SAN JORGE 55GR FRUTA MIXTA S/         0.62 S/      0.51 22% 
GALLETA SAN JORGE 60GR ANIMALITOS BOLSA S/         0.50 S/      0.40 25% 
GALLETA SAN JORGE 60GR BLACK OUT CHOCOLATE S/         0.61 S/      0.50 23% 
GALLETA SAN JORGE 85GR SODA FAMILIAR S/         1.00 S/      0.85 18% 
GALLETA SAYON 115GR SODA FAMILIAR S/         0.92 S/      0.76 21% 
GALLETA SODA FIELD 140GR ORIGINAL S/         1.82 S/      1.39 31% 
GALLETA SODA FIELD 40GR PQT S/         0.49 S/      0.36 36% 
GALLETA SODA LIGHT 180GR PAQUETE S/         2.42 S/      1.97 23% 
GALLETA SODA LIGHT 42GR PAQUETE S/         0.54 S/      0.43 25% 
GALLETA SODA V 100GR PLAIN FAMILIAR S/         0.92 S/      0.76 21% 
GALLETA SODA V PLAIN FAMILIAR S/         0.92 S/      0.76 21% 
GALLETA TENTACION 53GR CHOCOLATE S/         0.54 S/      0.45 20% 
GALLETA TENTACION 53GR COCO PQT S/         0.56 S/      0.44 27% 
GALLETA TENTACION 53GR NARANJA S/         0.54 S/      0.44 22% 
GALLETA TENTACION 53GR VAINILLA S/         0.53 S/      0.44 21% 
GALLETA VAINILLA FIELD 147GR S/         1.90 S/      1.58 20% 
GALLETA VAINILLA FIELD 37GR S/         0.59 S/      0.52 13% 
GALLETA VICTORIA SODA V S/         0.48 S/      0.36 32% 
MANI SALADO X 1UND S/         0.50 S/      0.36 39% 
PAPAS AL HILO LEOS 240GR S/         4.12 S/      2.82 46% 






PAPAS PRINGLES 137GR ORIGINAL FRASCO S/         7.83 S/      6.14 28% 
SNACK CHEESETRIS 21GR QUESO MANTEQUILLA S/         0.51 S/      0.42 20% 
SNACK CHEESETRIS 24GR PICANTE S/         0.51 S/      0.42 20% 
SNACK CHEESETRIS 43GR QUESO MANTEQUILLA S/         1.02 S/      0.84 21% 
SNACK CHEETOS 34GR MEGA QUESO HORNEADOS S/         0.92 S/      0.84 10% 
SNACK CHEETOS 36GR QUESO PICANTE S/         0.92 S/      0.84 10% 
SNACK CHEETOS 74GR MEGA QUESO S/         2.12 S/      1.64 29% 
SNACK CHEETOS CANCHITA 21GR MANTEQUILLA S/         1.00 S/      0.85 18% 
SNACK CHEETOS CANCHITA 30GR SALADA S/         1.00 S/      0.85 18% 
SNACK CHEETOS REAL 69GR QUESO S/         2.12 S/      1.64 29% 
SNACK CHIFLE KARINTO 44GR S/         1.01 S/      0.83 22% 
SNACK CHIZITO 200GR FIESTA PAQUETE S/         5.12 S/      3.99 28% 
SNACK CHIZITO 41GR S/         1.01 S/      0.84 20% 
SNACK CUATES 39GR CRIOLLO S/         0.50 S/      0.40 25% 
SNACK CUATES KARINTO 38GR NATURAL S/         0.50 S/      0.42 19% 
SNACK CUATES KARINTO 38GR PICANTE S/         0.50 S/      0.42 19% 
SNACK CUATES KARINTO 45GR NATURAL S/         0.51 S/      0.42 21% 
SNACK CUATES KARINTO 45GR PICANTE S/         0.52 S/      0.42 24% 
SNACK CUATES KARINTO 77GR PICANTE S/         1.00 S/      0.83 20% 
SNACK CUATES KARINTO 83GR NATURAL S/         1.01 S/      0.83 22% 
SNACK DORITOS 43GR QUESO ATREVIDO PAQUETE S/         1.22 S/      1.00 22% 
SNACK DORITOS 43GR QUESO FUEGO S/         1.22 S/      1.00 22% 
SNACK DORITOS 85GR QUESO ATREVIDO S/         3.22 S/      2.48 30% 
SNACK FREE PAPAS KARINTO 15GR CLASICA/MAYONESA S/         0.50 S/      0.42 19% 
SNACK FREE PAPAS KARINTO 22GR PICANTES S/         0.50 S/      0.42 19% 
SNACK FREE PAPAS KARINTO 25GR ONDULADAS S/         0.50 S/      0.42 19% 
SNACK HABAS KARINTO 100GR SALADAS S/         2.42 S/      2.00 21% 
SNACK HABAS KARINTO 38GR SALADAS S/         0.92 S/      0.83 11% 
SNACK MANI KARINTO 100GR CLASICO S/         2.51 S/      2.00 26% 
SNACK MANI KARINTO 100GR PICANTE S/         2.52 S/      2.00 26% 
SNACK MANI KARINTO 100GR SALADO S/         2.52 S/      2.00 26% 
SNACK MANI KARINTO 45GR CONFITADO S/         1.01 S/      0.83 22% 
SNACK MANI KARINTO 45GR NATURAL S/         1.01 S/      0.83 22% 
SNACK MANI KARINTO 45GR PICANTE S/         0.92 S/      0.83 11% 
SNACK MANI KARINTO 45GR SALADO S/         0.99 S/      0.83 19% 
SNACK MAX TORTEES 64GR NATURAL S/         1.22 S/      1.00 22% 
SNACK MAX TORTEES 64GR PICANTE MAIZ S/         1.22 S/      1.00 22% 
SNACK NATUCHIPS 37GR CHIFLE S/         1.21 S/      1.00 21% 
SNACK PAPAS AL HILO LAYS 155GR S/         2.52 S/      2.05 23% 
SNACK PAPAS AL HILO LAYS 19GR S/         0.50 S/      0.42 19% 
SNACK PAPAS AL HILO LAYS 27GR S/         0.70 S/      0.58 21% 
SNACK PAPAS AL HILO LAYS 42GR S/         1.22 S/      1.00 22% 






SNACK PAPAS LAYS 180GR CLASICAS S/         6.85 S/      5.33 28% 
SNACK PAPAS LAYS 30GR DIVERSAS AROMAS S/         1.02 S/      0.84 21% 
SNACK PAPAS LAYS 35GR CLASICA S/         0.92 S/      0.84 10% 
SNACK PAPAS LAYS 36GR ONDAS NATURAL S/         1.02 S/      0.84 21% 
SNACK PAPAS LAYS 36GR ONDAS PICANTE S/         1.02 S/      0.84 21% 
SNACK PAPAS LAYS 76GR CLASICA S/         3.12 S/      2.48 26% 
SNACK PIQUEO 230GR PAQUETE S/         7.62 S/      5.72 33% 
SNACK PIQUEO 26GR PAQUETE S/         0.70 S/      0.58 21% 
SNACK PIQUEO 42GR CLASICO S/         1.20 S/      1.00 20% 
SNACK PIQUEO 51GR PICANTE S/         1.22 S/      1.00 22% 
SNACK PIQUEO 93GR PAQUETE S/         3.12 S/      2.48 26% 
SNACK PIQUEO SNAX 30GR BURGER S/         0.70 S/      0.58 21% 
SNACK TORTEES 138GR NATURAL BLS S/         2.52 S/      2.05 23% 
SNACK TORTEES 138GR PICANTE BLS S/         2.52 S/      2.05 23% 
WAFER CASINO 33.6GR CHOCOLATE S/         0.42 S/      0.37 14% 
WAFER CASINO 84GR CHOCOLATE S/         1.02 S/      0.91 12% 
WAFER CASINO 84GR FRESA S/         1.02 S/      0.92 11% 
WAFER CASINO 84GR VAINILLA S/         1.02 S/      0.91 12% 
WAFER COSTA 140GR CHOCOLATE S/         2.12 S/      1.76 20% 
WAFER COSTA 140GR FRESA S/         2.12 S/      1.76 20% 
WAFER COSTA 140GR LUCUMA S/         2.12 S/      1.76 20% 
WAFER COSTA 140GR VAINILLA S/         2.12 S/      1.76 20% 
WAFER MOROCHAS 22GR CHOCOLATE S/         0.62 S/      0.51 22% 
WAFER NIK 29GR CHOCOLATE S/         0.47 S/      0.39 20% 
WAFER NIK 29GR FRESA S/         0.50 S/      0.38 31% 
WAFER NIK 29GR VAINILLA S/         0.47 S/      0.39 20% 
WAFER NIK 77GR CHOCOLATE S/         1.02 S/      0.88 16% 
WAFER NIK 77GR STRAWBERRY FRESA S/         1.02 S/      0.88 16% 
WAFER NIK 77GR VAINILLA COSTA S/         1.02 S/      0.88 16% 
 
 
D2 - HELADO PROMEDIO 
 S/            4.9 S/               3.8 29% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
HELADO ALASKA 75ML LIMON  S/          2.00   S/            1.64  22% 
HELADO ALASKA 75ML LUCUMA  S/          2.00   S/            1.64  22% 
HELADO ALASKA 75ML MANGO  S/          2.00   S/            1.64  22% 
HELADO ALASKA 75ML PIÑA  S/          2.00   S/            1.64  22% 
HELADO ALASKA 75ML YOGURT FROZEN FRESA  S/          2.00   S/            1.61  24% 
HELADO ARTIKA SANDWICH X 60ML CHANCAYSITO  S/          1.00   S/            0.80  25% 
HELADO BB 70ML DONOFRIO CHICHA MORADA  S/          1.00   S/            0.82  22% 






HELADO BB 70ML LIMON  S/          1.00   S/            0.76  32% 
HELADO BB 70ML MANZANA VERDE  S/          1.00   S/            0.75  33% 
HELADO BB 70ML PIÑA  S/          1.00   S/            0.87  15% 
HELADO BOMBONES 72ML GRAN PRIX  S/          3.50   S/            2.82  24% 
HELADO COPA DONOFRIO 200ML VASO  S/          3.80   S/            2.94  29% 
HELADO COPA K-BANA 110ML VAINI/LUCUM  S/          2.20   S/            1.57  40% 
HELADO COPA K-BANA 120ML VAINI/CARAMELO  S/          2.00   S/            1.55  29% 
HELADO DOLCETTO 85ML LUCUMA  S/          2.48   S/            1.93  28% 
HELADO DONITO 70ML TRICOLOR  S/          1.00   S/            0.80  25% 
HELADO DONO SANDWICH 112.8ML VAINILLA  S/          3.50   S/            2.37  48% 
HELADO DONOFRIO SANDWICH-ITO 49ML CHOCOLATE  S/          1.00   S/            0.80  25% 
HELADO DONOFRIO SANDWICH-ITO 49ML LUCUMA  S/          1.00   S/            0.80  25% 
HELADO DONOFRIO SANDWICH-ITO 49ML MANI  S/          1.00   S/            0.77  30% 
HELADO DONOFRIO SANDWICH-ITO 49ML VAINILLA  S/          1.00   S/            0.80  25% 
HELADO FRIO RICO 136ML CAPUCCINO  S/          4.00   S/            2.80  43% 
HELADO FRIO RICO 136ML LUCUMA CHOCOCHIPS  S/          4.00   S/            2.80  43% 
HELADO FRIO RICO 136ML VAINILLA CHOCOCHI  S/          4.00   S/            2.80  43% 
HELADO FRIO RICO 1LT CAPUCCINO  S/       17.33   S/          13.41  29% 
HELADO HURACAN 70ML FRESA  S/          1.50   S/            0.92  63% 
HELADO HURACAN 85ML MANGO  S/          1.50   S/            1.20  25% 
HELADO HURACAN 85ML NARANJA  S/          1.50   S/            1.20  25% 
HELADO JET 5ML LUCUMA  S/          1.50   S/            1.20  25% 
HELADO JET 74.5ML VAINILLA PZA  S/          1.50   S/            1.20  25% 
HELADO MEGA 100ML ALMENDRA VAINILLA  S/          4.50   S/            3.09  46% 
HELADO PEZIDURI 1LT CHOCOCHIPS  S/       11.50   S/            9.01  28% 
HELADO PEZIDURI 1LT CHOCOLATE  S/       11.50   S/            9.01  28% 
HELADO PEZIDURI 1LT FRESA  S/       11.50   S/            9.01  28% 
HELADO PEZIDURI 1LT LUCUMA  S/       11.50   S/            9.01  28% 
HELADO PEZIDURI 1LT TRICOLOR  S/       11.50   S/            9.01  28% 
HELADO PRINCESA 1LT  S/       16.50   S/          12.61  31% 
HELADO SIN PARAR 180ML ROCKER  S/          3.50   S/            2.60  35% 
HELADO SIN PARAR 190ML LUCUMA/CHOCO  S/          3.50   S/            2.76  27% 
HELADO SIN PARAR 90ML CRUNCH  S/          3.00   S/            2.31  30% 
HELADO SUBLIME 1LT  S/       17.00   S/          12.61  35% 
HELADO SUBLIME 80ML PZA  S/          2.50   S/            1.92  30% 
HELADO TORNADO 1.5LT POSTRE LUCUMA CAJA  S/       21.00   S/          16.71  26% 
HELADO TORNADO 1.5LT POSTRE VAINILLA CAJ  S/       21.00   S/          16.71  26% 
HELADO TRIKA 70ML NAPOLITANO  S/          1.00   S/            0.80  25% 










E1 - BEBIDAS PROMEDIO 
 S/            3.3 S/            2.6 25% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
AGUA CIELO 350ML Q10 NARANJA  S/.         0.90   S/.         0.78  15% 
AGUA CIELO 625ML C/GAS BOTPLAS DESCART  S/.         0.90   S/.         0.71  27% 
AGUA CIELO 625ML S/GAS BOTPLS DESC  S/.         0.90   S/.         0.71  27% 
AGUA CIELO 7LT S/G BIDON DESC  S/.         7.40   S/.         6.15  20% 
AGUA SAN LUIS 1LT SIN GAS CHUPON  S/.         2.22   S/.         1.85  27% 
AGUA SAN LUIS 2.5LT C/GAS BOTPLS DESC  S/.         3.50   S/.         2.86  22% 
AGUA SAN LUIS 2.5LT S/GAS BOTPLS DESC  S/.         3.50   S/.         2.86  22% 
AGUA SAN LUIS 20LT S/GAS BIDON RETORNABLE  S/.      20.40   S/.      18.36  11% 
AGUA SAN LUIS 625ML C/GAS BOTPLS DESCA  S/.         1.20   S/.         1.03  17% 
AGUA SAN LUIS 625ML S/GAS BOTPLS NO RET  S/.         1.20   S/.         1.03  17% 
AGUA SAN LUIS 7LT SIN GAS  S/.         9.40   S/.         8.09  16% 
AGUA SAN MATEO 1.5LT C/GAS BOTPLS DESC  S/.         2.70   S/.         2.13  27% 
AGUA SAN MATEO 2.5LT S/GAS  S/.         3.50   S/.         3.19  10% 
AGUA SAN MATEO 600ML C/GAS BOTPLS DSC  S/.         1.50   S/.         1.29  16% 
AGUA SAN MATEO 600ML S/GAS BOTPLAS  S/.         1.50   S/.         1.29  16% 
AGUA VIDA 2.5LT S/GAS BOTPLS  S/.         2.90   S/.         2.45  18% 
AGUA VIDA 625ML S/GAS BOTPLS  S/.         0.90   S/.         0.75  20% 
BEBIDA CIFRUT 1.5LT FRUIT PUNCH  S/.         3.52   S/.         2.55  38% 
BEBIDA CIFRUT 1.7LT CITRUS PUNCH NARANJA  S/.         3.60   S/.         2.55  41% 
BEBIDA CIFRUT 150ML CITRUS PUNCH  S/.         0.50   S/.         0.41  22% 
BEBIDA CIFRUT 250ML CITRUS PUNCH  S/.         0.50   S/.         0.42  19% 
BEBIDA CIFRUT 3LT CITRUS PUNCH  S/.         6.00   S/.         4.90  22% 
BEBIDA CIFRUT 3LT FRUIT PUNCH  S/.         6.00   S/.         4.90  22% 
BEBIDA CIFRUT 500ML CITRUS PUNCH NARANJA  S/.         1.00   S/.         0.84  19% 
BEBIDA CIFRUT 500ML GRANADILLA  S/.         1.00   S/.         0.84  19% 
BEBIDA CIFRUT 500ML TROPICAL PUNCH  S/.         1.00   S/.         0.84  19% 
BEBIDA EVERVESS 1.5LT BOTPLAS DESCARTABL  S/.         5.90   S/.         4.58  29% 
BEBIDA FREE TEA 450ML TE NEGRO DURAZNO  S/.         1.90   S/.         1.50  27% 
BEBIDA FREE TEA 450ML TE NEGRO FRUTOS ROJOS  S/.         1.90   S/.         1.53  24% 
BEBIDA FREE TEA 475ML LIMON (TE VERDE)  S/.         1.90   S/.         1.53  24% 
BEBIDA FRUTARIS 500ML FRUTAS TROPICALES  S/.         1.10   S/.         1.00  10% 
BEBIDA FRUTARIS 500ML MANZANA UVA  S/.         1.10   S/.         1.00  10% 
BEBIDA FRUTARIS 500ML MARACUYA MANGO  S/.         1.10   S/.         1.00  10% 
BEBIDA GINGER ALE EVERVESS 500ML  S/.         2.20   S/.         1.83  20% 
BEBIDA WATTS 350ML DURAZNO BOTELLA  S/.         1.80   S/.         1.55  16% 
BEBIDA WATTS 350ML NARANJA BOTELLA  S/.         1.80   S/.         1.55  16% 
ENERGIZANTE MALTIN POWER 330ML  S/.         1.00   S/.         0.83  20% 
ENERGIZANTE RED BULL 250ML LATA  S/.         7.40   S/.         5.94  25% 






ENERGIZANTE VOLT 300ML COCA  S/.         1.90   S/.         1.37  38% 
ENERGIZANTE VOLT 300ML GREEN ENERGY  S/.         1.90   S/.         1.37  38% 
ENERGIZANTE VOLT 300ML MACA BLUBERRY  S/.         1.90   S/.         1.37  38% 
GASEOSA 7UP 1.5LT NO RETORNABLE  S/.         4.40   S/.         3.08  43% 
GASEOSA 7UP 3LT NO RETORNABLE  S/.         7.70   S/.         6.13  26% 
GASEOSA 7UP 500ML NO RETORNABLE  S/.         1.50   S/.         1.30  15% 
GASEOSA BIG COLA 1.5LT  S/.         3.50   S/.         2.55  37% 
GASEOSA BIG COLA 1LT  S/.         2.38   S/.         1.77  35% 
GASEOSA BIG COLA 3.30LT  S/.         6.10   S/.         5.10  20% 
GASEOSA BIG COLA 400ML  S/.         1.10   S/.         0.85  29% 
GASEOSA COCA COLA 1.5LT BOTVID RETORNABLE  S/.         4.30   S/.         3.92  10% 
GASEOSA COCA COLA 1.5LT NO RETORNABLE  S/.         5.50   S/.         4.78  15% 
GASEOSA COCA COLA 1.5LT ZERO NO RETORNABLE  S/.         5.50   S/.         4.78  15% 
GASEOSA COCA COLA 192ML BOTVID  S/.         0.80   S/.         0.66  21% 
GASEOSA COCA COLA 1LT BOT PLASTICA  S/.         4.43   S/.         4.01  11% 
GASEOSA COCA COLA 1LT BOTVID RETORNABLE  S/.         2.90   S/.         2.53  15% 
GASEOSA COCA COLA 1LT ZERO  S/.         3.10   S/.         2.63  18% 
GASEOSA COCA COLA 2.25LT NO RETORNABLE  S/.         6.80   S/.         5.65  20% 
GASEOSA COCA COLA 2.5LT NO RETORNABLE  S/.         6.80   S/.         6.12  11% 
GASEOSA COCA COLA 295ML BOTVID RETORNABLE  S/.         1.00   S/.         0.88  14% 
GASEOSA COCA COLA 2LT RETORNABLE  S/.         5.10   S/.         4.10  24% 
GASEOSA COCA COLA 300ML NO RETORNABLE  S/.         1.50   S/.         1.33  13% 
GASEOSA COCA COLA 300ML ZERO NO RETORNABLE  S/.         1.19   S/.         1.07  12% 
GASEOSA COCA COLA 355ML CHERRY LATA  S/.         3.50   S/.         2.60  35% 
GASEOSA COCA COLA 355ML CLASSIC LATA  S/.         3.47   S/.         2.65  31% 
GASEOSA COCA COLA 355ML VAINILLA LATA  S/.         3.50   S/.         2.65  32% 
GASEOSA COCA COLA 3LT NO RETORNABLE  S/.      10.00   S/.         8.29  21% 
GASEOSA COCA COLA 450ML NO RETORNABLE  S/.         2.20   S/.         1.72  28% 
GASEOSA COCA COLA 450ML ZERO NO RETORNABLE  S/.         2.20   S/.         1.72  28% 
GASEOSA COCA COLA 500ML NO RETORNABLE  S/.         2.20   S/.         1.72  28% 
GASEOSA COCA COLA ZERO 1LT  S/.         3.10   S/.         2.63  18% 
GASEOSA CONCORDIA 1.5LT FRESA NO RETORNABLE  S/.         3.70   S/.         2.60  42% 
GASEOSA CONCORDIA 1.5LT PIÑA NO RETORNABLE  S/.         3.70   S/.         2.50  48% 
GASEOSA CONCORDIA 2.8LT GUARANA NO RETORNABLE  S/.         5.00   S/.         3.03  65% 
GASEOSA CONCORDIA 355ML GUARANA NO RETORNABLE  S/.         0.83   S/.         0.69  20% 
GASEOSA CONCORDIA 3LT PIÑA NO RETORNABLE  S/.         5.30   S/.         3.58  48% 
GASEOSA CONCORDIA 500ML FRESA NO RETORNABLE  S/.         1.20   S/.         1.00  20% 
GASEOSA CONCORDIA 500ML Piña NO RETORNABLE  S/.         1.20   S/.         1.00  20% 
GASEOSA CONCORDIA 750ML Piña NO RETORNABLE  S/.         1.57   S/.         1.25  26% 
GASEOSA FANTA 1.75LT KOLA INGLESA NO RETORNABLE  S/.         6.10   S/.         5.00  22% 
GASEOSA FANTA 2.25LT NO RETORNABLE  S/.         6.10   S/.         5.13  19% 
GASEOSA FANTA 355ML LATA  S/.         3.30   S/.         2.72  21% 






GASEOSA FANTA 355ML UVA LATA  S/.         3.50   S/.         2.65  32% 
GASEOSA FANTA 3LT BOTPLS NO RETORNABLE  S/.         8.10   S/.         6.55  24% 
GASEOSA FANTA 3LT KOLA INGLESA NO RETORNABLE  S/.         8.10   S/.         6.68  21% 
GASEOSA FANTA 400ML NO RETORNABLE  S/.         1.60   S/.         1.33  20% 
GASEOSA FANTA KOLA INGLESA 400ML NO RETORNABLE  S/.         1.60   S/.         1.33  20% 
GASEOSA GUARANA 1LT NO RETORNABLE  S/.         3.10   S/.         2.60  19% 
GASEOSA GUARANA 2LT NO RETORNABLE  S/.         4.86   S/.         4.36  12% 
GASEOSA GUARANA 3 LT CLASICA  S/.         7.38   S/.         5.95  24% 
GASEOSA GUARANA 355ML LATA  S/.         2.00   S/.         1.74  15% 
GASEOSA GUARANA 500ML NO RETORNABLE  S/.         1.69   S/.         1.30  30% 
GASEOSA INCA KOLA 1.5LT BOTVID RETORNABLE  S/.         4.30   S/.         3.92  10% 
GASEOSA INCA KOLA 1.5LT NO RETORNABLE  S/.         5.80   S/.         4.78  21% 
GASEOSA INCA KOLA 1.5LT ZERO NO RETORNABLE  S/.         5.40   S/.         4.92  10% 
GASEOSA INCA KOLA 192ML BOTVID  S/.         0.80   S/.         0.66  21% 
GASEOSA INCA KOLA 1LT BOTVID RETORNABLE  S/.         2.90   S/.         2.53  15% 
GASEOSA INCA KOLA 1LT NO RETORNABLE  S/.         4.59   S/.         4.01  14% 
GASEOSA INCA KOLA 1LT ZERO  S/.         3.08   S/.         2.63  17% 
GASEOSA INCA KOLA 2.25L NO RETORNABLE  S/.         6.80   S/.         5.65  20% 
GASEOSA INCA KOLA 296ML MEDIA BOTVID RETORNABLE  S/.         1.00   S/.         0.88  14% 
GASEOSA INCA KOLA 2LT RETORNABLE  S/.         5.10   S/.         4.38  16% 
GASEOSA INCA KOLA 300ML BOT PLASTICA  S/.         1.47   S/.         1.33  11% 
GASEOSA INCA KOLA 300ML ZERO BOT PLASTICA  S/.         1.20   S/.         1.07  12% 
GASEOSA INCA KOLA 3LT NO RETORNABLE  S/.      10.00   S/.         8.29  21% 
GASEOSA INCA KOLA 450ML NO RETORNABLE  S/.         2.25   S/.         1.98  14% 
GASEOSA INCA KOLA 450ML ZERO  S/.         2.20   S/.         1.98  11% 
GASEOSA INCA KOLA 500ML NO RETORNABLE  S/.         2.20   S/.         1.72  28% 
GASEOSA INCA KOLA 625ML GORDIT BOTVI RETORNABLE  S/.         2.40   S/.         1.96  22% 
GASEOSA KOLA REAL 1.7L PIÑA  S/.         3.40   S/.         2.50  36% 
GASEOSA KOLA REAL 1.7LT NEGRA  S/.         3.40   S/.         2.50  36% 
GASEOSA KOLA REAL 1LT PIÑA  S/.         2.10   S/.         1.70  23% 
GASEOSA KOLA REAL 3.3LT PIÑA  S/.         6.10   S/.         4.70  30% 
GASEOSA KOLA REAL 400ML NEGRA  S/.         1.10   S/.         0.80  38% 
GASEOSA KOLA REAL 400ML PIIÑA  S/.         1.10   S/.         0.84  31% 
GASEOSA PEPSI 1.5LT NO RETORNABLE  S/.         4.39   S/.         3.33  32% 
GASEOSA PEPSI 3LT NO RETORNABLE  S/.         7.02   S/.         6.50  8% 
GASEOSA PEPSI 500ML NO RETORNABLE  S/.         1.65   S/.         1.47  12% 
GASEOSA PEPSI 750ML NO RETORNABLE  S/.         2.10   S/.         1.80  17% 
GASEOSA SPRITE 2.25LT NO RETORNABLE  S/.         6.10   S/.         4.75  28% 
GASEOSA SPRITE 355ML LATA  S/.         3.43   S/.         2.65  30% 
GASEOSA SPRITE 3LT NO RETORNABLE  S/.         8.10   S/.         6.68  21% 
GASEOSA SPRITE 400ML NO RETORNABLE  S/.         1.60   S/.         1.33  20% 
JUGO AQUARIUS 500ML GRANADILLA  S/.         1.70   S/.         1.50  13% 






JUGO AQUARIUS 500ML MANZANA  S/.         1.70   S/.         1.50  13% 
JUGO AQUARIUS 500ML PERA  S/.         1.70   S/.         1.50  13% 
JUGO GLORIA 1LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.60  25% 
JUGO GLORIA 1LT MANZANA TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.70  22% 
JUGO GLORIA 1LT MARACUYA TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.60  25% 
JUGO GLORIA 1LT NARANJA TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.60  25% 
JUGO GLORIA 1LT PERA TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.60  25% 
JUGO GLORIA 1LT PIÑA TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.19  41% 
JUGO GLORIA 250ML DURAZNO TETRAPACK  S/.         1.20   S/.         0.99  21% 
JUGO GLORIA 250ML MANGO TETRAPACK  S/.         1.20   S/.         0.99  21% 
JUGO GLORIA 250ML NARANJA  S/.         1.20   S/.         0.99  21% 
JUGO LAIVE 1LT NARANJA TETRAPACK  S/.         4.20   S/.         2.83  48% 
JUGO TAMPICO 3LT CITRUS PUNCH  S/.         6.20   S/.         4.08  45% 
JUGO TAMPICO 500ML CITRUS PUNCH  S/.         1.60   S/.         1.46  10% 
JUGO TAMPICO 600ML CITRUS PUNCH GALON  S/.         3.08   S/.         2.13  45% 
NECTAR FRUGOS 1.5LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         4.50   S/.         3.40  32% 
NECTAR FRUGOS 1LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         4.00   S/.         2.61  53% 
NECTAR FRUGOS 1LT NARANJA TETRAPACK  S/.         4.00   S/.         2.61  53% 
NECTAR FRUGOS 235ML DURAZNO  S/.         1.20   S/.         1.06  13% 
NECTAR FRUGOS 286ML DURAZNO BOTVID  S/.         2.00   S/.         1.77  13% 
NECTAR FRUGOS 300ML DURAZNO BOT  S/.         1.47   S/.         1.27  16% 
NECTAR PULP 1.5L MANGO TETRAPACK  S/.         4.53   S/.         3.57  27% 
NECTAR PULP 1.5LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         4.30   S/.         3.57  20% 
NECTAR PULP 145ML DURAZNO TETRA PACK  S/.         0.50   S/.         0.45  11% 
NECTAR PULP 1LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         3.20   S/.         2.65  21% 
NECTAR PULP 1LT MANGO TETRAPACK  S/.         3.20   S/.         2.65  28% 
NECTAR PULP 315ML DURAZNO TETRAPACK  S/.         1.20   S/.         1.04  15% 
NECTAR PURA VIDA 1LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         2.40   S/.         1.92  25% 
NECTAR WATTS 1.25LT DURAZNO BOTELLA  S/.         5.40   S/.         4.40  23% 
NECTAR WATTS 1.25LT MANGO BOTELLA  S/.         5.40   S/.         4.40  23% 
NECTAR WATTS 1.25LT NARANJA BOTELLA  S/.         4.80   S/.         4.40  9% 
NECTAR WATTS 150ML DURAZNO  S/.         0.50   S/.         0.40  25% 
NECTAR WATTS 1LT DURAZNO TETRAPACK  S/.         3.50   S/.         2.94  24% 
NECTAR WATTS 1LT MANGO TETRAPACK  S/.         3.50   S/.         2.94  24% 
NECTAR WATTS 1LT NARANJA TETRAPACK  S/.         3.50   S/.         2.94  24% 
NECTAR WATTS 1LT PERA TETRAPACK  S/.         3.50   S/.         2.94  24% 
NECTAR WATTS 1LT PIÑA TETRAPACK  S/.         3.50   S/.         2.94  24% 
NECTAR WATTS 200ML DURAZNO TETRAPACK  S/.         1.10   S/.         0.98  12% 
NECTAR WATTS 200ML MANGO TETRAPACK  S/.         1.10   S/.         0.98  12% 
NECTAR WATTS 200ML MANZANA TETRAPACK  S/.         1.10   S/.         0.98  12% 
NECTAR WATTS 200ML NARANJA TETRAPACK  S/.         1.10   S/.         0.98  12% 
NECTAR WATTS 200ML PERA TETRAPACK  S/.         1.10   S/.         0.98  12% 






NECTAR WATTS 200ML PIÑA TETRAPACK  S/.         1.10   S/.         0.98  12% 
REHIDRATANTE GATORADE 1.25LT TROPICAL FRUIT  S/.         5.38   S/.         3.83  41% 
REHIDRATANTE GATORADE 473ML GREEN FORCE  S/.         2.10   S/.         1.54  36% 
REHIDRATANTE GATORADE 473ML MARACUYA  S/.         2.10   S/.         1.54  36% 
REHIDRATANTE GATORADE 500ML APPLE ICE  S/.         2.70   S/.         1.70  59% 
REHIDRATANTE GATORADE 500ML GREEN FORCE  S/.         2.70   S/.         1.70  59% 
REHIDRATANTE GATORADE 500ML MANDARINA  S/.         2.70   S/.         1.70  59% 
REHIDRATANTE GATORADE 500ML TROPICAL FRUT  S/.         2.70   S/.         1.70  59% 
REHIDRATANTE POWERADE 1000ML FRUTAS  S/.         3.10   S/.         2.62  18% 
REHIDRATANTE POWERADE 600ML LIMA LIMON  S/.         2.00   S/.         1.80  11% 
REHIDRATANTE SPORADE 1.5LT TROPICAL   S/.         4.20   S/.         3.14  34% 
REHIDRATANTE SPORADE 475ML BLUEBERRY  S/.         2.10   S/.         1.50  40% 
REHIDRATANTE SPORADE 475ML GRANADILLA  S/.         2.10   S/.         1.17  79% 
REHIDRATANTE SPORADE 475ML MANDARINA  S/.         2.10   S/.         1.58  33% 
REHIDRATANTE SPORADE 475ML MARACUYA  S/.         2.10   S/.         1.50  40% 
REHIDRATANTE SPORADE 500ML TROPICAL  S/.         2.00   S/.         1.43  40% 
REHIDRATANTE SPORADE 500ML APPLE ICE  S/.         2.00   S/.         1.43  40% 
REHIDRATANTE SPORADE 500ML MANDARINA  S/.         2.00   S/.         1.43  40% 
REHIDRATANTE SPORADE 500ML MARACUYA  S/.         2.00   S/.         1.43  40% 
 
 
F1 - LICOR PROMEDIO 
 S/            14.9 S/    11.4 30% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
CERVEZA CRISTAL 250ML LATA  S/            2.00   S/    1.45  38% 
CERVEZA CRISTAL 330ML BOTVID  S/            3.08   S/    2.55  21% 
CERVEZA CRISTAL 473ML LATA  S/            3.50   S/    2.89  21% 
CERVEZA CRISTAL 650ML BOTVID  S/            4.84   S/    3.83  26% 
CERVEZA CRISTAL ALUMINIO 355ML LATA  S/            3.06   S/    2.59  18% 
CERVEZA CUSQUEÑA 330ML MALTA BOTVID  S/            3.89   S/    2.98  30% 
CERVEZA CUSQUEÑA 330ML TRIGO  S/            3.84   S/    2.98  29% 
CERVEZA CUSQUEÑA 355ML ALUMINIO LATA  S/            3.62   S/    3.01  20% 
CERVEZA CUSQUEÑA 620ML INKA BOTVID  S/            5.20   S/    4.18  25% 
CERVEZA CUSQUEÑA 620ML MALTA INKA BOTVID  S/            5.20   S/    4.18  25% 
CERVEZA CUSQUEÑA 620ML TRIGO  S/            5.20   S/    4.18  25% 
CERVEZA PILSEN 355ML LATA  S/            3.28   S/    2.75  19% 
CERVEZA PILSEN 473ML LATA  S/            3.94   S/    3.07  28% 
CERVEZA PILSEN 630ML RETORNABLE BOT VIDRIO  S/            4.84   S/    3.83  27% 
CERVEZA PILSEN CALLAO 310ML TWIS OFF  S/            3.17   S/    2.55  24% 
CHAMPAGNE SANTIAGO QUEIROLO 750ML PRIMADO  S/         12.83   S/    9.33  38% 
CREMA DE COCO SELVA 280GR FRASCO  S/            9.50   S/    7.05  35% 






JARABE DE GOMA LUVAR 750ML  S/            7.50   S/    5.63  33% 
PISCO OCUCAJE 750ML ACHOLADO BOTVID  S/         27.00   S/  23.21  16% 
PISCO OCUCAJE 750ML ITALIA BOTVID  S/         27.00   S/  20.19  34% 
PISCO OCUCAJE 750ML QUEBRANTA BOTVID  S/         27.00   S/  20.19  34% 
PISCO SANTIAGO QUEIROLO 750ML ACHOLADO  S/         27.83   S/  21.82  28% 
PISCO SANTIAGO QUEIROLO 750ML ITALIA  S/         28.00   S/  21.67  29% 
PISCO SANTIAGO QUEIROLO 750ML QUEBRANTA  S/         28.00   S/  21.25  32% 
RON APPLETON 1LT SPECIAL  S/         32.00   S/  23.00  39% 
RON APPLETON 750ML SPECIAL BOTVID  S/         28.00   S/  21.76  31% 
RON CARTAVIO 1LT BLANCO BOTVID  S/         26.50   S/  20.64  28% 
RON CARTAVIO 250ML BLACK BOTVID  S/            8.50   S/    6.69  27% 
RON CARTAVIO 250ML SUPERIOR RUBIO BOTVID  S/            8.46   S/    6.60  28% 
RON CARTAVIO 750ML BLACK BOTVID  S/         22.50   S/  17.34  30% 
RON CARTAVIO 750ML SUPERIOR RUBIO  S/         22.50   S/  17.34  30% 
SANGRIA TABERNERO 1LT TETRAPACK  S/         11.50   S/    8.80  31% 
VINO CONCHA Y TORO 1LT CLOS BLANCO  S/         13.50   S/  10.30  31% 
VINO CONCHA Y TORO 750ML FRONTERA SAUVINON BLANC  S/         16.00   S/  10.70  50% 
VINO CONCHA Y TORO 750ML RESERVADO CAM/CAB SAV  S/         18.00   S/  12.56  43% 
VINO CRUZ BLANCA 750ML BORGOÑA SEMISECO  S/         10.50   S/    7.50  40% 
VINO SANTIAGO QUEIROLO 750ML BORGOÑA BOT  S/         16.50   S/  12.48  32% 
VINO SANTIAGO QUEIROLO 750ML MAGDALENA  S/         16.50   S/  12.48  32% 
VINO SANTIAGO QUEIROLO 750ML ROSE  S/         16.50   S/  12.00  38% 
VINO TABERNERO 750ML BORGOÑA BOTVID  S/         16.00   S/  11.33  41% 
VINO TABERNERO 750ML GRAN BLANCO SEMISEC  S/         16.00   S/  11.86  35% 
VINO TABERNERO 750ML GRAN ROSE SEMISEC AFRUTA  S/         16.50   S/  11.88  39% 
VODKA RUSSKAYA 750ML  S/         21.50   S/  16.79  28% 
WHISKY JOHNNIE WALKER 750ML RED LABEL C  S/         52.00   S/  43.85  19% 
WHISKY OLD TIME 750ML  S/         18.50   S/  14.16  31% 
WHISKY VAT69 750ML  S/         23.50   S/  18.65  26% 
 
 
F2 - CIGARROS PROMEDIO 
 S/       11.1 S/       9.3 20% 
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN VENTA COSTO GANANCIA % 
HAMILTON X 10UND FRESH  S/       6.90   S/     6.28  10% 
HAMILTON X 10UND LIGHTS CLASICO  S/       7.00   S/     6.29  11% 
HAMILTON X 20UND FRESH  S/    12.50   S/     9.60  30% 
HAMILTON X 20UND LIGHTS CLASICO  S/    12.54   S/  11.58  8% 
LUCKY STRIKE X 10UND BLUE  S/       9.00   S/     5.54  62% 
LUCKY STRIKE X 10UND BOOST PAT CLICK WILD  S/       9.50   S/     8.70  9% 
LUCKY STRIKE X 10UND CLICK&ROLL CONVERTIBLE  S/       9.47   S/     7.70  23% 






LUCKY STRIKE X 10UND CLICK&ROLL FRESH  S/       9.50   S/     6.15  54% 
LUCKY STRIKE X 10UND CLICK&ROLL INDIGO  S/       9.50   S/     7.70  23% 
LUCKY STRIKE X 10UND DOUBLE CLICK CRISP  S/       9.50   S/     8.70  9% 
LUCKY STRIKE X 10UND DOUBLE CLICK CRUSH  S/       9.50   S/     8.70  9% 
LUCKY STRIKE X 20UND CLICK&ROLL CONVERTIBLES  S/    17.00   S/  14.40  18% 
LUCKY STRIKE X 20UND CLICK&ROLL FRESH  S/    17.00   S/  12.30  38% 
LUCKY STRIKE X 20UND CLICK&ROLL INDIGO  S/    17.00   S/  12.30  38% 
LUCKY STRIKE X 20UND DOBLE CLICK WILD  S/    17.00   S/  15.36  11% 
LUCKY STRIKE X 20UND DOUBLE CLICK CRISP  S/    17.00   S/  12.76  33% 
LUCKY STRIKE X 20UND ORIGINAL BLUE  S/    17.00   S/  14.40  18% 
MARLBORO X 10U BLUE ICE  S/       9.50   S/     8.70  9% 
MARLBORO X 10U FILTERS CIGARETTE  S/       9.00   S/     7.70  17% 
MARLBORO X 10U GOLD ORIGINAL LIGHTS  S/       9.00   S/     7.70  17% 
MARLBORO X 10U KRETEK MINT  S/       9.50   S/     7.70  23% 
MARLBORO X 10U RUBY ICE  S/       9.50   S/     8.70  9% 
MARLBORO X 20U BLUE ICE  S/    17.00   S/  15.36  11% 
MARLBORO X 20U FILTERS CIGARETTE  S/    17.00   S/  14.45  18% 
MARLBORO X 20U GOLD ORIGINAL  S/    17.00   S/  14.45  18% 
PALL MALL X 10UND BLUE HOUS  S/       5.99   S/     5.32  13% 
PALL MALL X 10UND CIGARRITOS  S/       3.50   S/     2.93  19% 
PALL MALL X 10UND CLICK ON  S/       6.00   S/     5.33  13% 
PALL MALL X 10UND GREEN KRISTAL FROST  S/       5.96   S/     5.33  12% 
PALL MALL X 10UND RED  S/       6.00   S/     5.33  13% 
PALL MALL X 20UND GREEN KRYSTAL  S/    12.00   S/     9.68  24% 
PALL MALL X 20UND LIGHT BLU AZUL  S/    11.78   S/     9.68  22% 
PALL MALL X 20UND RED ROJO  S/    12.00   S/     9.68  24% 
 
 
 
 
 
 
